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AZ AKADÉMIA MŰKÖDÉSE ÉS FELADATAI ÁLTALÁBAN 
1. A MAGYAR Tudományos Akadémia csatlakozása a Hazafias Népfronthoz. 
Akad.Ért. 1954. 61.köt. 5o6.sz. 253-263.p. 
Beszámoló az 1954. okt. 9-én tartott rendkívüli elnökségi ülésről 
RUSZNYÁK István megnyitó beszéde, POGARASI Béla előadása, SZABÓ 
Imre, SEDIMAYR Kurt, RÉVÉSZ Imre hozzászólása, SZÁDECZKY-KARDOSS 
Elemér határozati javaslata. 
2»'. MI TÖRTÉNT 1954-ben a tudományos életben. 
Szabad Nép. 1955. jan.3. 2.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia eredményei a tudományos kutatások 
szervezése, uj intézetek létrehozása, kongresszusok rendezése s 
a könyv- és folyóiratkiadás terén. 
3» OSZTROVSZKI Györgyi A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról. 
Népszava, 1955» febr.24. 3.p. 
4, RUSZNYÁK István: A Magyar Tudományos Akadémia tiz éve. 
Akad.Ért. 1955. 62,köt, 51o.sz. 183-212.p. 
A hazánk felszabadulásának tizedik évfordulója alkalmából 1955« 
ápr.l-én rendezett ünnepi ülésen elhangzott előadás, ERDEI Ferenc 
HEVESI Gyula, F0GARA3I Béla, KüDÁLY Zoltán 03 PAIS Dozső hozzászó 
lásával. 
5. RUSZNYÁK'István: Bevezetés ["A magyar tudomány tiz éve" c, kiad-
ványhoz] . . . . . 
•A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 3-20.p. 
Az Akadémia felszabadulásunk előtti történetének áttekintése, át-
alakulásának és azóta kifejtett tevékenységének, valamint felada-
tainak ismertetése. 
6. MAGYAR Pál: A tudomány emberei két évtized határán. 
Magy.Nemzet. 1955. ápr.8. 5«p. 
A Magyar Tudományos Akadémia intézeteiről és a magyar tudomány ál 
tal elért legújabb eredményekről. 
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7. BOGNÁR Géza: A Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlése elé. 
Népszava. 1955. máj.22. l.p. 
Vezércikk. 
8. HEVESI Gyula: A Tudományos Akadémia nagygyűlése elé. 
M^gy.Nemzet. 1955. máj.22, 3.p. 
9. RUSZNYÁK István: A Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlése elé. 
Szabad Nép. 1955» máj.23. l.p. 
Vezércikk. 
10. BOGNÁR Rezső mb. főtitkár beszámolója az Akadémia munkájáról és 
feladatairól. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 512.sz. 273-292,p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 1955» évi közgyűlésén, 
¥ 
11. A MAGYAR Tudományos.Akadémia sajtóértekezlete. 
Népszava. 1955* jun.24. 2.p. 
A tudományos kutatásra váró feladatok a Magyar Dolgozók Pártja 
Központi Vezetősége 1955. júniusi határozata után. 
12. BOGNÁR Rezső: Les résultats de la science hongroise. 
R.hong. 1955. no.8. p.16-17. 
13. R. FARKAS Klári: Tudományos Kutatások terveiről nyilatkozik 
BOGNÁR [Rezső] és JÁNOSSY [Lajos] akadémikus. 
Magy.Nemzet, 1955. nov.2. 3.?. 
Nyilatkozat a Magyar Tudományos Akadémia tudományos terveiről és 
a Központi Fizikai Kutató Intézet feladatairól a radioaktiv izotó-
pokkal való kutatás terén. 
14. LIGETI Lajos: Százharminc éves a Magyar Tudományos Akadémia 
Szabad Nép; 1955. nov.3. 4.p. 
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15. [SZÁZHARMINC] 130 éves a Magyar Tudományos Akadémia, 
Népszava. 1955» nov.3. 3.p. 
16. SÁNDOR Vilmost A 130 éves Magyar Tudományos Akadémia, 
Természet és Társad, 1955. 114,évf. 12,sz, 705-708.p. 
17. [SZÁZHARMINC] 130 éves a Tudományos Akadémia. [Irta] k.gy. 
Vigilia. 1955. 20.évf, 12,sz. 662-664.p. 
18. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENHAT] 1556. évi kulturális évfordulók. 
Magy,Nemzet. 1955. dec.8. 5.p. 
Közlemény a Béke-Világtanács által az 1956. évre javasolt kul-
turális évfordulókról, amelyeknek rendezésében a Magyar Tudomá- r> 
nyos Akadémia is résztvesz. 
AZ AKADÉMIA MŰKÖDÉSÉT ÉRINTŐ RENDELETEK, HATÁROZATOK, UTASÍTÁSOK 
19. A MAGYAR Népköztársaság Minisztertanácsának 2.253/81/1954. számú 
határozata a Közgazdaságtudományi Intézet szervezetéről. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. l.sz. 1-2.p. 
20.-_ A MAGYAR Tudományos Akadémia Hivatala Gazdasági Titkársága veze-
tőjének 108.762/1954 számú körrendelete a korpótlék engedélyezé-
sének szabályozásáról. 
Akad.Közi, 1955. 4,évf. l.sz. 7.p. 
1954. dec. 30-án kelt körrendelet. 
21. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 1/1955. MTA (A.K. 1.) szá-
mú utasitása a Talajbiológiai Kutató Laboratórium szervezéséről.. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. l.sz. 3.p. 
1955. jan. 3-án kelt utasitás. 
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22. A MAGYAR Népköztársaság Minisztertanácsának 1005/1955« (1.13.) 
számú határozata Geofizikai Kutató Laboratórium létesitéséről. 
Akád.Közi. 1955. 4.évf. 2.sz. 12.p. és Magy.Közl, 1955. 4,SZ. 
19.p. 
\ ** ' 
23. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 2/1955.MTA. (A.K. 2.) 
számú utasitása a könyvviteli (számviteli) képesitéshez kötött 
munkakörök meghatározásáról• ' 
Akad,Közi, 1955. 4.évf. 2.sz. 12-13.p. 
1955. jan, 18-án kelt utasitás. 
24. A MAGYAR Népköztársaság Minisztertanácsának 5/1955. (1.30.) M.T. 
számú rendelete a "Kossuth-dij" alapitására vonatkozó 1948, évi 
XVIII. törvény módosításáról szóló 1955. évi 2.számú törvényere-
jű rendelet végrehajtásáról. 
Akad.Közi. 1955. 4,évf. 2.sz. L0-12.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia működését is érintő rendelet. 
25. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 3/1955. MTA (A.K. 3.) 
számú utasitása a Geodéziai Kutató Laboratórium létesitéséről. 
•Akad.Közi. 1955. 4.évf. 3.sz. 18,p. és Good.és Kartogr. 1955« 
7.óvf, 2.SZ. 134.p. 
1955. febr. 1-én kelt utasitás. 
26. AZ OKTATÁSÜGYI miniszter 12/1955. (O.K. 3.) O.M. számú utasi-
tása a Dunánt.uli Tudományos Intézet és a Gyermeklélektani Inté-
zet felügyeletéről. 
Akad.Közi. 1955« 4.évf. 4-5.sz. 34,p. 
Utasitás a Dunántuli Tudományos Intézetnek és a Gyermeklélek-
tani Intézetnek 1955. febr. 1-től a Magyar Tudományos Akadémia 
felügyelete alá helyezéséről. 
27. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 4/1955. MTA (A.K. 3.) 
számú utasitása a dolgozók szabadságolásának szabályozásáról. 
Akad,Közi. 1955« 4,évf. 3.sz. 18-19.p. 
1955. febr. 2-án kelt utasitás. 
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28. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 5A955. MTA (A.K. 4.) 
számú utasitása az Akadémia felügyelete alá tartozó vállalatok 
igazgatóinak jogairól és kötelezettségeiről. 
Akad.Közi. 1955. 4,évf. 4-5.sz. 25-31.p. 
1955. febr. 11-én kelt utasitás. 
* • • 
29. AZ ORSZÁGOS Tervhivatal elnökének és a Magyar Tudományos Aka-
démia elnökének 5/1955» (Tg.É. 4.) O.T, számú utasitása a tudo-
mányos kutatások jelentési rendszerének ujabb szabályozásáról. 
. • Akad.Közi. 1955. 4.évf. 4-5.sz. 31-34.p, 
30. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 6/1955. MTA (A.K. 6.) szá-
mú utasitása az üzemi baleseti statisztikai nyilvántartás és be-
jelentés szabályozásáról. 
Akad,Közi. 1955. 4.évf.6,sz. 42-44.p. 
1955. febr. 22-én kelt utasitás. 
31. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 7/1955. MTA (A.K. 6.) szá-
... mu utasitása az egyeztető bizottságok tagjainak újbóli kijelölé-
séről, .. 
Akad,Közi, 1955. 4,évf. ö.sz. 44-45.p. 
1955. febr. 26-án kelt utasitás. 
32. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI miniszter 28/1955. (Mg.É. 1 2 0 ssámu utasi-
tása. az Agrokémiai Kutató Intézet felügyeletéről. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 7.sz. 52.p. 
Utasitás az Agrokémiai Kutató Intézetnek 1955» máre,l»től a 
Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezéséről. 
33. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 108.152/1955. számú 
közleménye a Közgazdasági Dokumentációs Központ megszüntetéséről. 
Akad.Közl, 1955. 4.évf. 7.sz, 53.p. 
1955« márc. 19-én kelt közlemény. 
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34. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 8/1955. MTA. (A.K, 7.) 
számú utasitása az akadémia felügyelete alá tartozó költségve-
tési szervek és vállalatok felújításainak lebonyolításáról. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 7.sz. 50-£Up*. 
1955. márc. 22-én kelt utasitás. 
35. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 9/1955. MTA, (A.K. 7.) 
számú utasítása az import vegyszer beszerzésének lebonyolítási 
módjáról. • 
Akad.Közl. 1955. 4,évf. 7.sz. 51-52.p. 
1955. márc. 22-én kelt utasitás. 
3 6 . A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 1 0 / 1 9 5 5 . MTA (A.K. 8.) 
3zánu utasitása a szótárkészítés egységes irányításáról és le-
bonyolításáról.
 t ' 
Akad.Közl. 1955. 4,évf. 8.sz. 56-57.p. 
1955. márc. 22-én kelt utasitás. 
37. A MAGYAR Tudományos Akadémia Hivatala Gazdasági Titkársága ve-
zetőjének 130 . 210/1955. MTA Hiv, G.T. számú. közleménye a kor--
pótlék engedélyezésének gyakorlati lebonyolításáról. 
Akad.Közl. 1955. 4,évf. 8.sz. 60,p. 
1955« márc. 23-án kelt közlemény. 
. :•/'.• • ;•' . / . • . * -r-t.': • 
38. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 11/1955. MTA (A.K. 9-10.) 
számú .utasitása a Geokémiai„Kutató.Laboratórium létesítéséről. 
Akad.Közl-. 1955. 4.évf, 9-10.sz. 66.p. 
1955. ápr. 1-én kelt utasitás. 
3 9 . ' Á IÍAGYÁR Tudományos Akadémia elnökének 1 2 / 1 9 5 5 . MTA (A.K. 9 - 1 0 . ) 
számú utasitása a tudományos kutatások jelentési rendszerének 
szabályozására vonatkozó 635/1953. MTA sz. utasitás módosításá-
ról. 
Akad.Közl. 1955. 4,évf. 9-10.sz. 66-68.p. 
1955. ápr. 15-én kelt utasitás. 
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40. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 108,307/1955. MTA számú 
közleménye az Állam- és Jogtudományi Intézetnek a Magyar Tudomá-
nyos . Akadémia felügyelete alá helyezéséről. 
Akad,Közi. 1955. 4.évf. 9-10.sz, 70.p. 
1955. ápr. 20-án kelt közlemény. 
41. A.MAGYAR Népköztársaság Minisztertanácsának 1.054/1955. (V.31.) 
számú határozata a kukoricatermelés fejlesztéséről, 
Magy.Közl. 1955. 57.sz. 357-358.?. 
A Magyar Tudományos Akadémia működését is érintő határozat. 
42. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 13/1955. MTA (A.K. 15.) 
sz. utasitása az akadémikusok özvegyeinek üdültetéséről. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 15.sz. 100.p. 
1955. jul. 7-én kelt utasitás, 
43. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 14/1955. MTA (A.K.16.) 
számú utasitása a Magyar Tudoraányos Akadémia Alkalmazott Mate-
matikai Intézete átszervezéséről és elnevezésének megváltoz-
tatásáról. 
Akad,Közi. 1955. 4.évf. lő.sz. 105-106.p. 
1955« jul,19-én kelt utasitás, melynek értelmében az intézet a 
.... Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézete cimmel 
, _ áükodik tovább,. 
44. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 16/1955. MTA (A.K.20.) 
sz. utasitása a tervgazdálkodás büntetőjogi védelméről szóló 
rendelkezések alkalmazásáról egy éven belüli ismételt önkényes 
kilépések esetén. 
Akad.Közi.- 1955. 4,évf. 20.sz. 131-132.p. 
* 1955« ókt. 8-án kelt utasitás. 
45. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 108.502/1955. MTA számú 
közleménye áz Államtitok megőrzése érdekében kiadott rendelkezé-
sek végrehajtásáról. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 20.sz. 133.p. 
s • * 
1955. okt. 13-án kelt közlemény. 
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46./ A MAGYAR Tudományos Akadémia Hivatala Gazdasági Titkársága veze-
tőjének 105.249/1955. MTA Hiv. G.T. számú felhívása a nyelvtudási 
pótlékkal kapcsolatban felmerült kérdések rendezéséről. 
Akad,Közi. 1955. 4.évf. 20.sz. 134.p. 
1955. okt, 26-án kelt felhívás. 
47. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 108,603/1955. MTA. sz. 
közleménye az akadémiai titkárok munkájáról és fogadási idejéről. 
Akad.Közi, 1955. 4.évf. 21-22.sz. 140.p. 
1955« £k°v« 8-án kelt közlemény. 
48. AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTSR 128/1955. (I.K. 21.) I.M. számú utasitása 
a Magyar Tudoraányos Akadémia tagjainak és az egyetemi tanároknak 
a perbeli képviseleti jogáról. 
Igazságügyi Közi. 1955. 64.évf. 21,sz. 133.p. 
i 
49. A MAGYAR Tudományos Akadémia 108,564/1955. MTA. sz. közleménye a 
Ogehszlovák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti kultu-
rális egyezmény 1956. évi munkatervéről. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 21-22.sz. 138-140.p. 
1955» dec. 1-én kelt közlemény. 
50. A MAGYAR Tudományos Akadémia '108.602/1955. MTA.sz. közleménye a 
Csehszlovák, Német és Lengyel Tudományos Akadémiákkal való meg-
állapodások kötéséről 1957. évre. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 21-22.sz. 140.p. 
1955« dec," 1-én-kelt közlemény. 
51. A MAGYAR Tudományos Akadémia Hivatala vezetőjének 1.718/1955. MTA. 
Hiv. számú közleménye az Akadémia felügyelete alá tartozó intéz-
ményekben, az Akadémia Hivatalában, a népgazdasági tervezésben 
foglalkoztatott dolgozók szakmai képesítésének megszerzéséről és 
a vizsgák letételéről. 
• .Akad.Közi. 1955. 4.évf. 23-24.sz. 151-152.p. 
1955. dec, 9^ *én kelt közlemény. 
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52. A MAGYAR Tudományos Akadémia 108.633/1955. MTA. sz. közleménye 
a német-magyar kulturális ogyezmény 1956. évi munkatervéről. . 
Akad.Közi. 1955. 4. évf. 23-24.sz. 147-148.p. 
1955• dec. 15-én kelt közlemény 
53. AZ EGÉSZSÉGÜGYI Tudományos Tanács közleményei. 
Egészségügyi Közi. 1955. 5.évf. 24.sz. 306.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia, illetőleg az Egészségügyi Tudomá-
nyos Tanács által folyósitható céíjtiiteltámogatásról. 
54. A MAGYAR Tudoraányos Akadémia 108.634/1955. MTA.sz. közleménye a v. 
bolgár-magyar kulturális egyezmény 1956. évi munkatorvéről. 
Akad.Közi, 1955» 4.évf. 23-24.sz. 148-149.p. 
1955» dac.20-án.kelt közlemény. 
* 
55. A MAGYAR Tudoraányos Akadémia 108.635/1955. MTA.sz. közleménye a 
Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia.között a tudományos 
együttműködésre vonatkozóan 1956. évre létrejött megállapodásról. 
Akad,Közi. 1955. 4,évf. 23-24.sz. 149-151.p. 
•• x 
1955. dec. 20-án kelt közlemény. 
AZ AKADÉMIA VEZETŐSÉGE, TAGJAI 
56. KINEVEZÉSEK. 
Akad.Közi. 1955. "4.évf. 11.sz. 73x°. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia elnöksége 1955. máj. 14-én tar-
tott ülésének határozatáról, mellyel O s z t r o v s z k i 
Györgyöt - más fontos beosztása miatt - a főtitkári teendők ellá-
tása alól felmentette és B o g n á r Rezsőt a főtitkári teen-
dők ideiglenes ellátásával mogbizta. 
57« A MAGYAR Tudományos Akadémia miöksegének tagjai íaz 1955. évi 
közgyűlés után]• 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 512.sz. 304.p. 
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58. A MAGYAR Tudómányos Akadémia tagjainak névsora [az 1955» évi köz-
gyűlés után]• 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 512.sz. 505-307.p. 
59. A MAGYAR Tudományos Akadémia újraválasztott Elnöksége, az Akadémia 
uj tiszteleti, külső, rendes és levelező tagjai, 
Akad.Közl. 1955. 4.óvf. 12.sz. 84. p. 
60. A MAGYAR Tudományos Akadémia és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
uj külföldi tagjai. 
Nyelvtud.Int .Közi. 1955. 6.évf. 2.sz. 236.p/. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia, ill. a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság közgyűlésén történt tagválasztásokról, 
61. [HIR a Magyar Népköztársaság berlini nagykövetságén rendezett 
ünnepségről, melyen G. H e r t z akadémikusnak átnyújtották 
a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagságáról szóló okira-
tot. ] 
Magy.Nemzet. 1955. okt.6. 5.p. . . 
62. Gustav H e r t z világhirü német fizikus - a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteletbeli tagja. 
Népszava. 1955» okt,6. 4.p, 
63. [HIR a Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövetségén rendezett 
ünnepségről, melyen C.I. P a r h o n és T. S a v u l e s c u 
akadémikusnak átnyújtották a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti 
tagságáról szóló oklevelet.] 
Szabad Nép. 1955.* okt.15. 4.p, 
64. V a r g a Jenő, I.M. V i n o g r a d o v és A.M. P a n -
k r a t o v a a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjai. 
Szabad Nép. 1955« okt.16. 5.p. 
Hir a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségén 1955» okt. 
14-én rendezett ünnepségről, amelyen a három szovjet akadémikus-
nak átnyújtották a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagsá-
gáról szóló oklevelet. 
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05» NOUVEAUX membres honoraires de l'Acadéraie Hongroise des Sciences. 
R.hong, 1955. no.11. p.29. 
Hir G. H e r t z., J. V a r g a, I.M. V i n o g r a d o v , 
A.M. P a n k r a t o v a , C.I» P a r b o n és T. S a v u -
1 e s c u tiszteleti taggá való választásáról. 
66. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 108.603/1955. MTA.sz. 
közleménye az akadémiai titkárok munkájáról és fogadási idejéről. 
Akad.Közi. 1955. 4..évf. 21-22.sz. 140.p, 
1955. nov.' 8-án kelt közlemény. 
AZ AKADÉMIA 114. NAGYGYŰLÉSE, 1955. MÁJ. 23-29. 
67. MÁJUS 23-án kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 1955. évi nagy-
gyűlése. 
Szabad Nép. 1955. máj.7. 2.p. 
Előzetes hir. 
68. KOREAI tudósok érkeztek az Akadémiai nagygyűlésre. 
Magy.Nemzet, 1955. máj.18. 4,p. _ . 
Hir K e Ü n S z a n akadémikus és L i C s e n V o n leve-
lező tag Budapestre érkezéséről. 
69. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökségének ülése. 
Szabad Nép, 1955« máj.20, 4,p. 
Hir az 1955. évi nagygyűlés részletes programjának és az 1955, évi 
." közgyűlés napirendjének elfogadására vonatkozó határozatról. 
70. MÁJUS 23-29-ig tartja a Magyar Tudományos Akadémia 1955. évi nagy-
gyűlését. 
Szabad Nép. 1955. máj.20. 4.p. 
Közlemény az együttes ülések és az osztályok által rendezendő 
ülések programjáról.-
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71. A MAGYAR Tudományos Akadémia 1955. évi nagygyűlésének programja. 
(1955. V. 23 - V. 29-ig.) 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 511.sz. 254-258.p. ' 
72. HIRDETMÉNY a Magyar Tudományos Akadémia 1955. évi Nagygyűléséről. 
Akad.Közl. 1955. 4.évf. ll.sz. 79-81.p. 
Az együttes és osztályülések programja, 
73. BOGNÁR Géza: A Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlése elé. 
Népszava. 1955» máj.22. l.p. 
74. HEVESI Gyula: A Tudományos Akadémia nagygyűlése elé. 
Magy.Nemzet. 1955. máj.22. 3,p. 
75. SZOVJET, bolgár és német tudósok érkeztek az Akadémia nagygyű-
lésére. 
Szabad Nép. 1955. máj.22. l.p. 
Közleménye 
76. RUSZNYÁK István: A Magyar Tudományos Akadémia nagygyűlése elé. 
Szabad Nép. 1955. máj.23. l.p«-
Vezércikk. 
77. KÜLFÖLDI tudósok érkeztek az Akadémia nagygyűlésére. 
Szabad Nép. 1955' máj.24. 2.p. 
Közlemény'a nagygyűlésén résztvevő kinai, lengyel, román, cseh-
szlovák és bolgár tudósküldöttség megérkezéséről. 
78.- A MAGYAR Tudományos Akadémia 1955« évi CXIV. nagygyűlése. 1955. 
máj,23-29. 
Akad.Ért, 1955. 62.köt. 512.sz, 267-303.p. 
RUSZNYÁK István elnöki megnyitója; a külföldi delegációk vezetői-
nek üdvözlő beszéde; a nagygyűlés együttes ülésének előadásai; 
a záróülésen elhangzott elnöki megnyitó és BOGNÁR Rezső főtitkári 
beszámolója; a kormánykitüntetések kiosztása; elnöki zárszó; a 
közgyűlés anyaga. A nagygyűlés külföldi vendégeinek névsora, elő-
adásuk cimével* 
79» A MAGYAR Tudományos Akadémia 1955» évi nagygyűlése. Az előadások 
összefoglalása. 
Bp. 1955» Akad.ny. 71 P« 3D cm. 
Orosz és német nyelven is. 
80. [NAPI beszámolók a nagygyűlés eseményeiről.]. 
Szabad Nép. 1955. máj-24-28, Népszava, 1955. máj. 24-28. és Magy, 
Nemzet..1955. máj. 24-28.. 
81. KÜLFÖLDI tudósok előadásai a Magyar Tudományos Akadémia nagygyű-
lésén» 
Szabad Nép. 1955» máj.26. 4.p. 
32. [HIR L. I n t e 1 d lengyel akadémikus megérkezéséről a Magyar 
Tudományos Akadémia nagygyűlésére.] 
Szabad Nép. 1955. máj.26. 4.p. 
83. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökségének fogadása. 
Szabad Nép. 1955- máj.28. 4.p. 
Beszámoló a nagygyűlés külföldi résztvevőinek ti3ztelotéro ren-
dezett fogadásról. 
84. SUCHODOLSKI, B-: Beszéd a Magyar Tudományos Akadémia elnökénél 
az 1955. ffláj. 30-án tartott értékeiő ankéton. 
Pedag.Szle. 1955. 5.évf. 4.sz. 422-423.p. 
A lengyel akadémikus nyilatkozata az 1955. évi nagygyűlés erod-
raényeiről. 
85. KÜLFÖLDI tudósok elutazása. 
Szabad Nép. 1955. jun,2. l.p. 
Hir a nagygyűlésen részt vett külföldi tudósok egy csoportjának 
elutazásáról. 
86. A MAGYAR Tudományos Akadémia Nagygyűlése. . 
Természet és Társad. 1955« 114,évf. 6.sz. 370.p. 
Rövid beszámoló. 
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87» GRANDE Assemblée de l'Académie Hörigroise des Sciences, 
R.hong. 1955. no.6. p.19. 
Közlemény a nagygyűlés lefolyásáról.
 m t 
A Magyar Tudományos Akadémia 115» közgyűlése, 1955.máj.28. 
88. A MAGYAR Tudományos Akadémia 1955. évi rendes közgyűlése. 
(1955. máj. 28.) 
Akad,Ért. 1955. 62.köt. 512.sz. 299-300.p. ' 
A 115. rendes közgyűlés lefolyásának rövid ismertetése; főtitká-
ri beszámoló az elmúlt évi közgyűlés határozatainak végrehajtá-
sáról, az Akadémia 1954. évi gazdasági tevékenységéről; uj rendes 
és levelező tagok választása, tiszteleti és külső tagok választá-
sa; az Akadémia alapszabályainak módositása; az elnökség mögvá-
lasztása; a főtitkári beszámoló, valamint az Akadémia 1954. évi 
gazdálkodásáról 3zóló beszámoló vitája. 
89. BOGNÁR Rezső mbc főtitkár beszámolója az Akadémia munkájáról és 
feladatairól. 
Akad.Ért. 1955. 62iköt. 512.'äki 273-292.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia" 1955. évi közgyűlésén. 
A MAGYAR Tudoraányos Akadémia közgyűlése. 
Szabad Nép. 1955. máj.29. 6,p. 
MTI-beszámoló a közgyűlésről. 
91. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökségének tagjai [az 1955« évi 
közgyűlés után] . 
Akad.Ért. 1955. 62.köt, 512.sz, 304.p. 
92. A MAGYAR Tudományos Akadémia tagjainak névsora [az 1955. évi 
közgyűlés után]. . , 
Akad.Ért. 1955- 62.köt. 512.sz 305-307.p. 
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93» A MAGYAR Tudományos Akadémia újraválasztott Elnöksége, az Akadémia 
uj tiszteleti, külső, rendes és levelező tagjai. 
Akad.Közl. 1955. 4,évf. 12.sz, 84.p. * -
94. A MAGYAR Tudományos Akadémia és a Magyar Nyelvtudományi Társaság 
uj külföldi tagjai. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955» ö.évf. 2.sz. 236.p, 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia, ill. a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság közgyűlésén történt tagválasztásokrél. 
»•J 
- ' v. •. . 
95« NQUVEAUX membres honoraires de l'Académie Hongroise des Sciences. 
R.hong. 1955« no.11. p.29. 
Hir G. H e r t z, J. V a r g a, I.M. V i n o g r a d o v , 
A.M. P a n k r a t o v a , C,I. P a r h o n ' és T. S a' v U - "*' 
1 e s c u tiszteleti taggá való választásáról. 
EMLÉKÜLÉSEK, ÜNNEPE ÜLÉSEK 
„V, Y, • 
96. KÖRNYEI István: H ő g y e s Endre emlékezete. 
MTA Biol.Orv.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. l.sz. 123-132«p. 
A Magyar Tudományos Akadémia összesülésén 1948. dec, 18-án el-
hangzott előadás, ; 
97. SUPELEMENTUM quo continentur theses prolatae sessione sollemni 
(diebus XIV-XVIII mensis deoembris anno MCMLII.) Acadendae Soien-
tiarura Hungaricae in honorem Ioannis B o l y a i ante anno3 
centum et quinquaginta nati. 
Acta mathem. 1954. torn.5. suppl, p.1-152, 
ALBXITS György, RÉNYI Alfréd, P.Sz. ALEKSZA NDROV, Sz.M. NIKOL'-
SZKIJ, VARGA Ottó, J. HADAMARD, SZÁSZ Pál, KALMÁR László, KÁR-
TESZI Ferenc, E. CECH, W. RDíOW előadásai a Magyar Tudományos 
Akadémia Bolyai János születésének 150. évfordulója alkalmából 
1952. dec. 14-18-án rendezett ünnepi ülésszakán. 
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98. TIHOMIROV, A.N.: V.V. V e r e s c s a g i n . 
Aota Hist.Art. 1955. tora.2. fasc.3-4. p.299-307. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia Művészettörténeti Főbizottsága és a 
Magyar-Szovjet Társaság képzőművészeti osztálya közös rendezésé-
ben 1954, jan. 25-én Verescsagin halálának 50. évfordulóján tartott 
előadás. 
99. [ELŐZETES hir a Magyar Tudományos Akadémia, a Hazafias Népfront 
és a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat 
közös rendezésében 1955. jan. 14-én, H e r m a n Ottó halálának 
40. évfordulója alkalmából tartandó emlékülésről.] 
Szabad Nép. 1955« jan,7. 4.p. és jan.13. 4,p. 
100. ÜNNEPSÉG M o n t e s q u i e u halálának 200, évfordulója al-
kalmából. 
Szabad Nép. 1955. febr.5. 4.p. 
Előzetes hir a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos Béketanács 
és az UNESCO magyar nemzeti bizottsága által 1955. febr. 10-én 
rendezendő ünnepségről. 
101. . [EMLÉKÜLÉS M o n t e s q u i e u halálának 200. évfordulója 
alkalmából.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 198.p. 
Közlemény az ünnepség lefolyásáról. 
102. M o n t e s q u i e d emlékünnep3Óg. 
Szabad Nép. 1955. feb:r.l2.. 4.p. 
Közlemény az ünnepség lefolyásáról. 
I03. D e r k o v i t s Gyula emlékülés az Akadémián. FÜLEP Lajos be-
vezető előadása. 
Müveit nép. 1955. 6.évf. 10.sz. 8,p. 
A II. osztály rendezésében 1955« febr. 23-án tartott emlékülés 
bevezető előadása. 
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104. [ D e r k o v i t s Gyula emlékülés.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. l-2.sz. 198-199.p. 
Közlemény az emlékülés lefolyásáról, 
105. D e r k o v i t s Gyula emlékülés az Akadémián. 
Szabad Nép. 1955. febr.24. 4.p. 
Közlemény az emlékülés lefolyásáról. 
106. MOSONYI Emili In memóriám Paul V á s á r h e l y i . 
Acta techn. 1955. tora.13. fasc.3-4. p.431-457. 
Előadás a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Hidrológiai 
Társaság, a Társadalom- ás Természettudományi Ismeretterjesz-
tő Társulat és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közös rende-
zésében 1955« márc. 25-én tartott emlékünnepélyen. 
107. KÁROLYI Zsigmond: V á s á r h e l y i Pál (1795-1846). Meg-
emlékozés a nagy magyar vizépitő mérnök születésének 160, év-
fordulójáról. . . 
Müsz.Élet. 1955. 10.évf. 8.sz, 27-29.p. 
Beszámoló az emlékünnepélyről. 
108. FELSZABADULÁSI ünnepi ülést tart az Akadémia. 
Szabad Nép. 1955. márc.31. 2,p. 
Előzetes hir az 1955. ápr. 1-én tartandó ünnepi ülésről. 
109. A MAGYAR Tudomáíjyos Akadémia ünnepi ülése (1955. április 1.). 
Hazánk felszabadulásának tizedik évfordulója alkalmából, 
LUKÁCS György elnöki megnyitójával. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 510.sz. 181-182,p. 
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110. RUSZNYÁK István: A Magyar Tudományos Akadémia tiz éve. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 510.sz. 183-212.p. 
A felszabadulás tizedik évfordulója alkalmából rendezett ün-
nepi ülésen elhangzott előadás; ERDEI Fe'renc, HEVESI Gyula, 
FOGARASI Béla, KODÁLY Zoltán és PAIS Dezső hozzászólásával. 
111. A MAGYAR Tudományos Akadémia ünnepi ülése. 
Szabad Nép. 1955« ápr.2. 4,p. 
Beszámoló, RUSZNYÁK István elnök ünnepi beszédével, 
112. AZ'AKADÉMIA ünnepi ülése felszabadulásunk 10. évfordulója al= 
kalmából. . .. . • 
Természet és Társad. 1955. 114,évf, 5,sz. 306.p. 
Beszámoló. * 
113. HAZÁNK felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából a Magyar 
Tudományos Akadémiához érkezett üdvözlő.levelek és táviratok. 
Akad.Ért. 1955- .62,köt.. 510.sz. 213-216.p. •,.;.. 
114. [ELŐZETES hir L u k á c s György akadémikus 70, születésnap-
ja alkalmából a Magyar Tudori'nyos Akadémia I. és II, osztálya 
közös rendezésében 1955. ápr, 13-an tartandó ünnepi ülésről,] 
Magy.Nemzet. 1955» ápr.10. 6.p. 
115. TOLNAI Gábor: L u k á c s György éa az uj magyar irodalom-
történetirás. 
Irodalomtörténet. 1955« 3.sz, 263-268.p. 
,,, r 
A Magyar Tudoraányos Akadémia Lukács György 70. születésnapja 
•alkalmából rendezett ünnepi ülésén elhangzott előadás. 
116. SZIGETI József: L u k á c s György filozófiai életmüve. 
Csillag. 1955. 9.évf. 6.sz. 1246-1253,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülésén elhangzott előadás. 
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117. L u k á c s György 70-ik születésnapjára. 
MTA Társad.-Tört,Tud.Oszt,Közi. 1955. 7.köt. 1.3z. 132.p. 
Közlemény az ünnepi ülésről, 
118. A MAGYAR Tudományos Akadémia ünnepi ülése L u k á c s György 
7o. születésnapja alkalmából. 
Szabad Nép, 1955. ápr.14. 4,p. 
Közlemény az ünnepi ülésről. 
119. A MAGYAR Népköztársaság árdemrendjével tüntették ki a 7o éves 
L u k á c s Györgyöt, A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi 
ülése. 
Magy.Nejnzet. 1955. ápr.14, 3.p. 
Részletes beszámoló. 
120. A MAGY[AR] Tudományos Akadémia ünnepi ülése L u k á c s 
György 70. születésnapja alkalmából. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 5.sz. 306.p. 
121. [ P o l l a c k Mihály halálának 100. évfordulója a Magyar 
Tudományos Akadémián.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. l.sz. 132,p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Főbizott-' 
3ága, Építészettörténeti és Elméleti Főbizottsága által 1955. 
ápr, 20-án rendezett emlékülésről. 
122. A MAGYAR Tudományos Akadémia ünnepi ülése L e n i n emlé-
kére. 
Szabad Nép. 1955. ápr.16. l.p. 
Hir a Lenin születésének 85. évfordulója tiszteletére 1955« 
ápr. 22-én rendezendő ünnepi ülésről. 
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123. FOGARASI Béla: L e n i n és a tudomány. 
Akad.Ért. 1955.. 62.köt. 511-.sz. 225-239.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia ünnepi ülésén elhangzott előadás. 
124. L e n i n emlékünnepség a Magyar Tudományos Akadémián. 
Szabad Nép. 1955. ápr.23. 2.p. 
Közlemény. 
125. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar-Saovjet Társaság 
és a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Tár-
sulat közös rendezésében 1955« ápr. 28-án tartandó T i s l i -
j a a o v emlékünnepélyről. 
Népszava. 1955. ápr.26. 4.p. 
126. S c h i l l e . r emlékünnepségek Magyarországon. 
Szabad Nép. 1955. máj.6. 4.p, 
Előzetes hir a Magyar Tudományos Akadémia I.osztálya és az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem nyelv- és irodalomtudományi ka-
ra által 1955. máj. 13-án rendezendő emlékünnepélyről. 
127. Sc' h i l l e r emlékünnepély a Tudományos Akadémián. 
Szabad Nép.' 1,955. máj. 14. 4.p. 
Közlemény az ünnepély lefolyásáról. 
128 . A LA MEMOIRE de S c h i l l e r . 
R.hong. 1955. no.6. p.19. 
Közlemény az ünnepély lefolyásáról. 
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129. SZAMOSI Géza: Albert E i n s t e i n emlékezete* 
MTA Matera.Fiz.Tud.Oszt.Közi, 1955. 5.köt. 3.sz. 359-375.p. 
és Atom. 1955. 2.SZ. 77-93.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia III. osztálya és a Társadalom-
és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat fizikai-
kémiai szakosztálya által rendezett Albert Einstein emlék-
esten, 1955» máj.13-án elhangzott előadás. 
13o. ANDIC3 Erzsébet: Köszöntjük hazánk felszabadulásának tizedik 
évfordulóját. 
Századok. 1955. 89.évf. 3.sz. 331-333.p. 
Megnyitó beszéd a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tör-
ténelmi Társulat 1955. máj. 26-27-én tartott tudományos ülés-
szakán. 
131. BESZÁMOLÓ a Magyar Tudoraányos Akadémia és a Magyar Történelmi 
Társulat hazánk felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából 
rendezett tudományos üléséről. . . 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6,köt. 3-4,sz. 379-394«p. 
132. RÉV Ágnes: A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Történel-
mi Társulat tudományos ülésszaka hazánk felszabadulásának ti-
zedik évfordulója alkalmából, 
Századok. 1955. 89»évf. 3. as. 523-529.p. 
Beszámoló. 
133. [HIR Tihany 900. évfordulója alkalmából a Magyar Tudományos 
Akadémia, a Természettudományi Kutató Társulat és a Természet-
védelmi Tanács által 1955. Jul. 31-én rendezendő jubiláris 
ünnepségek előkészületeiről.] 
Irod.Ujs. 1955. jun.25. 8.p. 
134. ELŐKÉSZÜLETEK a Tihanyi Alap'fcólevél keletkezésének 900, év-
fordulójára. 
Szabad Nép. 1955. jan.3. 4,p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia közreműködésével 1955. aug. 
elejére tervezett jubiláris ünnepségről. 
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135» TIHANYI napot rendeznek a legrégibb magyar nyelvemlék keletkezé-
sének 900, évfordulóján, 
• Szabad Nép." 1955« jul.ll. 2,p. 
Előzetes hir, 
136, ÜNNEPSÉG Tihanyban az első magyar nyelvemlék keletkezésének 
900, évfordulója alkalmából. 
Szabad Nép, 1953» au'g.l. 4.p. . 
Közlemény az ünnepség lefolyásáról. 
137. ÜNNEPI ülést rendeznek szeptember 26-án P a v l o v születé-
sének évfordulóján. 
Szabad Nép. 1955. szept.24. 4.p. 
Közlemény a Magyar Tudományos Akadémia mellett működő Pavlov-
bizottság, az Egészségügyi Tudományos Tanács és azMSZT egész-
ségügyi szakosztálya által rendezendő emlékülésről. 
138. MEGEMLÉKEZÉS P a v l o v -ról a Magyar Tudományos Akadémián. 
Szabad Nép. 1955. szept.27. 4.p. 
Közlemény az emlékülésről. 
139. ORSZÁGSZERTE megünneplik M i c s u r i n születésének századik 
évfordulóját. 
Szabad Nép. 1955. okt.5. 4.p. 
A közlemény a Magyar Tudományos Akadémia tervezett ünnepi ülés-
szakával is foglalkozik. 
? 
140. ÜNNEPI ülés az Akadémián M i c s u r i n születésének 100. 
évfordulója alkalmából. 
Szabad Nép. 1955« okt.20. 2.p. 
Előzetes közlemény a Magyar Tudományos Akadémia IV. osztálya 
által 1955. okt. 27-én rendezendő ünnepi ülésről. 
« N|> 
141. ÜNNEPSÉGEK M i c s u r i n születésének századik évfordulója 
alkalmából, 
. Szabad Nép, 1955. okt.23. 3.p. 
. Előzetes közlemény. 
142. SOMOS András: I.V. M i c s u r i n születésének századik év-
fordulójára. 
Szabad Nép, 1955. okt,28. 4.p. 
Az ünnepi ülésen elhangzott előadás, 
143. ÜNNEPI ülés I,V. M i c s u r i n születésének századik év-
fordulója alkalmából. 
Szabad Nép. :1955. 9kt.28. 4.p. 
Közlemény az ünnepi ülésről, 
;
 . 
144. [í£IR a M i c s u r i n születésének 100, évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepi ülésről,] 
Magy.Állatorv.L, 1955. lO.óvf. 11.sz. 396.p. 
14J. ÜLÉST tartott a M i c k i e w i c z -omlékbizOttarág, 
Szabad Nép. 1955« okt.14. 4.p. 
HXv az Országos Béketanács, a Magyar Tudományos Akadémia és a 
Magyar írók Szövetsége képviselőiből alakult MiokieTiez-ealék-
bizottság 1955. okt, 13-i üléséről, amelyen megbeszélték az 
1955« nov. 25-i emlékünnepség műsorának tervezetét, 
146. M i c k i e w i c z -emlékünnepélyt rendeznek az Akadémián. 
/_ ;•
 ; Szpbad'Nép.- 1955» nov.21, 2.p. . -
-Előzetes hir. 
147. M i c k i e w i c z -emlékünnepség az Akadémia dísztermében. 
Szabad Nép. 1955. nov.26. 4.p. 
Közlemény az ünnepség lefolyásáról. 
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148. WALDAPFEL József: A romantika költője. 
Népszava. 1955. nov.20. 4.p. 
Részlet a V ö r ö s m a r t y Mihály halálának 100. évfordu-
lója alkalmából, 1955« nov. 19-e'n elhangzott előadásból. 
149. ÜNNEPI est a Magyar Néphadsereg Szinházában V ö r ö s m a r t y 
Mihály halálának 100..évfordulója alkalmából.. 
Szabad Nép. 1955« nov.20. l.p. • 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia közreműködésével 1955» 
nov.19-én tartott- ünnepségről. 
150. ÜNNEPI est V ö r ö s m a r t y Mihály emlékére. 
Magy.Nemzet. 1955» nov.20. 3.p. 
Közlemény az ünnepi estről. 
151. V ö r ö s m a r t y -megemlékezés az Akadémián, 
Szabad Nép. 1955« dec. 13. 2,p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia I. osztálya által 1955.» dec, 
19-én rendezendő ünnepi ülésről. 
r 
AKADÉMIAI NAPOK 
152. [HER a Magyar Tudományos Akadémia II. osztálya és a Dunántuli 
•Tudományos Intézet által Pécsett 1955. szept, 30-tól okt, l-ig 
rendezendő akadémiai napokról.] 
Szabad Nép. 1955. szept.24, 4.p. 
153. AKADÉMIAI napok Pécsett. 
Szabad Nép. 1955. okt.2. 6,p. 
Közlemény az akadémiai napok eseményeiről. 
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154. SZABÓ Pál Zoltán: A péosi Akadémiai Napok. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 371-374.p. 
Részletes beszámoló. 
155. P[AP] T[ibor]: Pécsi akadémiai napok. 
Jogtud.Közi. 1955. 11.sz. 707-712.p. 
Beszámoló. 
AZ AKADÉMIA TUDOMÁNYOS OSZTÁLYAINAK ÉS INTÉZETEINEK MŰKÖDÉSE 
I. N y e l v - é s I r o d a l o m t u d o m á n y i O s z t á l y 
Általános rész 
156. LAKÓ György: Válasz az 1954. évi osztálytitkári beszámolóhoz 
fűzött hozzászólásokra. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2.sz. 9-15.P« 
157. [KÖZLEMÉNY az I. osztály vezetősége által 1954-ben megtárgyalt 
fonto3abb kérdésekró'l.] 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2.sz. 155.P. 
158. A NYELV- és Irodalomtudományi Osztály felolvasó ülései 1954-ben. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt,Közi. 1955. 7.köt. 1-2,sz. 171.p. 
159. A NYELV- és Irodalomtudományi Osztály 1954-ben megjelent kiad-
ványai. 
MTA Nyelv- és írod.tud.03zt.Közi. 1955. 7.köt. l-2.sz. 171-172.p. 
160. A NYELV- és Irodalomtudományi Osztály ösztöndíjasai 1954-ben. . . 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2,sz. 172-173.p. 
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161. [AZ I. osztályon 1954-ben prémiumot kapott szerzők és müveik jegy-
zéke,] , . 
MTA Nyelv- és írod,tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2,sz. 173-1?5»P. 
162. AKADÉMIAI jutalommal kitüntetettek 1954-ben [az I.osztály terü-
letén] . 
MTA Nyelv-és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l-2.sz. 176-177.p. 
163. KÜLFÖLDI tanulmányutak 1954-bon [az I.osztály területén]. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2.sz, 177-178.P. 
164. A NYELV- és Irodalomtudományi Osztály külföldi vendégei 1954-ben. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l-2.sz. 178.p. 
165. A NYELV- és Irodalomtudományi Osztály 1954. évi célhitelének in-
tézetek és témák szerinti felosztása. . . 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2.sz. 178-180.p. 
166. A KÖNYV- és folyóiratkiadás eredményei és feladatai a Nyelv- és 
Irodalomtudományi Osztályon. 
Akad.Ért. 1955« 62,köt..509.sz. 143-152.p. 
167. [Az I. osztály 1955«évi nagygyülési előadásai: SZABOLCSI Bence 
osztályelnök beszámolója az osztály munkájáról; KODÁLY Zoltán, 
KNIEZ3A István, TÜRÓCZI-TROSTLER József, I. IORDAN, SŐTÉR Ist-
ván és A. MRÁZ előadása, hozzászólásokkal.] . . 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 195-428.p. 
168. SZABOLCSI Bence: Az I. Osztály Vezetőségének beszámolója. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 195-221.p. 




169. BEKE Ödön: Ismeretlen és ritka névszóképzők a mari- és a permi 
nyelvekben. . . . . 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l-2.sz. 1-8.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia I. osztályának 1953. deo, 21-i 
felolvasó ülésén tartott előadás. 
17o. BESZÁMOLÓ, a Nyelvtudományi Főbizottság 1954. évi munkájáról. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2.sz. 155-159.p. 
171. JELENTÉS a Nyelvtudományi Főbizottság 1954. évi munkájáról. 
Magy.Nyelv. 1955. 51.évf. l.sz. 135-138.p. 
A Nyelvtudományi Főbizottság 1954. okt, 26-i ülésén megvitatott 
és jóváhagyott jelentés. 
172. A NYELVMŰVELŐ Főbizottság munkája ,1954-ben. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt,Közi. 1955. 7.köt. l-2.sz, 170.p. 
173. A HELYESÍRÁSI Főbizottság munkája 1954-ben. . . 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.kot. 1-2.sz, 170.p. 
174. A SZÓTÁRI Főbizottság munkája 1954-ben. 
f 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955» 7.köt. 1-2.sz. 170.p. 
':> t ' 
175. KÜLFÖLDI vendégeink. [Irta] Sz.I. . 
Magy.Nyelvőr. 1955« 79.évf. l.sz. 166.p. 
1954-ben hazánkba érkezett külföldi nyelvtudósok előadásairól 
és látogatásairól. 
176. ITKONEN, E,: Über die Betonungsverhältnisse in den finnisch-
ugrischen Sprachen. 
Acta linguist. 1955. torn.5. fasc.1-2. p.21-34. 
Az I. osztály 1954. szept. 10-i ülésén elhangzott előadás. 
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177. DÉCSY Gyula: Beszámoló a bulgáriai tanulmányutamról. 
Nyelvtud. Int.Közi. 1955. ö.évf. l.sz. 111-112.p. 
A-Magyar Tudományos Akadémia megbízásától 1954. okt. 15-től 
1955. febr. 28-ig végzett tanulmányut tapasztalatairól. 
178. A NYELVMŰVELŐ Főbizottság 1954. október 20-án tartott ülésé-
nek jegyzőkönyve. 
Magy,Nyelvőr. 1955. 79.évf. l.sz. 162-164.p. 
179. BALÁZS János: A stilus kérdései. 
Uj Hang. 1955. 4.évf. l.sz. 81-86.p. 
Részlet a III,' nyelvészkongresszuson, 1954. nov. 12-én elhang-
zott előadásból,. -
180. HERMAN József - KÁZMÉR Miklós: A ül. Magyar Nyolvészkongresz-
szus, 
Magy.Nyelvőr. 1.955. 79.évf. l.sz. 154-162.p. 
Beszámoló a.z 1954.. nov, 11-13. között .rendezett kongresszusról. 
181. RÁCZ Endre: A Hl. országos nyelvészkongresszus és a nyelvtudo-
mány egyetemi-főiskolai oktatása, 
Felsőokt.Szle. 1955« 4.évf. l.sz. 25-32.p. 
Az 1954 nov. 11-13» között rendezett kongresszus értékelése a 
nyelvtudomány egyetemi-főiskolai oktatása szempontjából. 
182. A MAGYAR "ly" hang kérdéséhez. B e n k ő Loránd "A magyar ,ly* 
hang története" ciraü munkájának megvitatása a Nyelvtudományi 
Főbizottság 1954. november 30-i ülésén. . . 
MTA Nyelv- és írod..tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l-2.sz. 105-I51.p. 
A vita anyaga, PAIS Dezső, BÁRCZI Géza hozzászólásával és 
BENKÓ Loránd válaszával. 
183. A NYELVMŰVELŐ Főbizottság 1954. december 8-án tartott ülésének 
jegyzőkönyve. 
Magy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. l.sz. 165.p. 
184. PAIS Dezső: A Magyar Helyesírás Szabályai tizedik kiadásának 
előzményeihez és fogadtatásához. 
Csillag. 1955. 9.évf. 2.sz.. 421-429.p. 
Bevezető előadás a Minisztertanács»Tájékoztató Hivatala és a 
Magyar Tudományos Akadémia 1954. dec. 8-án rendezett sajtótá-
jékoztató értekezletén. 
185. FÁBIÁN Pál: Helyesírási Szabályzatunk uj kiadását ismertető 
előadások. 
M-agy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. 2.sz. 265-266.p. 
Beszámoló a Helyesírási Főbizottság tagjainak előadásairól és 
megbeszéléseiről. 
186. ORSZÁGII László: Beszámoló lengyelországi utararól. 
Nyelvtud. Int,Közi. 1955« 6.evf. l.sz. 110-111.p. 
Beszámoló a Magyar Tudoraányos Akadémia megbízásából 1955* Jan. 
végén tett tanulmányut tapasztalatairól. 
187. A NYELVMŰVELŐ Főbizottság 1955. március 2-án tartott ülésének 
jegyzőkönyve. 
Magy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. 3.sz. 375.P. 
188. A MAGYAR Tudományos Akadérni elnökének 10/1955. MTA. (A#K, 8.) 
számú utasitása a szótárkészítés egységes irányításáról és le-
bonyolításáról . 
Akad.Közi. 1955. 4,évf. 8.sz, 56-5?;p. 
1955. márc. 22-én kelt utasitás. 
189. N é m e t h Gyula akadémikus németországi útjáról, 
Nyolvtud, Int .Közi, 1955. 6.évf. l.sz. 113.P. 
Közlemény-a Magyar Tudományba Akadémia küldött0 részvételéről 
a Német Tudoraányos Akadémia 1955. márc. 28-31-i nagygyűlésen. 
190. NÉMETH Gyula: Nyelvtudományunk múltja, jelenő 03 jövője, 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955, Akad,K, 
21-39.p. 
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191. KIRÁLY Péter: Dix.années d'études slaves en Hongrie (1945-1954). 
Studia slav. 1955. tom.l. fa3c.l-3» p.307-310. 
192. PÉCZELY Antal: A magyar műszaki nyelvről. 
Bány.L. 1955. 10. (88.)évf. 4.sz. 213-218.p. 
A Nyelvművelő Főbizottság nyelvtisztitó és nyelvvédő feladatairól, 
193. [IHR B. Z. a s t e r o y a osehszlovák nyelvész, a Magyar Tu-
dományos Akadémia vendége megérkezéséről Magyarországra, két-
hónapos tanulmányútra.] 
Szabad Nép. 1955- ápr.29. 4.p. 
194. VITA a "Magyar Nyelvőr"-ről. . . 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 473-483.p. 
Beszámoló a Nyelvművelő Főbizottság 1955» máj. 3-án tartott vi-
taüléséről: RÁCZ Endre referátuma, hozzászólásokkal. 
195. A NYELVMŰVELŐ Főbizottság 1955. május 3-án tartott ülésének 
j egyzőkönyve. 
Magy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. 3.sz. 376.p. 
196. [HER N é m e t h Gyula akadémikus elutazásáról a Szovjetunió-
ba, kéthónapos tanulmányútra.] 
Szabad Nép. 1955. máj.13. 6.p, 
197. N é m e t h Gyula : akadémikus szovjetunióbeli tanulmányútja. 
Nyelvtud.Int.Közi.-1955. 6.évf. 2.sz. 245-246.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1955. 
máj. 11-től jul. 8-ig tett tanulmányut tapasztalatairól. 
198. [HER az 1955. évi nagygyűlésen elhangzott nyelvészeti vonatko-
zású előadásokról,] 
Magy,Nyelvőr. 1955. 79.évf. 3.sz. 377.p. 
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199. IORDAN, I.: A román nyelv kialakulása és alkotóelemei, . . 
MTA Nyelv- és Iröd.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 371-402.p. 
Az 1955. évi nagygyűlés keretében az I.osztályon elhangzott elő-
adás, hozzászólásokkal. 
200. BENKÖ Loránd: Megjegyzések D e r n e Lászlónak "A magyar nyelv-
járások néhány kérdése" cimii tanulmányához. . 
MTA Nyelv- és Iröd.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 500-523.p. 
A Nyelvtudományi Főbizottság 1955. raáj.31-i ülésének vitainditó 
referátuma. 
201. DEME László: Néhány reflexié B e n k' ő Lorándnak "A magyar 
nyelvjárások néhány kérdésecimü munkámról irt birálatátfa. , . 
MTA Nyelv- és Iröd.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4,sz. 523-535.P. 
A Nyelvtudományi Főbizottság 1955. máj» 31-i vitaülésén a refe-
rátumra és a hozzászólásokra adott válasz. 
202. A NYELVMŰVELŐ Főbizottság 1955. július 13-án tartott ülésének 
jegyzőkönyve. 
Magy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. 4,sz. 493-495.p. 
203. A TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI Lexikon vitája a Magyar Tudományos Akadé-
mián. 
Statiszt.Szle. 1955. 33.évf. 10.sz. 948-949.p. 
A Településtudományi és Nyelvtudományi Főbizottság 1955. jul. 
15-i vitája a Központi Statisztikai Hivatal és az Országos Le-
véltár kutatóinak közös tudományos munkájáról, a Településtör-
téneti Lexikonról. Közlemény. 
* 
204. MEGJELENT a Studia Slavica első száma. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. 2.sz. 237-238.P« 
Hir az I.osztály kiadásában megjelent uj szlavisztikai folyó-
iratról. 
205. DEME László: A magyar nyelvtudomány tiz éve. 
Magy.Nyelv. 1955. 51.évf. 3.az. 267-274.p. 
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2o6. [HIR a Belgrádban 1955- szept. 15-21, között H a d r o v i c s 
László levelező tag és K i r á l y Péter kandidátus, a Magyar 
Tudományos Akadémia küldöttei részvételével rendezendő szlavisz-
tikai kongresszusról,] 
Szabad Nép. 1955. szept.14, 4,p. 
2o?. KIRÁLY Péter: A belgrádi nemzetközi szlavisztikai konferencia. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955- 6,évf. 3-4.sz. 441-444,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1955» 
szept, 15-21. között tartott konferenciáról. 
208. NÉMETH Gyula akadémikus bulgáriai tanulmányútja. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6,évf, 3-4.sz. 44?.p. 
Közlemény az 1955. okt. 4-től nov. 3-ig tartott tanulmányútról. 
209. BALÁZS János: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról. 
Ny elvtud, Int, Köz 1. 1955. 6.e'vf, 3-4. sz. 445-446. p. 
Beszámoló az 1955. okt. 4-től dec. 2-ig tartott tanulmányut 
tapasztalatairól. 
210. [HIR a hazánkban tartózkodó E. P e t r o v i c i román aka-
démikus 1955. okt. 25-én, az I,osztály felolvasó ülésén, "A ma-
gyar fonetika egyik sajátsába a román nyelv magyar elemei alap-
ján" cimmel tartandó előadásiról.] 
Magy.Nemzet. 1955. okt.18. 5.p. 
211, [HIR a "Helyesirásunk időszerű kérdései" c. akadémiai kiadvány-
nak a Helyesirási Főbizottságban T e m e s i Mihály főiskolai 
tanár referátuma alapján történt megvitatásáról,] 
Irod.Ujs. 1955. nov,5. 8,p. 
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I. Finnugor Nyelvészeti Konferencia 
1955» szept.28-30. 
212. [ELŐZETES hir a Magyar Tudományos Akadémia I.osztálya által 
rendezendő finnugor nyelvtudományi konferenciáról.] 
Irod.Ujs. 1955. jun.18. 8.p. 
213. FINNUGOR nyelvészeti konferencia. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. ö.évf. 2.sz. 237.p. 
Előzetes hir. 
214. FINNUGOR nyelvészeti konferencia készill az Akadémián. 
Magy.Nemzet. 1955« szept,14. 4,p. 
Előzetes hir. 
215. FINNUGOR nyelvészeti konferencia. 
Magy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. 3.sz. 378.p. 
Előzetes hir. 
216. MEGKEZDŐDÖTT a finnugor nyelvészeti konferencia. 
Szabad Nép. 1955. szept.29. 4.p, 
Közlemény a konferencia első napi eseményeiről. 
217. AZ ELSÓ Finnugor nyelvészeti Konferencia, 
Nyelvtud.Int.Közi. 6.évf. 3-4.sz. 435-438,p. 
Beszámoló. 
218. HAJDÚ Péter: Az I. Finnugor Nyelvészeti Konferencia. 
Magy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. 4.sz. 491-493.P, 
Beszámoló, 
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A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete 
219. AZ INTÉZETI munkatársak megjelent munkái és elhangzott előadá-
sai. (1955. I. l.-IV. 15.) 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. l.sz. 121-124.p. 
220. TOMPA József: "Testmüvelés" "sporttömegesités". Kiegészitő meg-
jegyzések egyes sportkifejezések használatára. 
Testneveléstudomány. 1955.-1.évf. l.sz. 97-100.p. 
Az Intézet válasza a Testnevelési Tudományos Tanács elnöksége 
1955« jan. 19-én kelt kérdéseire. 
221. VITA a történeti és leiró nyelvészetről. [Irta] Sz.I. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. ó.évf. l.sz. 114-117.p. 
Beszámoló T e 1 e g d i Zsigmondnak az Intézetben 1955. jan. 
28-án megvitatott "Történeti nyelvészet - leiró nyelvészet" c. 
előadásáról, hozzászólásokkal. 
222. [HIR az Intézetben készülő Magyar Nyelvatlasz munkálatairól,] 
Szabad Nép. 1955. márc.12. 4,p. 
223. A NYELVTUDOMÁNYI Intézet felszabadulásunk tizedik évfordulóján. 
Nyelvtud,Int.Közi. 1955* 6.évf. l.sz. 5-6.p. 
Rövid áttekintés az Intézet működéséről. 
224. TOMPA József: Közönségszolgálatunk működéséről. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. l.sz. 103-109.p. 
Az Intézet tájékoztató munkájáról. 
225. KÜLFÖLDI tudósok látogatásai Intézetünkben. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. l.sz. 113-114.p. 
M. C o h e n francia nyelvtudós, Z. H a u p t o v á cseh nyel-
vészaspiráns és D. M a h i r albán nyelvész látogatásáról. 
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226. SZEMELVÉNYEK, a. Magyar Nyelv Kéziszótárából-. 
Magy.Nyelvőr. 1955« 79.évf. l.sz. 81-87. p.-
Az Intézetben készülő szótár kéziratos anyagából készült szemel-
vény. A szótár szerkesztőségének megbizásából közzéteszi ORSZÁGH 
László, ' 
227. AZ INTÉZETI munkatársak megjelent munkái és elhangzott előadásai. 
(1955. IV. 15. - VIII. 1.) 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. 2.sz. 248-253.P. 
228. KERESZTES Kálmán: Az Uj Magyar Táj szótár munkálatai. 
Nyolvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. 2.sz. 240-244,p. 
Beszámoló az Intézetben folyó anyaggyűjtés módszeréről és az 
összegyűjtött anyagról. 
229. KÜLFÖLDI tudósok látogatásai intézetünkben. 
Nyelvtud. Int .Közi. 1955: 6. évf. 2.sz. 246-247, p, ; ' 
iÖ-r I. I o r d a n román akadémikus, B. Z á s t e r o v á 
osehszlovák nyelvész, B l a s k o v i c s József és B r o -
td á r Gyula, a prágai egyetem Magyar Intézete tanárainak láto-
gatásáról, . . 
230. [HIR az Intézetben készülő. Értelmező Szótár munkálatairól..] 
Szabad Nép. 1955» máj.6. 4.p. 
231. KISS Etelka-: Hatvanezer magyar szót tartalmaz majd az uj értel-
mező szótár. 
Szabad Nép. 1955. jul.ll. 4.p. 
232. ZOLNAI Béla: Megjegyzések a készülő magyar kézi szótárhoz. 
Magy. Ny elv. 1-955'i' 51. e'vf. 3.sz. 324-328. p. 
233. AZ INTÉZETI munkatársak megjelent munkái és elhangzott előadásai. 
(1955. VIII. 1. - XII. 31.) 
Nyelvtud.Int,Közi. 1955. 6. évf. 3-4.sz. 465-471.p. 
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234. KÜLFÖLDI tudósok látogatásai intézetünkben. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf, 3-4.SZ. 448-449.p, 
Hir L. S z t o j i c s k o v a bolgár nyelvész, J. H o -
r e o k y szlovák nyelvész, P. R a t k o s szlovák törté-
nész, B. A. S 2 e r e b r e n n i k o v a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájának levelező tagja, A. P. S z o l o v j o -
v a szovjet nyelvész, O r b á n Gábor pozsonyi egyetemi ta-
nár, E. P e t r o v i c i román akadémikus•és B. B r o -
n i s 1 a v lengyel klasszikus-filológus látogatásáról. 
235- MEGALAKULT az Általános Nyelvészeti Munkacsoport. [Irta] J.J. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955« 6.évf. 3-4.sz. 449-451.p. 
- Közlemény az Intézetben megalakult munkaközösség feladatairól. 
236. "A MARXIZMUS és a dialektika néhány kérdése a nyelvtudományi 
munkában"* (Az intézet szakm i.-ideológiai tanfolyamának uj 
ciklusa.) [Irta] Sz.I. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6,évf. 3-4.sz. 451-457.p. 
Beszámoló az Intézet szakmai-ideológiai tanfolyamának D e r n e 
László által tartott első előadásáról. 
237. TANÁCSKOZÁS a finnugor etimológiai szótár szerkesztési elvei-
ről. [Irta] V.E. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf,.3t4,sz. 457-460.p. 
Beszámoló az Intézetben készülő, a "Magyar Szókines Finnugor 
Elemei" c. szótár munkálatairól. 
238. G[ÁLDI] L[ászló] : A Petőfi-szótár szerkesztési elvei. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. 3-4.sz. 460-463.p. 
Az Intézetben készülő szótár munkálatairól. 
239. HEGEDŰS Lajos: Experimental phonetios in the service of the 
linguistic atlas. 
Acta linguist. 1955. torn.5. fasc.1-2. p.185-217. 
Az Intézetben folyó Nyelvatlí azmunkálatok fonetikai eszközeiről. 
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240. IMRE Samu - KÁLMÁN Béla: Ujabb szlovákiai nyelvatlaszgyüjtő 
útjaink nyelvészeti tanulságai. 
Magy.Nyelv. 1955« 51.évf. 4.sz. 503-511.P. 
Az Intézetben készülő kiadvány gyűjtési munkálatainak ujabb 
tapasztalatairól. 
241. [HIR a "Kalevala" megjelenésének 120. évfordulója alkalmából 
az Intézet által rendezett kiállításról.] 
Irod.Ujs. 1955. dec.17. 8.p. 
242. AZ MTA Nyelvtudományi Intézete közönségszolgálatának leveles-
ládájából. • . 
Magy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. l.sz. 148-152.p., 2.sz. 260-264.p., 
3.SB. 368-372.p. és 4,sz. 482-489.p. 
Válaszok beérkezett nyelvművelési (helyesirási) kérdésekre. 
Irodalomtudomány 
243. [KÖZLEMÉNY az Irodalomtörténeti és Világirodalmi Főbizottság 
által 1954-ben megtárgyalt fontósabb kérdésekről.] 
MTA Nyelv- és Iröd.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. l-2.sz, 169-170.O. 
244» VARGA József: Beszámoló romániai tanulmányutararól., . . 
MTA Nyelv- és Iröd.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 443-472.?. 
A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1954. okt. 5-e ás deo. 
7-e között tett tanulmányut eredményeinek összefoglaló ismerte-
tése. : 
245. KLANICZAY Tibor: Magyar nyelvű verses kéziratok Csehszlovákia 
könyvtáraiban és levéltáraiban. . , 
MTA Nyolv- és Iröd.tud.Oszt.Közl, 1955. 7.köt. 3-4.sz. 429-442.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1954 őszén 
tett kéthónapos csehszlovákiai tanulmányútról. 
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246. [ELŐZETES hir B ó k a László "A magyar verstan néhány elvi 
kérdése" cimen az I.osztály 1955. jan. 17-i felolvasó ülésén 
tartandó eló'adásáról.] 
Szabad Nép. 1955. jan.15. 4.p. 
247. [HIR az I. osztály mellett működő Magyar Irodalomtörténeti Fő-
bizottság és Világirodalmi Főbizottság 1955. januárjában egysé-
ges Irodalomtörténeti Főbizottsággá való egyesüléséről.] 
Filol.Közl. 1955. l.évf. 2.sz. 281.p. 
248. MAGYAR tudósok utaztak Helsinkibe a Kalevala-ünnepségekre. 
Szabad Nép. 1955. febr.27. 5.p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia küldöttségének elutazásáról. 
249. KLANICZAY Tibor: A régi magyar költészet kutatásáról. 
Irod.Ujs. 1955. márc,26. 7.p. 
A Régi Magyar Költők Tárának az I. osztály által tervezett 
folytatásáról. 
250. EGY vita margó.jár.a. [Irta] V.B. 
Irod.Ujs.' 1955. ápr.9. 5.p. 
Megjegyzések az I.osztály és az Irodalomtörténeti Társaság által 
1955. márc. 28-án J u h á s z Ferenc költészetével kapcsolat-
ban rendezett vitáról. 
. * . • ' ' 
251. KARDOS Tibor - TURÓCZI-TROSTLER József: A modern filológia fel-
adatai Magyarországon. 
Filol.Közl. 1955. l.évf. l.sz. 1-8.p. 
Az Irodalomtörténeti Főbizottság kiadásában megjelent "Filoló-
giai Közlöny" feladatainak ismertetése. 
252. Uj filológiai folyóirat indult. 
Magy.Nyelvőr. 1955. 79.évf. 3.sz. 378.p. 
Közlemény az•Irodalomtörténeti Főbizottság "Filológiai Közlöny" 
cimrael megindult folyóiratáról. 
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253. - [HIR a "Petőfi világirodalmi visszhangja" c. téma a Világiro-
dalmi Főbizottság kezdeményezésére raeginditott anyaggyűjtésé-
nek helyzetéről.] 
Filol.Közl. 1955. l.évf. l.sz. 86.p. 
254. BÓKA László: A magyar irodalomtudomány tiz esztendeje - eredmé-
nyek, problémák, feladatok. 
=A magyar tudomány tiz éve. 194-5-1955. Bp. 1955. Akad.K. 41-57.p. 
255. BÓKA László: A magyar irodalomtudomány tiz esztendeje - eredmé-
nyek, problémák, feladatok. 
Irodalomtörténet. 1955. 4.sz. 431-445.p. 
256. [HIR W a l d a p f e l József levelező tag elutazásáról len-
gyelországi tanulmányutjára.] 
Szabad Nép. 1955. ápr.20. 4.p. 
257. [HIR K a r d o s Tibor levelező tag elutazásáról csehszlová-
kiai tanulmányutjára.] 
Szabad Nép. 1955. máj.8. 6,p. 
258. MAGYAR küldöttek utaztak a S c h i l l e r - ünnepségekre. 
Szabad Nép. 1955. máj.9. 4.p. 
Közlemény L u k á c s György és N a g y Péter kandidátus 
elutazásáról a Német Demokratikus Köztársaságba. 
259. MRAZ, A.: A kritikai realizmus a szlovák irodalom fejlődésében. . 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt, 3-4.sz, 405-428.p. 
Az 1955« évi nagygyűlés keretébon az I.oaztályon elhangzott elő-
adás. 
260. [HIR D i e n e s András 1955. jul. 17-én, a Magyar Tudományos 
Akadémián elhangzott, " P e t ő f i segesvári halálának és sir-
helyénok kérdései" c. előadásáról.] 
Irod.Ujs, 1955. jun.18. 8.p, 
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261. A VILÁGIRODALOM oktatásának problémái az ELTE Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Karán. 
Filol.Közl. 1955. l.évf. 2.SZ. 279-28o.p. 
Részletek KARDOS Lászlónak a Világirodalmi Főbizottságban' tar-
tott beszámolójából. 
262. CSABAI Tibor - KLANICZAY Tibor: A magyar irodalomtörténetirás 
mai helyzete. 
Társad.Szle. 1955. lO.évf. 9.sz. 84-107.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia feladatait is érintő tanulmány. 
263. NAGY Miklós: Az ujabb Jókai-kutatások problémái. 
Irodalomtörténet. 1955. 4.sz. 487-492.p. 
Bevezető előadás az Irodalomtörténeti Főbizottság 1955« szeptem-
beri vitaülésén, 
£64, [ELŐZETES hir S ő t é r István " M a d á c h Imre" cimmel 
1955» nov. 21-én tartandó.székfoglaló előadásáról.] 
Népszava, 1955. nov.18, 6,p. 
265. [HIR S ő t é r István " M a d á c h Imre" cimmel 1955. nov, 
21-én a Magyar Tudományos Akadémián tartott székfoglaló előadá-
sáról.] 
Szabad Nép. 1955. nov,22. 4.p. 
266. [HIR F ö l d e s s y Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia kül-
dötte elutazásáról a nagyváradi Ady-Muzeum megnyitására.] 
Szabad Nép. 1955. nov.29. 4.p. 
267. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában 1956-ban megjelenő 
uj idegen nyelvű folyóiratról, az "Acta Litteraria"-ról.] 
Szabad Nép. 1955. dec.29. 4.p. 
268. [AZ AKADÉMIAI Kiadó. 1956-ra tervezett magyar irodalomtörténeti 
tárgyú kiadványainak jegyzéke.] 
Irodalomtörténet. 1955. 4.sz. 514-515.p. 
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Irodalomtörténeti Kongresszus 
1955. nov. 1-3. 
269. IRODALOMTÖRTÉNETI kongresszus lesz november 1-től 3-ig. 
Szabad Nép. 1955.-okt.10. 4.p. 
Előzetes hir az I. osztály és a Magyar irodalomtörténeti Tár-
saság kongresszusáról. 
270. NOVEMBER 1-én kezdődik az irodalomtörténeti kongresszus. 
Szabad Nép. 1955. okt.22. 4.p. 
Előzetes közlemény. 
271. IRODALOMTÖRTÉNETI Kongresszus lesz november 1-től 3-ig. 
Magy.Nemzet, 1955. okt.22. 5.p. 
BÓKA László levelező tag a kongresszus jelentőségéről. 
272. A REALIZMUS kérdései a magyar irodalomban. November 1-én kezdődik 
a magyar irodalomtörténészek kongresszusa, 
Irod.Ujs. 1955. okt.29. l.p. 
273. AZ IRODALOMTÖRTÉNETI kongresszus elé. 
Szabad Nép. 1955» nov.l. 4,p. 
Szerkesztőségi cikk a kongresszus jelentőségéről, 
274. VARGHA Balázs: Az irodalomtörténészek kongresszusa elé. 
Magy.Nemzet. 1955» nov.l. 5.p. 
275. KÜLFÖLDI vendégek érkeztek az irodalomtörténeti kongrc33zusra, 
Magy.Nemzot. 1955« nov.l. 
Közlemény a román és némot (KIK) küldöttek megérkezéséről. 
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2?6. LUKÁCS György: Az irodalomtörténet, problémáit csak a dialek-
tikus és történelmi materializmus együttes alkalmazásával lo-
het megoldani, . 
Szabad Nép. 1955. nov.3. 4.p. 
Részletek a kongresszuson elmondott megnyitó beszédből, 
277. TOLNAI Gábor: A realizmus kérdései és a régi magyar irodalom. 
Irod.Ujs. 1955. nov.5. 4,p. 
Részletek a kongresszuson elhangzott referátumból, 
278. BARTA János: A kritikai realizmus kérdései a XIX. század magyar 
irodalmában. 
Irod.Ujs. 1955. nov,5. 4.p. 
Részletek a kongresszuson elhangzott referátumból, 
279. NAGY Péter: Regényirodalmunk a szocialista realizmus utján, 
Irod.Ujs, 1955. nov.5. 3,p. 
Részletek a kongresszuson elhangzott referátumból. 
280. KLANICZAY Tibor: A realizmus fogalmáról. 
Irod.Ujs. 1955. nov.12. 6.p. 
Részlet a kongresszusoh elhangzott felszólalásból. 
281. PÁNDI Pál: P e t ő f i forradalmi realizmusa. 
Irod.Ujs. 1955. nov.12. 6,p. 
Részlet a kongresszuson elhangzott felszólalásból. 
282. SZAMARIN, K.M.: A kritikai realizmus tanulmányozásáról. 
,, Irod.Ujs. 1955. nov.12. 6.p. 
Részlet a kongresszuson elhangzott felszólalásbél. 
283. A SZOCIALISTA realizmus időszerű kérdései. V.R. SCSERBINA elő-
adása az irodalomtörténeti kongresszus harmadik napján. 
Magy.Nemzet. 1955« nov,4. 5.p. 
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284. SCSERBINA, V.R.: A szocialista realizmus néhány időszerű kérdé-
séről. 
Szabad Nép. 1955. nov.4. 4.p. . 
Részletek a szovjet professzornak a kongresszuson elhangzott 
felszólalásából. 
285. VERES Péter: Irodalom és történelem. 
Uj Hang. 1955. 4,évf. 12.sz. 51-52.p. 
A kongresszuson elhangzott felszólalás. 
286. BÓKA László: Az irodalomtörténeti kongresszus eredményei. 
Irod.Ujs, 1955. nov,12. 6.p. 
Részlet az elnöki zárszóból. 
287. KÜLFÖLDI tudósok előadásai az irodalomtörténeti kongresszus 
alkalmából. 
Szabad Nép. 1955. nov.4. 4.p. 
288. MEGKEZDŐDÖTT az irodalomtörténeti kongresszus. 
Szabad Nép. 1955. nov.2. 4.p. 
Közlemény a kongresszus első napi eseményeiről. 
\ 
289. A KRITIKAI realizmus kérdéseiről tárgyaltak az irodalomtörté-
neti kongresszus második napján. 
Szabad Nép. 1955. nov.3. 4.p, 
t 
Közlemény a kongresszus második napi eseményeiről. 
290. A SZOCIALISTA realizmus' kérdéseit tárgyalták az irodalomtörté-
neti kongresszus harmadik napján. 
Szabad Nép. 1955. nov.4. 4,p. 
Közlemény a kongresszus harmadik napi eseményeiről. 
291. AZ IRODALOMTÖRTÉNETI kongresszus ülései. 
Irod.Ujs. 1955. nov.5. l.p. 
Közlemény a kongresszus eseményeiről. 
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292. BÓKA László: As irodalomtörténeti kongresszus után. 
Szabad Nép. 1955. nov.6. 5.p. ' • 
A kongresszus értékelése» 
293. CSABAI Tibor: Az irodalomtörténeti kongresszusról. 
Társad.Szle. 1955. 10.évf. 11.sz. 90-97.p. 
A kongresszus értékelése. 
294. REJTŐ István: Az irodalomtörténeti kongresszus. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 12.sz. 750-751.p. 
A kongresszus értékelése, o'o 
295. KÖNYVALAKBAN megjelenik a magyar irodalomtörténeti kongresszus. 
Szabad Nép. 1955« nov.9. 4,p. 
Rövid hir. 
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Dokumentációs 
Központja 
A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézet® 
296. [HIR a létesítendő Irodalomtörténeti Intézet feladatairól.] 
Magy.Nemzet. 1955« febr.25. 5.P. 
297. [HIR az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ uj folyóira-
táról, az "Irodalmi Figyelődről.] 
Magy,Nemzet. 1955« márc.l. 7«p. 
298. [HIR az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ kritikai é3 
bibliográfiai folyóirata, az "Irodalmi Figyelő" megjelenéséről.] 
Magy.Nemzet. 1955. jul.5. 5.p. 
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299. UJ irodalomtudományi folyóirat. [Irta] R.I, 
Természet és Társad. 1955« 114.évf, 9.sz. 535.p. 
Az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ kiadásában megjelent 
"Irodalmi Figyelő- jelentőségéről. 
300. [HIR az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ magyar irodalom-
történeti bibliográfiai anyaggyűjtéséről.] 
Irod.Ujs. 1955. jul.16. 8.p, 
Klasszika-filológia 
3ol. IRMSCHER, J.: Die Pflege der klassischen Altertumswissenschaft 
in der Deutschen Demokratisehen Republik. 
Acta antiqua. 1955. tom.3. fasc.1-2. p.181-189. 
A Klasszika-Filológiai Főbizottságban, 1954 novemberében elhang-
zott előadás. 
3o2. BORZSÁK István: Beszámoló a MTA Klasszika-Filológiai Főbizott-
ságának 1954. évi munkájáról, 
MTA Nyelv- é's Iröd.tud.Oszt.Közl, 1955. 7.köt. l-2.sz. 159-164.p. 
Az I, osztály vezetőségének 1954« dec. 13-i ülésén megvitatott 
beszámoló. 
3o3. MORAVGSIK, Gy.:'Dix années de philologie classique Hongroiso 1945-
1954. 
Acta antiqua..1955. tom.3, fasc.3. p.191-209. 
3o4. [HIR M a r ó t Károly levelező tag "Kik voltak a múzsák?" eimü 
1955« szept. 19-én az I. osztály felolvasó ülésén tartandó elő-
adásáról.] • 
Magy.Nemzet. 1955. szept.16. 5.p. 
3o5. [HIR T r e n c s é n y i - V V a l d a p f e l Imre, M 0 r a v -
e s i k Gyula akadémikusok, M a r ó t Károly levelező tag, 
ifj. H o r v á t h János, az irodalomtudományok doktora, B o r -
z s á k István és H a r m a t t a János egyetemi tanárok eluta-
zásáról Berlinbe, a Német Tudományos Akadémia klasszika-fllologiai 
intézetének alapítása alkalmából rendezett ünnepségre.] 
Szabad Nép. 1955. okt.25. 4.p. 
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Orientalisztika 
306. EGYHÓNAPOS kinai tanulmányútra indul április elején L i g e t i 
' Laj os. 
Müveit nép. 1955- 6.évf. 14.sz. 8.p. 
Beszélgetés Ligeti Lajos akadémikussal utazása céljáról, 
3 0 7 . D Í I R L i g e t i Lajos akadémikus megérkezéséről Pekingbe.] 
Magy,Nemzet. 1955« ápr.22. 6.p. 
308. [HIR L i g e t i Lajos akadémikus visszaérkezéséről a Kinai 
Népköztársaságból.] 
Magy.Nemzet. 1955. máj.20. 5,p. 
Orientalisztikai Konferencia 
1955.nov.24-26. 
309. [ELŐZETES hir az I.'osztály által 1955. nov. 24-26, között rendé-' 
zendő Orientalisztikai Konferenciáról.] 
Szabad Nép. 1955. nov.22. 2,p. . 
310. MEGKEZDŐDÖTT az orientalisztikai konferencia. 
Magy.Nemzet. 1955. nov.25« 6,p. 
Közlemény a konferencia első napi eseményeiről. 
311. AZ ORIENTALISZTIKAI Konferencia, 
Nyelvtud.Int.Közi, 1955, 6.évf. 3-4.sz. 438-440,p. 
Beszámoló. 
Zenetudomány 
312. A 2ENETUDOMANYI Főbizottság munkája 1954-ben, 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2,34. 170.p. 
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313» S z a b o l c s i Bence akadémikus székfoglalója L i.s z' t 
Ferencről. 
Szatjad Nép. 1955. febr.IS. 4.p. 
Előzetes hir. -
314, SZABOLCSI Benoe: L i s z t Ferenc estéje. 
Szabad Nép. 1955. febr.27. 6.p. 
Részletek a Magyar Tudományos Akadémián 1955. febr, 21-én tar-
tott székfoglaló előadásból. 
315« S z a b o l c s i Benoo akadémiai székfoglald-előadása L i s z t 
Ferencről. 
S2abad Nép. 1955. febr.22. 4.p. 
Közlemény. 
316. CSOBÁDI Péter: L i s z t Fereno estéje. S z a b o l c s i 
Bence székfoglaló előadása a Tudományos Akadémián. 
Magy.Nemzet. 1955. febr.23. 5.p. 
317. SZABOLCSI Bence: Zenetudományunk a felszabadulás óta. . . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955.' Akad.K, 59-64.p, 
318. KODÁLY Zoltán: S z e n t i r m a y -tél B a r t d k -ig, 
Uj zenei Szle. 1955. 6.évf. 6.sz. 6-9,p. 
Előadás az 1955. évi nagygyűlésen, 
319. KODÁLY Zoltán: S z e n t i r m a y -tói B a r t ó k -ig. 
Irod.Ujs. 1955. máj.28. 3.p. 
Részlet az 1955» évi nagygyűlésen elhangzott előadásból, 
320. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia által B a r t ó k Béla 
emlékezetére rendezendő zenetudományi konferenciáról.] 
Müveit nép. 1955. 6,évf. 28.sz, 8.p, 
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A Magyar Tudományos Akadémia Népzenekutató Csoportja 
321. [HIR a Népzenekutató Csoportnak a Budapest környékére telepe-
dett észak-magyarországi és székely lakosság között végzett 
népdalgyüjtő munkájáról.] 
Irod.Ujs. 1955. márc.19. 10. p. 
322. GÁCH'Marianne: K o d á l y Zoltán a népzenekutatás ötven 
everol. 
Irod.Ujs. 1955. máj.14. 5.p. 
3eszélgetés Kodály Zoltánnal a magyar népzenekutatás múltjáról, 
jelenéről és á Népzenekutató Csoport működéséről. 
323. GÁCH Marianne: Cinquante ans de reoherches musicales folklo-
riques avoc Zoltán K o d á l y . 
R.hong. 1955. no.9. p.20-22. 
Beszélgetés Kodály Zoltánnal a magyar népzenekutatás múltjáról, 
jelenéről-ós a Népzenekutató Csoport működéséről. 
'Könyvtártudomány 
324. KŐHALMI Béla - PAJKOSSY György: Beszámoló a Könyvtártudományi 
Főbizottság 1954. évi működéséről. . • . .. .. 
MTA Nyelv- és írod.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.kÖt. 1-2.SZ. 164-169.p. 
325. PAJKOSSY György: A Könyvtártudományi Főbizottság. 
Magy.Könyvsale. 1955. 71.évf. l-2.sz. 135-137,p. • 
A Főbizottság 1954. évi tevékenységéről. 
, . * ^ 
326. EMBER Győző; A Lengyel Népköztársaság levéltárügye, 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 79-90.p. 
Beszámoló-a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából a Lengyel 
Népköztársaságban 1954. szept.13-tól okt,15-ig végzett tanul-
mányút tapasztalatairól. 
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327i [HIR a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában újra megindult 
"Magyar Könyvszemlé"-ről.] 
Magy.Nemzet. 1955» aug.28. 7.p. 
328. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában újra megindult 
"Magyar Könyvszemlé"-ről.] 
Müveit nép. 1955« 6.évf. 38.sz. 8.p. 
v 
329. PAJKOSSY György: Az Akadémia Könyvtártudományi Főbizottsága. 
Könyv. 1955. 5.évf. 12.sz. 532-533.p. 
Beszámoló a Főbizottság 1955. évi tevékenységéről. 
II. T á r s a d a l m i - T ö r t é n e t i T u d o m á n y o k 
O s z t á l y a 
Általános rész 
330. SZAKBIZOTTSÁGOK megalakulása. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 199.p. 
Hir az Iparművészeti Szakbizottság és az Esztétikai Szakbizott-
ság megalakulásáról a II.osztály keretében, 
331. IDEOLÓGIAI Oktatás. . . 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6.köt. 1-2,sz. 199-200.p. 
Közlemény az akadémikusok és a tudományos intézeti kutatók ré-
szére szervezett konferenciák anyagáról, 
332. AKADÉMIAI jutalmak [a II.osztály területén], 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 205-206,p. 
333. KORMÁNYKITÜNTETÉSEK [a II.osztály területén]. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 6.köt, 1-2.sz. 206.p. 
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334. PÁLYADÍJAK, prémiumok, ösztöndijak. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 6.köt. 1-2.sz. 206.p. 
Hir a II.osztály területén 1954-ben dijazásban részesitett pá-
lyamunkákról és premizált dolgozatokról. 
335« KÜLFÖLDI vendégeink.. . . . 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 200-201.p. 
Hirek a. népi demokratikus országok társadalomtudományokkal fog-
lalkozó tudósainak magyarországi látogatásairól az 1954. máju-
sától 1955. februárjáig eltelt Időszakban. 
336. KÜLFÖLDI tanulmányutak. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 6.köt. 1-2.sz. 201-205.p. 
Hirek társadalomtudományokkal foglalkozó magyar tudósok külföldi 
látogatásairól az 1954. juliusától 1955« februárjáig eltelt idő-
szakban. 
337« KÖNYVKIADAS. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 6.köt. 1-2.sz. 199.p. 
Közlemény a II.osztály gondozásában 1954. II. felében megjelent 
kiadványokról. 
338. ELŐADÁSOK, ankétok, viták [a Il.osztály területén]. 
UTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 6.köt. 1-2.sz. 195-197.p. 
Hirek az 1954. jul. 19-től 1955« febr. 19-ig megtartott rendez-
vényekről. 
339. DOKTORI és kandidátusi disszertációk megvédése [a Il.osztály te-
rületén] . 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 206-209.p. 
A II.osztályon 1954. szept. 17-től 1955. febr. 28-ig megvédett 
doktori és kandidátusi disszertációk. 
34o. KÖNYVKIADÁS. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 133.p. 
Közlemény a Il.osztály gondozásában 1955. év első felében meg-
jelent kiadványokról. 
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341. IDEOLÓGIAI oktatás. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955» 7.köt. l.sz. 134.p. 
Hir az 1954/55. évi akadémiai ideológiai oktatás befejezéséről. 
342. KÜLFÖLDI tanulmányutak. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 7.köt. l.sz. 134-136.p, 
Hirek társadalomtudományokkal foglalkozó magyar tudósok 1955« 
febr.-máj. havi külföldi látogatásairól. 
343. KOSSUTH-DÍJAK [a II.osztály területén], 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi• 1955. 7.köt. l.sz. 136-137.p. 
344. KÜLFÖLDI hirek [a II.osztály területén], 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt, l.sz. 139.p. 
Hir L u k á c s György és M o r a v c s i k Gyula akadémi-
kusoknak a Nénot Tudományos Akadémia lovoloző tagjaivá választá-
sáról, 
345. A NÉMET Tudományos Akadémia levelező tagjává választották 
L u k á c s Györgyöt. 
Szabad Nép. 1955. febr.2. 2.p. 
Hir. 
346. LUKÁCS György nyilatkozata a Német Tudományos Akadémia leve-
lező tagjává választása alkalmából. 
Szabad Nép. 1955. febr.4. 4,p. 
347. UNS declaration de György L u k á • s élu membre corres-
pondent de l'Académie Allemande des Sciences, 
R.hong. 1955« no.3. p.21. 
340, ELOADÁSOK, ankétok, viták [a II,osztályon]. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 7.köt. l.sz. 130-131.p. 
Hirek az 1955« febr. 15-től jul. 9-ig megtartott rendezvé-
nyekről. 
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349. DOKTORI és kandidátusi disszertációk megvédése [a II.osztály-
területén] . 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955« 7.Köt. l.sz. 137-139.p. 
Az 1955. febr. 18-tól jun. 29-ig doktorokká, ill. kandidátu-
sokká minősitett tudományos kutatók, értekezésük cime és meg-
védésének kelte, az értekezés opponensei és a kiküldött bíráló-
bizottság tagjai. 
.« • • -
350. AZ OSZTÁLY életéből. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 7.köt. l.sz. 129-130.p. 
Hirek a II.osztály területén 1955. £ebr. 22-től jun. 17-ig vég-
zett munkákról. 
351. KÜLFÖLDI vendégeink.. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 7.köt. l.sz. 134.p. 
. _ Hirek a népi demokratikus országok társadalomtudományokkal 
foglalkozó tudósainak 1955. máj.-jul. havi magyarországi láto-
• g'atásairól. 
352. A MAGYAR Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok 
Osztályának 1955. évi akadémiai nagygyülési előadásai. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6'.köt. 3-4.sz. 211-377.p. 
FRISS István, LUKÁCS György, SZÉKELY Endréné, SCHULTHEISZ Emil 
előadása, hozzászólásokkal; MÁTRAI László jelentése az osztály 
munkájáról, hozzászólásokká/.. 
353. MÁTRAI László: Jelentés a Magyar Tudoraányos Akadémia Társadal-
mi-Történeti Tudományok Osztályának 1954/55. évi munkájáról. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 3-4.sz. 333-377.p. 
Az •1955.. évi- nagygyűlésen elhangzott osztálytitkári beszámoló, 
hozzászólásokkal. 
354. LUKACS György: Az esztétikai visszatükrözés problémája. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 6.köt. 3-4.sz. 235-248.p. 
Az 1955» évi nagygyűlésen elhangzott előadás. 
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355» LUKÁCS György: Az esztétikai visszatükrözés problémája. 
Irod.Ujs. 1955. máj.28. 3.p. 
Részlet az 1955. évi nagygyűlésen elhangzott előadásból. 
356» FRISS István: Népgazdaságunk fejlesztésének üteméről, 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 6.köt. 3-4.sz. 211-234.p. 
Az 1955« évi nagygyűlésen elhangzott előadás. 
357. UJ tiszteleti és külső tagok. 
MTA Társad.-Tört.Tud.03st.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 136.p. 
Az 1955« máj. 28-i közgyűlésen a II.osztályhoz tartozó tudo-
mányágak területéről megválasztott tiszteleti és külső tagok 
jegyzéke. 
358. [ELŐZETES hir F o g a r a s i Béla akadémikus részvételéről 
a Politikai Tudományok Nemzetközi Szövetsége Stockholmban 1955. 
aug, 21-27. között tartandó III. nemzetközi kongresszusán.J 
Szabad Nép. 1955- aug.22. 4.p. 
359. FOGARASI Béla: A Politikai Tudományok Nemzetközi Szövetségének 
stockholmi kongresszusa. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 365-366.p. 
Kivonat a Magyar Tudományos Akadémián 1955. szept. 27-én tar-
tott beszámolóból. 
360. [HIR a szovjet turisták csoportjával 1955. szeptemberében Magyar-
országon tartózkodó M.P. K a r e v a, a jogi tudományok dokto-
ra, A.V. L u z s i n Ó3 C.A, J a m p o l s z k a j o kandidá-
tusok látogatásáról a Magyar Tudományos Akadémia II.osztályán.] 
Jogtud.Közi. 1955« 12.sz. 784.p. 
361. [ELŐZETES hir a II.osztály és a Dunántuli Tudományos Intézet ál-
tal Pécsett 1955« szept. 30-tól okt, l-ig rendezendő akadémiai 
napokról.] 
Szabad Nép. 1955. szept,24. 4.p. 
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362. AKADÉMIAI napok Pécsett. 
Szabad Nép. 1955.' okt.2, 6.p. 
Közlemény az akadémiai napok eseményeiről. 
363. SZABÓ Pál Zoltán: A pécsi Akadémiai Napok. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 371-374.p. 
Részletes beszámoló. 
364, P[AP] T[ibor] : Pécsi akadémiai napok. 
Jogtud.Közi. 1955. 11.sz."707-712.p. 
Beszámoló. 
365. [HIR a Magyar Tudományos Akadémián megvitatott népszerű tudo-
mánytörténeti életrajzokról,] 
Szabad Nép. 1955. okt.20. 4.p. 
366. [KÖZLEMÉNY a II,osztály pályázati felhivásárol meghatározott 
témájú történelmi, közgazdasági, filozófiai, jogtudományi, pe-
dagógiai, lélektani, földrajzi, néprajzi, művészettörténeti és 
régészeti pályamüvek beküldésére.] 
MTA Társad,-Tort.Tud,Oszt.Köz1• 1955. 7.köt. l.sz. 141-142.p. 
36?. ELNÖKSÉGI közlemények. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 375-376.p. 
Közlemény az akadémia elnöksége 1955« nov.26-án tartott üléséro'l, 
amelyen megtárgyalta a II.osztály vezetőségének jelentését az 
osztály 195.4-1955. évi munkájáról. 
- > 
Tört énettudomány 
368. FULEP Ferenc: Beszámoló a. Szovjetunió Tudományos Akadémiája Tör-
téneti Osztályának tudományos ülésszakáról, . . 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6,köt. l-2.sz. 123-131.P* 
A MTA küldöttének előadása az 1954. ápr. 23-29-i nemzetközi ré-
gészeti ásatások és néprajzi expedíciók eredményeit feltáró tu-
dományos ülésszakról. 
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369. PAGH Zsigmond Pál - HANÁK Pétert A csehszlovák történészek 
smolenicei konferenciája. 
Századok. 1955. 89*évf. l.sz. 121-125.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek beszámolója az 1954. 
jun. 18-22. között tartott konferenciáról* 
37o. RÉTI László: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányútról. 
Századok. 1954. 88.évf. 4.3Z. 658-665.p. 
A Történettudományi Főbizottság 1954. augusztusi ülésén el-' 
hangzott előadás az 1954. jün.-jul.-ban:tett tanulmányútról. 
371. [HIR L e d e r o r Emma egyetemi taaárnak a Történettudományi 
Főbizottság 1954. szept. 20-i ülésén a Német Demokratikus Köz-
társaságban tett tanulmányútjávai kapcsolatban tartott beszá-
moló j ától.] 
Századok. 1954. 88.évf. 4.sz. 723.p. 
372. VITA B ó n i s György " H a j n ó c z y József" oimü munká-
jától. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt, l.sz. 107-121.p. 
A Tudománytörténeti Bizottságban 1954. szept. 25-én rendezett 
vita röviditett szövege. 
373. [HIR . E. S t a n e s c u román egyetemi tanár, a Román Aka-
démiai Kiadó igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia vendége 
"A történettudomány fejlődésének tiz éve a Román Népköztársa-
ságban" c. 1954. okt. 14-én tartott előadásáról.] 
- Századok.«. 1954. 88.évf. 4.sz. 722-723.p. 
374. SZÉKELY György: Konferencia a huszitizmus két elméleti problé-
májáról. 
Századok. 1955. 89.évf. 3.sz. 477-486.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a Liblicé-
. . ben 1954. nov. 26-27~én tartott konferenciától. 
375« [HIR P a c h Zsigmond Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Tör-? 
ténottudómányi Intézete helyettes igazgatója, az Akadémia kül-
dötte 1954. okt. 13-i elutazásáról Moszkvába, kéthónapos tanul-
mányútra.] 
Századok. 1954. 88.évf. 4,sz. 723.p. 
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576. A SZOVJET történészek sokrétű magasszinvonalu munkájáról. 
P a c h Zsigmond Pál Kossuth-dijas egyetemi tanár nyilatko-
zata, • 
Szabad-Nép. 1955. jan.20, 2.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete he-
lyettes igazgatójának nyilatkozata kéthónapos tanulmányutjá-
nak tapasztalatairól. 
377. PACH Zsigmond Pál: Tanulmányúton a Szovjetunióban, 
MTA Társad,-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955». 7.köt. l.sz. 65-78.p. 
A Történettudományi Főbizottságban 1955. jan. 28-án elhang-
zott beszámoló első része. .. , 
378. PACH Zsigmond Pál: Tanulmányúton a Szovjetunióban. 
Századok. 1955. 89.évf. 2.sz, 241-261.p. ' 
A Történettudományi Főbizottságban 1955. jan.28-án elhangzott 
beszámoló második része. 
C. " * * 
379. TUDOMÁNYOS ülésszak Moszkvában hazánk felszabadulásának tizedik 
évfordulója alkalmából. 
Századok. 1955. 89.évf. 3.sz. 471-476.p. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája által 1955* márc. 31.03 ápr. 
1-én rendezett ülésszak előadásainak, köztük M o l n á r Erik 
és N e m e s Dezső előadásának részletes ismertetése. 
380. [KÖZLEMÉNY a Szovjetunió Tudományos Akadémiája által Magyar-
ország felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából rendezett 
tudományos ülésszakról.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. l.sz, 133.p. 
381. MOLNÁR Erik: A magyar történetírás tiz esztendeje. . . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 65-86.p. 
382, MŰINÁR Erik: A magyar történetírás tiz esztendeje. 
Századok. 1955. 89.évf. 2,sz. 169-190.p. 
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383» [HIR Z s i g m o n d László, a Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézete osztályvezetőjének .elutazásáról a Német 
Demokratikus Köztársaságba, hathetes tanulmányútra»] 
Szabad Nép. 1955» máj.6. 4.p. 
384. [HIR M a r ó t Károly levelező tag elutazásáról Rómába, a 
nemzetközi vallástörténeti kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955» ápr.16. 4.p. 
385» KELEMEN Sándor: A római vallástörténeti kongresszusról nyilat-
kozik M a r ó t Károly egyetemi tanár. 
Magy.Nemzet. 1955» jul.12. 5»p, 
386. UNE DECLARATION du profe3seur Károly M a r ó t sur le Gon-
grés de l'histoire dés religions á Rome. 
R.hong. 1955» no.8. p.10. 
387. [HIR A r a t ó Endre, a Magyar Tudományos Akadémia Történet 
tudományi Intézete helyettes igazgatójának elutazásáról cseh-
szlovákiai tanulmányutjára.] 
Szabad Nép. 1955- jul.15, 4.p. 
388. [HIR S z i l á g y i János, a Budapesti Történeti Muzeum ré-
gészeti osztályának vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia kül-
dötte elutazásáról az ausztriai Carnutumba, az osztrák ókortör-
téneti konferenciára.] 
Szabad Nép. 1955. jul.21. 4.p. 
389. [HIR M o r a v c s i k Gyula akadémikus részvételéről a Nem-
zetközi Papirológiai Egyesület Bécsben rendezendő VIII. kongresz 
szusán,] 
Szabad Nép. 1955. aug.28. 6.p. 
39o. MAGYAR tudósok is részt vesznek a római nemzetközi történész 
kongresszuson, 
Szabad Nép. 1955, aug.26. 4.p, 
Előzetes közlemény az 1955» szept,4-ll, között Rómában tartandó 
X. Nemzetközi Történész Kongresszus magyar akadémiai küldöttsé-
gének tagjairól és a kongresszus programjáról. 
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391» A [TIZEDIK] X. Nemzetközi Történész'Kongresszus. 
Századoki,' 1955. 89.évf. 3.sz. 530.p. 
Előzetes közlemény. 
392. : ELUTAZOTT a magyar küldöttség a római X. nemzetközi történész-
kongresszusra . 
Szabad Ne'p. 1955. aug,31. 4.p. 
Hir. 
393. ÉTUDES des délégués hongroÍ3 au Xe Congrés International des 
Sciences Historiques. (Rome, 4-11 Septembre 1955.) 
Aota hist. 1955. tom.4. fasc.l-3. p.1-343. 
ANDIGS Erzsébet, MOLNÁR Erik, EMBER Győző, I. TÓTH Zoltán és 
HANÁK Péter előadása német, francia, angol és olasz nyelven. 
394. ANDIGS Erzsébet: Développement et problémes principaux de la 
science historique hongroise au cours des dix dernieres années. 
Aota hist. 1955. tom.4. faso.1-3. p.1-44. 
Az 1955. szept. 4-11. között tartott X, római Nemzetközi Törté-
nész Kongresszuson elhangzott előadás. , ' • 
395. GUG-LIELMINI, I.: Az eszmecsere mindenki részére értékes volt. 
A magyar küldöttség a római történész-kongresszusról. 
Szabad Nép. 1955. szept.15. 4.p. 
A magyar történész-küldöttség fogadásáról a római magyar akadé-
mia székházában és küldötteink kongresszusi szerepléséről, 
396. A [TIZEDIK] X. Nemzetközi Történész Kongresszus magyar delegá-
ciójának beszámolója. - v.. 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5.sz. 807.p. 
Beszámoló a Történettudományi Főbizottság 1955. okt. 7-i kibő-
vített ülésén. 
397. A RÓMAI nemzetközi történészkongresszuson részt vett magyar 
küldöttség .beszámolója. 
Szabad Nép. 1955. okt.8. 4.p. 
Részletes közlemény az 1955« okt. 7-i beszámolóról. 
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398. NEMZETKÖZI történész kongresszus Rómában. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. ll.sz. 687.p. 
A magyar küldöttség beszámoló-jelentése alapján. 
399. I. TÓTH Zoltán: A római nemzetközi történészkongresszus. 
(1955. szept,4-11») 
Felsőokt.Szle. 1955. 4.évf. 10.sz. 467-469.p. 
400. [HIR H a n á k Péter kandidátusnak Rómában az Olasz-Magyar 
Baráti Társaság rendezésében "Az olasz-magyar történészeti 
kapcsolatok a XIX. században" cimraol tartott olőadásáról.] 
Szabad Nép. 1955. szept.20. 4,p. 
401. MAGYAR történészküldöttség utazott a Szovjetunióba. 
Szabad Nép. 1955. okt.26. 4.p. 
Közlemény M ó d Aladár egyetemi tanár és H a n á k Péter 
egyetemi docens elutazásáról a Szovjetunióba, az 1905. évi 
orosz forradalom 50, évfordulója alkalmából a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája által rendezendő ünnepi ülésszakra. 
402. NEMZETKÖZI együttműködés. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt,Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 136.p. 
. • Hir a Pozsonyban tartózkodó magyar és a Budapesten kutató cseh-
szlovák történészok munkájáról. 
Történettudományi ülésszak a felszabadulás 
10. évfordulója alkalmából 
1955. máj.26-27. 
4o3. TÖRTÉNETTUDOMÁNYI ülésszak a felszabadulás 10. évfordulója al-
kalmából. 
Szabad Nép. 1955. máj.23. 2.p. 
Előzetes közlemény a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar 
Történelmi Társulat által 1955. máj. 26-27-én rendezendő tudo-
raányos ülésszakról. 
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404. ANDICS Erzsébet: Köszöntjük hazánk felszabadulásának tizedik 
évfordulóját. 
Századok. 1955. 89.évf, 3.3Z. 331-333.p. 
Megnyitó beszéd. 
405. A MAGYAR történészek felszabadulási tudományos ülésszaka. 
Szabad Nép. 1955. máj.27. 4.p. 
Közlemény a tudományos ülésszak.első napjáról. 
406. A Magyar történészek felszabadulási tudományos ülésszakának 
második napja. 
Szabad Nép. 1955. máj.28, 4,p, 
Közlemény a tudományos ülésszak második napjáról. 
A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete 
407. MAKKAI László: A "Magyarország története" c. egyetemi tankönyv 
első kötetének vitája. 
Századok. 1954. 88.évf. 4,sz. 636-650.p. 
Az Intézetben készült tankönyv 1954. jun. 11-12. és jul. 1-3. 
között történt megvitatásának részletes beszámolója. 
408. [HIR a csehszlovákiai smolenicei történészkonferencián 1954. 
jun. 18-23. között részt vett P a c h Zsigmond Pál egyetemi 
tanárnak és H a n á k Péter, a történettudományok kandidá-
tusának az Intézetben 1954. jul. 17-én tartott beszámolójáról.] 
Századok, 1954. 88.évf. 4.sz. 722.p. 
409. [HIR K. W e b e r osztrák történész 1954. aug, 3-i látogatá-
sáról az Intézetben.] 
Századok. 1954. 88.évf. 4.sz. 722.p. 
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410, VÖRÖS Károly: A Magyarország története cimii egyetemi tankönyv 
második kötetet első felének vitája. 
Századok. 1955. 89.évf. 3.sz. 451-4?0.p. 
Az Intézetben 1954. nov. 4-20. között lefolyt vita ismertetése. 
411, H. BALÁZS Éva: Beszámoló az egyetemi tankönyvek vitáiról. II. 
A második kötet első részének vitája. 
MTA Tört.tud.Int.Ért. 1955. 6.évf. l-6.sz. 203-220.p. 
412, TILKOVSZKY Lóránt: A magyar történet készülő egyetemi tanköny-
vének vitája. . • 
Természet és Társad, 1955. 114.évf. l.sz. 45-46.p. 
Beszámoló. 
413, [HIR a Magyar Munkásmozgalmi Intézet és a Magyar Tudományos 
Akadémia Történettudományi Intézete szerkesztésében készült 
"Magyarország felszabadulása" c. dokumentumkötetnek a szer-
kesztőbizottságban 1954. novemberében történt megvitatásáról.] 
Magy.Munkásmozg.Int.Ert. 1955. l.évf. l.sz. 211.p, 
414, ÖTÉVES a Történettudományi Intézet. 
Századok. 1955. 89.évf. l.sz. 145-149.p. 
MOLNÁR Erik tájékoztatója a jubileum alkalmából a sajtó kép-
viselői számára. '" 
415, [HIR az Intézet munkatársainak felszabadulásunk 10, éves évfor-» 
dulója alkalmából készitett dokumentumkötetéről, amely a Szov-
jetunió hazánknak nyújtott segitségével foglalkozik,] 
, Századok. 1955. 89.évf. 2,sz. 311.P. 
416. [HIR az Intézetben készülő két tanulmánykötetről, amelynek 
egyike a Nagy Októberi Szocialista Forradalom utáni időszakot 
feldolgozó szovjet müvekkel foglalkozik, a másika pedig a né-
..• • pi 'demokráciák történetének gyes jelentős fejezotoit világítja 
- :Oeg.] 
'"' Századok. 1955. 89.évf. 2.sz. 311.p. 
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417. [HIR az Intézetben rendezett vitaülésekről, amelyeknek során 
a feudalizmus problémáival foglalkozó csoportban megvitatás-
ra került II. R á k ó c z i Ferenc elkészült népszerű élet-
rajza, a népi demokratikus csoportban pedig a felszabadulásunk 
10. évfordulójára készült tanulmánykötet egyes tanulmányait 
vitatták meg.] 
Századok. 1955- 89.évf. 2,sz. 311.p. . . * . 
418. [IHR az Intézet Egyetemes Osztálya könyvtárosi ankétjáról, ame-
lyen a magyarországi egyetemes történeti könyvtári állomány 
felmérésének lehetőségeit vitatták meg.] 
Századok. 1955. 89.évf. 2.sz. 311.p. 
419. [HIR az Intézetben a Habsburg-monarchia történetével foglalkozó 
munkaközösség megalakulásáról.] 
Századok. 1955. S9.évf. 2.sz 311,p. 
42o. [HIR az Intézet magyar osztályának népi demokratikus csoportjá-
ban 1955. május havában rendezett vitaüléséről, amelyen megtár-
gyalták B a l á"z s Béla "A Nemzeti Bizottságok szerepe népi 
demokráciánk létrejöttében" c. munkáját.] 
Századok. 1955. 89.évf. 3.sz. 535.p. 
421. [HIR az Intézőt' magyar osztályának újkori csoportjában 1955. 
május havában rendezett vitaülésről, amelyen megtárgyalták 
B e r e n d Iván - R á n k i György "A magyar ipar háborús 
előkészületei és ennek hatása az ipari ciklus alakulására, 
1933-1938" c. munkáját.] 
Századok. 1955. 89.ávf. 3.sz. 533.p. 
422. [HIR B á n y a i Lászlónak, a kolozsvári Bolyai egyetem rek-
torának az Intézetben 1955. máj. 6-án tett látogatásáról.] 
Századok. 1955. 89.évf. 3.sa. 533.p. 
423. [IHR az Intézet Tudományos Tanácsának 1955. máj. 16-i üléséről, 
amelyen A r a t ó Endre igazgatóhelyettes ismertette az Inté-
zet 1954. évi és 1955. -első negyedévi tudományos tevékenységét, 
1955« évi munkatervét és 1955-1956. évi kiadványtervezetét.] 
Századok. 1955- 89.évf. 3.sz. 533.p. 
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424, [HIR az Intézetben 1955. máj. 30-án megtartott vitaülésről, 
amelyen az egyetemi tankönyvek szerkesztői megvitatták a ké-
szülő tankönyvek historiográfiai fejezeteinek jellegét és 
szerkezetét.] 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5.sz. 808.p. 
425. [HIR L i C s e n V o n , a Koreai Tudományos Akadémia Tár-
sadalomtudományi Osztálya igazgatójának 1955. máj,30-án az 
Intézetben tett látogatásáról.] 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5.sz. 808.p, 
426. [HÍR B. Z o s t ' e r o v á oseh bizantinológus és szlavista, 
valamint P. 0 1 i v a ókortörténész 1955. jun. 10-i látoga-
tásáról az Intézetben.] 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5.sz. 808.p. 
427. [HIR az Intézet egyetemes osztályán lefolyt vitáról, amelynek 
során megvitatásra került P á l ó c z i H o r v á t h György 
"Európa a német fasizmus igája alatt 1933-1945" c, készülő mun-
kájának ogy fejezete,] 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5.sz. 809,p. 
428. [IHR az Intézet magyar osztályán lefolyt vitáról, amelynek során 
M a r k o v i t s Pálné "A fúzió történote" o, dolgozata került 
megvitatásra.] . . 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5.sz. 809.p. 
429. [HIR N. N i k o v, a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudo-
mányi Intézete tudományos munkatársának 1955. jul,. elején meg-
kezdett tanulmányútjáról, melynek során részletesen tanulmányoz-
ta a magyar történettudomány jelenlegi helyzetét és a Magyar Tu-
dományos Akadémia Történettudományi Intézetének munkáját.] 
Századok. 1955« 89.évf. 4-5.sz. 80 8-809. p. 
430. Niko N i k o v beszámolója a MTA Történettudományi Intézetében 
a bolgár történetirás helyzetéről. 
MTA Tört.tud.Int.Ért. 1955. 6.évf. 7-12.sz. 260-268.p. 
1955« jul. 25-én elhangzott előadás. 
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431. [HIR N. N i k o v, a Bolgár Tudoraányos Akadémia Történettudo-
mányi Intézete munkatársának a Magyar Tudományos Akadémia Tör-
ténettudományi Intézetében a bolgár történetirás helyaatéval 
kapcsolatban mondott beszámolójáról.] 
Szabad Nép. 1955. jul,28. 4.p. 
Közgazdaságtudomány 
432. [KÖZLEMÉNY a "Közgazdasági Szemle" c. folyóirat meginditásárol.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Kpzl. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 199.p. 
433. FRISS István: Népgazdaságunk fejlesztésének üteméről. 
Közgazd.Szle. 1955. 2.évf. 7-3.sz. 769-790.p. 
Az 1955» évi nagygyűlésen elhangzott székfoglaló előadás. 
434. FRISS Istvánj Népgazdaságunk fejlődésének üteméről. 
Szabad Nép. 1955. máj.24. 3r4.p. . . . . 
Részletek az 1955. évi nagygyűlésen tartott előadásból. 
435« [HIR F r i 3 s István, D o n á t h Ferenc és N a g y Tamás 
elutazásáról a Szovjetunióba, a Magyar Tudományos Akadémia meg-
bizásából a közgazdaságtudományi intéze.tek .működésének tanulmá-
nyozására.] 
R.hong. 1955. no.7. p.28. 
436. FARKAS Imre: A beruházások gazdasági hatékonysága. 
Közgazd.Szle, 1955. 2.évf. 11.sz. 1340-1349.p. 
Az Ipargazdasági.Szakbizottság által 1954 őszén napirendre tű-
zött, "Az ipari beruházások gazdasági hatékonyságának kérdései" 
c. vita tanulságainak részletes ismertetése. 
437« A HAZAI gazdaságföldrajz-tudomány feladatai. (Az első magyar 
földrajzi kongresszus gazdaságföldrajzi szekciója munkájának 
tükrében.) [Irta] E.Sz. 
Közgazd.Szle. 1955« 2.évf. 11.sz. 1365-1371.p. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézet© 
438. UJ akadémiai intézetek.. ... 
MTA Társad.-Tört,Tud.Oszt.Közi. 1955- 6.köt. 1-2.sz. 199.p. 
Hir az Intézet 1954 decemberében történt megalakulásáról és 
a Dunántuli Tudoraányos Intézetnek 1955» febr. 1-ével a Ma-
gyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helyeiréséről. 
439. A MAGYAR Népköztársaság Minisztertanácsának 2.253/81/1954., 
számú határozata a Közgazdaságtudományi Intézet szervezetéről. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. l.sz. 1-2.p. 
» 
440. A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI Intézet munkájának megindulásához. 
Közgazd.Szle. 1955. 2.évf. l.sz. 87-89.p. 
Az Intézet feladatairól. 
441. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 108.152/1955. számú 
közleménye a Közgazdasági Dokumentációs Központ megszüntetésé-
ről. . 
Akad,Közi. 1955. 4.évf. 7.sz, 53.P. 
1955* márc. 19-én kelt közlemény. 
Állam- és jogtudomány 
442. ÁLLAM- és Jogtudományi Kongresszus. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt, 1-2,sz. 197-198.p. 
Az 1954. dec. 1-3. között rendezett kongresszus értékelése az 
Állam- és Jogtudományi Főbizottság 1955. jan. 22-i ülésén. 
443. PULAY Gábor: A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudomá-
nyi Kongresszusa. (1954. december 1-3.) 
Akad,Ért. 1954. 61.köt. 506,sz. 295-305.p. 
Beszámoló. 
444. SKORKA György: Az állam- és jogtudományi kongresszus eredményei. 
Magy.Jog. 1955. 2.évf. l.sz. 30-32.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia által rendezett kongresszus érté-
kelése, 
445. AZ ÁLLAM- és Jogtudományi Főbizottság munkájáról. 
Jogtud.Közi. 1955. 3.SZ. 184.p. 
Rövid beszámoló az Állam- és Jogtudományi Kongresszusról, va-
lamint a Főbizottság I, félévi munkatervének megvitatásáról, 
és az 1955. évi nagygyűlésen való részvételéről. 
i. 
446. SZERZŐDÉSI rendszerünk továbbfejlesztésének gyakorlati kérdé-
sei a pécsi kétnapos szekció értekezletén. 
Jogtud.Közi. 1955. 5.ss. 314-317.p. 
Beszámoló az Állam- és Jogtudományi Főbizottság Polgári Jogi 
szekciójának 1955. februárjában Pécsett megtartott értekezle-
téről. 
447. NAGY László: A mezőgazdasági termelés fejlesztésével kapcsola-
tos jogi feladatok megvitatása. 
Jogtud.Közi. 1955. 5.sa. 309-314.p. 
Beszámoló M e d v e Zsigmond kandidátus: "A jogtudományok 
kérdései a mezőgazdasági termelés fejlesztésével kjíposolatos 
határozatok tükrében" c. tanulmányának az Állam- és Jogtudomá-
nyi Főbizottság 1955. febr. havi kibővitett ülésén történt 
megvi t atás áré1. 
448. JOGI előadássorozat a magyar-szovjet barátság hónapja alkalmá-
- hói. . 
Szabad Nép. 1955. márc.8. 4,p.' 
. Az Állam- és Jogtudományi Főbizottság részvételével rendezendő 
előadássorozat programja. 
449, PATKÓS Lajos: Előadások a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap alkal-
mából. 
Magy.Jog, 1955. 2.évf. 4,sz. 127-123.p. 
Az Állam- és Jogtudományi Főbizottság részvételével rendezett 
előadások ismertetése. 
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450. BÉNYEI Zoltán: Előadások a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap alkali 
mából. 
Magy.Jog. 1955. 2.évf. 5.sz. 158-160.p* 
Az Állam- és Jogtudományi Főbizottság részvételével rendezett 
előadások ismertetése. 
451. [HIR az Állam- és Jogtudományi Főbizottságnak a Magyar-Szovjet 
Barátság Hónapja alkalmából több intézettel együttesen, 1955» 
máro. 9. és ápr. 5. között rendezett előadássorozatáról.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt, l.sz. 132.p. 
452, BACSÓ Jenő: Ankét a kasszációs-reviziós fellebbvitélről. 
Jogtud.Közi. 1955. 6.3a. 374-379.P. 
Beszámoló a Magyar-Szovjet Társaság jogtudományi szakosztályá-
nak a Legfőbb Állami Ügyészséggel és a Magyar Tudoraányos Akadé-
mia Állam- é3 Jogtudományi Főbizottságával 1955» márc, 26-án 
közösen rendezett ankétjáról. 
453. [KÖZLEMÉNY az Állam- és Jogtudományi Főbizottság, a Magyar-
Szovjet Társaság Jogtudományi Szakosztálya és a Magyar Népköz-
társaság Legfőbb Ügyészsége "A kasszációs-reviziós fellebbvi-
tel kérdései" ciraen 1955. nárc, 26-án a Magyar-Szovjet Barát-
ság Hónapja keretében rendezett ankétjáról.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 133.P. 
454. HARASZTI György: A kollektiv biztonság kérdéseinek megvitatása 
a Lengyel Tudoraányos Akadémia külön ülésszakán. 
Jogtud.Közi. 1955. 7.sz. 453-455.P. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából Lengyelor-
szágban járt H a j d ú Gyula professzornak az 1955« ápr. el-
ső napjaiban Varsóban rendezett ülésszak eredményeit ismertető 
előadásáról, mely az Állam- és Jogtudományi Főbizottság nemzet-
közi jogi szekoiójának ülésén hangzott el. 
455. WELTNER Andor: A munkafegyelem egyes kérdéseinek szabályozása 
Roraániában. 
Jogtud.Közi. 1955. 10.sz. 620-628.p. 
Részlet a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1955« ápr. 
25-től máj. 12-ig a Román Népköztársaságban járt szerző beszá-
molójából . 
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4 5 6 . [HIR N i z s a l o v s z k y Endre akadémikus elutazásáról 
a Német Demokratikus Köztársaságba, a Magyar Tudományos Aka-
démia megbizásából háromhetes tanulmányútra.] 
Szabad Nép. 1955. ápr,26. 4.p, 
457. NIZSALOVSZKY Endre: Egy tanulmányut polgári jogi, családjogi 
és tudományszervezési tanulságai. 
Jogtud.Közi. 1955. 9.sz. 569-581.P» • 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1955« ápr. 
20-tól máj. 11-ig a Német Demokratikus Köztársaságban tett ta-
• nulmányutról. 
458. NIZSALOVSZKY Endre: A Német Demokratikus Köztársaság egyetemi 
és tudományos életéből. 
Pelsőokt.Szle. 1955. 4.évf. 7-8.sz. 355-362.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából a Német 
Demokratikus Köztársaságban tett tanulmányut tapasztalatairól. 
459. AZ ÁLLAM- és Jogtudományi Főbizottság munkájáról. 
Jogtud.Közi. 1955. 8.SZ. 519-520.P. 
Közlemény a Főbizottságban 1955* ápr, 30. és jul. 9-én megvi-
tatott kérdésekről és elhangzott beszámolókról, 
46o# BEÉR János: Tudományos ülésszak Szegeden a tanácsi szervezet 
időszerű kérdéseiről. 
Jogtud.Közi, 1955. 6.SZ. 365-371.p. 
Beszámoló a Jogi Főbizottság és a Szegedi Tudományegyetem Állam-
és Jogtudományi kara együttes rendezésében 1955. Máj . 19-21. 
között tartott tudományos ülésszakról. 
461. SCHULTHEISZ Emil: A büntetőjogi kodifikáció elvi kérdései. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 3-4.sz. 301-332.p. 
Az 1955« évi nagygyűlésen elhangzott előadás, hozzászólásokkal. 
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462. SZABÓ András: Vita büntetőjogunk kodifikációjának elvi kérdé-
seiről. 
Jogtud,Közi. 1955. 7.SZ. 442-455.p. 
Beszámoló S c h u l t h - e i s z Emil: "A büntetőjogi kodifiká 
oió elvi problémái" o., az 1955« évi nagygyűlésen elhangzott 
előadásának vitájáról. 
465. VITA népi demokráoiánk sajátosságai feldolgozásának komplex 
módszereiről. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi, 1955. 6.köt. 3-4.sz. 395-W9.p. 
Beszámoló az 1955. évi nagygyűlés keretében 1955« máj. 25-én 
rendezett vitaülás lefolyásáról. 
464. KOCZKA Julia: Néhány szó a jogi kandidátusi dolgozatokról. 
Jogtud.Közi. 1955. 5.SZ. 304-309.p. 
A kandidátusi disszertáoiók nyilvános vitáinak eredményeiről 
és hiányosságairól. 
465. [KÖZLEMÉNY a II.osztály által kiirt és 1955 év ve'gén jutalma-
zandó állam- és jogtudományi tanulmányok témaköreiről.] 
Jogtud.Közi. 1955. 7.SZ. 456.P. 
466. [HIR V, K' o s t a, a Szlovák Tudományos Akadémia Állam és 
Jogtudományi Kabinetjének vezetője, a Magyar Tudományos Aka-
démia vendége 1955. szept.'20 - okt. 22. közötti magyarorszá-
gi tartózkodásáról és a II.osztályon tett látogatásáról,] 
Jogtud.Közi. 1955. 12.sz. 784.p. 
467. AZ ÁLLAM- és Jogtudományi Főbizottság munkájáról. 
Jogtud.Közi. 1955. 12.sz. 783.p. 
Közlemény a Főbizottság 1955. okt. 15-i üléséről. 
468. ANKÉT az ügyészi általános felügyelet kérdéseiről. 
Népszava. 1955» nov.9. 4.p. 
Előzetes hir a Jogi Főbizottság államjogi és törvénykezési jogi 
szekciói és a Legfőbb Ügyészség 1955. nov. 10-12. között tar-
tandó ankétjáról. 
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469. NEVAI László: Az ügyészi általános felügyelet elvi alapjai. 
Jogtud.Közl. 1955. 12*sz. 713-738.p. 
Az ügyészi általános felügyelet időszerű elvi kérdéseiről tar-
tott ankéton elhangzott előadás. 
4?o. BIHARI Ottó: Ankét az ügyészi általános törvényességi felügye-
letről. 
Áll. és Igazg. 1955. 6.évf. 11.sz. 686-691.p. 
Beszámoló. 
A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézete 
471. [HIR a "Jogtudományi Közlöny" c. folyóirat szerkesztésének 
1954 őszétől az Állam- és Jogtudományi Intézet által történt 
átvételéről.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 199.p. 
472. [HIR az Intézetnek "A magyar jogfejlődés 10 éve" eimü, fel-
szabadulásunk 10. évfordulója alkalmából, az Igazságügyminisz-
tórium támogatásával rendezett kiállításáról.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 7.köt. l.sz. 133.p. 
473. A MAGYAR Tudományos Akadémia főtitkárának 108.207A955. MTA 
számú közleménye az Állam- és Jogtudományi Intézetnek a Ma-
gyar. Tudományos Akadémia felügyelete alá helyezéséről. 
Akad.Közl. 1955. 4.évf. 9-10.sz. 70.p. 
1955» ápr. 20-án kelt közlemény. 
474. A JOGI tankönyvirás alapelvei. 
Felsőokt.Szle. 1955. 4.évf. 7-8.sz. 369-372.p. 




4-75. POGARASI Béla: A materializmus és idealizmus harca a jelenkori 
filozófiában. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955- 7«köt. l.sz. 1-18.p. 
A II.osztályon "A filozófia időszerű kérdései" c. előadás-
sorozat keretében 1954. dec. 31-én elhangzott előadás. 
4?6. F.V. [ K o n s z t a n t i n o v ] Konsztantyinov előadása a 
Tudoraányos Akadémián. 
Szabad Nép. 1955. márc.15. 4.p. 
Előzetes hir a szovjet tudós "A szooialista ideológia szerepe 
. . a szocializmus és a kommunizmus építésében" c.t 1955. márc. 
15-i előadásáról. 
477. POGARASI Béla: A dialektikus materializmus és a történelmi ma-
terializmus térhódítása a magyar tudományban. . . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
419-431.p. 
478. [HIR Sz', H r i s z t o v , a Magyar Tudományos Akadémia által 
meghívott bolgár filozófus 1955. máj, 28 - jul. 2. közötti ma-
gyarországi tartózkodásáról.] 
Filoióf.Ért. 1955. l.sz. 127.p. 
479. [HIR H e r m a n n István "A népi esztétika fogalma az 1849 
előtti Aranynál" c. tanulmányának az Esztétikai Szakbizottság 
1955« jun. 10-i ülésén történt megvitatásáról.] 
Filozóf.Ért. 1955. l.sz. 127.p. 
48o. [HIR M o l n á r Erik akadémikus "A történelmi materializmus 
filozófiai alapproblémái" c. könyve kéziratának a Filozófiai 
Főbizottság 1955. jul. 29-i ülésén történt megvitatásáról.] 
Filozóf.Ért. 1955. 1.3Z. 127.P. 
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Pedagógia 
481. SZÉKELY End'réné: A szovjet pedagógia tudományos eredményeinek 
alkotó felhasználása a magyar pedagógiatudományban.. . . 
MTA Társad-.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 3-4.sz. 249-296.p. 
Az 1955»- évi nagygyűlésen elhangzott előadás, hozzászólásokkal. 
• * . ' 
482. SUCHODOLSKY, B.: Pedagógiai nézetek M a r x Károly munkás-
ságában. • < 
MTA Társad,-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955» 6.köt. 3-4.sz.'297-300,p. 
Az 1955. évi nagygyűlésen elhangzott előadás. 
483. BÁRCZI Gusztáv» A magyar gyógypedagógia eredményei. 
Természet és Társad. 1955. 114,évf. 9.sz. 536-540.?. 
Részlet az 1955. évi nagygyűlésen elhangzott előadásból. 
484. [ELŐZETES hir Á g o s t o n György kandidátus 1955« dec. 5-án 
"Nevelés és öröklés, nevelés és társadalmi környezet" oimmel 
a Magyar Tudományos Akadémián tartandó előadásáról.] 
Magy.Nemzet. 1955« dac.4. 7.P., 
Művészettörténet 
485. A MAGYAR művészettörténet-kutatás tiz esztendeje. 
Művészettört.Ért, 1955. 4.évf. l.sz. 73-78.P. 
Régészet 
486. [HIR Ch. P a r a i n -nak a párizsi Magyar Intézetben tartott 
előadásáról, melyben a magyar régészet ötéves tervét ismer-
tette.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955- 6.köt. l-2.sz. 209.p. 
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48F. HARMATTA János: Beszámoló L á s z l ó Gyula "Régészeti ta-
nulmányok az avar társadalom történetéhez" c. munkája kézira-
tának megvitatásáról. 
MTA Társad,-Tort.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.kot. l.sz. 91-106.p. 
A Régészeti Fó'bizottság 1954- márc. 19-én tartott vitaülésének 
ismertetése. 
486. FÜLEP Ferenc: Tiz év. 
Folia archoeol. 1955. 7.köt. 3~5»p. 
A felszabadulás óta végzett régészeti kutatások áttekintése. 
Régészeti Konferencia 
1955. okt. 3-6. 
489. RÉGÉSZETI konferencia a Magyar Tudományos Akadémián. 
Szabad Nép. 1955. szept.17. 4.p. 
Előzetes közlemény a Magyar Tudományos Akadémia 1955. okt. 
3-6, között tartandó régészeti konferenciájáról. 
490. B. THOMAS Edit: Kulturális kincsek a magyar föld mélyében. 
Müveit nép. 1955. 6.évf. 41.JZ. 6,p. 
A konferencia elé. 
491. A MAGYAR régészek konferenciája. 
Magy.Nemzet. 1955. okt.2. 6,p. 
R a d n ó t i Aladár nyilatkozata a konferencia jelentősé-
géről. 
t 
492. PROGRAMME et discours des cherchours hongrois á la Conference 
Archeologique de l'Academio Hongroiso des Sciences Budapest 
3-6« octobre 1955. - Programm und Vorträge uryjarischor Ge-
lehrtor... 
[Bp. 1955«] Tort.Muz. soksz. 372.p. 21 cm 
Az előadások részben francia, részben német nyelven. 
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493. KÜLFÖLDI tudósok érkeztek a régészeti konferenoiára. 
Szabad Nép. -1955. okt.4, 4.p. 
Közlemény a régészeti konferencián résztvevő szovjet, bolgár, 
' csehszlovák, angol, román, német (NDK) és svéd küldöttek meg-
érkezéséről. 
494. MEGKEZDŐDÖTT a régészeti konferencia. 
Szabad Nép. 1955. okt.4. 4.p. 
. Közlemény a konferencia első napi eseményeiről, 
495. [HIR K . M a j o w s k i , a Lengyel Tudományos Akadémia leve-
lező tagjának megérkezéséről a konferenciára.] 
Szabad Nép. 1955. okt,5. 4,p. 
496. A RÉGÉSZETI konferencia kedden a római kori kutatásokkal fog-
lalkozott. 
Szabad Nép. 1955- okt,5. 4.p. 
Közlemény a konferencia második napi eseményeiről. 
497. A HONFOGLALÁS előtti évezred kutatásának kérdései a régészeti 
konferencián. 
Szabad Nép. 1955. okt.6. 4.p. 
Közlemény a konferencia harmadik napi eseményeiről. 
498. A KÜLFÖLDI küldöttek előadásai a régészeti konferencián. 
Szabad Nép. 1955« okt.7. 4,p. 
Beszámoló az 1955. okt.6-án elhangzott előadásokról. 
499. A RÉGÉSZETI konferencián részt vett külföldi tudósok látoga-
tásai. 
Szabad Nép. 1955« okt.11. 2.p. 
500. RADNÓTI Aladár - VÉRTES László: Régészetünk uj eredményeiről. 
Szabad. Nép. 1955. okt.23. 4.p. 
A konferencia jelentőségéről. 
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Néprajz 
5ol. BARABÁS Jenőt Néprajzi munka 1954-ben. 
Ethnographia. 1955. 66.évf. 1-4,sz. 600-605-P» 
A Néprajzi Főbizottság tevékenységét érintő tanulmány. 
5o2. [IHR a Magyar Tudományos Akadémia Embertani Témabizottságában 
a magyar etnikai csoportok embertani-vizsgálatára és a kuta-
tások eredményeinek mongrafiku3 közlésére készült egységes 
tervről.] 
Szabad Nép. 1955. febr.?. 4,p. 
5o3. [HIR 0 r t u t a y Gyula levelező tag elutazásáról cseh-
szlovákiai tanulmányutjára.] 
Szabad Nép. 1955. ápr.16. 4.p. 
5o4. [HIR az embertani témabizottságnak főbizottsággá való át-
alakulásáról . ] 
Muz.Híradó. 1955. máj.-jun. 221.p. 
5o5« [HIR a Magyar ós a Szlovák Tudományos Akadémia Magyarország 
szlovák-, valamint Szlovákia magyarlakta falvaiban folyó kö-
zös néprajzi kutatásairól.] 
Szabad Nép. 1955. aug.13. 4,p. 
506, [HIR V a j d a László muzeológus és K o v á o 3 László, 
az Eötvös Loránd Tudományagyetem Néprajzi Intézete tudomá-
nyos munkatársának, a Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek 
elutazásáról a berlini agráretnográfiai kongresszusra.] 
Magy.Nemzet. 1955« szept.30. 5#p. 
5o7. [HIR R. W i 1 d h a b e r professzor, a bázeli Néprajzi Mu-
zeura igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia vendége Buda-
pestre érkezéséről.] 
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508. PÉCSI Márton: Hirek a Magyar Tudományos Akadémia Földrajzi 
Főbizottságának munkájából. 
Földr.Ért. 1955* 4.évf.' 2.sz. 254-256.p. 
A Főbizottság 1954. évi munkájának rövid ismertetése; a Főbi-
zottság tagjai 1955-ben; az 1955. évi munkaterv főbb célkitű-
zései. 
509. KÉZ Andor: Lengyelországi tanulmányutam. (1954. szeptember 1-26.) 
Földr.Közl, 1955. 79.köt. (U.F, 3.köt.) 3.sz, 275-280,p.. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia által kiküldött tudós, 
a földrajztudomány kandidátusa tapasztalatairól. 
510. BULLA Béla: Tanulmányutam a Német Demokratikus Köztársaságban. 
(1954. X. 21 - XI. 13.) 
Földr.Ért. 1955. 4.évf. 2.sz, 242-24?.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából tett három-
hetes tanulmányútról. 
511. KOCH Ferenc: Beszámoló a Szovjetunió Összszövetségi Földrajzi 
Társaságának II. Földrajzi Kongresszusáról. 
Földr.Ért. 1955. 4.évf. 2.sz. 133-144.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a Moszkvában 
1955. febr. 3-10. között tartott kongresszusról és annak kereté-
ben elhangzott három előadásáról. 
512. KOCH Ferenc: A Szovjetunió Földrajzi Társaságának 1955. évi 
.kongresszusa. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 509.sz. 153-159.p. 
Beszámoló. 
TUDOMÁNYOS fokozatok tulajdonosai a földrajzi tudományok terén. 
Földr.Ért. 1955. 4«évf. 2.sz. 254.p. 
A földrajztudománnyal foglalkozó levelező tagok, doktorok, 
kandidátusok és aspiránsok felsorolása. 
513. 
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514. BULLA Béla» A magyar földrajztudomány utja a felszabadulás óta. 
Földr.Közl. 1955. 79.köt. (U.F. 3.köt.) 2.sz. 93-117.P. 
515. MÉRŐ József - P. VENDL Annas Tanulmányut a Csehszlovák Nép-
köztársaságban. 
Élet és Tud. 1955. lO.évf. 6.sz. 175-180.p. 
Beszámoló a M e n d ö 1 Tibor által vezetett, földrajzkuta-
tókból álló küldöttség tapasztalatairól. 
I. Magyar Földrajzi Kongresszus 
1955. szept. 19-23. 
516. FŐTITKÁRI jelentés a Magyar Földrajzi Társaság 79. közgyűlésén, 
Földr.Közl. 1955. 79.köt. (u.F. 3.köt.) 4.sz. 397-399.p. 
X o 0 h Ferenc 1955» ápr. 8-án tartott főtitkári beszámoló-
jában hirt ad a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Föld- • 
rajzi Társaság közös rendezésében 1955. szept, 19-23. között 
tartandó Földrajzi Kongresszusról. 
517. SZEPTEMBER 19. és 23. között rendezik meg az slső magyar föld-
rajzi kongresszust. 
Szabad Nép. 1955. szept,9. 4.p. 
Közlemény. 
518. PÉCSI Márton: Földrajzi Kongresszus Budapesten, (Előzetes je-
lentés.) 
Földr.Közl. 1955. 79.köt, (U.F. 3.köt.) 3.sz. 231-232.p. 
519. PÉCSI Márton: Magynr Földrajzi Kongresszus Budapesten. 
Földr.Ért. 1955. 4,évf. 3.sz. 335-386«p. 
520. KÜLFÖLDI tudósok is részt vesznek az első magyar földrajzi 
• kongresszuson. 
Népszava. 1955. szept,14. 2.p. 
Hir a Szovjetunió és a népi demokratikus országok tudósainak 
részvételéről. 
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521. KÜLFÖLDI vendégek érkeztek a földrajzi kongresszusra. 
Szabad Nép. 1955. szept.19. 4.p. 
Hir a német (NDK), szovjet és csehszlovák küldöttek megérke-
zéséről. 
522. KOCH Ferenc: A magyar földrajztudományok helyzete és feladatai. 
Természet és Társad. 1955* 114.évf. 11.sz. 641-643.p. 
Részletek a kongresszuson elhangzott bevezető előadásbél. 
523. MEGKEZDŐDÖTT az első magyar földrajzi kongresszus. 
Szabad Nép. 1955. szept.20. 4.p. 
Közlemény a kongresszus első napi eseményeiről. 
. / 
524. A FÖLDRAJZI kongresszus záróülése. 
Szabad Nép. 1955. szept.24, 4.p. 
Közlemény a kongresszus ötödik napi eseményeiről. 
525. FÖLDRAJZI Kongresszus, [Irta] R.S. 
Gend. és Rartogr.1955. 7.évf. 4,sz, 272-273.?. 
Rövid beszámoló. 
526. KAKAS József: Az első magyar Földrajzi Kongresszus. 
Időjárás. 1955. 59.évf. 5.sz. 314.p. 
Beszámoló. 
527. A HAZAI .gazdaságföldrajz-tudomány feladatai. (Az első magyar 
földrajzi kongresszus gazdaságföldrajzi szekciója munkájának 
tükrében.) [Irta] E.Sz. 
Közgazd.Szle, 1955» 2.évf. 11.sz. 1365-1371.p. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatócsoportja 
528. [HIR J.G. S z a u s k i n -nak, a moszkvai Lomonoszov egyatam 
Gazdasági-Földrajzi Tanszéke vezetőjének a Kutatócsoportban 
tett látogatásáról.] 
Magy.Nemzet. 1955. febr.25. 5,p. 
529. KOCH Ferenc: A Földrajztudományi Kutatócsoport, 
Földr.Ért, 1955- 4.évf. 2.sz. 247-251.p. 
A Kutatócsoport feladatairól. 
53o. VAGÁC5 András: A Földrajztudományi Kutatóosoport könyvtáráról. 
Földr.Ért. 1955- 4.évf. 4.sz 492-494.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia Dunárituli Tudományos 
Intézete 
531. AZ ÖKTATÁStJGYÍ miniszter 12/1955. (O.K. 3.) O.M. számú utasi-
tása a Dunántuli Tudományos Intézet é.s a Gyermeklélektani In-
tézet felügyeletéről. 
Akad.Közi, 1955. 4.évf. 4-5.sz. 34.p. 
Utasitás a két intézetnek 1955. febr.1-től a Magyar Tudományos 
Akadémia felügyelete alá helyezéséről. 
532. UJ aködémiai intézetek. . 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 199.p. 
Hir a Közgazdaságtudományi Intézet 1954. deoemberében történt 
megalakulásáról és a Dunántuli Tudományos Intézetnek 1955. 
febr. 1-óvel. .a-Magyar Tudományos Akadémia felügyelete alá helye-
zéséről. . 
533. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia II.osztálya és a Dunántuli 
Tudományos Intézet által Pécsett 1955. szept, 30-tól okt. l-ig 
rendezendő akadémiai napokról.] 
Szabad Nép. 1955. szept.24, 4.p. 
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534. AKADÉMIAI napok Pécsett. . 
Szabad Nép. 1955. okt.2. 6,p. 
Közlemény az akadémiai napok eseményeiről. 
535. SZABÓ Pál Zoltán: A pécsi Akadémiai. Napok. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 371-374.p. 
Részletes beszámoló. 
536. P[AP] I[ibor] : Pécsi akadémiai napok. 
Jogtud.Közi. 1955. 11.sz. 7o7-712.p. 
Beszámoló. 
537. [A DUNÁNTULI Tudományos Intézet és a Magyar Munkásmozgalmi 
Intézet munkatársai feldolgozzák Baranya megye munkásmozgal-
mának történetét.] 
Szabad Nép. 1955. okt.24. 4,p. 
III. M a t e m a t i k a i é s F i z i k a i T u d o m á n y o k 
• " ©' s z t á 1 y a 
Általíínos rész 
538. [A MAGYAR Tudoraányos Akadémia kiadásában 1954-ben megjelent 
matematikai és fizikai könyvek jegyzéke.] 
MTA Matem. Fiz. Tud.Oszt .Közi. 1955. 5.köt. l.sz. 88.p. 
539. JUTALMAK. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 2.sz. 279-280.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia elnöksége által az 1954. évben 
végzett eredményes tudományos munkásságukért a III. osztály 
terülotén jutalomban részesített kutatók névsora. 
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540. • PRÉMIUMOK; 
" MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 2.sz. 280-281.p. 
A III.osztály által az 1954. évben végzett eredményes tudo- , 
mányos munkáért prémiumban részesítettek névsora. 
( 
541. ANKÉT a magyar fizikai folyóirat-kiadás helyzetéről. 
Fiz.Szl'e. 1955. 5.évf. l.sz. 25-31.p. 
Beszámoló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1954. máj.17-én 
rendezett ankétjáról, melyen a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában megjelenő "Magyar Fizikai Folyóirat" és az "Acta 
Physica Hungarica" szerkesztésére vonatkozó javaslatok hang-
zottak el. 
542. FELOLVASÓ ülések 1954. II. félév [a III.osztályon]. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt, l.sz. 87-88.p. 
Az 1954. okt. 22-én, nov. 12-én és dec. 17-ón elhangzott 
előadások jegyzéke. 
543. FELOLVASÓ ülések 1955 első felében [a III,osztályon]. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt,Közi. 1955. 5.köt. 3.sz. 385-386.p. 
Az 1955. jan.28-án, febr.25-én, márc.25-én, ápr.29-én és 
jun,10-én elhangzott előadások jegyzéke. 
544. ANKÉT a "Magyar fizikai könyvkiadás helyzetéiről. 
Fiz.Szle. 1955. 5«évf» 2-3.sz. 80-83.p. 
Beszámoló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1955, jan.31-én 
rendezett ankétjáról, melyen az Akadémiai Kiadó működésére 
vonatkozó javaslatok hangzottak el. 
„ 
545. [A MAGYAR Tudományos Akadémia III.osztályának az 1955. évi 
nagygyűlés alkalmából rendezett előadásai.] 
MTA Matom.Fiz.Tud,Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 3.sz. 233-353.p. 
HAJOS György osztálytitkári beszámolója, EGSRVARY Jenő, 
RÉDEI László, FUC5IS László és SIMONYI Károly előadása. 
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546. HAJÓS György: Beszámoló az osztály tudományterületein a fel-
szabadulás óta elért eredményekről és a további feladatokról. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt,Közi. 1955. 5.köt. 3.SZ. 283-299.p. 
Az 1955* évi nagygyűlésen a III.osztály működéséről elhang-
• zott beszámoló. 
547. KITÜNTETÉSEK [a III.osztályon]. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 3.sz. 386.p. 
Az 1955. évi nagygyűlésen a Népköztársaság Elnöki Tanácsa ál-
tal kitüntetett, a III.osztályhoz tartozó levelező tagok és 
tudományos dolgozók névsora. 
y-
543. [HIR a Magyar Tudoraányos Akadémia vendégei: N.M. I v a n o v 
bolgár matematikus, dooens és N,V, M i n k 0 v a fizikus 
megérkezéséről.] 
Szabad Nép. 1955. szept.2. 4.p. 
Matematika 
549. 5GPPLEMENTUM quo continentur theses prolatae sessioni sollemni 
(diebus XIV-XVIII mensis decembris anno MCMLJI.) Academiae 
Soientiarum Hungaricae in honorem Ioannis B o l y a i ante 
ani&os oentum et quinquaginta nati. 
Acta mathem, 1954. tora.5. suppl. p.1-152. 
ALEXITS György, RÉNYI Alfréd, P.Sz. ALEKSZANDROV, Sz.M. NIKOL*-
SZKIJ, VARGA Ottó, J. HADAMARD, SZÁSZ Pál, KALMÁR László, KÁR-
TESZ I Ferenc, E. CECH, W. RBJOW előadása a Magyar Tudományos 
Akadémia rendezésében, Bolyai János születésének 150. évfordu-
lója alkalmából 1952, dec. 14-16-án tartott ünnepi ülésen. 
550. JORDAN Károly: A valószinüségszámitás néhány uj eredményéről. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5«köt. 2.sz. 129-135.P« 
Az első rész elhangzott az 1954, szept. 27-29. között Jósva-
főn tartott matematikai és t atisztikai kollokviumon. 
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551« SZÁSZ Pál: A moduláris csoport geometriai interpretációjáról. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 5.köt. l.sz. 1-12,p. 
Bemutatta H a j ó s György akadémikus az 1954. okt, 22-én 
tartott felolvasó ülésen. 
552. FREUD Géza: Ortogonális polinomokról. 
IÍTA Matera,Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. l.sz. 21-27.p. 
Bemutatta T ú r á n Pál akadémikus az 1954. nov. 12-én tar-
tott felolvasó ülésen. 
553. TANDORI Károly: Szinguláris integrálok konvergenciájáról. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5*köt. l.sz. 61-58,p. 
Bemutatta S z ő k e f a l v i - N a g y Béla levelező tag 
az 1954. nov. 12-én tartott felolvasó ülésem. 
554. TAKÁCS Lajos: Az általános valószinüségi tetőiről. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt.- 4.sz. 467-479.p. 
Bemutatta J o r d a n Károly az 1954. nov. 26-án tartott 
felolvasó ülésen. 
555. TAKÁCS Lajos: Rekurrans folyamatok'által származtatott másod-
lagos sztochasztikus folyamatokról. . . . . 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 2.sz. 187-197.p. 
Bemutatta R é n y i Alfréd levelező tag az 1954. dec. 17-én 
tartott felolvasó ülésen. 
556. KALMÁR László:'K. S c h r ö t e r egy, az általános rekurziv 
függvény fogalminak dofiniciójára vonatkozó problémájának meg-
oldása, 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 2.sz. 103-127.p. 
Az 1955. márc. 25-i osztályillésen elhangzott előadás. 
557. ALEXITS György - HAJÓS György - RÉNYI Alfréd: A matematika 
fejlődése hazánkban n felszabadulás óta. 
rsA magyar tudomány tiz éve. 1945-1955« Bp. 1955. Akad.K. 
87-106.p. 
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558. TANDORI Károly: Fourier-sorok erős szummációjáról, 
MTA Matem.Fiz,Tud,Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 4.sz. 457-465.p. . 
Bemutatta S z ő k e f a l v i - N a g y Béla az 1955« ápr. 
29-én tartott felolvasó ülésen, 
559. [HIR a Csehszlovák Tudományos Akadémia által 1955. szept. 
1-8. között tartandó IV. csehszlovák matematikus kongresszu-
son A 1 e x i t s György akadémikus vezetésével résztvevő 
héttagú magyar tudósküldöttség elutazásáról,] 
Magy.Nemzet, 1955. szept.2. 5.p. 
56o. SURÁNYI János: A prágai matematikus konferenciáról. 
Felsőolct.Szle. 1955. 4.évf. 10.sz. 469-470.p. 
Beszámoló a IV, csehszlovák rstematikai konferenciáról. 
561. [HIR az Olasz Matematikai Unió rendezésében Padovában és Tori-
nóban október 6-12. között A 1 e x i t s György és H a -
j ó s György akadémikusok részvételével tartandó matematikai 
kongresszusról. • 
Szabad Nép. 1955. ekt.7. 4.p. 
562. MAGYAR tudósok sikere az olaszországi matematikai kongresz-
szuson. A 1 e x i t s György akadémikus nyilatkozata. 
Szabad Nép, 1955. okt.23. 4,p. 
Nyilatkozat a kongresszuson elért eredményeiről. 
563. RÉNYI Alfréd: A világ tudósainak tapasztalatcseréje egyaránt 
hasznos a béke és a tudomány számára. Beszámoló egy külföldi 
tanulmányait élményeiről és tanulságairól. 
Szabad Nép. 1955. dec.18. 6,p. 
Rényi Alfréd beszámolója angliai tanulmányutjának tapasztala-
tairól. 
564. [HIR T ú r á n Pál akadémikus elutazásáról Bombayba, az ana-
litikus számelmélet kérdéseivel foglalkozó kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. dec.29. 4«p. 
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A Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézete 
565. AZ ALKALMAZOTT Matematikai Intézet osztályainak szemináriumaiban 
elhangzott előadások kivonatai. . . 
MTA Alk.Matem.Int.Közi. 1954. (1955.) 3.köt. 1-2,füz. 2?5-284.p. 
566. AZ INTÉZET munkatársainak, az intézet munkájának eredményeit 
tartalmazó, 1954* január 1. óta másutt megjelent vagy sajtó 
alatt levő dolgozatainak jegyzéke. . 
MTA Alk.Matern.Int.Közi. 1954. (1955.) 3.köt. 1-2.füz. 285-287.p. 
Közlemény az Intézet kutatóinak tudományos munkásságáról. 
567. A MAGYAR .Tudoraányos Akademie; elnökének 14/1955. MTA. (A.K. 16.) 
számú utasítása a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Ma-
tematikai Intézete átszervezéséről és elnevezésének megváltoz-
tatásáról. 
Akad.Közi, 1955« 4.évf. 16,sz. 105-106.p. 
1955« jul. 19-én kelt utasítás, melynek ért-elmében az intézet 
a Magyar Tudományos Akadémia Matematikai Kutató Intézete cím-
mel működik tovább, 
568. TUDOMÁNYOS alapszabványok. - MNOSZ 247-55 R "Tömegcikk-tételek 
matematikai-statisztikai minősítése". 
Szabványosítás. 1955. 7,évf,. 9-10.sz. 197.p, 
•A szabvány elkészítésében az Intézet is közreműködött. 
Fizika 
569, ROMÁN Pál: A vákuum-polarizáoió néhány hatásának fenomenologi-
kus tárgyalása^ 
Magy.fiz.F, 1955. 3.köt. 2.füz, 115-123.p. 
Bemutatta N o v o b á t z k y Károly akadémikus a III.osztály 
1953. máj. 4-i ülésén. 
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5?o. TARJÁN Imre: Tanulmáiyrut a . Szovjetunióban. 
Fiz.Szle. 1955. 5.évf. 2-3.sz. 38-4o.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1954. szept. 14-tól 
dec. 18-ig a Szovjetunióban járt tudós beszámolója a fizikai 
felsőoktatás terén szerzett tapasztalatairól. 
571. SZALAY'Sándor --id. SERÉNYI Dénes: Szokatlan radioaktivitás 
megfigyelése a Debrecenben 1952. ápr. 22 - dec. 31. között 
leesett csapadékokban. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt, 2.sz, 89-101.p. 
Szalay Sándor levelező tag előadása az 1954. nov. 26-án tar-
tott felolvasó ülésen, 
572. MEDVECZKY László: Po-Be neutronforrás energiaspektrumának 
vizsgálata fotoemulziós módaz rrel. 
- MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 4,sz. 481-490.p. 
Bemutatta S z a l a y Sándor az 1954. nov. 26-án tartott 
félolvasó ülésen, 
573. NAGY János: Vizsgálatok a r-BC
 1n)„N atommagátalakulások ger-
jesztési függvényére vonatkozóan. . . 
MTA Matem.FiZcTud.Oszt.Közi, 1955. 5.köt. 2.sz._ 199-210.p. 
Bemutatta S z a l a y Sándor levelező tag az 1954. nov, 
26-án tartott felolvasó ülésen. 
573/a M[ARX] Gy[örgy] : Konferencia a kvantumelektrodinamikáról és 
az" elemi részek elméletéről Moszkvában, 
Fiz.Szlo. 1955. 5.évf, 4,sz. 122-123.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia küldöttjének beszámolója a konfe-
renciáról. 
574. MARX György: Albert E i n s t e i n emlékülés Berlinben. 
• Akad.Ért.; 1955- 62,Hot. 511»sz. 243-247.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az A. Ein-
stein halála alkalmából 195; nárc. 18-án rendezett emlékünnep-
r: rsr.cj. 1 -spg.íől. . ' • 
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575* Ii [ARX] Gy[örgy] : Albert' E i n s t e i n emlékülés Berlinben 
(1905-1955). 
Fiz.Sale. 1955. 5.évf. 4.sz. 122.p. 
Beszámoló. 
576. SAVANTS hongrois á l'étranger. 
R.hong. 1955« no.5» p.26. 
Hir J á n o s s y Lajos és N o v o b á t z k y Károly ' 
részvételéről a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 1955. márc. 
31. - ápr. 6. között Moszkvában tartott kvantumelektrodina-
mikái kongresszusán. 
577. GYULAI Zoltán: A fizika hazai fejlődése és eredményei a fel 
szabadulás után. 
aA magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955« Akad.K. 
107-124.p. 
578. TUDOMÁNYOS küldöttség utazott a Szovjetunióba. 
Szabad Nép. 1955. ápr.16. 2.p.' 
Hir S t r a u b F. Bruno, S t r i k e r György, B o z ó-
k y László és G á s p á r László elutazásáról a Szovjet-
unióba, a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából az izotóp-
kutatás tanulmányozására. 
579« [HIB S t r a u b F. Brúnó, S t r i k e r György, B o z ó-
k y László és G á s p á r László elutazásáról a Szovjet-
unióba, a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából az izotóp-
kutatás tanulmányozására.] 
R.hongc 1955. no.5. p.27. 
58o. [KÖZLEMÉNY S t r i k e r Györgynek a Magyar Tudományos Aka-
démia megbizásából a Szovjetunióban tett tanulmányutjávai 
kapcsolatban adott beszámolójáról.] 
Mér.és Automat. 1955. 3.évf. 7.sz. 222.p. 
581. [HIR K o v á c s István levelező tag, 0 Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról Bulgáriába, háromhetes tapasz-
talatcserére.] 
Szabad Nép. 1955. ápr.29. 4.p 
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582. RUSZNYÁK István: A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének nyi-
latkozata a magyar atomkutatáshoz felajánlott szovjet segit-
ségről. 
Szabad Nép. 1955. máj.13. 2.p. 
583. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia által meghívott J. S t e -
p a n e k, a Csehszlovák Tudományos Akadémia Elektronmikro-
szkópiái Laboratóriuma műszaki vezetőjének Budapestre érke-
zéséről.] . . 
Szabad Nép. 1955» máj.16, 4,p. 
584. MAGFIZIKAI gyorsitóberendezések. [Irta] G.L. 
Müsz.Élet. 1955. lO.évf. 13.sz. 10-12.p. 
Simonyi Károly "A magfizikai gyorsitóberendezések tervezésének 
és kivitelezésének néhány pro lémája" eiraü,az 1955. évi nagy-
gyűlésen tartott előadásának ismertetése. 
585. MAGYAR tudósok utaztak az atoraerő békés felhasználásával fog-
lalkozó moszkvai kongresszusra. 
Szabad Nép. 1955. jul.2. 2.p, 
Hir K o v á c s István és S z a 1 a i Sándor levelező ta-
gok elutazásáról. 
586. SZALAY Sándor: Szovjet kutatások az atomenergia békés felhasz-
nálása irányában, " ' 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513-sz. 340-343.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiájának az atomenergia békés felhasz-
nálása kérdésével foglalkozó, 1955« jul. 1-5.között rendezett 
ülésszakáról. 
58?. AZ E3ÉSZ világ előtt nyilvánvalóvá lett, hogy a szovjet tu-
domány élenjár az atomfizikai kutatásokban. K o v á c s Ist-
ván nyilatkozata a Szovjetunióban szerzett tapasztalatairól. 
Szabad Nép. 1955. jul.17. 6.p. 
Az atomerő békés felhasználósával foglalkozó moszkvai kongresz-
szuson résztvett levelező tag nyilatkozata. 
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588. KOVÁCS István: A Szovjetunió élen jár az atomenergia békés fel-
használásában. A magyar tudósküldöttség tapasztalatai. 
Szabad Nép, 1955. aug.8. 4.p. ' 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a moszkvai 
atomenergiai konferenciáról. 
589. KOVÁCS István: Atommáglya és atomerőmű. 
Szovj.Kult. 1955. 7.évf. 8.SZ. 7-9.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a moszkvai 
atomenergiai konferenciáról. 
590. UN savant hongrois parle de 1'utilisation pacifique de l'énergie 
atomique en U.R.S.S. 
R.hong. 1955. no.8. p.7. 
K o v á c s István beszámolója a moszkvai atomenergiai kon-
ferenciáról. 
591. [KÖZLEMÉNY a Magyar Tudományos Akadémia Izotóp-Bizottsága által 
rendezett radioizotóp tanfolyamról.] 
Mér.és Automat. 1955. 3.évf. 8-9.sz. 300.p. 
592. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia Izotóp-Bizottsága által ren-
4ezett radioizotóp tanfolyam befejezéséről.] 
Szabad Nép. 1955« aug.20, 6,p, 
593. SOMOGYI Antal: A magyar atommáglya. 
Szabiid Nép. 1955. szept.25, 5.p. 
Az épülő magyar atomreaktor jelentőségéről. 
594. [HIR J á n o s s y Lajos akadémikus elutazásáról Bulgáriába, 
a Bolgár Tudományos Akadémia meghívására, a Sztálin-osucson épí-
tendő kozmikus sugárzási állomás tervezési munkáinak megbeszé-
lése céljából.] 
Szabad Nép. 1955. okt.8. 4.p, 
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595» [HIR K o v á o s István és B u d ó Ágoston levelező tagok, 
a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról a weimari 
spektroszkópiai konferenciára,] 
Szabad Nép. 1955. okt,9. 6,p„ 
596. [HIR G y u l a i Zoltán akadémikus, a Magyar Tudományos Aka-
démia küldötte elutazásáról Leningrádba, a félvezető anyagok-
kal foglalkozó konferenciára.] 
Népszava. 1955. nov,10. 4,p. 
597. FENYVES Ervin: Tudományos együttműködés a Szovjetunióval és a 
baráti országokkal a kozmikussugárzás-kutatásokban. 
Szabad Nép. 1955. dec.28. 4.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia tevékenységét érintő oikk. 
IV. Magyar Fizikus Vándorgyűlés 
1955. aug. 25-27. 
598. [ELŐZETES hir a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat rendezésében 1955. aug. 25-27. között Eger-
ben tartandó IV. Magyar Fizikus Vándorgyűlésről.] 
Szabad Nép, 1955. aug. 12. 4,.v>. 
599. [HIR a vándorgyűlés megnyitásáról.] 
Szabad Nép. 1955. aug,26, 4,p, 
6oo. [KISS Árpád István - MUTH Béla Róbert, BOZÓKI György -
FENYVES Ervin, SÁNDOR Tarvás - SOMOGYI Antal, FARAGÓ Péter -
GÉCS Mária, HEDVIG Péter - NAGY Árpád, KESZMÉLYI András, 
KEQMLEY Gábor - PÁSZTOR Endre, ERŐ János - KESZTHELYI Lajos 
és NAGY Imre - PALLAGI Dezső - PÁL Lénárd előadása a IV. Ma-
gyar Fizikus Vándorgyűlésen.] 
MTA Közp.Fiz.Kut,Int,Közi. 1555. 3.évf. 5.32, 441-519.p. és 
563-576.p. 
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601. VÉGET ért a magyar fizikusok negyedik vándorgyűlése. 
Szabad Nép. 1955. äug.28. 6.p. 
602. A [NEGYEDIK] IV. magyar fizikus vándorgyűlés. 
Fiz.Szle. 1955. 5.évf. 6.sz. 185-188.p. 
A vándorgyűlés eseményeinek rövid ismertetése.és az elhangzott 
előadások kivonatai. 
603. A [NEGYEDIK] IV. Magyar Fizikus Vándorgyűlés. 
Müsz.Élet. 1955. lO.évf. 17.sz. 12-13.p. 
Beszámoló. 
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete 
6o4. A K[ÖZPONTI] F[izikai] K[utató] I[ntézet] 5 éve. 1950-1955. 
[Bp. 1955.] Közp.Fiz.Kut.Int. 71 p. 29 om. 
6o5- SZENES Imre: Üzenetek a világűrből... Látogatás J á n o s s y 
[Lajos] professzor laboratóriumában. 
Népszava. 1955- jan.9. 3.p. 
Az Intézet működéséről. 
606. RAJNA Béla: Az atomenergia békés felhasználásának magyarországi 
fellegvára. 
Szovj.Kult. 1955. 7.évf. 2.SZ. 13-15.P. 
Riport az Intézetről. 
607. TECHETNÉ; ÁGOSTON Erika - VÖDRÖS Dánlelt Ratioaktiv laborató-
riumunk berendezése. 
MTA Közp.Fiz.Kut.Int,Közi. 1955» 3.évf. 2.sz. 199-211.p. 
Az Intézet radioaktiv laboratóriumának ismertetése. 
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608. KOVÁCS István: A Központi Fizikai Kutató Intézet szerepe a 
felszabadulás utáni magyar fizikai kutatás kialakulásában. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
125-134.p. 
Elhangzott az 1955» évi nagygyűlésen. 
609. " KOSTKA Pál - MÉREY Imre - SCHMIDT György: Vizsgálatok nyomás 
alatti Van de Graaff generátorokkal. 
Elektrotechnika. 1955. 48.évf. 7.sz. 201-210.p. 
Beszámoló az Intézet Atomfizikai osztályán végzett vizsgála-
tokról, 
610. BOZÓKY László: A radioizotópok felhasználása. 
Szovj.Kult. 1955. 7.évf. 8.sz. 15-16.p. 
Az Intézetben folyó munkálatokról. 
611. KOVÁCS István: Un institut hungaro-bulgare de radiations 
cosmiques. 
R.hong. 1955. no.9. p.10. 
Nyilatkozat a bolgár-magyar tudományos együttműködés keretében 
a bulgáriai Sztálin-csúcson létesítendő kozmikus sugárzási in-
tézet létrehozásáról, valamint a Magyar Tudományos Akadémia 
Központi Fizikai Kutató Intézetének működéséről, 
612. MÉREY Imre: A magfizikai gyorsító berendezések története a 
K[özponti] F[izikai] K[utatő] I[ntézet] Atomfizikai Osztályán. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 9.sz. 529-530.p. 
613. SOMOGYI Antal: Parányi részecskék - óriási energiák. Hogyan 
működnek az atomfizika fontos kutató eszközei, a gyorsító be-
rendezések. 
Szabad Nép. 1955. szept.4. 5,p. 
Az Intézet működését érintő cikk. 
614. SZENTPÉTERY Imre: Időmérés 45 000 év távolából. 
Szabad Nép. 1955. szept.16. 4,p. 
Az Intézet működését érintő cikk. 
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615. RADIOIZOTÓPOK hazai laboratóriuma. 
Élet és Tud. 1955. 10.évf. 39.sz." 1226-1227.p. 
Az Intézet radioaktiv laboratóriumának ismertetése. 
616. HAZAI gyártmányú atomfizikai mérőműszereket állitanak ki 
Moszkvában. 
Szabad Nép. 1955« okt.23. 4.p. 
Az Intézetben kidolgozott mérőműszerek ismertetése. 
617. R. FARKAS Klári: Tudományos kutatások terveiről nyilatkozik 
BOGNÁR [Rezső] és JÁNOSSY [Lajos] akade'mikusi 
Magy.Nemzet. 1955« nov.2. 3.p. 
Nyilatkozat a Magyar Tudományos Akadémia tudományos terveiről 
és a Központi Fizikai Kutató Intézet feladatairól a radioak-
tiv izotópokkal való kutatás terén. 
618. PÁL Lénárd: A MTA Központi Fizikai Kutató Intézete fennállá-
sának 5 éves évfordulója alkalmából ismertetjük a Ferromágne-
ses Osztály munkáját. 
Atom. 1955. 3.SZ. 260-263,p. 
619. MÉREY Imre: A K[özponti] Ffizikai] K[utató] I[ntézet] Atomfizi-
kai Osztályának 800 kV-os kcszkádgenerátora, 
Magy.fiz,F. 1955. 3.köt. 5-6.füz. 489-496.p. 
62o. PÁSZTOR Endre - SIEGLER Jánosné: K[özponti] F[izikai] K[utató] 
Ifntézot] Atomfizikai Osztályának 800 kV-os részecske gyorsitó 
berendezése. " 
Magy.fiz.F. 1955. 3.köt. 5-6.fűz. 497-513.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Fizikai Kutató Intézete 
621. [HIR a Debreceni Fizikai Kutató Intézet kétemeletes kutató la-
boratóriumának épitéséről.] 
Népszava. 1955» dec.2. 4.p. 
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Csillagászat 
622, FÖLDES István - HERCZEG Tibor: Beszámoló a Szovjetunió néhány 
csillagászati intézményéről, 
=Csillagászati évkönyv az 1955. évre Bp. 1955. Müveit Nép. 
99-117.p. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája által meghivott magyar 
csillagász küldöttség, tagjainak beszámolója 1954. május havi 
tanulmányutjukról. 
623. DETRE László: A pulkovói Változócsillag-konferencia (1954. 
május 24-26.). 
^Csillagászati évkönyv az 1955. évre. Bp. 1955» Müveit Nép. 
92-98.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a kon-
ferenciáról. 
624. DETRE Lászlój. A Blazsko-eífelctusról. 
MTA Matem,Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. l.sz. 13-2o,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézete igazga-
tójának 1954. máj. 25-én tartott előadása a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája Csillagászati Tanácsa Változócsillag-Szak-
osztályának XI. konferenciáján. 
625. DETRE László: A rövid periódusu Cepheidák periódusváltozásai-
ról. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt,Közi. 1955. 5.köt. 2.sz. 137-143.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének a moszkvai IV. 
Szovjet Kozmogóniai Konferencián, 1954. okt. 28-án elhang-
zott előadása. 
626. [HIR A. D a m j a n o v bolgár csillagász, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia vendége megérkezéséről Budapestre, magyarorszá-
gi' tanulmányútra.] 
Szabad Nép. 1955» máj.26, 4 p. 
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627. DETRE Lászlói A Nemzetközi Csillagászati Unió kongresszusa 
Dublinban. 
Akad.Ért. 1955* 62.kÖt. 5l4.sz. 382-384.p. 
r 
A Magyar Tudoraányos Akadémia küldöttének beszámolója az 1955. 
aug. 29 - szept* 5-e között tartott kongresszusról. . 
« 
628. [HIR D e z s ő ' Lóránt, a Magyar Tudományos Akadémia Csil-
lagvizsgáló Intézete osztályvezetőjének elutazásáról a Szov-
jetunióba, a krimi asztrofizikai obszervatórium konferenciá-
j ára.] 
Magy.Nemzet. 1955. szept.20. 4.p. 
629. DETRE László: A Nemzetközi Csillagászati Unió ülése Dublinban. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 12.sz. 751.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója. 
A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézete 
63o. DETRE László; A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Inté-
zetének működése az 1953. évben. 
=Csillagászati évkönyv az 1955* évre. Bp, 1955» Müveit Nép. 
73-79.p. 
631. DETRE László: A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló 
Intézetének működése as 1954. évben. 
' .. I . . 
=Csillagászati évkönyv az 1956. évre. Bp. 1955. TTIT» 69-80.p. 
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IV. A g r á r t u d o m á n y o k O s z t á l y a 
Általános rész 
632. A HÁZTÁJI gazdaság kérdései. (Vitaülés.) 
MTA Agr.tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 187-220,p. 
A IV.osztály 1954. nov, 4-i nyilvános vitaülésének anyaga: 
ERDEI Ferenc "A háztáji gazdaság kérdései" c, előadása, 
hozzászólásokkal. 
633. [KÖZLEMÉNY a IV. és VI.osztály 1955. febr. 15-i üléséről, . 
melyen az Akadémia megbizásából a szovjet mezőgazdaság gé-
pesítésének tanulmányozására a Szovjetunióban járt R á z s ó 
Imre akadémikus beszámolóját vitatták meg.] 
Magy,Nemzet, 1955*' febr. 19. 5*P. 
634. SOMOS András: A magyar mezőgazdasági kutatás felszabadulás 
utáni tiz éve. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955» Bp.'1955» Akad.K. 
135-150.p. 
635. [IHR F a r k a s Gábor, a rtartonvásári Mezőgazdasági Kutató 
Intézet tudományos munkatárs Inak elutazásáról lengyelországi 
tanulraányutjára,] . . . . . . 
Magy.Nemzet. 1955« ápr.13. 5«P* 
636. [HIR G y ö r f i Béla, a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgaz-
. dasági Kutatóintézete igazgatóhelyettesének és B a j a i 
Jenő, az intézet tudományos munkatársának elutazásáról cseh-
szlovákiai tanulmányátjukra«]. 
Szabad Nép. 1955» áprc21. 4.p. 
637. [HIR V a r g a Lajos a soproni Talajbiológiai Kutató Labora-
tórium vezetőhelyettese és S z o l n o k i János aspiráns 
elutazásáról lengyelországi.tanulmányutjukra.] 
Magy.Nemzet. 1955» máj,5. 5,p, 
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038. [HIR S t e n c z i n g e r László aspiráns, K u z m i á k 
Miklós, a Magyar Tudoraányos Akadémia Mezőgazdasági Kutató In-
tézetének tudományos munkatársa és T ó t h Mihály, a gödöllői 
Agrártudományi Egyetem adjunktusának elutazásáról Bulgáriába, 
egyhónapos tanulmányutjukra•] 
Magy.Nemzet. 1955. máj.24. 4,p. 
6J9. A MAGYAR Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztályának akadé-
miai nagygyülési előadásai, 1955. május 26-27, 
MTA Agr.tud»Oszt,Közi. 1955* 7.köt. l-2.áz. 1-243.p. 
SOMOS András osztálytitkári beszámolója, SCHAN DL József, LELLEY 
János, BORPÁCZY Aladár, SOMOS András, SOÓS István, M.A, GERASZI-
MOV és N. NEBELCSEV előadásai, hozzrászólásokkal. 
64o. ELNÖKSÉGI közlemények. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.3z. 330.p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézete 
SzeíVes Kémiai Osztályának felállitásáról és a IV. és V. osztály 
tagjaiból 1955. jun. 25-én megalakított Biológiai Csoportról.-
641, SOMOS András; A tudomány a mezőgazdaság szolgálatában. 
Mágy.Nemzct. 1955. jun.26. 5,p. 
A jV.osztály feladatairól. 
«42. [HIR K r e y b i g Lajos akadémikus elutazásáról Berlinbe, 
a Német Mezőgazdasági Akadémia meghivására.] 
Magy.Nemzet. 1955. jul.5. 5 . P . 
643. [HIR P á r i s János, a IV.osztály szaktitkárának elutazá-
sáról kéthetes csehszlovákiai tanuloányutra.] 
Népszava. 1955» okt.5. 6.p, 
644. [HIR M a n n i n g e r Rezső és S e d l m a y r Kurt 
akadémikusok elutazásáról Berlinbe, a Német Mezőgazdasági 
Akadémia ülésére.] 
Magy.Nemzet. 1955. okt.18. 5.p. 
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645. [HIR M a n n i n g e r Rezső és S e d 1 m a y r Kurt 
akadémikusoknak a Német Mezőgazdasági Tudományos Akadémia 
levelező tagjává való.választásáról.] 
Szabad Nép. 1955. okt.28. 4,p. 
646. MANNINGER Rezső a lipcsei egyetem honoris causa doktora. 
[Irta] M.J. . . 
Magy.Állatorv.L. 1955. lO.évf. 11.sz. 395.P. 
647, MAGYAR küldöttek a moszkvai Micsurin-ünnepségeken. 
Szabad Nép. 1955. okt,28. 2.p, 
Hir a Szovjetunió Tudományos Akadémiája által I.V. M i -
c s u r i n születésének 100 éves fordulója alkalmából ren-
desett ünnepi ülésszakról, amelyen a Magyar Tudományos Aka-
démiát S e d l m a y r Kurt akadémikus és T a m á s i 
István, a biológiai tudományok kandidátusa képviselte. 
648. TAMÁSSY István: A mezőgazdasági tudomány kapcsolata a gya-
korlattal. 
Társad.Szle. 1955.. 10,évi. 10.sz. 88-103.P. ' 
A Magyar Tudományos Akadémia feladataival is foglalkozó ta-
nulmány. ; • 
649. SOMOS András: A micsurini biológia elterjesztése és eredmé-. j-^  
nyei Magyarországon^ 
Akad.Ért. 1955. '62.köt. 513.sz. 313-321,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Micsurin-eralékünnepségén, 1955« 
okt, 27-én elhangzott előadás. 
650. [HIR a IV. osztály 1955. nov. 10-i üléséről, amelyen megtár-
gyalták a Micsurin Agrártudományi Egyesület 1955. évi működé-
sét, az egyesület fejlesztésének további lehetőségeit és kap-
csolatát a Magyar Tudományos Akadémia főbizottságaival.] 
Agrártudomány. 1955. 7.évf. 11.sz, 507.p. 
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Növénytermesztés. Növénynemesités. Erdészet 
651. KISS Árpád: Buza-rozs hibridele és az l.sz.-Tritioale genetikai 
vizsgálata. 
MTA Agr.tud.Oszt,Közi. 1955- ö.köt. 1-2.sz. 85-119.p. 
A IV.oszbály 1953. dec. 17-én megtartott felolvasó ülésén 
elhangzott előadás. 
652. RAJHÁTHY Tibor: Ruza fajhibyidek genetikai.vizsgálata. 
MTA Agr.tud,03zt.Közi. 1955. S.köt. 1-2.sz. 57-84.p. 
A iV.osztály 1953. dec. 17-én magtartott felolvasó ülésén 
elhangzott előadás, 
653. SZABÓ István: A talajenzimológia eredményeinek kritikai össze-
foglalása. .. . . . . 
Agrokém.és Talajt, 1955. +om.4, no.2. p.183-191. 
A Magyar Tudományos Akadémia soproni Talajbiológiai Kutató' 
. Laboratóriuma 1954* raáj.lO-i vitaülésén elhangzott előadás, 
654. SOÓ Rezső: A növényvilág és a biológiai kutatás Bulgáriában, 
Természet és Társad. 1955. 114.évf; 2.sz." 75-77.p. 
Képekkel illusztrált beszámold áz 1954. máj", 18-tól jun, 14-ig 
a két ország- tudolaányos akadémiái közötti tudóscsere keretében 
tett bulgáriai tanulmányut tapasztalatairól. 
655. BUZA-ANKÉT. MTA Mezőgazdasági Kutató Intézet Martonvásár, 
1954. junius 10. 
MTA Agr.tud,Oszt.Közi. 1955« 6.köt* 1-2.sz. 121-153.P. 
1 „ •  
SEŰIMAYR Kurt akadémikus megnyitó beszéde, KEMENESY Ernő, 
L3LLEY János, RAJHÁTHY Tibor, kandidátus'ok előadásai. 
656. RAJHÁTHY Tibor: Buzakérdés buzanemesitós. (Gondolatok 
L e 1 1 e y János: Beszámoló a buzanemesités helyzetéről, 
feladatairól és lehetőségeiről c, tanulmánya nyomán.) 
MTA Agr.tud.Oszt.Közi, 1955. 7.köt. 3-4.sz. 271-278.p. 
Hozzászólás a Magyar Tudoraányos Akadémia raartoavásári Mező-
gazdasági Kutató Intézetében 1954. jun. 10-én tartott buza-
ankéton. 
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657. A [NYOLCADIK] VIII. Nemzetközi Botanikai Kongresszus, Paris-
Nice, 1954. julius. 
Bot.Közi. 1955. 46.köt. 1-2.füz. 1-20.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttsége: SOÓ Rezső, JÁVORKA 
Sándor, GREGUS3 Pál, 3ÓLY0MI Bálint, SÁRKÁNY Sándor és MARTOS 
László beszámolója az 1954. jul. 2-26, között rendezett kon-
gresszus lefolyásáról. ' 
658. SOÓ Rezső: A botanika világképe a párizsi nemzetközi kongresz-
szuson. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. S.sz, 497-498.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1954. 
jul. 2-26. között tartott VIII. Nemzetközi Botanikai Kongresz-
szusról. 
659. [A MAGYAR Tudoraányos Akadémia Takarmányterraosztési és Takar-
mányozási Kongresszusa, 1954. szept.15-16,] 
MTA Agr.tud.Oszt.Közl. 1955. 6.köt. 3-4.sz. 229-403.p. 
A kongresszus anyaga: SURÁNYI János, M. MILOSZLAV, KEMENESY 
Ernő, BOJTOS Zoltán, TAKÁCS Lajos, KÁLLAY Kernéi, TANGL Herald, 
KUNFFY Zoltán, A.ZUBRILIN, J.HERZIG, N.PLATIXANOV és KÁLLAI 
László előadása, hozzászólásokkal, 
660. . VETŐMAG-ANKÉT. 1954. november 15-16. 
' MTA Agr.tud.Oszt.Közi. 1955- 7.köt. 3-4.sz. 421-494.p. 
3EDLMAYR Kurt bevezető előadása, BÁNLAKI Sándor, SZÉKELY György, 
LELLEY János, PAP Endre,•GAJDÁCSI Ödön, BOJTOS Zoltán, BOCSA 
Iván előadása, hozzászólásokkal. 
661. • A MAGYAR Tudományos Akadémia Műszaki és Agrártudományi osztályai-
nak rendezésében 1954. nov. 27-én tartott Rostnövényi Ankét elő-
adásai. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955« 17.köt. 3-4.sz. 429-472.p. 
SSDIMAYR Kurt elnöki megnyitója,- MOHÁCSI Tivadar, BSKE Ferenc, 
WEIN Károly, LAXNER Kálmán, DISCHKA Győző, TÖMÖRKÉNY László 
.. előadása és az ankét határozatai. 
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662. OBERMAYER Ernő: A fűszerpaprika legjobb ültetési idejének meg-
állapitása szakaszos ültetési idő-kisérletekkel. 
MTA Agr.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 279-305.p. 
A IV.osztály 1954. dec. 9-: elolvasó ülésen elhangzott 
székfoglaló előadás. 
663. SEJDLMAYR Kurt: A heterózisnemesités alkalmazása Beta vulgáris-
nál. 
MTA Agr,tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 257-270.p. 
A IV.osztály 2934-.doCc9-i felolvasó ülésén elhangzott szék-
foglaló előadás. 
664. SCHAIÍDL József: A oigája nemesítése lie de France fajtával. 
MTA Ágr.tud,Oszt.Közi« 1955. /.köt. 3-4.sz. 347-356.p. 
A Il.osztály 1954. dec, 13-i felolvasó ülésén elhangzott szék-
foglaló előadás. 
665. BABOS Imre: A termőhelyfeltárás mai állása, különös tekintet-
tel a hpmokfásitás megoldására. 
MTA Agr.tud.Oszt„Közi. 1955. 7.köt. 3~4.sz. 357-376.p. 
A IViosztály 1955» febr; 10-i felolvasó ülésén elhangzott elő-
adás. 
666. JÁRÓ Zoltán: A termohelyfeltárás talajtani vonatkozásai. 
MTA Agr«,tud.Oszt.Közi, 1955. 7-köt. 3-4.sz. 389-393«p. 
A IV.osztály 1955» febr. 10-i felolvasó' ülésén elhangzott 
előadás,•• .• • 
• r 
667. MAGYAR Pál: Növénycönolpgia, erdőtipológia és az erdőgazdaság. 
MTA Agr,tud.Oszt.Közl. 1955«, 7«kÖt. 3-4.SZ. 377-388.p. 
A IV.osztály 1955« febr. 10-i ülésén elhangzott előadás. 
668. FELOLVASÓ ülésünk a Magyar Tudományos Akadémián. 
ErdeKutat. 1955« 2,sz, 194-196.p. 
Beszámoló az Erdészeti Tudományos Intézetnek a IV.osztályon 
1955« febr,, 10-én rendezett felolvasó üléséről /Az erdészeti 
termőhelyieltárás 1954« évi eredményei). 
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669. KREYBIG Lajos: A trágyázás technikájának biológiai alapjai és 
irányelvei. \ 
. j 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. 3p. 1955. Akad.K. 
151-159.P. 
670. OBERMAYER Ernő: A rizs meghonosítása Magyarországon. . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
161-171.p. ~ • 
671. SEDLMAYR Kurt: A magyar répanemesités módszerei és eredményei. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
173-182.p. 
672. 50ÓS István: A szőlő- és gyümölcstermesztés rekonstrukciós 
kérdései. . 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 10.sz. 580-583.p. 
Részletek az 1955. évi nagygyűlésen tartott előadásból. 
673. KUTASY Viktor: A Magyar Tudományos Akadémia 1955. évi nagy-
gyűlésed 
Erdő. 1955. 4.évf. 7.sz, 280-282.p. 
A nagygyűlés munkájának értékelése az erdészeti tudományok 
szempontjából. 
674. JÁVORKA Sándor: Albániai tanulmányút. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 344-346.p. 
Beszámoló a Magyar Tudoraányos Akadémia megbizásából 1955 jú-
niusában tett tanulraányut tajjasztalatairól. 
675. ÚJHELYI József: Albániai botanikai uturtkról. 
Élővilág. 1955. 3.sz. 104-106.p. 
Beszámoló a J á v o r k a Sándor akadémikus vezetésével tett 
tanulra/>nyut tapasztalatairól. 
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676. [HIR S o 6 Rezső akadémikus és Z ó l y o m i Bálint leve-
lező tag, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról 
Csehszlovákiába, az 1955. jul. 10-17. között rendezett tátra-
lomnici botanikai konferenciára.] 
Szabad Nép. 1953. jul.13,. 4.p. 
677. SOÓ Rozsos A tátrai csehszlovák botanikai kongresszus. 
Akad,Ért. 1955. 62.köt, 514.sz. 388-389.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia küldöttének beszámolója. 
678. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából a Mecsek növény-
világát térképező szakemberek munkájáról,] 
Magy.Nemzet, 1955. aug,23. 6.p. 
679. BALATONKÖRNYÉKI fásítási ankét. 
Erdő. 1955. 4.évf. 12.sz. 477-504.p. 
KERESZTESI Béla és ROTT Ferenc a Magyar Tudományos Akadémia 
és az Országos Erdészeti Főigazgatóság 1955. okt. 26-án Bala-
tonfüreden rendezett ankétján elhangzott előadása, hozzászólá-
sokkal. 
680. [HIR M ó g e r János, a Magyar Tudományos Akadémia küldötte 
elutazásáról a csehszlováki í Smolenicébe, a dohányterraelési 
konferenciára.] 
Akad.Ért. 1955. 62.évf. 513,sz. 350.p. 
681. . 3EDLMAYR Kurts Le mitehourinisme en Hongrio. 
R.hong. 1955. no.11. p.18-19. 
Cikk a raicsurinizmus magyarországi elterjedéséről é's a Magyar 
Tudományos Akadémia szerepéről a kisérleti állomások támogatá-
sában, 
682. HETVENÖT éves a Növényvédelmi Kutató Intézet. 
Szabad Nép. 1955. dec.7. 2.p. 
Előzetes hir a Magyar Tudományos Akadémia és a Növényvédelmi 
Kutató Intézet 1955. dec. 13-14-én tartandó növényvédelmi tudo-
mányos értekezletéről. 
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683. JUBILEUMI ülés a Növényvédelmi Kutató Intézet 75 éves fennállá-
sa alkalmából. . ' ' • 
Szabad Nép. 1955. dec.13. 2.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia és a'Növényvédelmi Ku-
tató Intézet 1955. dec. 12-i jubileumi üléséről, 
684. MEGKEZDŐDÖTT a- növényvédelmi tudományos, értekezlet. 
Szabad Nép. 1955« dec,14. 4.p. 
Közlemény a Magyar Tudományos Akadémia és a Növényvédelmi Ku-
tató Intézet értekezletének első napi eseményeiről. 
Növényvédelmi és Gyomirtási Ankét 
1955. febra 21-23. 
685. NÖVÉNYVÉDELMI értekezletet rendez a Magyar Tudományos Akadémia 
e3 a Növényvédelmi Kutató Intézet. 
Szabad Nép. 1955. febr.18. 2,p. 
Előzetes közlemény az 1955. febr. 21-23. között tartandó növény-
védelmi értekezletről« 
686. NÖVÉNYVÉDELMI és gyomirtási ónkét 1955..február 21-23. 
MTA Agr. tud,Oszt „Közi. 1955« 8.köt, 1-2* sz., 1-^269.p. 
A növényvédelmi ankét anyaga: UBRIZSY Gábor, MANNINGER G.Adolf, 
SZELÉNYI Gusztáv, JERMY Tibor, SÁRINGER Gyula, SZALAY-MARZSÓ 
László, REIGHART Gábor, GYÓRFI János, AHT Ödön, HOMONNAY Ferenc, 
ENDRÖDI Sebő, KADOCSA Gyula, ZILAHI-SSBESS Géza. - SZABÓ "Jenő, 
HETÉNYI Ernő, SZÜC3 József, PINTÉR László, BOGNÁR Sándor, NAGY 
Barnabás - CSEHI Éva, SZIJJ József, CSORBA Zoltán, SZIRMAI Já-
• • : n o s , BOROS :Ádám, KOMLÓSSY György, KASZONYI Sándor, SZIRMAI Já-
nos - VÖRÖS József, KIRÁLY Zoltán - P0DHRAD3ZKY János, GYÖRGY 
Károlyné, STEFANIK László, ELEMENT Zoltán, LÁNYI János, LE-
HOCZKY János, FARKAS Gábor - KIRÁLY Zoltán - KONRÁD Éva, KO-
VÁCS András, J03EP0VITS Gyula - UBRIZSY Gábor, SZATALA Ödönné, 
BÁNKI László - LONKAI Gabriella - PETRICH Károly., SZABÓ Károly -
GÖRÖG Laszlóné, BRAUN Jenő, MATOLCSY György - OSWALD Ellök," 
CLAUS József, WOLKÓBER Zoltán,• TERÉNYI Sándor, JÁVOR István, 
CSORBA Zoltán, KOVÁCS György, BOÉR András előadása, 
A gyomirtási ankét anyaga: SIPOS Gábor és UBRIZSY Gábor elő-
adása. Hozzászólásokkal. 
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687. ' HÁROMNAPOS növényvédelmi értekezlet. 
Szabad Nép. 1955- febr.22. 2.p. 
Beszámoló a konferencia első napjáról. 
Talajtani Kongresszus 
1955. jun. 6-8. 
688. TALAJTANI előadásunk a Magyar Tudományos Akadémián. 
Erd.Kutat. 1955. 3.sz. 154-155. P'. 
Beszámoló J á r ó Zoltánnak a kongresszuson "Az erdők termő-
helytérkápezése" cimrael elhangzott előadásáról. 
689. ÖSSZEÜLT a Magyar Tudoraányos Akadémia talajtani kongresszusa. 
Szabad Nép. 1955. jun,7. 4,p. 
Beszámoló a kongresszus első napjáról. 
690. A MAGYAR Tudományos Akadémia talajtani kongresszusának második 
napja. .. 
Szabad Nép. 1955.- jun.8. 4.p. 
Közlemény. 
691. MAGYAR Tudományos Akadémia 1955. évi talajtani kongresszusá-
nak résztvevői. 
_Agrokéra.és Talajt,-1955. tora.4. no.3« p,I-II. 
* .» 
A résztvevők csoportképe és névsora.
 v * 
692. "A MAGYAR Tudományos Akadémia talajtani kongresszusának mun-
kája nagy gyakorlati hasznára válik a mezőgazdaságnak." 
Szabad Nép. 1955. jun.8. 4,p. 
Áz MTI munkatársának beszélgetése N.I. GOKBUNOV-val, a szov-
jet tudósküldöttség vezetőjével. 
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693- BALLENEGGER Róbert: A Magyar Tudományos Akadémia Talajtani 
Kongresszusa. .' 
Agrokém,éa Talajt. 1955. tom.4. no.3. 193-194.p. . 
Rövid beszámoló a kongresszusról és résztvevőiről. 
694. A MAGYAR Tudományos Akadémia talajtani kongresszusa. 
Agrártudomány. 1955. 7.év:?, ?.sz. 322-324.p. 
Beszámoló a kongresszus haZai és külföldi előadóiról, az 
előadások témaköreinek ismertetésével. 
Kukorioanemasitésl Konferencia 
1955. a ug. 22-24. 
695. KUKORICÁN EMESITÉSI konferenciát rendez a Magyar Tudományos' 
Akadémia. 
Szabad Nép. 1955. aug.10. 2.p. 
Előzetes hir az 1955. aug. 22-24, között rendezendő konferen-
ciáról. 
696. HARMINC kiváló külföldi szakember vesz részt a kukoricanemosi-
tési konferencián. 
Szabad Nép. 1955. ang.18. l.p. 
Hir a konferencia külföldi résztvevőiről. 
697. JÁNOSSY Andor: A kukorica termesztése és nemesítése Magyar-
országon. 
Szabad Nép. 1955. aug.24, 2.p. 
Részletek a konferencián elhangzott előadásból. 
698. KILENC külföldi ország küldötteinek részvételével megkezdődött 
a kukoricaneraesitési konferencia. 
Szabad Nép, 1955. aug.23. 2.p. 
Részletes beszámoló a konferencia első napi eseményeiről. 
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699» A MAGYAR Tudoraányos Akadémia kukorieanemesitési konferenciá-
jának tanácskozásai. . . • 
Szabad Nép. .1955. aug.24. 2.p. ' 
Beszámoló a konferencia második napi eseményeiről. 
700. BEFEJEZTE tanácskozásait a Magyar Tudományos Akadémia kukorica-
nemesit ési konferenciája. • 
Szabad Nép. 1955. aug.25. 2.p. 
Közlemény a konferencia harmadik napi tanácskozásairól. 
701. A JÖVŐBEN is ápolni fogjuk a tudományos kapcsolatokat. A Magyar 
Tudományos Akadémia kukoricanemesitési konferenciájának záró-
ülésén felszólaltak a külföldi küldöttek. 
Szabad Nép. 1955. aug.30, 
B©számoló, 
* * " 
702. BÁLINT Andor« Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia Kukorica-
nemesitési Konferenciájáról. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 324-326.p, 
703. NÓBER Imre: A nemzetek működjenek együtt a kukoricaneraesités 
javitása érdekében. A Magyar Tudományos Akadémia konferenciája. 
Agrártudomány, 1955. 7.évf. 10.sz. 493~'í-95. P» 
. Beszámoló. 
A Magyar Tudományos Akadémia Agrokémiai Kutató Intézete 
7o4. MARCIUSBAN megindul a kutatás a Mezőgazdasági Izotóplabora-
tóriumban. 
Szabad Nép. 1955. febr.9. 
Hir az 1955» márc. 1-től a Magyar Tudományos Akadémia felügye-
lete alatt működő Agrokémiai Kutató Intézet laboratóriumának 
elkészüléséről. 
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705. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI miniszter 28/1955. .(Mg,É". 12,) FM számú 
utasitása az Agrokémiai Kutató Intézet felügyeletéről. 
Akad,Közi,. 1955. 4,évf. 7.sz. 52.p. 
Az Intézetnek 1955» márc. 1-től a Magyar Tudományos Akadémia 
felügyelete alá helyezéséről szóló utasitás. 
706. AU laboratoire d'isotopes agrioolés. 
R.hong, 1955. no.5. p.29. 
Közlemény az Intézet izotóp laboratóriumának munkájáról. 
707. [HIH Magyarország - az Intézetben készülő - talaj tipus-térké-
pének befejezés előtt álló munkálatairól.] 
Szabad Nép. 1955« aug.24. 4,p. . • 
708. MEGKEZDŐDÖTT a mezőgazdasági izotópkutatás. 
Szabad Nép. 1955» dec.5. 2.p. 
Beszámoló az Intézetben megkezdődött izotópkutatóéról, 
709. KÉSZÜL hazánk eróziós térképe. . [Irta] ra.a. . . 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 12.sz. 755.P« 
Az Intézetben készülő térkép munkálatainak ismertetése. 
A Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató Intézete, 
Martonvásár 
71o. MADARÁSZ Andor: Az ötéves martonvásarí Mezőgazdasági Kutató-
intézet eredményei. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 5.sz. 288-291.?, 
Képekkel illusztrált beázámoló. 
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711. ALMÁSI István: Uj kukoricafajta született. (A mezőgazdaság 
úttörői.) 
Szabad Nép, 1955- Jul.14. 2.p. 
Cikk az Intézet telepén kitenyésztett kukwrioafajta jelentő-
ségéről. 
» 
712. [HIE. az Intézet részére felállítandó radioaktiv izotóp labo-
eatóriumról,] 
Szabad Nép. 1955. aug.7. 6.p. 
713. [HIR az Intézetben felállított agrometeorológiai obszervatórium 
működéséről.] 
Szabad Nép. 1955. aug.30. 6.p, 
714. SZILÁGYI Tibor: Megkezdte munkáját a Martonvásári Agrometeo-
rológiai Obszervatórium. 
Időjárás. 1955. 59.évf. 5.sz. 303-304.p. 
715. [ALMÁSI István]: Kukuruzu MB-5. 
Vengrija. 1955. no.9-10. p.15-16, 
Beszámoló az Intézet munkájáról. 
716. ALMÁSI István: Maize "Mv-5". 
Hungary. 1955. no.9-10. p.15-16. 
Beszámoló az Intézet munkájáról. 
717. ÓSZI buza jarovizációs kísérletek az első magyar agrometeoro-
lógiai obszervatórium segítségével. 
Szabad Nép. 1955. dec.7. 2.p, 
Az Intézetben folyó kísérletekről. 
c 
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A Magyar Tudományos Akadémia Talajbiológiai Kutató Laboratóriuma, 
Sopron 
', • . t 
•i 
v 
718. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 1/1955. MTA (A.K.l.) 
számú utasitása a Talajbiológiai Kutató Laboratórium szerve-
zéséről, 
Akad.Közl, 1955. 4,évf. l.sz. 3.p. 
1955* jan,3-án kelt utasitás.' 
719. [HIR a Laboratórium létrehozásáról.] 
Magy.Nemzet, 1955. febr.19. 5»p. 
A Magyar Tudományos Akadámia Botanikai Kutató Intézete, 
• ' Vácrátót 
72o. VÁCRÁTÓT. A Magyar Tudományos Akadémia Botanikai Kutató Inté-
zetének Botanikus Kertje. Hor.tus Botanicus Instituti Botanici 
Hungaricae Academiae Soientiarura, Index serainum anno 1954. col-
lectorum, quae pro mutua oommutatione offert. 
Vácrátót, 1955« Csongrád megyei ny. [Szeged] 19 p. 20 cm. 
Állattenyésztés. Állatorvostudomány 
721.- ANTIEEN, D.N.: Puti razvitija gel'raintologioseszkoj nauki i' 
praktiki v SzSzSzR. [A helmintológiai tudomány és gyakorlat 
fejlődése a Szovjetunióban.] 
Acta vet. 1955. tom.5. fasc.l, p.11-27. 
A moszkvai tudós előadása á Magyar Tudományos Akadémia 1954-. 
márc, 1-3. között rendezett llatorvostudományi Kongresszusán, 
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722. SZKRJABIN, K.I.: A helraintózisok elleni küzdelem módszerei. 
MTA Agr.tud.Oszt.Közi. 1955. ö.köt. 1-2.sz. 155-162.p. 
A moszkvai akadémikus előadása az Állatorvostudományi Kon-
gresszuson, 1954. mire. 2-án. 
725. • HOVORKA, J.: Háziállataink helmintózisai terén szerzett ta-
pasztalataink. 
MTA Agr.tud.Oszt.Közl. 1955» 6.köt. l-2.sz. 163-168.p. 
A Szlovák Tudományos Akadémia levelező tagjának előadása az 
Állatorvostudományi Kongresszuson, 1954. márc. 2-án. 
724. MANN INGER Rezső: A védőoltás jelentősége a szarvasmarhák gümő-
kórja ellen való védekezésbon» 
Magy. Álla to rv.L. 1955. 10.évf. 6.sz. 181-184.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia küldöttének előadása a Német 
Mezőgazdasági Akadémia 1955- febr. 21-23. között rendezett 
berlini állattenyésztési és állategészségügyi kongresszusán. 
725. MANNINGER Rezső: A Német Mezőgazdasági Akadémia állattenyész-
tési és állatorvosi kongresszusa. 
Akad.Ért. 1955- 62.köt. 511.sz; 240-242.p, 
Beszámoló. 
726. CSUKÁS Zoltán: A tehéntej zsírtartalmának bel3Ő környezeti 
tényezői, 
MTA Agr.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 323-346.p. 
A IV.osztály 1955. márc. 11-i felolvasó ülésén elhangzott 
székfoglaló előadás. 
727. [HIR a IV. osztály 1955. nov. 23-i "A szarvasmarhák nem fer-
tőző eredetű meddősége" cimmel rendezett vitaüléséről.] 
Magy.Állatorv.L. 1955. 10.c'vf. 12.sz. 436.p. 
728. ORSZÁGOS tanácskozás a szarvasmarha-tenyésztés fejlesztéséről. 
Magy.Nemzet. 1955. nov.26. 4,p. 
Részletes beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia, a Földműve-
lésügyi Minisztérium és az Állami Gazdaságok Minisztériuma ál-
tal 1955. nov. 25-26-án rendezett tanácskozás el3Ő napi esemé-
nyeiről. 
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729- KORSZERŰ állattenyésztés csak szocialista nagyüzemekben le-
hetséges. Befejeződött az országos szarvasmarhatenyésztési 
tanácskozás. 
Magy.Nemzet. 1955. nov.27. 5»P« 
Részletes beszámoló a tanácskozás második napi eseményeiről. 
73o. [HER M a n n i n g e r Rezső akadémikus,a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia küldötte elutazásáról a csehszlovákiai Smole-
nicébe, a brucellózis kérdésével foglalkozó konferenciára.] 
Szabad Nép. 1955« nov.30. 4.p. 
731. [HIR K o b u 1 e j Tibor egyetemi dooens,a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia küldötte részvételéről az Össz-Szövetségi Hel-
minthologiai Társaság moszkvai kongresszusán.] 
Magy.Állatorv.L. 1955. 10.évf. 12.sz. 436.p. 
732. [HIR a IV.osztály által a szarvasmarha takarmánybázisának 
kiszélesitéséről rendezett vitaülésről.] 
Magy.Nemzet. 1955» dec,29. 4,p, 
Meteorológia 
733. AZ ÉGHAJLATKUTATÁS kérdései. (1954. október 28-án rendezett 
vitaülés.) 
MTA Agr.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 395-419.p. 
BACSÓ Nándor vitabevezető előadása, hozzászólásokkal. 
734. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENNÉGY] 1954, évi akadémiai jutalmak. 
[Irta] K.J. 
Időjárás. 1955. 59.évf. l.sz. 54.p. 
A meteorológia terén kimaga.-ió öredményeket elért tudományos 
dolgozók jutalmazása, 1954, dec, 23-án. 
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SZILÁGYI Tibor: Megkezdte munkáját a Martonvásári Agrometeo-
rológiai Obszervatórium. , 
Időjárás. 1955. 59.óvf. 5.sz. 303-304.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia hozzájárulásával a martohvásári 
Mezőgazdasági Kutató Intézet területén felépült Obszervatórium 
működésének megindulásáról, 
KULIN István: Az Akadémia Meteorológiai Főbizottságának ülései. 
Időjárás, 1955. 59.évf, 5,sz. 308.p. 
Beszámoló a Főbizottság 1955. szept. 2-i és okt. 8-1 üléséről. 
V, B i o l ó g i a i ó s O r v o s i T u d o m á n y o k 
O s z t á l y a 
Általános rész 
737. TÖRŐ Imre: A Biológiai és Orvosi Tudomúnyok Osztályának munká-
járól. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955, 3p, 1955. Akad.K. 
183-197.p. 
738. IVANOVICS György: A viruskutatás Magyarországon. . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955, Bp. 1955% Akad.K. 209-2l2,p. 
739. RUSZNYÁK István: A nyirokkeringés kutatása, 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955, Akad.K. 213-222,p. 
740. HETÉNYI Géza: A fekélybetegség kutatása terén elért hazai ered-
mények. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 223-22S.p. 
741. G3GESI KISS Pál - KERP2L-FR0NIUS Ödön: A osoesemőkori atrophia. 




742. BABICS Antal: Az urológiai sebészeti kutatások eredményei és 
jelentősége. . . . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 235-239.p. 
743. LITTMANN Imre: A magyar szívsebészet fejlődése. . . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 241-244.p. 
744. [HIR S z e n t á g o t h a i János levelező tag látogatásáról 
a Szovjetunióban, a magyar-szovjet tudományos és műszaki együtt-
működés keretében.] 
R.hong. 1955» no.5. p.27. 
T45. [HIR H. B i e l k a és W, S c h e i e r, a Német Orvostudo-
mányi Akadémia Orvostudományi és Biológiai Intézete tudományos 
munkatársainak, a Magyar Tudoraányos Akadémia vendégeinek Magyar-
országra érkezéséről.] 
Szabad Nép. 1955. máj.6. 4.p. 
746. A MAGYAR Tudományos Akadémia Biológiai és Orvosi Tudományok Osz-
tályának' 1955. évi akadémiai nagygyiilési előadásai. 
MTA Biol.Orv.Tud.Oszt.Közi. 1955. ö.köt. 3-4,sz. 199-430.p. 
TÖRŐ Imre osztálytitkári beszámolója, MOINÁR Béla, BÁRCZI 
Gusztáv, HAYNAL Iraro, A. HA .BSIOLOV, GÖMÖRI Pál, MAUCHA Rezső, 
N.G.M. LUPU - C. VELICAN, M. MILCU előadása, hozzászólásokkal. 
747. A BOLGÁR Tudományos Akadémia R u s z n y á k Istvánt külső 
tagjává választotta. 
Magy.Nemzet. 1955» jun.4. 3.p. 
Hir. 
748. • ELNÖKSÉGI közlemények. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 330.p. 
Hir' a Magyar Tudományos Akaöémia Központi Kémiai Kutató Inté-
zete Szerves Kémiai Osztályának felállításáról és a IV. és V. osz-
tály tagjaiból 1955. jun. 25-én megalakított Biológiai Csoport-
ról. 
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749. [HIR Á b r a h á m Ambrus levelező tagnak az indiai Academy, 
of Zoology rendes tagjává választásáról.] 
Szabad Nép. 1955. aug.5. 4.p, 
Biológia 
75°» KOSTpJANC, H.Sz.: Az anyagcsere kémizmusa, a fehérjék struktú-
rája és az idegi szabályozás. 
MTA Biol.Orv.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. l.sz. 1-12.p. 
A Magyar Élettani Társaság 1954. jul. 8-10, között rendezett 
vándorgyűlésén elhangzott elŐadís, 
751. RAUSS K[ároly]: Sitzung der enteralen Themenkoramission der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften, am 14, Dezember 1954. 
Aota microbiol» 1955. tom,2, fasc.4. p.445-450.p. 
1 
752. A MAGYAR limnológiai kutatás tiz "éve." 
Hidrol.Közl. 1955. 35.évf. 3-4.sz. 94-95-P. 
753. SEBESTYÉN Olga: A magyar hidrobiológia útja. A magyar limnoló-
giai kutatás 1944-ig és 1945-1954-ig. 
Hidrol.Közl. 1955. 35.évf. 11-12,sz. 385-393.P. 
» 
754. ERNST Jenő: A magyar izomkutatás tiz éve. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp, 1955. Akad.K. 205-208.p, 
755» MAUCHA Rezső: A magyar hidrobiológia. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 199-203.p. 
756. [HIR E n t z Béla kandidátus elutazásáról Lengyelországba, 
a hidrobiológia kérdéseinek tanulmányozására.] 
Magy.Nemzet. 1955. máj.24. 4.p. 
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75?. [HIR B a 1 ó Józsefné kandidátus és B o d á n s z k i Miklós, 
a Gyógyszeripari Kutató Intézet osztályvezetője, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia küldöttei elutazásáról Brüsszelbe, a nemzetközi 
biokémiai kongresszusra»] 
Szabad Nép. 1955» aug.l. 4.p. 
758. BALö Józsefné BANGA Ilona: A harmadik Nemzetközi Biokémiai Kon-
gresszus. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 385-587.p. 
Beszámoló az 1955. aug. 1-6. között Brüsszelben tartott kongresz-
szusról. 
* 
759. [HIR a Berlin-Friedrichshafenben 1955. augusztusában tartott 
Limnológiai Konferenciáról, amelyen a Magyar Tudományos Akadé-
mia megbizásából W O y n a r p v i o h Elek vett részt.] 
Akad,Ért. 1955. 62,évf. 513.sz. 350.p. 
760. BALÁZS Arldrás: 'Biológiai Közlemények. Az Akadémia tij , általá-
nos folyóirata. 
Élet és Tud. 1955. 10.évf. 36.sz. 1140.p. 
A Magyar Élettani T rsaság.XXI. vándorgyűlés® 
Szöged, 1955. jun.30 - jul.2. 
761. [ELŐZETES hir a Magyar Élettani Társaság 1955« 3 un. 3o-tól 
jul. 2-ig Szegeden tartandó.XXI. vándorgyűléséről.] 
Szabad Nép. 1955. jun.28. 4.p. 
762. [HIR a vándorgyűlés megnyitásáról.] 
Szabad Nép. 1955. jul.l. 4.p. 
763. A MAGYAR Élettani Társaság 21. vándorgyűlése előadásainak ki-
vonatai, Szeged, 1955. 
[Bp, j 1955. Akad. ny. 87 p. 20 cm. 
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764. , HETÉNYI Géza: Elnöki megnyitó [a vándorgyűlésen]. 
. Orv.Hetil. 1955. 96.évf. 46.sz. 1272-1274.p. 
765. HETÉNYI Géza: A Magyar Élettani Társaság XXI. vándorgyűlése. 
Akad.Ért, 1955. 62.köt. 513.sz. 322-323.P. 
Beszámoló. 
766. LISSÁK Kálmán: A Magyar Élettani Társaság XXI. -vándorgyűlése. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 8.sz. 4?9.p. 
A vándorgyűlés értékelésé. 
A Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézete 
767. MAGYAR Pál: "Jelzett atomok" az orvosi kutatásban. Látogatás 
az egyetem radioaktiv laboratóriumaiban, 
Magy.Nemzet. 1955. dec,28. 3-p. 
A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával létesített uj la-
. bpratóriumok, valamint a Biokémiai Intézet működését ismerte-
tő riport. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia Biológiai Kutató Intézete, 
Tihany 
• " ~ 
768. HORVÁTH János; 25 éves a Tihanyi Biológiai Kutatóintézet. 
Bp. 1954. Akad.K. 35-42.p. 
Különlenyomat a Biológiai Közleményekből, 
769. [HIR a H.Sz. K o s t o j a n c professzor, a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiájának levelező tagja vezetésével az Intézet-
ben fiatal zoológus kutatók részére az idegrendszer összeha-
sonlító élettana tárgykörből megindult tanfolyamról.] 
Szabad ffép. 1955. aug,19.(4.p. 
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77o. [HIR az Intézetnek az angolna ivadékok meghonositás-ára irányuló 
kísérleteiről-«] • „• r, .  
Szabad Nép. 1955. nov.24. 4.p. 
0 r vo s tudpniánv 
771« ADATOK a kisérletes atophanfekély és a mellékvesekéregmüködés 
• közötti összefüggéshez. [írták] NOVASZEL F-orenc, FAREDIN Imre 
[stb,]. 
Magy.belorv.Arch, 1955, 8,évf. 2,sz. 36-41,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia IV. Korányi Vándorgyűlésén, 1953. 
ápr. 23-án elhangzott előadás. 
772. VARGA,Gyulas A fül, orr, gége korral járó'elváltozásai. 
Fül-, Orr-, Gégegyógyász. 1955. l.sz. 27-32.p. 




773. RUSZNYÁK...I[stván]: Sándor K 0 r á n' i i ego tvorcseszkaja 
- .....; dejat-el'noszt'. [K 0 r á n" y i Sándor és alkotó tevékenysége.] 
Acta med. 1955. tora.7. fasc.1-2. p,l-19. 
A Magyar Tudományos Akadémia rendezésében, 1954. máj. 6-9. kö-
zött Szegeden, Korányi Sándor halálának tizedik'évfordulója al-
kalmából tartott vándorgyűlés megnyitó előadása. 
774. ENTERAL absorption in experimental anhydraemia and hypothermia. 
Acta physiol. 1955- tom.7. faso.1-2. p.l03-lll.p. 
Felolvasták az 1954. évi Korányi Vándorgyűlésen. 
775. JANCSO N[ándorj: Storage of proteins and vinyípolymers in his-
tiocytes and in the renal epithelium. 
Acta mod. 1955. tom.7. fasc.1-2. p.173-210. 
Az 1954/ évi nagygyülé'sen elhangzott előadás.. 
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776. BOROS Béla: Kongresszus Varsóban. 
Szemészet. 1955. 92.évf. l.sz. 47-48.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1954. 
okt. 14-16. között tartott varsói XXIV. szemészkongresszusról. 
777. GEGESI KISS Pál: A pavlovi szemlélet alkalmazása a magyar gyer-
mekgyógyászatban. 
Gyermekgyógyászat. 1955« 6.évf. 3.sz. 65-78.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia l.sz. Klinikai Főbizottságában 
1954. dec. 14-én tartott előadás, hozzászólásokkal. 
- i * 
778. GEGESI KISS Pál: A diabetes mellitus alatti coma és kezelése 
csecsemő- és gyermekkorban. 
Gyermekgyógyászat. 1955. 6.évf. 1-2.sz. 3-47.p. 
A Magyar ü\idományo3 Akadémián 1954. deo. 15-én tartott székfog-
laló előadás. 
779. CSAPÓ József: A poliomyelitis kérdés mai állása. (Beszámoló az 
1954. évi római nemzetközi kongresszusról.) 
Gyermekgyógyászat. 1955. ö.évf. 4.sz, 103-112.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia küldöttének beszámolója, 
780. BABICS Antal: Rövid összefoglaló a szovjet sebészek XXVII. kon-
gresszusáról. 
, „ Akad.Ért. 1955 . 62.köt. 5O8.SZ. 70-77.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1955. 
jan. 20-27. között tartott kongresszusról. 
781. [HIR B a b i e s Antal akadémikusnak a Szovjetunió Sebészeti 
Társasága levelező tagjává választásáról.] 
Magy.Nemzet. 1955. febr.19. 5.p. 
782. [HIR I v a n o v i c s György akadémikus, H o r v á t h 
János, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Biológiai Intézetének 
vezetője és V á l y N a g y Tibor,a Debreceni Orvostudomá-
nyi E&yetera Gyógyszertani Intézetének vezetője olutazásáról 
Varsóba, az antibiotikum kongresszusra.] 
Magy.Nemzet. 1955. febr.19. 5»P* 
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783. PETÉNYI Géza: Az orvostudomány fejlődése hazánkban az elmúlt 
tiz évben. 
Népegészségügy. 1955. 36.évf. 4-5.sz. 133-136.p. 
784. MEGKEZDŐDTEK a magyar-szovjet orvosi napok. 
Szabad Nép. 1955« ápr.14. 2.p. 
Az V. osztály közreműködésével 1955« ápr. 13-15. között rende-
zett magyar-szovjet orvosi napok első napi eseményei. 
785. A MAGYAR-SZOVJET orvosi napok második napja. K.M. B i k o v 
akadémikus értékes előadást tartott. 
Szabad Nép. 1955. ápr.15. 4.p, 
Beszámoló a második napi eseményekről. 
786. [HIR R u s z n y á k István, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke és K ö r n y e i István levelező tag elutazásáról Wies-
badenbe, a belgyógyász és idegszakorvosok nemzetközi kongresszu-
sára.] . . 
Szabad Nép. 1955. ápr.17. 6,p. . . . 
787. NEUE Methode zur Bildung eines künstlichen Kollatoraikreislaufes, 
[írták] HEDRI E[ndre] , HARANGI-IY l[ásaló] [stb.] 
Aota.morphol. 1955. tom.6. f sc.l. p.99-117. 
Az V.osztály 1955. ápr. 18-i ülésén elhangzott előadás. 
783. . [HIR H a t t y a s. y -Dezső egyetemi tanár, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia küldötte elutazásáról Genfbe, a nemzetközi fo-
gászkongresszusra . ] 
Szabad Nép. 1955. máj.19. 
789. [HIR S c h u l h o f Ödön, Magyar Tudományos Akadémia kül-
dötte elutazásáról a ^llandiai Scheveningenbe, a reuma ellőni 
küzdelem kérdéseivel foglalkozó európai liga III. kongresszusá-
ra.] 
Szabad Nép. 1955. juh.15. 4.p. 
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?9o« '[HER P. K 1 o t z francia endokrinológus, a Magyar Tudományos 
Akadémia vendége Magyarországra érkezéséről.] 
Magy.Nemzet. 1955. jnn.28. 5,p. 
791- [HIR T ö r ő Imre akadémikus, K i s s Ferenc és K r o ra -
p e c h e r István egyetemi tanárok, a Magyar Tudományos Aka-
démia és az Egészségügyi Minisztérium küldötteinek elutazásáról 
Párizsba, a nemzetközi anatómiai kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955- jul.23. 4,p. 
792. L.ITTMANN Imre: Nemzetközi S^bőzakongresszus Kopenhágában. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 393-394.p. 
A Magyar Tudományos AkadéfflEU küldöttének beszámolója az 1955 
nyarán tartott kongresszusról. 
793. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia meghivására a Német Demok-
ratikus Köztársaságból hazánkba látogató G, V o g e 1 fizio-
lógus, egyetemi tanár megérkezéséről.] 
Szabad Nép, 1955. szept.2.' 4.p. 
794. [HIR H a t t y a s y Dezső egyetemi tanár, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia küldötte elutazásáról a ljubljanai fogászati 
kongresszusra.] 
Magy.Nemzet. 1955» szcpt.20. 4.p, 
795« [HIR a Magyar Tudományos Akadémia meghivására a Német Demokra-
tikus Köztársaságból hazánkba látogató H. K u n t z e n 
leipzigi sebészorvos megérkezéséről.] 
I&agy.Nemzet. 1955. szept.21. 5.p. 
796. [HIR K i s s Ferenc, az orvostudományok doktora, a Magyar 
Tudományos Akadémia küldötte részvételéről » vérkeringés egyes 
kérdéseivol foglalkozó strasbourgi tudományos értekezleton.] 
Szabad Nép. 1955. okt.l. 4.p. 
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. 797» [HIR a magyar sebészek elutazásáról Lipcsébe az 1955» okt. 27-én 
kezdődő sebészkongresszusra.]. 
Szabad Nép. 1955. okt.26, 4.p.• 
798. [HIR R é t i Aurél részvételéről a párizsi Nemzetközi Laryn-
gológiai Kongresszuson.] . 
R.hong. 1955. no,11. p.4. 
799, BECSÜLETE és rangja van külföldön a magyar orvostudománynak. 
Beszélgetés R é t i Aurél professzorral. 
Szabad Nép. 1955« dec.28. 4.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének nyilatkozata a párizsi 
Haute College Internationale (nemzetközi orvosi kollégium) 
kongresszusa után. 
8oo. [IHR H e t é n y i Géza akadésslkus és F ö l d i Mihály, 
a budapesti I. számú belgyógyászati klinika adjunktusa, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról a lipcsei bel-
gyógyászati kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. nov.4. 4.p. 
8ol. [HIR G ö m ö r i ,Pál és L i s $ á k Kálmán levelező tagok, 
a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról a lipcsei 
idegélettani konferenciára»] 
Szabad Nép. 1955. dec.2. 4.p. 
VI,. Korányi Sándor vándorgyűlés 
Debrecen, 1955. ápr.28-30. 
8o2. MEGKEZDŐDÖTT Debrecenben a Korányi Sándor vándorgyűlés. 
Szabad Nép. 1955. ápr.29. 4,p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia irányitásával 1955» ápr.28-30. 
között rendezett VI. Korányi Sándor vándorgyűlés megnyitásáról. 
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803. MJASNJIKOV, A.L.: Die klinischen und experimentellen Grundla-
gen der Atherosklerose-prophylaxe.. 
Acta.med. 1955. tom.8. fasc.3-4.p. 235-250. 
A VI. Korányi-vándorgyűlésen elhangzott előadás. 
• . 
804. DIE SECHSTE Alexander Korányi-Wandersammlung. 
Acta med. 1955« tom.8. fasc.2. p.215-216. 
Besz'áraoló. 
III, Magyar Onkológiai Kongresszus 
1955. okt. 27-29. ' 
805. MEGKEZDŐDÖTT a III. onkológiai kongresszus. 
Szabad Nép. 1955« okt.28. 2,p. 
806. . A [HARMADIK] 3. Magyar. Onkológiai Kongresszus .előadásainak ki-
vonatai. 
- Bp. 1955,, Akad.ny.. 30 p. 20 cm. • . 
A Magyar Tudományos. Akadémia .Gyermeklélektani Intézete 
•> - •: ; r i t . • • . 
807. AZ OKTATÁSÜGYI miniszter 12/1955. (O.K. 3») 0#M. számú utasí-
tása a Dunántuli Tudományos Intézet és a Gyermeklélektani In-
tézet felügyeletéről. 
Akad.Közi, 1955. 4.évf. 4-5,sz. 34.j>. 
ütasitás a két intézetnek 1955. febr. 1-től a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia felügyelete alá helyezéséről, 
808. [HIR a Gyermeklélektani Intézetnek a Magyar Tudoraányos Akadé-
mia felügyelete alá helyezéséről.] 
Magy.Nemzet. 1955« febr.19. 5.P» 
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8o9. [HIR az Intézetben felavatott uj kutató laboratóriumról.] 
Szabad Nép. 1955. máj.23. 4.p. 
VI. M ű s z a k i T u d o m á n y o k O s z t á l y a 
..... : ' > 
Általános rész 
810. HEVESI Gy [ula] : Bericht Uber die Tätigkeit der Klasse für tech-
nische Wissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten im Jahre 1953-54. 
Acta techn. 1955« tom.ll. fasc.1-2. p.3-22. 
Beszámoló a VI. osztály szervező, kutató,- tudományos munkájá-
ról, külföldi kapcsolatairól, rendezvényeiről, könyv- és folyó-
iratkiadványairól, káderképzéséről és az osztály előtt álló fel 
adatokról. 
.... • • f. 
811. A MŰSZAKI Tudományok Osztályának életéből." 1954. május-deoember 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 15.köt. l-4.sz. 540-549.p. 
Beszámoló a VI. osztály geológiai, geodéziai, geofizikai, bá-
nyászati,.- hidrológiái, energetikai, kohászati, gépészeti, hír-
adástechnikai, műszer és automatikai, építési, településtudo-
mányi, könnyűipari és közlekedési bizottságainak munkájáról. 
812. KÜLFÖLDI vendégeink [a VI. osztályon]. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 15.köt. l-40sz. 55O-55I.P,. 
1954 májusától decemberig hazánkban járt, a VI. osztály tudo-
mányterületén működő külföldi tudósok felsorolása. 
-.V.r -it- Vi. .. • .... •• ' . ' ' - _ •..„;. ; . 
8 1 3 . " " K Ü L F Ö L D Í tanulmányutak [a V I . osztály területén]. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955.. 15,.köt., l^.sz. 551.P. 
A VI.osztályhoz. tartozó tudósok és tudoraányos dolgozók külföldi 
tánüíhiányutjai 1954. májusától decemberig. 
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814. TUDOMÁNYOS minősités [a VI. osztály területén], 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 15.köt. 1-4.sz. 551-552.p. 
1954. májusa és decembere között a VI. osztály területén 
kandidátusi, ill. doktori fokozatot kapott tudományos dolgo-
zók felsorolása. * 
815. A MŰSZAKI Tudományok Osztályának rendezésében 1954. julius 
1-től deeember 51-ig megtartott ankétek, kongresszusok, 
konferenciák és felolvasó ülések. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 15.köt. 1-4.sz. 549-550.p. 
816. [A VI. osztály keretében az 1954. év második felében akadé-
miai prémiumban részesitett kutatók és dolgozatok jegyzéke.] 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 15.köt. 1-4.sz. 552-553.P. 
817. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENNÉGY] 1954. évben beérkezett pálya-
munkák jutalmazása [a VI. osztály területén], 
MTA Müsz.Tud.Oszt«Közi. 1955. I5.köt. 1-4.sz. 554.p. 
s
 t • •. •• 
818. A MŰSZAKI Tudományok Osztálya 1954 második felében megjelent 
„kiadványai. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 15.köt. l-4.sz. 554-555.p. 
éCt?.-
A megjelent könyvek és folyóiratok felsorolása. 
819. A MAGYAR Tudományos Akadémia Műszaki és Agrártudományi osz-
tályainak rendezésében 1954. nov, 27-én tartott Rostnövényi 
Ankét'előadásai. 
MTA Müsz.Tud,Oszt.Közi. 1955« 17.köt. 3-4.sz. 429-472.p. 
SEDLMAYR Kurt elnöki megnyitója, MOHÁCSI Tivadar, BEKE Ferenc, 
WEIN Károly, LAKNÉK Kálmán, DIáCHKA Győző, TÖMÖRKÉNY László 
előadásai és az Ankét határozatai. 
82o. A MŰSZAKI Tudományok Osztályának tevékenységéből. (1955. január' 
junius.) 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 473-485.p. 
• 
A VI. osztályhoz tartozó akadémikusok előadásairól, az osztály-
vczotó'ség munkájáról, a bizottságok működéséről a Magyar Tudo-
mányos Akadémia 1955« évi nagygyűlésén elhangzott beszámoló. 
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821. A MŰSZAKI Tudományok Osztályának rendezésében 1955. január 
1-től junius 30-ig megtartott ankétok, konferenoiák és fel-
olvasó Ülések. • 
MTA Müsz,Tud.Oszt.Közi. 195?» 17.köt. 3-4.sz. 487.p. 
822. KÜLFÖLDI tanulmányutak. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955» 17.köt. 3-4.sz. 488.p. 
Hirek a műszaki tudományokkal foglalkozó magyar tudósok kül-
földi tanulmányutjairól, illetve külföldi konferenciákon va-
ló részvételükről. 
823. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENÖT] 1955. I. felében beérkezett pálya-
munkák jutalmazása. 
MTA Müsz., Tud.Oszt .Közi. 1955- 17.köt. 3-4.sz. 489. p. 
A jutalmazott szerzők neve és tanulmányaik cime, 
824. [EZERKILENCSZÁZÖTVENÖT első felében a VI. osztály területén 
akadémiai kutatási- prémiumban részesültek névsora.] 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955« 17.köt. 3-4,sz. 489.p. 
825. A MŰSZAKI Tudományok Osztályán 1955. első felében megjelent 
kiadványok. 
MTA Müsz.Tud.Őszt.Közl. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 490-491.p. 
A kiadott könyvek és folyóiratok felsorolása. 
826. [ELŐZETES hir a VI. osztály 1955« márc. 10-én tartandó tudo-
mánytörténeti vitaüléséről.] 
Magy.Nemzet. 1955» márc.6". 6«p. 
- i 
827. A MŰSZAKI Tudományok Osztálya tudománytörténeti főbizottságá-
nak vitaülése. (1955. márc.10.) 
Akad.Ért. 1955. 62,köt. 509.sz. 107-138.p. 
VADÁSZ Elemér elnöki megnyitója, SZABÓ Gusztáv, KONDOR Imre . 
előadása, hozzászólásokkal. 
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828. A MŰSZAKI Tudományok Osztálya Műszaki Tudománytörténeti Főbi-
zottságának yitaülésérő'l. . 
MTA Müsz.Tud,Oszt,Közi. 1955. 17.köt. 3-4,s.z, 493. 
Beszámoló. 
829. AZ [EZERKILMCSZÁZÖTVENÖT] 1955. évi műszaki Kossuth-dijasok. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 489.p. 
A Vl.osztályhoz tartozó szakterületeken elért kiváló eredmé-
nyeikért jutalmazott tudósok névsora. 
830. HEVESI Gyula: A műszaki tudományok fejlődése a felszabadulás 
után. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
245-257.P. 
831. A MŰSZAKI Tudományok Osztályának bizottsági rendszere. 
MTA Müsz.Tud,Oszt.Közi. 1955. 17.köt. l-2.sz. 66-69.p. 
Az osztályhoz tartozó bizottságok felsorolása. 
832. A MAGYAR Tudományos Akadémia nagygyűlésének műszaki előadásai. 
Népszava. 1955« máj.12. 2.p. 
Előzetes közlemény a nagygyűlés keretében tartandó műszaki 
előadásokról. :/ 
833. A MAGYAR Tudományos Akadémia 1955. évi Nagygyűlésén á Műszaki 
Tudományok Osztályának rendezésében május 25-27-én elhangzott 
alőadások. " : 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955.•17. köt. 1-2.SZ. Í-224.p, 
HEVESI Gyula osztálytitkár beszámolója és előadása; GELEJI 
Sándor, FONÓ Albert, MAJOR Máté, HELLER László előadása, hoz-
* zászólásokkal; KOVÁCS K. Pál záróbeszéde. 
834. HEVESI Gyula: Beszámoló a műszaki tudományok helyzetéről és 
az MTA Műszaki Tudományok Osztályának munkájáról az MTA 1955» 
évi Nagygyűlésén. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 17.köt. 1-2.sz. 1-23.p. 
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835« HEVESI Gyula: A műszaki tudományok fejlődése hazánkban a fel-
szabadulás után és jelenlegi helyzete« 
Miisz.Élet. 1955. 10. évf. 12,sz. 1-4. p. 
Részlet az 1955. évi nagygyűlésen tartott osztálytitkári be-
számolóból. 
• 
836. [HEVESI Gyula:] A kollektiv tudományos munka uj szocialista 
formája. Az akadémiai bizottsági rendszer lényege és sajátos-
ságai a népgazdasággal közvetlen kapcsolatban álló tudomány-
területeken. 
MTA Müsz.Tud.Oszt,Közi. 1955. 17.köt. 1-2.SZ. 55-69.p. 
Az 1955. évi nagygyűlésen elhangzott osztálytitkári beszámo-
lót kiegészitő tanulmány. 
837. HEVESI Gyula: A műszaki tudemányok fejlődese a felszabadulás 
óta. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 9.sz. 513-517.p. 
Részlet az 1955. évi nagygyűlésed tartott előadásból. 
838. A MŰSZAKI Tudományok Osztályán 1955 első felében megjelent 
- kiadványok. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 490-491.p. 
A kiadott.könyvek és folyóiratok felsorolása. 
839. [A VI. osztály tájékoztatója az 1955. évi kutatási prémiu-
mokról.] 
Bány.L. 1955. 10.(88„)évf. 7-8.sz. 448.p;t Épitőanyag. 1955-
7.évf. 6.sz. 240.p., Koh.L. 1955. 10,(88.)évf. S.sz. 349.p., 
Közlekedésügyi Ért. 1955. 7.évf. 18.sz. 220.p,, Magy.Energia-
gazd. 1955. 8.évf, 6.sz* borítólap 3., Magy.Kém.L. 1955. 10. 
évf. 7.SZ. 212.p., Müsz.Élet. 1955. 10.évf. 12.sz. 21.p., 
Papir és Nyomdatechn. 1955. 7.évf. 6,sz. l84.p. 
840. JELENTÉS a Magyar • Tudományos Akadémia által hazai vonatkozású 
műszaki tudománytörténeti müvek Írására hirdetett pályázatra 
beérkezett pályamunkák bírálatáról. 
Akad,Ért. 1955. 62.köt. 509.sz. 139-142.p. 
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841. [A MAGYAR Tudományos Akadémia által hazai vonatkozású műszaki 
tudománytörténeti müvek Írására hirdetett pályázat eredménye» 
részletes bírálat a díjazásban, dicséretben részesített pálya 
munkákról.] 
MTA Müsz.Tud.Oszt,Közi. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 498-500.p. . 
842. A MAGYAR Tudományos Akadémia műszaki tudománytörténeti pályá-
zatának eredménye. 
Müsz.Élet. 1955. lO.évf. 7.sz. 30.p. 
843» A MAGYAR Tudományos Akadémia műszaki tudománytörténeti pálya 
zatának eredménye. [Irta] V.P. 
Bány.L. 1955. 10.(88.)évf. 7-8.ßz. W?-448.p., Koh.L. 1955. 
10.(88.)évf. 5.sz. 233-234.p. 
844. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia műszaki tudománytörténeti 
témákra hirdetett pályázatán H o r v á t h Józsefnek, a 
Központi Gazdasági Levéltár önálló levéltárosának jutalmazá-
sáról.] 
Levélt.Hiradó. 1955. 5.évf. l-2.sz. 194.p. 
845. FALVAI Alfréd: Adatok a magyarországi répacukorgyártás szak-
irodalmához a XIX. század első felében. 
Cukoripar. 1955. S.évf. 5,sz 86-88.p., '6.sz. 106-109.p., 
7.sz. 127-129.p., 8.SZ. 152-155.P. és 9.sz. 187-189.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia műszaki történeti pályázatán 
pályadijat nyert tanulmány. 
846. HEVESI Gyula: A tudományos kutatás szerepe iparunk műszaki 
fejlesztésében. 
Szabad Nép. 1955. aug.28. 4.p. 
A tudományos kutatóintézetek feladatairól. 
84?. HEVESI Gyula: Az ipari kutatóintézetek helyzete és a műszaki-
tudományos kutatás fejlesztésével kapcsolatos feladatok. 
Társad.Szle. 1955« lO.évf. 9.sz. 46-62.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia feladatait is tárgyaló tanulmány 
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848. [HIR H e v e s i Gyula levelező tag előadásáról a Német 
Tudományos Akadémia Műszaki. Tudományok Osztályán.] 
Magy.Iíemzet. 1955. okt.7.' 5.p. 
849»- [HIR H e v e s i Gyula levelező tag berlini útjáról és a 
Német Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályán tar-
tott előadásáról.] 
R.hong. 1955. no.11. p.2. 
850. [HIR G e 1 e j i Sándor és V e r ő József akadémikusok 
Moszkvába utazásáról, a magyar-szovjet műszaki tudományos 
együttműködés keretében.] 
Magy.Nemzet, 1955. okt.18. 5»P»' 
851. [HIR T á r c z y - H o r n o e h Antal a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról a drezdai B u o h h o l t z -
iinnepségekre.] 
Szabad Nép. 1955. nov,4. 4,p. 
852. KÜLFÖLDI vendégeink. 
MTA Müsz.TUd.Oszt.Közi. 1955« 17.köt. 3-4.sz. 487-488.p. 
Beszámoló a VI. osztály kutatási területéhez tartozó kérdé-sek 
tanulmányozására hazánkban ,1 'rt V. P i a s e w s z k y varsói 
építészmérnök, J'. M i k u 1 i k csehszlovák mérnök és F. K 0 n-
s t a n t y lengyel vizepitő mérnök látogatásáról. 
853. HEVESI Gyula: Bericht über die Tätigkeit der Klasse für tech-
nische Wissenschaften der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften. 
Acta techn, 1955. tora,13. fasc.3-4. p,255-279. 
Beszámoló a Műszaki Tudományok Osztálya bizottságainak működé-
séről. 
854. HEVESI Gyula: Szisztéma rabotű Otdelenija Tehnicseszkih Nauk 
Akaderaii Nauk Vengrii. [A Magyar Tudományos; Akadémia Műszaki 
Tudományok Osztályának munkamódszere.] 
Aota techn. 1955« tom.13. fasc.3-4. p.489-502. 
m m ^^m 
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Földtan. Geodézia. Geofizika 
855. BERNAL, J.D.: A viz jelentősége kristályokban és kőzetekben. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 15.köt, 1-4.sz. 319-332.p. 
A III. és VI. osztály együttes ülésén 1954. ápr. 7-én elhang-
zott előadás, hozzászólásokkal. 
856. A NEMZETKÖZI Geodéziai és Geofizikai Unió X. kongresszusa. 
Geod.és Kartogr. 1955. 7.évf. 4.ez. 273.p. 
Rövid közlemény az 1954. szept, második felében Rómában meg-
tartott kongresszusról, amelyen magyar részről T á r c z y -
H o r n o c h Antal akadémikus vett részt, 
857. A PÉCSI geofizikai ankét, • 
Földt.Közl. 1955. 85.köt. 2»füz. 242-243.p. 
Közlemény az 1954 őszén tartott ankétról. 
858. KOCH Sándor: Az 1954. évi párizsi III. Nemzetközi Kristály-
tani Kongresszus. 
Földt.Közl. 1955. 85.köt. 3.füz. 396-397.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia küldöttének beszámolója a kongresz-
szusról. 
859. [HIR a Nemzetközi Negyedkorkutató Egyesülés (INQUA) magyar-
országi csoportjának újjáalakulásáról a Magyar Tudományos 
Akadémia Földtani Főbizottsága keretében. 
Földt.Közl. 1955. 85.köt. 2.fűz. 242.p. 
860. AS UGGI Magyar Nemzeti Bizottsága. 
Geod.és Kartogr. 1955. 7.évf. 2.sz. 129.p. 
Hir arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia keretében ismét 
megkezdte működését a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió 
(Union Géodésique et Góophysique Internationale) Magyar Nem-? 
zoti Bizottsága. Az ogyes szakterületek és a kijelölt megbi-
zottak felsorolása. 
B 
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861. 5ZÁDECZKY-KARD0SS Elemérj Földtan. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955» Bp. 1955. Akad.K. 
259-264.p. 
862". TÁRCZY-HORNOCH Antal - KÁNTÁS Károlyi Geofizika, 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955- Bp. 1955- Akad.K. 
265-269.p. . • 
863, TÁRCZY-HORNOCH Antal: Geodézia. 
=A magyar tudomány tizéévé. 1945-1955. Bp. 1955« Akad.K. 
271-275.P. 
8G4. [HIR V e n d e l Miklós akadémikus elutazásáról az ausztriai 
Leobenbe, a leobeni Bányászati Iskola által rendezett 1955» 
okt. havi geológiai napokra,] 
R.hong. 1955. no.11. p.2. 
A Magyar Tudományos Akadémia Geodéziai Kutató Laboratóriuma 
Sopron 
865. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 3/1955. MTA (A.K. 3.) ' 
számú utasitása a Geodéziai Kutató.Laboratórium létesitéséről. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 3.sz. 18.p. és Good.és Kartogr. 1955. 
7,évf. 2.SZ. 134.P. 
1955. febr. 1-én kelt utasitás. 
A Magyar Tudományos Akadémia Geofizikai Kutató Laboratóriuma 
Sopron 
866. A MAGYAR Népköztársaság Minisztertanácsának 1005A955. (1.13.) 
számú határozata Geofizikai Kutató Laboratórium létesitéséről. 
Akad.Közi, 1955. 4.évf. 2.sz, 12.p. és Magy.Közl. 1955. 4.sz. 
19. p. 
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8(3?. GEOFIZIKAI Kutató Laboratórium létesítése. (1005/1955- (1.13.) 
Mt, h. számú határozat.) 
Mozőgazd.Ért. 1955» 6,óvf. 3.sz. 36.p. 
A Minisztertanács határozatának ismertetése. 
868. [HIR a Laboratórium létrehozásáról.] 
Magy.Nemzet. 1955. febr.19. 5.p. 
869. [HIR a Laboratóriumban előállított újfajta tollurikus mérő-
műszerről. 3 
Szabad Nép. 1955. aug.26. 4.p, 
A Magyar Tudományos Akadémia Geokémiai Kutató Laboratóriuma 
870. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 11/1955» MTA (A.K. 9-10.) 
számú utasítása a Geokémiai Kutató Laboratórium létesítéséről. 
Akad.Közi. 1955. 4,évf. 9-10.sz. 66.p. 
1955» ápr, 1-én kelt utasítás. 
871. MAGYAR Pál: Ásványi kincseink nyomában. Látogatás az Akadémia 
geokémiai kutató-laboratóriumában. 
Magy.Nemzet. 1955. okt.16. 7.p. 
Riport a Laboratórium működéséről. 
Bányászat. Kohászat. Gépészet. Energiagazdálkodás 
872. CSÉPAI Dezső: A dezoxidáló anyagok (Mn. Si, Al) leégésének 
. és az acél endogén eredetű salakosságának ssökkentése a Mar-
tin-acélgyártásnál. . . 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 5.sz. 211-214.p, és 6.sz. 257-262.p. 
A VI. osztályhoz 1954-ben benyújtott ösztöndíjas jelentés. 
873. RÉPÁSI Gellért: A Sztálin-Vasmű 125 t martinkemencéinek indu-
lási tapasztalatai, tüzeléstechnikai és metallurgiai szempont-
ból. 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 8 ;z. 337-349.p. 
Részletek a VI. osztály Vaskohászati Főbizottsága és Acél-
gyártási Bizottsága előtt 1954-ben elhangzott beszámolóból, 
874. GELEJI [Sándor] A.: Kraftbedarf-und Fliessvorgänge beim Strang-
pressen und beim Pressen im Gesenk, 
Acta teohn. 1955« torn.10. fasc.1-2. p.187-220, 
A VI. osztályon 1954. jun. 18-án elhangzott előadás. 
875. ALLIQUANDER Ödön: Az olajkutfurás 2o éves fejlődése. 
Bány.Ii. 1955. 10. (88.) évf. 7-ö.sz. 395-901. p. 
A soproni Bányamérnöki Kar Olaj termelési Tanszéke, az I.számú 
Bányagéptani Tanszéke és a Magyar Tudományos Akadémia Mélyfú-
rási és Olajbányászati Albizottsága által Sopronbán tartott I. 
Olajbányászati Ankéton 1954. jun. 24-én elhangzott előadás. 
876. SZÉKELY Lajos: Karsztvizveszélyes bányák biztonságos lefej-
tése. 
Bány.L, 1955. 10.(83.)évf. 6.sz.- 303-307.p. 
A Bányászati Főbizottság 1954. nov. 2-i ülésén elhangzott 
előadás. 
877. BAUXITFELDOLGOZÁSI ankét. 
Koh.L. 1955. 10,(88,)ávf. l.sz, 35-43.p. 
A VI, osztály által 1954, nov. 2-án rendezett ankét előadá-
sainak röviditett kivonata. 
• -Í 
878. VIZSGÁLATOK dunántuli kőolajok baktériumflórájáról és mikro-
szkopikus szerves maradványairól, [írták:] FEHÉR Dániel, 
GYUBKO Pál [stb.] 
Bány.L. 1955. 10.(88.)évf. 7-3.sz. 4Ö2-407.P. 
A Mélyfúrási és Olaj bányászati Albizottság 1954. nov. 15-i 
ülésén elhangzott előadás. 
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879. SZABÓ Ödön: Szerszámáé élők raartemperálása, 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 6.sz. 262-272.p. 
A Nemesaoél Szakbizottságban 1954. dec. 9-én tartott ösztön-
dijas beszámoló. 
880, [BESZÁMOLÓ F r e u n d Mihály akadémikus "A motQrkenőolajok 
fáradási jelenségei" c. 1955. jan. 21-én tartott székfoglaló 
előadásáról,] 
Müsz.Élet. 1955. lO.évf. 3.sz. 31.p. 
88o/a [ K o n r á d Ödön beszámolója lengyelországi tanulmányútjáról a 
Magyar Tudoraányos Akadémia Kőzotíaechanikai Albizottságának 1955» 
máro, 14-i ülésén. Hir.} 
Bány.L. 1955. 10,(88.)évf. 4.sz, 222.-p. 
881. [ D z s i d a Ottó okleveles bányamérnök beszámolója a Kőzet-
mechanikai Albizottság 1955« toárc. 14-i ülésén,-a bányászati 
kőzetmechanikai metodika legújabb irányelveiről. Hir.] 
Bány.L. 1955. 10.(88,)évf. 5.sz. 280.p. 
882. ROMWALTER Alfréd: A szénsalak képződés okai az aluainium-
kohókban. 
Koh.L. 1955. 10«(88,)évf. 8,sz. 372-377.p. 
A VI.osztály keretében müköaő Elektroraetallurgiai Szakbizott-
ság felolvasó ülésén elhangzott előadás. 
883. SCHEFFER Viktor: A gamma-karottázs vizsgálatok alkalmazási 
lehetőségei a hazai szénkutatásban. 
Bány.L. 1955. 10.(88.)e'vf. 11,sz. 598-600.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia Mélyfúrási és Olajbányászati 
Albizottsága 1955. márc. 21-i szakülésén elhangzott előadás. 
884. TARJÁN Gusztáv: Bányászat, érc- és szénelőkészités. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955« Akad.K. 283-287.p. 
885. HELLER László: Hőtechnika. . . . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955» Akad.K. 289-294.p. 
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886. KOVÁCS K.Pál: Erősáramú elektroteohnika, . . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955- Akad.K. 295-298.p. 
887. GELEJI Sándor - GILLEMOT László - VERO József: Kohászat. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955« Bp. 1955. Akad.K. 299-310.?. 
888. PATTANTYÚS Á. Géza- RÁZSÓ Imre: Gépészet. • . . 
magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K, 311-314,p. 
889. ZSÁK Viktor: A szélfrissités legújabb irányai s hazai bevezeté-
sének lehetőségei. 
Koh.L. 1955. 10,(88.)évf. 11,3». 490-495.p. 
A Vaskohászati Főbizottság 1955« ápr. 14-i ülésén elhangzott 
előadás. 
89o. NEGYEDIK Bányagépészöti Konferencia Sopronban. 
Bány.L. 1955« 10.(88.)évf. 7-8.sz. 446-447.p. 
Beszámoló az 1955. máj. 10-11-én tartott konferenciáról. 
891. EBERGÉNYI Lajos: Feltörés-fúrógép alkalmazása a szénbányászatban. 
Bány.L. 1955. 10.(ee.)évf. 11.sz. 577-587.p. 
A Bányászati Főbizottság 1955.- máj. 24-i ülésén elhangzott elő-
adás. 
892. HELLER László: Atomerőmüvek felépítésével kaposolatos uj termo-
dinamikai szempontok és lehetőségek, 
Hagy.Energiagazd. 1955. 8.évf, 9.sz. 329-339.p. 
Az 1955. évi nagygyűlésen, 1955. máj. 27-én tartott székfoglaló 
előadás. 
893. [HIR F r e u n d Mihály akadémikus és V a j t a László, a' 
Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról Rómába, a IV. 
kőolaj világkongresszusra.] 
r • . 
Szabad Nép. 1955. jun.7. 4.p. 
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894. LIASZBÁNYÁSZATI ankét. [Irta] HEI. 
Bány.L, 1955. 10.(88.)évf. 9.sz. 500.p. 
Beszámoló a Szénbányászati Albizottság rendezésében 1955» 
jun. 8-9-én Pécsett tartott ankétról. 
895. [HIR S z á d e c z k y - K a r d o s s Elemér és V e r ő 
József akadémikusok, valamint B e l l a Ede főmérnök eluta-
zásáról a freibergi bányász-r és* kohász-kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. jun.17. 4,p. 
896. BÁNYÁSZATI ankét. [Irta] HEI. 
Bány.L, 1955. 10.(88.)évf. 9.sz. 499.p. -
Beszámoló a Bányászati Főbizottság rendezésében 1955« jun. 
29-3o-án Sopronban tartott ankétról. 
897. VERES Imre: Miiszaki vizsgálatok és tapasztalatok raktárak -
pl. iráttárak - páratartalmának aktiv bauxittal történő osök-
kentésére. . . . 
Koh.L. 1955. 10. (88.)-évf. 10.sz. 474-478.p. 
A Bauxit Bizottságban elhangzott előadás. 
898. [HIE Z o r k ó c z y Béla egyetemi tanár, a Magyar tudomá-
nyos Akadémia küldötte elutazásáról Csehszlovákiába, a Smole-
nicoi hegesztési konferenciára.] 
Szabad Nép. 1955. okt.11. 4.p. 
899. HEVESI Gyula: Levél a szerkesztőséghez. 
: -V Társad.Szle. 1955. 10.évf. 11,sz. 128.p. 
A Beníionit Bizottság megállapításai a hazai bentonitbányászat 
és nemesítés helyzetéről. 
Hidrológia 
9oo. M030NYI Emil: Tiz év a hidrológiai tjdemányos kutatásban. 
Hidrol.Közl. 1955. 35.évf. 3-4.sz, 77.p. 
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9ol. MOSONYI Emil: Hidrológia. 
=A foagyár tudomány tiz éve. 1945-1955« Bp. 1955. Akad.K. 
277*232,p. 
9o2. [HIR I h r i g Dénes, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia megbízott-
jának elutazásáról kéthetes romániai tanulmányutjára.] 
Szabad Nép. 1955« máj.11. 4,p. 
9o3. [ELŐZETES hir B o g á r d 1 János, a műszaki tudományok 
doktora és I v i c s i c s Lajos, a műszaki tudományok 
kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei rész-
vételéről a Hydraulikai Kutatások Nemzetközi Szövetségé-
nek a hollandiai Delftben 1955. aug. 31. és szept. 6. között 
tartandó kongresszusán.] 
Szabad Nép. 1955. aug.27. 4«p. 
9o4. MOSONYI Emil: Országos Vízgazdálkodási Keretterv. 
Mélyép.tud.Szle. 1955- 5.évf. 6,sz. 253-259.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia működését is érintő tanulmány. 
Vizrajz' Kongresszus 
1955.szept,14-16. 
9o5. VÍZRAJZI kongresszus. " ' 
Szabad Nép. 1955. szept.9. 4.p. 
Előzetes közlemény a Magyar Tudományos Akadémia, az Országos 
Vizügyi Főigazgatóság és a Magyar' Hidrológiai Társaság közös 
rendezésében, 1955. szept. 14-16. között tartandó kongresz-
szusról. ' * - . 
9o6. KÉRI Menyhért: Vizrajzi kongresszus. 
Időjárás. 1955. 59.évf. 5.sz. 312.p. 
Beszámoló. 
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9o7. KERTAI Ede: 70 éves a Magyar Vizrajzi Szolgálat. 
Mélyép.tud.Szle. 1955. 5.évf. 10.sz. 479-480.p. 
Beszámoló a vizrajzi kongresszusról. 
Építéstudomány. Településtudomány 
908. VARGHA László; Magyar népi müenHékek. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi^ 1955- 7.köt. l.sz. 47-64.p. 
12 képpel» • * ' 
A VI. osztály 1954. márc. 9-i felolvasó ülésén elhangzott 
előadás. 
909. A MAGYAR betonacélgyártás helyzete. (A Magyal1 Tudományos Aka-
démia Műszaki Tudományok osztálya által 1954. áprili3 26-án 
rendezett "Betonacél Ankét".) 
Bp. 1954. Épitésügyi K. 91.p. 24 cm. 
Az ankét anyaga: az előadások és a javaslatok szövege. 
Dr. MIHAILICH Győző bevezetésével 
• • * * . 
910. GARAI Tamás: A magyar betonacélgyártás helyzete. 
Magy.Épitőip. 1955. 4.évf. 5-6.sz. 276,p. 
A VI,osztály által 1954, ápr. 26-án tartott betonacél-ankét 
• az Épitésügyi Kiadó kiadásában raegjolont anyagának ismerte-
tése. . . . . . 
911. SZABÓ László: Az égetés problémái a kerámiai iparban. 
Épitőanyag. 1955. 7.évf. 2,sz. 47-56.p. 
Az Épitőanyagtudományi Főbizottság Kerámiai Albizottságában 
1954. aug. 25-én elhangzott előadás. . . 
912. MAKOLDI Mihály: Az épitőanyagipar hogazdálkodása megjavítá-
sának lehetőségei. 
Épitőanyag. 1955. 7.évf. 2.sz, 45-47.p. 
Az Épitőanyagtudományi Főbizottság 1954. nov. 26-i ülésén el-
hangzott felszólalás. 
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9 1 3 . AZ ÉPITÓANYAGIPARI Kutatók 1954. deoemberi II. Konferenciáján 
elhangzott előadások. 
Épitőanyag. 1955. 7.évf. l.sz. 1-44.p. és 3.az. 81-82,p. 
IUX László bevezetője, KORACIÍ Mór, RUDNAI Gyula, GÁSPÁR Géza, 
BERECZKY Endre, SASVÁRI György, MATTYASOVSZKY László, LŐCSEI 
Béla, KNAPP Oszkár, KORÁNYI György, GROFCSIK János és TORONYI 
Béla előadásai, KIRÁLY György zárószava az Épitőanyagtudomá-
nyi Főbizottság és az Épitőanyagipari Tudományos Egyesület 
rendezésében, 1954. dec. 11-én tartott konferencián. 
914. FARAGÓ Kálmán - HEIM Ernő - KSRESZTÉLY György: Elavult város-
részek szanálásának irányelvei. 
Településtud.Közi. 1955. ~?.sz. 5-13.p. • • 
A Magyar Tudományos Akadémián 1954. dec, 21-én tartott falolva-
sóülés anyaga. 
915. MAJOR Máté: Épitészet. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
329-335.P. 
916. SZÉCHY Károly: Ut-, vasút- és hidépités. 
=>A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955« Bp. 1955. Akad.K. 
337-343.p. 
917. BÁLINT Gyula: Épületekben fellépő egyes fapusztitógombák és 
rovarkártevők, valamint azok hatásának vizsgálati eredményei. 
Faipar. 1955. 5.évf. 8.sz. 210-213.p. 
A VI. osztály által rendezett ankéton, 1955. apr. 11-án el-
hangzott előadás. 
918. .GYARMATI Gyula: Mész-helyettesi tő kötőanyagok. 
Épitőanyag. 1955. 7.évf. 10.sz. 391-396.p. 
A Kötőanyag Albizottságban 1955. apr. 19-én elhangzott elő-
adás. 
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919. WESSELY Imre: Kohósalak, kazánsalak és a pernye felhasználása 
az épitőanyagipar területén. 
Építőanyag. 1955. ?.évf. 6.sz. 222-226.p. 
A Kötőanyag Albizottságban 1 55»áp\19-én elhangzott előadás, 
920. A TELEPÜLÉSTÖRTÉNETI Lexikon vitája a Magyar Tudományos Aka-
démián. 
Statiszt,Szle. 1955.. 35.évf. 10.sz. 948-949.p. 
A Településtudományig és a Nyelvtudományi Főbizottság 1955» 
jul. 15-i vitája a Központi Statisztikai Hivatal és az Orszá-
gos Levéltár kutatóinak közös tudományos munkájáról, a Tele-
püléstörténeti Lexikonról. Közlemény. 
921. CSONKA Pál: A miedzyzdro j ei építési konferenciáról. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 390-392.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia küldöttének beszámolója a Lengyel 
Tudományos Akadémia rendezésében 1955» aug. 18-31. között tar-
tott konferenciáról. 
922. CSONKA .Pál•- GÁBOR László;.Mit.láttunk Lengyelországban? 
Felsőokt.Szle. 1955. 4.évf. 12.sz. 563-565.p. • ~ 
A Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek beszámolója a Lengyel 
Tudományos Akadémia Miedzyzdrojeban rendezett építéstudományi 
konferenciájáról, 
i 
923. SZÉCHY Károly - KEZDI Árpád: In memóriám dr. József J á k y 
academioian. 
Acta techn. 1955» tCra.ll. fasc.1-2. p.269-280. 
Megemlékezés halálának ötéves fordulójáról és előzetes jelen-
tés az 1955. októberében emlékére rendezendő nemzetközi ta-
lajmechanikai és települési kongresszusról. 
924. GEDENKBUCH für Prof[essor] József J á k y. Hrsg. v. K[ároly] 
S z é o h y. 
Bp. 1955. Akad.K. 200 p. 1 t. 25 om. 
A Talajmechanikai és Alapozási Bizottság kezdeményezésére meg-
jelent tanulmánygyűjtemény. 
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925. MOLDVAI Rezsőné: Az épitőanyagipari és a szervetlen kémiai tech-
nológiai tudományterületek kapcsolatai. 
Épitőanyag. 1955. 7.évf. 11.sz. 423-427.p. 
A VI, és VII. osztály feladatait is érintő tanulmány. 
Építéstudományi Kongresszus 
1955« okt. 12-14. 
926. [ELŐZETES hir a Magyar Tudományos Akadémia VI. osztálya által 
1955» okt. 12-14. között rendezendő építési kongresszusról.] 
Szabad Nép. 1955« okt.9. 6,p. 
927. MIHAILICH Győző: Az épitéstudományi kongresszus elé. 
Magy.Nemzet. 1955« okt.12. 5«P» 
928. MEGÉRKEZTEK a. szovjet vendégek az építési kongresszusra. 
Szabad .Nép. ,1955. ,Okt.12. 2.p. 
Hir V.Z. V 1 a s z o v és N.I.V,C i t o v i e s, a Szovjet-
unió Tudoraányos Akadémiája levelező tagjainak hazánkba érke-
zéséről. 
929. MEGKEZDŐDÖTT a Magyar Tudományos Akadémia építési kongresz-
szusa. . ,. J. . 
Szabad Nép. 1955. okt.13. 4.p. 
Közlemény á kongresszus első napi eseményeiről. 
930 .
 vKÜLFÖLDI tudósok nyilatkozatai az építési kongresszus munká-
járól. 
Népszava. 1955. okt.14. 4.p. 
V.Z. V 1 a s z o v, N.I. C i t o v i c s és P o g á n y 
Béla nyilatkozata. 
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931» BEFEJEZŐDÖTT a Magyar Tudományos Akadémia épitési kongresszusa. 
. Szabad Nép. 1955. okt.15. 4.p. 
Közlemény a kongresszus' harmadik napi eseményeiről. 
Épitőanyagipari Kutatók III. Konferenciája 
1955. dec. 8-9. 
932. HOLNAP kezdődik az épitőanyagipari kutatók III. konferenciája. 
Szabad Nép. 1955. dec.7. l.p. 
Előzetes közlemény a VI. osztály és az Épitőanyagipari Tudo-
mányos Egyesület rendezésében 1955» dec. 8-9-én tartandó 
konferenciáról. 
933« MEGKEZDŐDÖTT az épitőanyagipari kutatók IH. konferenciája. 
Magy.Nemzet. 1955. dec,9. 4.p. 
Közlemény a konferencia első napi eseményeiről. 
934. BEFEJEZŐDÖTT az épitőanyagipari kutatók III. konferenciája. 
Szabad Nép. 1955. dec.10. 4.p. 
Közlemény. 
Híradástechnika. Közlekedéstudomány. 
935. A MAGYAR Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya és 
a Híradástechnikai Tudományos Egyesület által 1954. május 6., 
7. és 8-án rendezett I. Híradástechnikai Konferencia. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi, 1955. 16.köt. l.sz. 3-168.p. 
,. OSZTROVSZKI György megnyitój ; a Híradástechnikai Konforen-
oia határozata; WINTER Ernő két előadása, BOGNÁR Géza, VALKÓ 
Iván Péter, DALLOS András, SEBESTYÉN L. Gábor és VÁRADI F. 
Péter, KONCZ István, MHIiNER Tivadar, BARTA István, ZAKARIÁS 
Imre, MAGÓ Kálmán, SZIGETI György, KLATSMÁNYI Árpád előadása, 
hozzászólásokkal. 
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936.. .. JAKAB. Sándor: Útügyi kérdések Csehszlovákiában. 
Közlekedéstud.Szle. 1955. 5.évf. l.sz. 1-8,p. 
Beszámoló az 1954. máj. 10-től jun. 5-ig Csehszlovákiában t a r -
tózkodó bizottság tapasztalatairól, A bizottság munkájában a 
Magyar Tudományos Akadémia képviseletében V á s á r h e l y i 
Boldizsár egyetemi tanár vett részt. 
937. BOGNÁR Géza - MILINER Tivadar - WINTER Ernő: Híradástechnika 
és vákuumtechnika. . . . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
319-322.p. 
938. CSANÁDI György: Közlekedés. 
=A magyar tudomány tiz eve. 945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
345-349.p. 
939. SKUTECKY Elemér: Kisérletek aluminium anódú, lehetőleg száraz 
kivitelű galvánelem készitésére. 
Magy.Hiradástechn, 1955. ö.évf, 4,sz. 118-124,p, 
A Magyar Tudományos Akadémia által jutalmazott diplomamunka. 
940. FARKAS Gábor: A szovjet közúti vasúti járműfejlesztés átte-
kintése és a kérdés néhány :azai vonatkozása. 
Közlekedéstud.Szle. 1955- 5.évf. 4.az. 145-156.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Városi Közlekedési Szakbizott-
ságának működését is érintő tanulmány. 
II. Híradástechnikai Konferenoia 
1955. okt„ 20-22. 
941. A HÍRADÁSTECHNIKAI konferencia résztvevői megkezdték tanács-
kozásaikat. 
Szabad Nép. 1955. okt.21. 2,p. 
Közlemény a VI.osztály ós a Híradástechnikai Tudományos Egyesü-
let 1955. okt. 20-22. között rendezett II, konferenciájának 
első napi eseményeiről. 
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942. IZSÁK Miklósi Híradástechnikai konferencia. 
Magy.Hiradástechn. 1955. 6.évf. 6.sz. 161-165.p. 
Részletes beszámoló. 
943. IZSÁK Miklós; Híradástechnikai konferencia. 
Müsz.Élet". 1955. 24.sz. 32.p. Boritélap 3. 
Beszámoló. 
944. IZSÁK Miklós: Uj híradástechnikai anyagok és alkatrészek. 
Ujitók L. 1955. 7.évf. 22.sz. 5.P. 
Beszámoló a konferenciáról. 
Mérés- és müszerteohnika 
945. A MAGYAR Tudoraányos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya 
1954 október 4-, 5- és 6-án megtartott Méréstechnikai Kon-
gresszusának előadásai: Roncsolásmentos anyagvizsgálat a 
. . vas- és fémiparban. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 16.köt. 2-4.sz, 169-468.p. 
OSZTROVSZKI György megnyitója, W.A. WOOSTER két előadása, 
GILLEMOT László, M. BAIMLER, SASVÁRI Kálmán, SZÁNTÓ István, 
. Á.-KOCHANOVSKÁ, KONKOLY Tibor, E. SCHIEBOLD, VORSATZ Brúnó, 
TÖRÖK Tibor és SZIKORÁ Gizella, J.K, SZOKOLOV, I. MALECKI, 
CSÓKÁN Pál, A. ECKARDT, GUBA Ferenc, R~. RITSCHL, LÁSZLÓ 
György, K. HORMUTH, ALKÉR Tibor és SCHALK Ervin, PRÉDA Zol-
tán, N.P. RAJEVSZKIJ, H. LAPORTE, M.D. GENKIN előadása, 
hozzászólásokkal; GILLEMOT László összefoglalója; HEVESI 
Gyula záróbeszéde. 
946. [TÖRÖK Tibor-SZIKORA Gizella, SASVÁRI Kálmán, SZÁNTÓ István. 
KONKOLY Tibor, továbbá I. MALECKI, A, KOCHANOVSKÁ előadása az 
I. Méréstechnikai Kongresszuson, valamint E. SCHIEBOLD ugyan-
ott elhangzott előadásának kivonata.] 
Acta tochn. 1955. tora.13. fnsc.1-2. p.165-185., fasc.3-4. 
P.351-407, 421-430. 
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947. HDRMUTH, K.: A keménységmérés technikájának állása és a Német 
Mérésügyi Hivatal szabvány keménységmérő műszerének fejlődése 
a Rockwell keménységi fok pontos méréséhez. 
Mér.és Automat. 1955- 3.évf. l.sz. 8-18.p, 
A Néniét Mérésügyi Hivatal gépészmérnökének előadása az 1954« 
évi I. Méréstechnikai Kongresszuson. 
> 
948. RAJEVSZKIJ, N.P.-j Nyulásmérők használatának uj módszerei gé-
pek vizsgálatánál. 
Mér.és Automat. 1955« 3.évf. 4,sz. 104-113.p. 
A szovjet tudós előadása az 1954. évi I, Mérósteohnikai Kon-
gresszuson. 
• • 
949. RITSCHL Rudolf: Az atomspektroszkópia időszerű kérdései. 
Mér,és Automat.1955. 3.évf. 6.sz. 178-182.p. 
A Német Tudományos Akadémia tagjának előadása az 1954. évi 
I. Méréstechnikai Kongresszuson. 
950. GILLEMOT László: A Magyar Tudományos Akadémia Méréstechnikai 
Kongresszusa. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 507.sz, 1-5.p. 
Az 1954. évi I. Méréstechnikai Kongresszus külföldi résztve-
vó'inek felsorolása és a kongresszus lefolyása. 
951. CONFERENCE .on Measurement Technies convened by the Hungarian 
Academy .of Sciences, 
Acta techn. 1955. torn.11. fasc.3-4. p.479-434. 
Beszámoló az 1954. évi I. Méréstechnikai Kongresszusról. 
952. [KÖZLEMÉNY a Magyar Tudományos Akadémia Elektronmikroszkóp 
Laboratóriumában 1954. nov. 24-én tartott sajtóértekezletről.] 
.Mér;és Automat* 1955. 3.évf. 4.sz. 103.p, 
953. SZEGEDI József: Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia mérés-
technikai és automatizálási bizottságainak munkájáról. 
Mér.és Automat. 1955« 3.évf. 2.sz. 58-59.p. 
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954. [HIR a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület 
Automatizálási Szakosztályának 1955. febr. 15-én rendezett 
klubestjéről, amelyen a Magyar Tudományos Akadémia Teleme-
chanikai Szakbizottsága beszámolt 1954. évi működéséről,] 
Mér.és Automat, 1955. 3.évf. 3.sz, 96.p. 
955« BÁRÁNY Nándor: Műszer- és méréstechnika, automatika, optika-
és finommechanika. 
. -A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
315-317.p. 
956. KOLOS Riohárd: A magyar műszeripar éte méréstechnika tiz éve. 
Mér.és Automat. 1955. 3.évf. 4.sz. 97-100.p. 
A Magyar Tudományra Akadémia Méréstechnikai és Műszerügyi 
Főbizottságának és Méréstechnikai és Müszerügyi Intézeté-
nek munkásságát is tárgyald tanulmány. 
A Magyar Tudományos Akadémia Méréstechnikai és Müszerügyi 
Intézete 
957. GUBA Ferenc: Beszámoló az MT". Méréstechnikai és Müszerügyi 
Intézetének elektronmikroszkóp osztályán folytatott fémvizs-
gálatokról. 
MTA Müsz.Tud.Oszt,Közi. 1955. 16.köt. 2-4.3Z. 347-352.p. 
A VI,osztály 1954. okt. 4-6. között rendezett Méréstechnikai 
Kongresszusán elhangzott előadás, hozzászólásokkal. 
958. [HIR az Intését segítségéről az ipar minőségellenőrzése te-
rületén.] 
Magy.Nemzet. 1955. febr.19. 5.p. 
959. A MŰSZERÜGYI Szolgálat fejlődése. Közlemény a MTA Méréstech-
nikai és Müszoriigyi Intézetéből. 
Mér.és Automat. 1955» 3.évf. 2.sz. 60.p. 
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960. SZÍNÜKET változtató (therrüocolaí) festékek az ipar szolgála-
tában. 
Magy.Kém.L. 1955. 10.évf. 4.sz. 127-128,p. 
Az Intézetben folytatott kisérietek•eredményéről, 
961. DEMJÉN Zoltán: Hőmérsékletjelző festékek előállítása. 
Magy.Kém.L. 1955. 10.évf. 7.sz. 223-224.p. 
Az Intézetben e.lőállitott szinüket változtató festékek jelen-
tőségéről. 
962. VAJDA György: Szinüket változtató (termokolor) festékek az 
ipar szolgálatában. 
Küsz.Élet. 1955« 10.évf. 8.sz. 30.pf 
Az Intézetben folytatott kisérletek eredményéről. 
963» ÜZEMI műszerezési konferencia. [Irta] F.E. 
Müsz.Élet. 1955. 23.sz. Borítólap 3. 
• Beszámoló a Méréstechnikai és Automatizálási Tudományos Egye-
sület konferenciájáról és az azzal kapcsolatban a Magyar Tu-
dományos Akadémia Méréstechnikai és Műszerügyi Intézete rész-
vételével rendezett kiállításról. 
964. PÁLYÁZATI felhívás a műszerezés gazdaságosságának kimutatá-
sára. 
• Bány.L. 1955. 10.(fí8.)évf. ll,,sz. Borítólap 3.P. 
A Mérésteohnikai és Automatizálási Tudományos Egyesület, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Méréstechnikai és Müszerügyi Intéze-
te és a Műszeripari Kutató Intézet pályázata. 
965. ELKESZÜLT az első izotópsugárral működő vastagságmérő készülék 
mintapéldánya. •*" 
Szabad Bép. 1955« nov.21. 2.p. 
Hir az Intézetben folytatott kisérletek eredményéről. 
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Könnyűipar 
966. CSŰRÖS Zoltán: A-könnyűipar fejlődése. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955« Bp. 1955. Akad.K. 
323-327.p. 
967. PÁLYÁZAT. ' 
Magy.Textilteohn. 1955» 11-12.sz. Boritólap 3. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia részvételéről a Könnyűipari 
Minisztérium és a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület 
műszaki és gazdasági kérdésekre kiirt pályázatának eldöntésé-
ben. 
Könnyüférnipari Kongresszus 
1955« szept. 28-30« 
968, KÜLFÖLDI vendégek érkeztek a Tudományos Akadémia könnyűfém-
ipari kongresszusára. 
Szabad Nép, 1955. szept.28. 2.p. 
Hir a szovjet és francia tudósok megérkezéséről az 1955« szept. 
23-30. között rendezendő kongresszusra. 
969. [A MAGYAR Tudoraányos Akadémia 1955. szept. 28-30. között ren-
dezett Könnyüférnipari Kongresszusának anyaga.] 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 12.sz. 510-588.p. 
KISS Árpád, S. LUPÁN, A.Ii BELJAJEV, ROMWALTER Alfréd, SZAKÁL 
Pál, J.Sz. UMANSZKIJ, D.A. PETROV, GEDEON Tihamér, JAKÓBY 
László, K. AKERMAN, GILLEMOT László, MILLNER Tivadar, KONCZ 
István, GELEJI Sándor, DOMONY András, M. PAJEVIC, R. GADEAU, 
SCHEY János, F. ERDMANN-JESNITZER, L, JENlŐEK előadása. 
97o. A KÖNNYÜFÉMIPARI Kongresszu; (1955. szept. 28, 29, 30) elő-
adásainak ismertetése. [Kiad. a] Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Tudományok Osztálya. 
[Bp.] 1955- Akad.ny. 34-p. 20 cm. 
Orosz, német, angol nyelven is 
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971. KISS Árpád: A magyar alumíniumipar 20 éves története. 
Koh.L. 1955. 10•(88,)évf• 12,sz. 509-512.p. 
A Kongresszuson, 1955. szept. 28-án elhangzott előadás, 
. 972, A MAGYAR alumíniumkohászat 20. évfordulója alkalmából rende-
zett Ünnepségek. 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 12.sz. 512-515.P. 
A Kongresszuson elhangzott előadások jegyzéke. 
973» VÉGET ért a Tudományos Akadémia könnyüférnipari kongresszusa. 
Szabad Nép. 1955. okt.l. 4.p. 
Összefoglaló közlemény a háromnapos kongresszus eseményeiről. 
974. A TUDOMÁNYOS-imiszaki együttműködés igen hasznos lehet mind-
két ország számára. Beszélgetés Milan P a j e v i c egye-
temi tanárral, a belgrádi anyagvizsgáló intézet vezetőjével. 
Szabad Nép. 1955*. okt.4. 2,p. 
A jugoszláv tudós nyilatkozata a kongresszusról. 
975* EOMONY András: A Magyar Tudoraányos Akadémia Könnyüférnipari 
Kongresszusa. . . 
Müsz,Élet, 1955. 10.évf. 22rOZ. 25-26.p. 
Beszámoló. 
A Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Eszközöket Kivitele2Ő 
Vállalata 
976« ÚJFAJTA kutatási berendezéseket és műszereket mutattak be. 
Szabad Nép, 1955. okt,5. 2,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Eszközöket Kivitelező 
Vállalatának működéséről. 
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VII. K é m i a i T u d o m á n y o k 0 s z t á 1 y a 
Általános rész 
977. FODOR Gábor: A Német Demokratikus Köztársaság Kémiai Társa-
ságának 1954. évi kongresszusa. 
Magy.Kém.L. 1955. lO.évf. l.sz. 5-6.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1954. 
okt. 21-23. között tartott kongresszusról. 
• * • 1 . 
978. ÁDÁM László: Radioaktiv izotópok, mint a vegyipari kutatás 
és termelés fofltos segédeszközei. 
Magy.Kém.L. 1955. 10.évf. 9.KZ. 274-279.P. 
A VII. osztály Szervetlen Vegyipari Albizottságában 1955« 
máj. 9-én tartott előadás, .. •<. •. 
, i '• ':. '•" ' . 
j. ' . • • ' . . , 
979. A MAGYAR Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának 
1955. évi nagygyjilési előadásai. , . 
MTA Kém.Tud,Oszt.Közi. 1955« 7.köt-, l.sz. 3-118.P» 
ERDEY László osztálytitkár beszámolója; VARGA József, ERJ3EY 
László - PAULIK'Ferenc - PAULIK Jenő, SCHULEK Elemér - KŐRÖS 
Endre - MAROS'László és J. VASATKO előadása, hozzászólások-
kal. 
980. ERDEY László: Beszámoló a Kémiai Tudományok Osztálya munká-
járól, ' 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közl. 1955. 7 .'köt. l.sz, 3-54.p. 
Az .1955« évi nagygyűlésen elhangzott beszámoló. 
981. [HIR S c h a y Géza akadémikus elutazásáról Züriohbe, a Nem- . 
Zetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Unió kongresszusára.] 
Szabad.Nép. 1955« jul.28. 4.p; 
982. [HIR S Z 
a b o Zoltán levelező tag, a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról a lipcsei kémiai konferenciára 
és a lipcsei Kémiai Társaság ülésére.] 
Szabad Nép. 1955. okt.12. 4,p. 
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985. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia küldöttsége: F o d o"r Gábor 
akadémikus, K i s s Árpád és V a r g h a László levelező 
tagok, S z a r v a s Pál, a debreceni Kossuth Lajos Tudományi 
egyetem természettudományi kar dékánja és K o v á c s Kálmán, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem szerves kémiai tanszékének 
docense elutazásáról a Német Demokratikus köztársaságba, a lip-
csei.Kémiai Társaság évi nagygyűlésére.] 
Magy.Nemzet. 1955. okt.18. 5,p. 
Szerves kémia 
984. VINKLER, E. - SZABÓ, J.: Über die üarst9llung von Aryl-benzo-
(e)-l;3 Thiazinderivaten. Über eine neue" Umlagerungsreaktion 
aromatischer Säureamidsulfide. • . , . 
Acta cliim. 1955. torn.6. fasc.3-4. p.323-334, 
A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával rendezett 1952. évi 
szegedi, ill. 1953. évi debreceni I, és II. Szerveskémiai Kon-
ferencián elhangzott előadás. 
985« FÖLDI, Zoltán: C^-oxo-j)-aoyl- ^ -butyrolaetone derivatives, 
Acta chim. 1955. torn.6. fasc.3-4. p.307-321, 
Az 3-953 szept. havi Szerveskémiai Konferencián elhangzott 
előadás. 
986. SZABÓ, D. - ALKONYI, I.: Die Darstellung des Trimethylcyclo-
bexenohs aus Phoron. 
Aota chito, 1955. tom.7. fasc.1-2. p.57-63. 
Az 1953. szept. havi Szerveskémiai Konferencián elhangzott 
előadás. 
987. BOGNÁR Rezső: A "flavonoid"-ok kémiájának néhány kérdéséről, 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közi. 1955- 6.köt. l-2.sz. 22?-236.p. 
A VII. osztály 1954. nov. 19-i ülésén elhangzott székfoglaló 
oló'a<jás. 
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983. ORTO-HELYZETŰ nitrocsóport hatása a formazán- és tetrazolium-
képzésre. [írták:] ZEMPLÉN Géza, MESTER.László [stb,] 
MTA Kpm.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6,köt. 3-4.sz. 303-307.p. . 
A VII. osztály 1954. nov. 19-i ülésén elhangzott előadás. 
989. ZEMPLÉN Géza - MESTER László - PALLOS László: A fizetői és 
az GZ-oxifloracetofenon részleges acilezése. I. 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 3-4.sz. 309-313.P. 
A VII. osztály 1954. nov, 19-i ülésén elhangzott előadás. 
990. ZEMPLÉN Géza - MESTER László - SZÁNTAY Csaba: A P-metoxlbenz-
aldehid-tioszeraikarbazon (TB II.) cukortartalmú analógjairól. 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6.köt. l-2.sz. 223-225.p. 
A VII. osztály 1954, nov, 19-i ülésén elhangzott előadás. 
991. BOGNÁR Rezső: A szerves kémia fejlődése hazánkban a felszaba-
dulás óta. BITE Pál és KANDEL István közreműködésével irta: . 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955.'Akad.K. 379-391.p. 
1 
992. [HIR a züriohi szerveskémiai kongresszuson résztvevő akadémiai 
küldöttség: S c h u l e k Elemér, F o d o r Gábor akadémi-
kusok, G e r.e c s Árpád levelező tag és O l á h Gyö.rgy 
elutazásáról.] 
Szabad Nép. 1955. jul.20. 4.p. 
993. [HIR a magyar akadémiai küldöttség részvételéről a zürichi 
szerveskémiai kongresszuson.] 
Akad .'Ért, 1955» 62.köt. 513.SZ. 351.P« • 
994. [HIR a Magyar Tudoraányos Akadémia meghívására a Csehszlovák 
Köztársaságból hazánkba érkezett I. J e z o szerves-kárai-
kus megérkezéséről.] •• 
Szabad Nép. 1955. szept.2, 4,p. 
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Szervetlen és analitikai kémia 
995. ERDEY, L. - BUZÁS, I,: Redoxtitrationen mit Lumineseenz-
indikatoren I. Bestimmungen mit Wasserstoffperoxyd-Mass-
lesung, 
Acta chim. 1955. tom.6, fasc.1-2. p,77-91. 
Előadás az 1954. febr,5-i osztályülésen. 
996. ERDEY, L. - BÚZÁS, I.« Redoxtitrationen mit Luminesoenz-
indikatoren II« Bestimmungen mit Natriumhypobromit-Mass-
lösung. 
Acta chim. 1955« tom.6. fasc.1-2. p.93-114. 
Előadás az 1954. febr.5-i osztályülésen. 
997. ERDEY, L. - BÚZÁS, I.: Redoxtitrationen mit Luminesoenz-
indikátorén III. Bestimmungen mit Natriumhypochlorit-
Masslösung, 
Acta chim, 1955. tom.6. fasc.1-2. p,115-122. 
Előadás az 1954. febr.5-i osztályülésen. 
998. ERDEY, L, - BUZÁS, I«: Redoxtitrationen mit Luminescenz-
indikatoren IV. Bestimmungen.mit Natriumarsenit-Masslösung, 
Acta chim. 1955. tom.6. fasc,l-2. p,123-126, 
Előadás az 1954. febr.5-i osztályülésen. 
999. ERDEY, L. - BUZÁS, I.: Redoxtitrationen mit Luminescenz-
indikatoren V. Bestimmungen mit Hydrazinsulfat-Masslösung, 
Acta chim. 1955. tom.6. fasc.1-2, p.127-130. 
Előadás az 1954. febr.5-i osztályülésen. 
looo. ERDEY László - PAULIK Ferenc: Csapadékok termikus vizsgálata 
I.rész, Fémoxalát csapadékokr II.rész. Aluminiumhidroxid esa 
padékok. 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 4,sz. 461-487.p. 
Bemutatásra került a VII. osztály 1954. márc. 19-i ülésén. 
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1001. SZABÓ Zoltán: Beszámoló a szervetlen és analitikai, valamint 
a- fizikai kémia terén hazánkban elért legújabb eredményekről, 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp, 1955. Akad.K. 
359-377.P. 
1002. [HIR a Bécsben S c h u 1 e k Elemér és ,-E t d e y László 
akadémikusok részvételével 1955» jul, 12-17. között tartandó 
Osztrák Mikrokémiai Kongresszusról.} • 
Magy,Nemzet. 1955. jul.12. 5»P. 
Fizikai kémia 
1003. KISS Árpád: A hidratált ionok fényelnyelésének törvényszerű-
ségei.
 t 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közi. 1955. ö.köt. l-2.sz. 3?-46.p. 
A VII. osztály 1953. fobr. 13-i ülésén elhangzott előadás. 
1004. KISS Árpád: A naftalinszárraázék'ok fényelnyelése. 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közi. 1955. ö.köt. 1-2.sz. 47-61.p. 
A VII. osztály 1954. jan. 22-i ülésén elhangzott előadás. 
1005. KISS Árpád: Az angulárisan kondenzált aromás szénhidrogének 
fényelnyelése. . . 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közl. 1955» ö.köt. 1-2.sz. 63<-76.p. 
A VII.- osztály 1954. márc. 19-i ülésén elhangzott előadás. 
1006. SOLTI Mihály - LITVÁN Gábor: A potenciálmérés mint korróziós 
vizsgálati módszer. 
Gép. 1955. 7.évf. 2,sz. 52-54.P. 
Részlet a Magyar Tudományos Akadémia Korróziós Szakbizottsága 
1954. ápr. 30—án tartott ülésén elhangzott beszámolóból. 
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loo7« KISS Árpád: Az elektrosztatikus kötésű komplexek fényelnyelése» 
MTA Kém.Tud .Oszt.Közi, 1955. 6.köt. 1-2.sz. 77-87.p. 
A VII.osztály 1954. jun. 11-i ülésén elhangzott előadás. 
I008. SZABÓ Zoltán - HUHN Péter - BERGH Árpád: A homogén lánckata-
lizis és inhibició mechanizmusa, 
Magy.kém.F. 1955. 61.évf. 5.sz. 137-145.p. 
A VII. osztály és. a Magyar Kémikusok Egyesülete által rendezett 
I. Fizikai-Kémiai Konferencián, 1954. okt. 3-án elhangzott elő-
adás. 
1009. LAKATOS Béla: Az átmenetifém-kontrakoió és kettős kontrakció, 
mint a fizikai és kémiai sajátságok periodicitását befolyásoló 
tényezők, 
Magy.kém.F, 1955. 61.évf. 7.sz. 210-216,p. 
Az I. Fizikai-Kémiai Konferencián, 1954. okt. 3-án elhangzott 
előadás. 
1010. FABUSS Béla: Szénhidrogének átalakítása mozgóágyas reaktorban. 
Magy.Kém.L. 1955« 10.évf. 7.sz. 213-216.p. 
Az I. Fizikai-Kémiai Konferencián, 1954. okt. 4-én elhangzott 
előadás. 
loll. HESP Vilmos - BARABÁS Jenőné: Szerves kénvegyületek kromato-
gráfiás elválasztása. 
Magy»Kém.L. 1955. 10.évf. 9.sz. 269-273.p. 
Az I. Fizikai-Kémiai Konferencián, 1954. okt. 4-én elhangzott 
előadás. 
lol2. KÓRÖSY Ferenc: Karotinoidok. elektrokémiája. 
Magy.kém.F. 1955. 61.évf. 5.sz. 155-159.P. 




lol3. VÁRADI F. Péter - SEBESTYÉN L. Gáborj Rf. tömegspektrométer 
néhány uj vákuumtechnikai és kémiai alkalmazása. II. Rf. tö-
megspektrométer felhasználása gázok kvalitatív és kvantita-
tív analizisére. 
Magy.kém.F.: 1955. öl.évf, 6.sz. 176-182.p. 
Az I, Fizikai-Kémiai Konferencián, 1954. okt. 5-án elhangzott 
előadás. 
lol4. PROSZT János - KOLLÁR György» Binér folyadékelegyek ebullio 
szkópos viselkedése. 
MTA Kém»Tűd .Oszt.Közi. 1955. 6.köt, 3-4.sz. 331-346.pf  
A VII. osztály 1955« jan. 14-i ülésén elhangzott előadás. 
I0Í5. SZABÓ Zoltán: Beszámoló a szervetlen és analitikai, Valamint 
a fizikai kémia terén hazánkban elért legújabb eredményekről. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955« Akad.K. 
359-377.p. 
I0I6, .[HIR S z a b ó Zoltán levelező tag elutazásáról Goslarba, 
a fizikai-kémiai kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. máj.18. 4.p. 
lói?. [HIR H o f f m a n n Tibo... és P a u n c z Rezső kandi-
dátusok elutazásáról Oxfordba, a kvantum-kémiai kurzusra.] 
Magy.Nemzet. 1955. szept,20. 4.p. 
I0I8. [HIR B u z á g h Aladár akadémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról a nyugat-németországi Bad-
Oeyenhausenbe, a Kolloid Társaság kongresszusára.] 
Magy.Nemzet. 1955. okt.19. 4,p. 
lol9. [HIR L e n g y e l Sándor és L á n y i Béla egyetemi 
tanárok, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásá-
ról a var3oi eloktrokemiai kongresszusra.] 
Magy.Nemzet, 1955. nov,19. 5.p. 
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Kémiai technológia 
1020. HALMI Gábor: A PVC lágyitás.néhány kérdése. 
Magy.Kém.L. 1955« 10,évf. 8.sz. 238-242.p. 
A Magyar Tudoraányos Akadémia Mübőrankétján, 1954. okt. 30-án 
elhangzott előadás. 
1021. FREUND Mihály: A motorkenőolajok fáradási jelénségéiről. 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt, 1-2.sz. 237-252.p. 
A VII. osztály 1955. áan. 21-i ülésén elhangzott székfoglaló 
olőadá3. 
lo22. VARGA József - POLINSZKY Károly - BENEDEK Pál: A kémiai tech-
nológia tudományának fejlődése. 
uA magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp, 1955. Akad.K, 
• 393-40 6. p. 
1023. [HIR C s ű r ö s Zoltán akadémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról a csehszlovákiai Liblicébe, 
a makromolekuláris anyagok kémiájával foglalkozó konferenciá-
ra.] . 
Szabad Nép. 1955. máj.26. 4.p. 
i ^ 
1024, . MOLDVAI Rezsőné: Az épitőanyagipari és a szervetlen kémiai 
technológiai tudományterületek kapcsolatai. 
Épitőanyag. 1955. 7.évf. 11.sz. 423-427.p. 
A VI. és VII. osztály feladataival is foglalkozó tanulmány. 
Élelmiszerkémia 
lo25. HOFFMANN Géza: Fizikai-kémiai jellegű kutatások az élelmiszer 
iparban, 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 4.sz. 453-459.p. 
Beszámoló a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Főbizottság 
1954. jul, 2-i ülésén. 
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1026. TELEGDI-KOVÁTS László: Élelmiszeripari mesterséges adalékanya-
gok hatása az enzimaktivitásra.. I, Mesterséges színezékek ha-
tása pankreász-lipázra. 
MTA Kém.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5.köt. 4.sz. 567-577.P« 
Előadás a VII. osztály 1954. okt. 15-i ülésén. 
1027. SPANYÁR Pál: Az élelmiszeripar feladatai a téli és koratavaszi 
C-vitamin szükséglet fedezésére. 
Éleim.Ip. 1955. 9.évf. 3.sz. 72-77.p. 
Előadás az Élelmezéstudoraányi Komplex Bizottság rendezésében 
1954. okt. 19-én tartott ankéton. 
1028. TELEGDY-KOVÁTS László: Az élelmiszerkémia szerves kémiai vo-
natkozásai, 
MTA Kém,Tud.Oszt.Közi. 1955- 6»köt. 3-4,sz. 347-361.p, 
A Szerves Kémiai Szakbizottság 1955. Jan. 29-i ülésén elhang-
zott beszámoló. 
1029. TELEGDY KOVÁTS László - HOLLÓ János: Az élelmiszer- és mező-
gazdasági ipari tudományos kutatás eredményei. 
=A magyar tudomány tiz éve. 1945-1955. Bp. 1955. Akad.K. 
407-418. p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézete 
lo3o. ELNÖKSÉGI közlemények. 
Akad.Ért. 1955* 62.köt. 513.sz. 330.p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Inté-
zete Szerves Kémiai Osztálya felállításának elrendeléséről és 
a IV. és V. osztály tagjaiból megalakított Biológiai Csoportról. 
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I. Magyar-Csehszlovák Polarográfiai Konferencia 
1955. aug. 11-14. 
1031. AUGUSZTUS 11-tó'l I. magyar-csehszlovák polarográfiai kon-
ferencia. 
Szabad Nép. 1955. aug.7, 5»P« 
Előzetes hir a Veszprémben 1955« aug. 11-14, között rende-
zendő konferenciáról. 
1032. EGY uj, fejlődő tudományág - a polarográfia. Ma nyilik meg 
az első magyar-csehszlovák polarográfiai konferencia. 
Szabad Nép, 1955» aug.11. 4,p. 
Hir. 
1033. ERDEY László} A polarográfia fejlődése Magyarországon. 
Magy.Kém.L. 1955. lO.évf. 10.sz. 299-301.p. 
A konferencián elhangzott előadás. 
1034. VOLKOVA, V.; A polarográfia felhasználási lehetőségei a 
gyógyszerkémiában. 
Magy.Kém.L. 1955. lO.évf. 10.,sz. 302-306.p. 
A csehszlovák tudós előadása a konferencián. 
1035. BERICHT über die 1. Ungarisch-tschechoslowakische polaro-
graphische Konferenz, Veszprém, 11-14. August 1955. 
Bp. 1955. Akad.K. 26 p. 24 cm. 
1036. [SLSO] 1. Magyar-csehszlovák Polarográfiai Konferencia. 
Veszprém, 1955. Nehézvogyip.Kut.Int, Házi soksz. [83]p. 
20 cm. 
1037. BEFEJEZŐDÖTT az I. magyar-osehszlovák polarográfiai kon-
ferencia. . . 
Szabad Nép, 1955« aug.15. l.p. 
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1038. POLINSZKY Károly: I. Magyar-Csehszlovák Polarográfiai Konfe-
rencia Veszprémben. 
Akad.Ért. 1955« 62<köt, 513.sz. 327-329.p. 
Beszámoló. 
% 
1039. POLINSZKY Károly: Az I. Magyar-Csehszlovák Polarográfiai 
Konferencia. 
Magy.Kém.L. 1955. 10.évf. 9.sz. 293-294.p. 
A- konferencia igunkájának értékelése, 
1040. AZ [ELSÓ] I. Magyar-Csehszlovák Polarográfiai Konferencia. 
Gyógyszerész. 1955. 10,évf. 9.sz. 171.p. 
Közlemény a konferencia eseményeiről, ' 
1041. SZONNTAGH Jenő: Beszámoló az I. Magyar-Csehszlovák Polaro- . 
gráfiai Konferenciáról. 
Mér.és Automat. 1955* 3.évf. 10.sz. 326-327.p. 
1042. AZ ELSÓ csehszlovák-magyar polarográfiai kongresszus. 
Müsz".Élet, 1955. 10.évf. 16.sz. 13.p. 
Rövid beszámoló, 
1043. A POLAROGRÁFIA: a korszerű anyagvizsgálat egyik módszere. 
'" Müsz.Élet. 1955. 10.évf. 21.sz. 22-23.p. 
Beszámoló a konferenciáról, 
1044. ÖSSZEFOGLALÓ jelentés a Veszprémben 1955« augusztus 11-14. 
között tartott első Magyar-Csehszlovák Polarográfiai Konfe-
. yencia lefolyásáról. 
Magy.Kém.L. 1955» 10.évf. 9.sz, 294.p. 
A konferencia eredményeinek étékelésére- alakított bizottság 
hivatalos jelentése. 
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lo45« A TUDÓSOK közötti nemzetközi kapcsolatokról nyilatkozik 
J. H e y r o v s k y akadémikus. 
Magy.Nemzet. 1955. aug.24. 5,p. 
Nyilatkozat a konferencia jelentőségéről. 
II. Magyar Vegyészkongresszus 
1955. nov.17-20. 
lo46. NOVEMBER 17-én kezdődik a XI. magyar vegyészkongresszus; 
Népszava. 1955. nov.5. 6.p. 
Előzetes hir a VII. osztály és a Magyar Kémikusok Egyesülete 
közös rendezésében 1955. nov. 17-20. között tartandó kongresz-
szusról. 
lo47'. NOVEMBER 17-20. között rendezik meg a vegyészkongre33zust. 
Szabad Nép. 1955« nov.8. 4,p, 
Előzetes közlemény. . . 
lo48. SZOVJET tudósok érkeznek Magyarországra. 
Szabad Nép. 1955. nov.15. 4.p. 
Hir a kongresszuson résztvevő szovjet akadémiai küldöttségj 
V.l. S z p i c ü n, A.F. K a p u s z t i n s a k i j leve-
lező tagok és V.V. K o z 1 o v, a kémiai tudományok doktora 
elindulásáró1. 
lo49. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENÖT]. 1955. évi Vegyészköngresszus bel-
földi előadási programja. 
Magy.Kém.L. 1955. 10.évf. 10.sz. Borítólap 3-4. 
A kongresszus hazai előadásainak részletes jegyzéke. 
lo5o. A FEJLŐDŐ magyar vegyipar föladatai a II. vegyészkongres3Ztt3 
napirendjén, . . . . 
Szabad Nép. 1955. nov.19. 4.p. 
Közlemény a kongresszus nov, 17-18-i eseményeiről. 
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1051. NAGY jelentőségű külföldi és hazai előadások a II, magyar ve 
gyészkongresszuson. 
Szabad Nép. 1955. nov.20, 2.p. 
Közlemény a kongresszus novc 19-i eseményeiről. 
1052. BEFEJEZŐDÖTT a második magyar vegyészkongresszus. 
Szabad Nép. 1955. nov.21. 2.p. 
Közlemény a kongresszus nov. 20-i eseményeiről. 
I053. A [MÁSODIK] II. Magyar Vegyészkongresszus. 
Müsz.Élet. 1955. 23.sz. 16.p. 
Közlemény a kongresszusról. 
B i o l ó g i a i C s o p o r t 
lo54. ELNÖKSÉGI közlemériyek. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.SZ, 330.p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia Központi Kémiai Kutató Intézete 
Szerves Kémiai Osztálya felállításának elrendeléséről és a IV. 
és V. osztály tagjaiból megalakított Biológiai Csoportról. 
lo55. TÖRŐ Imre: A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Csoportjának 
jelentős.ége és feladatai. 
Akad.Ért. 1955» 62.köt. 514.sz. 367-370.p. 
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A M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a 
K ö n y v t á r a 
lo56. CSOKONAI emlékkiállítás nyilik a Nemzeti Muzeumban, 
Szabad Nép. 1955. jan. 17. -4.p. 
Előzetes hir a Könyvtárnak: más intézményekkel közösen, 1955» 
jan. 28-i kezdettel rendezendő Csokonai-emlékkiállitá3áról, 
I057. HARA3ZTHY Gyula - Sz. NÉMETH Mária: A Magyar Tudományos Aka-
démia könyvtárának munkája. 
Akad.Ért. 1955. 62,köt. 508.sz. 59-69.p. 
I058. A NÉPMŰVELÉSI miniszter 7/1955. (Np.K. 3-4.) Np.M. szárau uta 
sitása a tudományos és szakkönyvtárak rendszeres adatszolgál 
tatásáról. 
Akad .Közi. 1955. 4.évf. 7.sz. 52.p, és Nepmüv.Közl. 1955« 
5»évf» 3-4.sz. 2ofp. 
lo39. HATVANHAT országgal tart kapcsolatot a Magyar Tudományos Aka 
démia könyvtára. 
Népszava, 1955. ápr,22, 4.p. 
Hir a Könyvtár cserekapcsolatairól. 
I060. [HIR a Könyvtár külföldi cserekapcsolatairól.] 
Szabad Nép. 1955. ápr,25. 4.p, 
I06I. [HIR az A r a n y János akadémiai főtitkári munkásságával 
kapcsolatos iratanyagnak a Könyvtárban folyó rendezéséről.] 
Szabad Nép. 1955. aug.ll. 4.p. 
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lo62. [HIR az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatban 1955* 
jul. 1-5» között Moszkvában ta-rto-tt -tudományos ülésszak anya-
gának megérkezéséről a Könyvtárba.] 
Szabad Nép. 1955. szept.9. 4<.p, 
lo63. FELHÍVÁS M ó r i c z Zsigmond-levelek és dokumentumok gyűj-
tésére. . . . . • •' •-•"' ' 
Irod.Ujs. 1955. okt.22. 2.p., Felsookt.Szle. 1955.'4.évf. 10.sz 
472.p., Természet és Társad. 1955. 114.évf. 11.sz. 646.p. 
A Könyvtár és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság felhivása. 
lo64. AZ AKADÉMIAI Könyvtár állománya. 
Akad,Ért. 1955. 62.köt. 513.sz, 338.p. 
Az állomány mennyisége és értéke átlagszámitások és beoslésak 
alapján. 
1065. OSNYOMTATVANYOK restaurálása. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 339.p. . -
Beszámoló a Könyvtár ősnyomtatvány anyagának restaurálásáról. 
1066. KÖNYV- és folyóiratcsere. ... 
• Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.. z. 349.p. 
A Könyvtár külföldi cserekapcsolatairól. 
I067. ' .[HIft á Könyvtár ősnyomtatvány anyagának restaurálásáról.] 
Szabad Nép. 1955. nov.10. 4.p. 
I068. ÜNNEPÉLYESEN megnyitották a V ö r ö s m a r t y - emlék-
kiállitást. 
Szabad Nép. 1955. nov.20. 6.p. 
Közlemény a Könyvtár részvételével rendezett kiállítás 1955, 
nov, 19-i megnyitásáról. 
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1069. VARGA Domokos: A V ö r ö s m a r t y - emlékkiállításon. 
Szabad Néy. 1955. nov.20. 5*P< 
Beszámoló a kiállításról. 
1070. GÁBOR István: Séta a V ö r ö s m a r t y - emlékkiállításon. 
Magy.Nemzet. 1955. dec.l. 5.p. 
Riport. ; 
1071. ÉRTÉKES mikrofilmek érkeztek külföldről az Akadémia könyvtárába, 
Szabad Nép. 1955. nov.24. 2.p. 
Közlemény Romániából, Csehszlovákiából, a Szovjetunióból, 
Franciaországból, Ausztriából és Angliából küldött mikro-
filmek megérkezéséről. 
lo?2. AZ MTA Könyvtárának mikrofilmszolgálata. 
Akad.Ért. £955. 62.köt. 514.sz. 381.p. 
Közlemény a mikrofilmtár külföldi kapcsolatairól éa anyagá-
nak 1955» évi gyarapodásáról. 
lo$3. BIBLIOGRÁFIA az atomenergia békés felhasználásáról. 
Magy.Nemzet. 1955. dec.6. 4.p. 
Közlemény a Könyvtár kiadásában megjelenő bibliográfiáról. 
lo74. A NÉPMŰVELÉSI miniszter 32/1955. (Np.K. 20-21.) Np.M. számú 
utasítása a készülő bibliográfiák kötelező bejelentéséről 
szóló 11-1-25/1954. (Np.K. 12.) Np.M. számú utasításának 
módosításáról. 
Népmüv.Közl. 1955. 5.évf. 20-21.sz. 183.P. 
AS AKADÉMIA KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATKIADÓ TEVÉKENYSÉGE 
lo75. A MAGYAR Tudományos Akadémia kiadásában 1954. folyamán megje 
lent könyvek jegyzéke. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 507.sz. 55-56.p. 
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lo?6. A NYELV- és Irodalomtudományi Osztály 1954-ben megjelent ki-
adványai. 
MTA Nyelv- és Irod.tud.Oszt.Közl, 1955. 7.köt. 1-2.sz. 171-172.p. 
1077. [A MAGYAR Tudományos Akadémia kiadásában 1954-ben megjelent 
matematikai és fizikai.könyvek jegyzéke.] 
MTA Matom.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 5«köt. l.sz. 88.p. 
1078. ANKÉT a magyar fizikai folyóirat-kiadás.helyzetéről. 
Fiz.Szle. 1955. 5»e'vf. l.sz. 25-31.p. 
Beszámoló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1954. máj. 17-én 
rendezett ankétjáról, melyen a Magyar Tudományos Akadémia 
kiadásában megjelenő "Magyar Fizikai Folyóirat" és az "Acta 
Physica Hungarica" szerkesztésével kapcsolatbon több javas-
lat hangzott el. 
1079. KÖNYVKIADÁS, 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6.köt. 1-2.3Z. 199.p. ' 
Közlemény a II.osztály gondozásában 1954. II. felében meg-
jelent kiadványokról. 
1080. MI TÖRTÉNT 1954-ben a tudományos életben. 
Szabad Nép. 1955» jan.3. 2.p> 
A Magyar Tudományos Akadémia eredményei a tudományos kutatá-
. sok szervezése., uj intézetek létrehozása, kongresszusok rende-
zése 63 a könyv- és folyóiratkiadás terén. 
1081. AZ: AKADÉMIAI Kiadó id.oi tervei. 
Szabad Nép. 1955. jan.18. 4.p. 
1082. AZ ÉV legszebb könyve. 
Magy.Nemzet. 1955. ihn.22, 3.p. 
Hir az Akadémiai Kiadó elismerő oklevéllel történt kitünte-
téséről. 
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lo83* ANKÉT a "Magyar fizikai könyvkiadás helyzeté"-ről. 
Fiz.Szle* 1955* 5*évf. 2-3.sz. 80-83.p. 
Beszámoló az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 1955* jan. 31-én 
rendezett'ankétjáról, melyen az Akadémiai Kiadó működését il-
lető' javaslatok hangzottak el. 
lo84. A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökének 5/1955. -MTA (A.K. 4.) 
számú utasítása az Akadémia felügyelete alá tartozó vállala-
tok igazgatóinak jogairól és kötelezettségeiről.. 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 4-5.sz. 25-31.p. 
Az Akadémiai Nyomda és az Akadémiai Kiadó tevékenységét is 
érintő 1955. febr. 11-én kelt utasítás. 
lo85. UJABB ismeretterjesztő és tudományos müvek jelennek meg 
februárban. 
Szabad Nép. 1955. febr.15. 2.p. 
Az Akadémiai Kiadó kiadványait is ismertető közlemény. 
lo86. LUKÁCSY Sándor: Keveset - drágán ? 
Irod.Ujs. 1955. márc.19. 10.p. 
Az Akadémiai Kiadó munkájáról. 
lo8?. BERNÁTH, Gy.: Izdanie naucsnoj literaturü. [Tudományos iro-
dalom kiadása.] 
Vengrija. 1955« no.3. p.24-25. 
Beszámoló az Akadémiái Kiadó tudományos könyv- és folyóirat-
kiadásáról. 
lo88. [KÖZLEMÉNY a "Közgazdasági Szemle" c. folyóirat megindítá-
sáról.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955- 6.köt. 1-2.sz# 199«p. 
lo89. MEGJELENT a Studia Slavica első száma. 
Nyelvtuá.Int.Közi. 1955. 6.évf. 2.sz. 237-238.p. 





Szabad Nép. 1955. ápr.8. 2.p. 
Az Akadémiai Kiadó és az Állami Könyvterjesztő Vállalat 
A d y Endre összes müvei kritikai kiadása első kötetének 
megjelenése alkalmából 1955. ápr. 7-én rendezett ankétjá-
ról. 
lo91. A d y ünnepség, 
Magy.Nemzet, 1955« ápr.10. 6.p. 
Beszámoló az Akadémiai Kiadó és az Állami Könyvterjesztő-
Vállalat ankétjáról. 
lo92. [HIR az Akadémiai Könyvkiadó uj kiadványsorozata, az "Iroda-
lomtörténeti Füzetek" megindulásáról.] 
Magy.Nemzet. 1955. máj.5. 5«P. 
lo93. ÜNNEPI Könyvhét 1955. június 5-12. 
Irod.Ujs. 1955. máj.14. l.p. 
Az Akadémiai Kiadó kiadványait is ismertető közlemény. 
lo94. UJ tudományos, ismeretterjesztő müvek ás szakkönyvek az ünnepi 
könyvhéten. 
Szabad Nép. 1955. jun.3. 4.p. 
Az Akadémiai Kiadó kiadványait is ismertető közlemény. 
lo95* -A KÖNYV- és folyóiratkiadás eredményei és feladatai a Nyelv-
és Irodalomtudományi Osztályon. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 509.sz. 143-152.P. 
lo96. KÖNYVKIADÁS. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 133.p. 






l l o l . 
l lo2 . 
l lo3 . 
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A MŰSZAKI Tudományok Osztályán 1955 első felében megjelent 
kiadványok. 
• * 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 490-491.p. 
A kiadott könyvek és folyóiratok felsorolása.' 
[HIR az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ kritikai 
és bibliográfiai folyóiratának, az "Irodalmi Figyelő"-nek 
megj elenéséről.] 
Magy.Nemzet. 1955. jul.5. 5.p. 
UJ irodalomtudományi folyóirat. [Irta] R.I. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 9.sz. 535.p. 
Az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ kiadásában meg-
jelent "Irodalmi Figyelő" jelentőségéről. 
JELENTÓS irodalmi, művészettörténeti könyvek az Akadémiai 
Kiadó második félévi tervében. 
Szabad Nép. 1955. jul.16. 4.p. 
Közlemény. 
AKADÉMIAI kiadványaink külföldi visszhangja. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513--z. 352.p. 
Külföldi folyóiratokban megjelent ismertetések és kritikák 
szemléje. 
AZ AKADÉMIAI Kiadó junius-augusztusi kiadványainak jegyzéke. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.az. 336-337.P, 
A kiadásra kerülő könyvek és folyóiratok felsorolása. 
KÖPECZI Béla: Könyvkiadásunk néhány kérdéséről. 
Csillag. 1955. 9.évf. 7.sz. 1474-1484.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadói tevékenységével l s 
foglalkozó tanulmány. 
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1104. [HIR az Akadémiai Kiadó a "Modern magyar irodalom rauzeuma" 
o. uj kiadványsorozata megindításáról.] 
Irod.Ujs. 1955. aug.20. 8.p. 
1105. BALÁSS András: Biológiai Közlemények. Az Akadémia u j, álta-
lános folyóirata. 
Élet és Tud. 1955. 10.évf. 36.sz. 1140.p. 
1106. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában újra megindult 
"Magyar Könyvszemlé"-ről.] 
Magy.Nemzet. 1955» aug,28. 7.p. 
llo7« [HIR a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában újra megindult 
"Magyar Könyvszemlé"-ről,] 
Müveit nép. 1955. 6.évf. 38.sz, 8.p. ' . 
« •• -
Ilo8, UJ tudományos és ismeretterjesztő munkák jelennek meg. 
. . . Szabad Nép. 1955. okt.14. 4,p. - • 
Közlemény az Akadémiai Kiadó 1955. negyedik negyedévi ki-
adványairól. 
II09. SZÁMOS uj tudományos müvet jelentet meg jövőre az Akadémiai 
Kiadó. 
Szabad Nép, 1955. dec.12. 4.p. 
Részletes beszámoló a Kiadó 1956- évi kiadási tervéről. 
lllo. UJ könyvsorozat indul. 
Szabad Nép. 1955• dec. 13*. 2.p. 
Hir az Akadémiai Kiadó "Magyarország állatvilága" c, uj so-
rozatának megindításáról. 
1111. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában 1956-ban meg-
jelenő uj idegen nyelvű folyóiratról, az "Acta Litteraria"-
ról.] 
Szabad Nép. 1955. dec.29. 4.p. 
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1112. SZÁMOS magyar és idegen nyelvű tudományos könyv jelenik meg 
jövőre. 
Szabad Nép. 1955. dec.30. 4.p. - "'• -
Beszámoló az Akadémiai Kiadó 1956, évi tervéről. 
% 1113. [AZ AKADÉMIAI..Kiadó 1956-ra tervezett magyar irodalomtörté-
neti tárgyú kiadványainak jegyzéke;] 
Irodalomtörténet. 1955. 4.sz. 514-515.p. 
M a g y a r E n c i k l o p é d i a 
>* • • - . . - • - . • • . 
1114, KOVÁCS Máté: Beszámoló a Nagy Szovjet Enciklopédia szerkesz 
tőségében szerzett tapasztalatokról. 
Akad.Ért. 1954. 61.köt. 506,sa. 264-280,p. 
Beszámoló az 1954, okt. 2-22. között tott tanulmányútról. 
1115» KOCH.László: A Magyar Enciklopédia és a tudományos népszerű 
sitő stilus. 
Anyanyelv.Isk. 1955. 2.évf. 4.sz. 122-123,p. 
1116. MAGYAR Enciklopédia. 
Magy.Hiradástechn. 1955."6.évf; 5.sz, Borítólap 3, 
• ' Az''Enciklopédia munkálatairól. 
% 
1117. SZÉKELY [Tibor]: A Magyar Enciklopédiáról. 
Papir és Nyomdatechn. 1955. 7.évf. 5.sz. 153.p. 
1118. KOVÁCS Máté: A Magyar Enciklopédia előkészítése 
Magy.Könyvszle. 1955. 71.évf. 1-2.sz. 148-150.p 
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1119. KÉSZÜL a Magyar Enciklopédia. 
Szabad Nép. 1955. jun.10. -4.p.-
Közlemény a szerkesztés munkálatairól. 
1120. KOVÁCS Géza: A Magyar Enciklopédia- és a torna-szótár. 
Testneveléstudomány. 1955« l.évf. 3,sz. 291.p. 
1121. KÉSZÜL a Magyar Enciklopédia. 
. Közlekedéstud.Szle, 1955.'5«évf. 9.sz. 358.p. 
1122. HAJTÓ Nándor: Megindult a Magyar Enciklopédia szerkesztése. 
Bány.L. 1955. 10,(88.)évf. 10.sz. 557-558.p. és Kph.L. 
1955. 10.(88.)óvf. 10.sz. Boritalap 3. 
1123. HALMAI Ferenc: Készül a Magyar Enciklopédia gépészeti és 
finommegmunkálási része. 
Gép. 1955. 7.évf. 10.sz. 399.p. 
1124. HAIMAI Ferenc: Közös erővel a Magyar Enciklopédiáért. 
Papir és Nyomdatechn. 1955. ".évf. 10.sz. 332-333.p. 
A készülő Enciklopédia papirgyártásra vonatkozó cioszó-
tervezete. 
1125. FONÓ Lajos: Készül a Magyar Enciklopédia. 
Magy.Épitőip. 1955« 4.évf. 11.sz. 526.p. 
1126. KÉSZÜL a 24 kötetes Magyar Enciklopédia. 
Szabad Nép. 1955. nov.20. 2.p. 
Beszámoló a tervekről és a szerkesztési munkálatokról. 
1127. A MAGYAR Enciklopédia nyomdaipari ciraszó-tervezete.. 
Papir és Nyomdatechn. 1955. 7.évf. 11.sz. 348-349.p. 
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1128. ELŐZETES tájékoztató a Magyar Enciklopédia elektrotechnikai 
cimszóanyagáról. 
Villamosság. 1955. 3.évf. 11.sz. 322.p. 
1129. PATAKI Ernő: Készül a Magyar Enciklopédia'. 
Villamosság. 1955. 3.évf. 11.sz. 321-322.p, 
1130. MIKESY Sándor: Ismerettár. 
Magy.Nyelv. 1955. 51.évf, 4.sz. 495-496.p. 
A Magyar Enciklopédia kiadásával kapcsolatban az "Ismerettár" 
elnevezést javasolja. 
1131. CIMSZÓTERVEZET a Magyar Enciklopédia részére a vasútgépészet . 
ismeretköréből, 
Közlekedéstud.Szle. 1955. 5.«évf, 12.sz. 481-482,p. 
1132. A MAGYAR enciklopédia nyomdaipari cimszótervezeto (II.). 
Papir és Nyomdatechn. 1955. 7,évf. 12.sz. 383-3ß4.p. 
1133« HALMAI Ferenc: Készül a Magyar Enciklopédia faipari része. 
" Faipar. 1955. 5.évf. 12.sa. 334-335.p. 
1134. HALMAI Ferenc: A Magyar Enciklopédia a sport népszerüsitésé-
nek szolgálatában. 
Testneveléstudomány. 1955. l.évf. 4,sz. 395-397.p. 
1135» CÍMSZÓJAVASLAT a sport és a testnevelés ismeretanyagából a 
Magyar Enciklopédia részért), . . 
Testneveléstudomány. 1955. l.évf, 4,sz. mell. 3-21,p. 
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A k a d é m i a i N y o m d a 
1136. AHOL a "tudományos export" készül. [Irta] K.L. 
Népszava. 1955« jan.4. 3«p. 
Riport a Nyomda tevékenységéről. 
1137. [KÖZLEMÉNY a Nyomda "Munkavédelmi Mintaüzem"-mé nyilváni 
tásáról.] 
Akad.Közl. 1955. 4.évf. 8.sz. 55.P. 
1138. MUNKÁSVÉDELMI mintaüzem lett az Akadémiai Nyomda 
Népszava. 1955» ápr.l. 4.p, 
AZ AKADÉMIA KÜLFÖLDI KAPCSOLATAI 
Á l t a l á n o s r é s z 
1139. A MAGYAR Tudományos Akadémia részvétele külföldi kongresszu-
sokon, konferenciákon és más rendezvényeken 1954-ben. 
Akad.Ért. 1954. 61.köt. 506.sz. 316-313.p. 
Közlemény a kongresszusok, konferenoiák éa más rendezvé-
nyek időpontjáról, országok szerinti csoportosításban. 
114o.. [EZERKILENCSZÁZÖTVENNÉGY] 1954. évben Magyarországon.járt 
külföldi tudómányos delegációk és egyes személyek névsora.] 
.Akad.Ért, 1954. 61.köt. 506.sz. 319-322.p. 
1141. KÜLFÖLDI tanulmányutak 1954-ben [az I.osztály területén]. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. 1-2.sz. 
177-178.p. 
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1142. A NYELV- és Irodalomtudományi Osztály külföldi vendégei 
1954-ben. 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955« 7.köt. 1-2.sz. 
178.p. ' . • . < 
1143. KÜLFÖLDI vendégeink. [Irta] Sz.I. 
Magy.Nyelvőr. 1955- 79.évf. l.sz. 166.p. 
1954-ben hazánkban járt külföldi nyelvtudósok előadásairól 
és látogatásairól. 
1144. KÜLFÖLDI vendégeink. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt,Közi. 1955. 6.köt. l-2,sz, 
300-201.p. 
Hirek a népi demokratikus országok társadalomtudományokkal 
foglalkozó tudósainak magyarországi látogatásairól az 1954. 
májusától 1955. februárjáig eltelt időszakban. 
1145. KÜLFÖLDI tanulmányutak. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 1-2,az. 
201-205.p. 
Hirek társadalomtudományokkal foglalkozó magyar tudósok kül-
földi látogatásairól az 1954 juliusától 1955 februárjáig 
eltelt időszakban. 
1146, KÜLFÖLDI vendégeink [a VI. osztályon], 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 15.köt. 1-4.sz. 550-551.P. 
1954 májusától deoemberig hazánkban járt és a VI, osztály 
tudományterületén működő külföldi tudósok felsorolása. 
1147. KÜLFÖLDI tanulmányutak [a VI. osztály területéről], 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955.'15.köt. I-4,sz. 551.P. 
A VI. osztályhoz tartozó tudósok és tudományos dolgozók 
külföldi tanulmányútjai 1954 májusától decemberig, 
s 
1148. GILLEMOT László: A Magyar Tudományos Akadémia Méréstech-
nikai Kongresszusa. 
Akad,Ért. 1955. 62.köt. 507.sz. 1-5.P« 
Az 1954. évi I. Mérésteohnikai Kongresszus külföldi részt-
vevőinek felsorolása és a kongresszus lefolyása. 
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1149. KÜLFÖLDI tanulmányutak. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 7.köt. l.sz. 134-136.p. 
Hirek társadalomtudományokkal foglalkozó magyar tudósok 1955« 
febr.-máj. havi külföldi látugatásairól. 
115o. HAZÁNK felszabadulásának 10, évfordulója alkalmából a Magyar 
Tudoraányos Akadémiához érkezett -üdvözlő levelek és táviratok. 
Akad.Ért. 1955« 62.kötr 510.sz. 213-216.p. .... 
1151. KÜLFÖLDI vendégeink. 
MTA Tíírsad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. l.sz. 134.p. 
Hirek a népi demokratikus orsaágok társadalomtudományokkal 
foglalkozó tudósainak 1955« máj.-jul. havi magyarországi lá-
togatásairól. 
1152. KÜLFÖLDI tudósok látogatásai Intézetünkben. 
Nyelvtud.Int,Közi. 1955. 6.évf. l.sz. 113-114.p. 
M. C o h e n francia nyelvtudós, - Z . H a u p t o v á oseh 
nyelyészaspiráns ós D. M a h i r albán nyelvész látogatá-
sáról. • - • -
\ - • • 
1153. SZOVJET, bolgár és német tudósok érkeztek az Akadémia nagy-
gyűlésére. 
Szabad Nép. 1955.. máj.22, l.p. 
Közlemény.• 
1154. KÜLFÖLDI tudósok érkeztek az Akadémia nagygyűlésére. 
Szabad Nép. 1955. máj.24. 2.p. 
, .... közlemény az 1955. évi nagygyűlésen résztvevő kinai, lengyel, 
román, csehszlovák és bolgár tudósküldöttség megérkézésérőli 
• 
- i- • • ."f.? a ' 
i ' • • • ' • 
1155» KÜLFÖLDI .tudósok előadásai a Magyar Tudományos Akadémia nagy-
gyűlésén. 
Szabad Nép, 1955« máj.26. 4.p. 
/ 
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A MAGYAR Tudományos Akadémia elnökségének fogadása. 
Szabad Nép. 1955- máj.28. 4.p. 
Beszámoló az 1955. évi nagygyűlés, külföldi résztvevőinek tisz-
teletére rendezett fogadásról. 
A MAGYAR Tudományos Akadémia és a Magyar Nyelvtudományi Tár-
saság uj külföldi tagjai. . 
Ny elvtud. Int, Közi. 1955. 6,évf. 2.sz> 236. p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia, ill. a Magyar Nyelvtudományi 
Társaság közgyűlésén történt tagválasztásokról. 
KÜLFÖLDI tudósok elutazása.. 
Magy.Nemzet. 1955. jun.2. 4,p. 
Hir az 1955. évi nagygyűlésen részt vett külföldi tudósok egy 
csoportjának elutazásáról. 
1159. A MAGYAR Tudományos Akadémia talajtani kongresszusa. 
Agrártudomány. 1955« 7*évf. ?.sz. 322-324.p. . 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia 1955. jun,6-8. között 
tartott kongresszusának hazai és külföldi előadóiról, az elő-
adások témaköreinek ismertetésével. 
1160. KÜLFÖLDI tudósok látogatásai intézetünkben. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. 2.sz. 246-247.p. 
Hir I. I o r d a n román akadémikus, B, Z á s t e r o v á 
esehszlovák nyelvész, B l a s k o v i c s József és 
B r e d á r Gyula a prágai egyetem Magyar Intézete tanárai-
nak látogatásáról. 
1161. DES SAVANTS hongrois nous'parlent de leurs'voyages á l'étranger. 
R.hong.,, 1955. no.10. p.10. 
• 
T ö r ő Imre beszámolója az 1955. jul. végén Párizsban tartott 
anatómiai kongresszusról és S z i l á g y i János nyilatkoza-







1162. KILENC külföldi ország küldötteinek részyételével megkezdődött 
a kukoricanemesitési konferencia.. 
Szabad.Nép. 1955. aug.23. 2.p. 
Részletes beszámoló a konferencia első napi eseményeiről. 
1163. A JÖVŐBEN is ápolni fogjuk a tudományos kapcsolatokat. A Ma-
gyar Tudományos Akadémia kukoíicanemesitési konferenciájának 
záróülésén felszólaltak a külföldi küldöttek. 
Szabad Nép. 1955» aug.30. 4»p. 
Beszámoló. 
1164. " LENGYEL éa román tudósok érkeztek hazánkba. 
Szabad Nép. 1955. szept.7. 4»p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia által meghívott J, P a -
1
 3 z y n s k i lengyel dooens; A. K o z i n s k i lengyel 
mikrobiológus, A. 0 t e t e a román akadémikus és ». 
G. H a u p t román dooens megérkezéséről. 
1165. KÜLFÖLDI tudósok is részt vesznek az első magyar földrajzi 
kongresszuson. • • 
Népszava. 1955. szept.14. 2.p. 
Hir a Szovjetunió és a népi demokratikus országok tudósainak 
részvételéről. 
1166. KÜLFÖLDI vendégek érkeztek a földrajzi kongresszusra. 
Szabad Nép. 1955. szept,19. 4,p. 
Hir a német (NDK), szovjet és csehszlovák küldöttek megérke-
zéséről. 
i 
1167. KÜLFÖLDI vendégek érkeztek a Tudományos Akadémia könnyűfém-
ipari kongresszusára. 
Szabad Nép. 1955. szept.28. 2.p. 
Hir a szovjet és francia tudósok megérkezéséről a szept. 28-30» 
között rendezendő kongresszusra. 
/ 
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1168. KÜLFÖLDI tudósok látogatásai intézetünkben. 
Ny elvtud.Int.Közi. 1955. 6,évf. 3-4.sz. 448-449.p.; 
Hir L. S z t o j i c s k o v a bolgár nyelvész, J. H o -
r e c k y szlovák nyelvész, P. R a t k o s szlovák törté-
nész, B.A. S z e r e b r e n n i k o v a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiájának levelező tagja, A.P«, S z o l o v j o -
v a szovjet nyelvész, O r b á n Gábor pozsonyi egyetemi 
tanár, E.-ÜF-' e t - r o v i c i román akadémikus és B. B r o-
n i s 1 a v lengyel klasszikus-filológus látogatásáról a 
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetében. 
1169. ANGOL és francia tudósok hazánkbaü. . 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 347-348.p. 
Közlemény a Tudományos Munkások Világszövetsége III. közgyű-
lésére hazánkba érkezett F. C a n a c francia egyetemi ta-
nár, M.R. P o 1 1 o c k ang~>1 biokémikus-baktetíológus és 
R.L. O l i v é r angol geológus előadásaírói, a Magyar Tu-
dományos Akadémia vezetőivel folytatott megbeszéléseiről és 
a tudományos intézetekben tett látogatásaikról. 
lX7o. AKADÉMIAI kiadványaink külföldi visszhangja. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 352.p. 
Külföldi folyóiratokban megjelent ismertetések és kritikák 
szemléje. 
• -
1171. KÜLFÖLDI, tudósok érkeztek a régészeti konferenciára. 
Szabad Nép. 1955. okt.4. 4.p. 
i 
.Közlemény a szovjet, bolgár, csehszlovák, angol, román, német 
(NDK) és svéd küldöttek megérkezéséről. 
• 
1172. .A .KÜLFÖLDI küldöttek előadásai a régészeti konferencián. 
Szabad Nép. 1955. okt.7. 4,p. . . 
Beszámoló az 1955. okt. 6-án elhangzott előadásokról. 
1173. A RÉGÉSZETI konferencián rés^t vett külföldi tudósok látoga-
tásai. * 
Szabad Nép. 1955« okt.11. 2.p. 
/ 
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1174. MAGYAR tudósok utaztak külföldre. 
Szabad Nép. 1955. okt»15« 4.p. • 
Hir V e n d e l Miklós akadémikus elutazásáról Leobenbe, az 
ausztriai geologiai napokra; R é t i Aurél, az orvostudomá-
nyok doktora elutazásáról a párizsi gégészeti konferenciára; • 
G i l l e m o t László levelező tag és C h o l n o k y 
Tibor egyetemi tanár elutazásáról Svájcba, a zürichi technikai 
főiskola jubileumi ünnepségére. 
\ 
1175- MAGYAR tudósok utaztak külföldre. 
Szabad Nép. 1955« okt.18. 2.p. 
Hir F o d o r Gábor akadémikus, K i s s Árpád és V a r -
g h a László levelező tagok, S z a r v a s Pál, a debreceni 
Kossuth Lajos Tudományegyetem természettudományi kar dékánja 
és K o v á c s Kálmán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem szer 
ves kémiai tanszékének doqense elutazásáról a Német Demokrati-
kus Köztársaságba, a lipcsei kémiai társaság évi nagygyűlésére 
. M a n n i n g e r Rezső és S e d l m a y r Kurt akadémiku-
• sok elutazásáról Berlinbe, o Német Mezőgazdasági Akadémia ülé-
sére; G e 1 e j i Sándor és V e r ő József akadémikusok 
elutazásáról Moszkvába. 
1176. [HIR J. M é s z á r o s csehszlovák történész és R. V o 1-
j o n d e k lengyel geofizikus hazánkba érkezéséről.] 
Szabad Nép. 1955. okt.26. 4.p. 
1177. KÜLFÖLDI vendégek órkeztGk az irodalomtörténeti kongresszusra. 
Magy.Nemzet. 1955» nov.l. 5.p. 
Közlemény a román és nén^t (NDK) küldöttek megérkezéséről. 
/ 
1178. KÜLFÖLDI tudósok előadásai az irodalomtörténeti kongresszus 
alkalmából. 
Szabad Nép. 1955» nov.4. 4,'p. 
1179. NOUVEAUX merabres honoraires de l'Académie Hongroise des 
Sciences. 
R.hong. 1955. no.11. p.29. 
Hir G . H e r t z , J. V a r g a , I.M. V i n o g r a d o v , 
A.M. P a n k r a t o v a , C.I. P a r h o n és T. S a v u-




1180. NAGY jelentőségű külföldi és hazai előadások a II..magyar 
vegyészkongresszuson. 
Szabad Nép. 1955. nov.20. 2,p. 
Közlemény a Vll. osztály és a Magyar Kémikusok Egyesülete 
közös rendezésében,1955. nov. 17-20. között tartott kongresz 
szus harmadik napi eseményeiről. 
1181. ERŐSÖDNEK a magyar tudomány nemzetközi kapcsolatai. 
Szabad Nép. 1955. nov.24." 4.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi kapcsola-
tairól. 
1182. ÉRTÉKES mikrofilmek érkeztek külföldről az Akadémia könyv-
tárába. 
Szabad Nép. 1955. nov.24. 2.p. 
Közlemény Romániából, Csehszlovákiából, a Szovjetunióból, 
Franciaországból, Ausztriából és Angliából küldött mikro-
filmekről . 
1183. AZ MTA Könyvtárának mikrofilmszolgálata. 
Akad,Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 381.p. 
Közlemény a mikrofilmtár küiföldi kapcsolatairól és anyagá-
nak 1955» évi gyarapodásáról. 
1184. A MAGYAR Tudományos Akadémia 108.602/1955. MTA. sz. közle-
ménye a Csehszlovák, Német és Lengyel Tudományos Akadémiák-
kai való megállapodások kötéséről 1957. évre. 
Akad.Közi, 1955. 4.évf. 21-22.sz. 140.p. 
1955. dec. 1-én kelt közlemény. 
1185. KÜLFÖLDI vendégeink. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 17.köt. 3-4,sz. 487-488.p. 
Beszámoló a VI. osztály kutatási területéhez tartozó kérdé-
sek tanulmányozására hazánkban járt V. P i a s e w s z k y 
varsói épitészmérnök, J. M i k u 1 i k csehszlovák mérnök 
és F. K o n s t a n t y lengyel vizépitő mérnök látogatá-
sáról. * 
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1174. MAGYAR tudósok utaztak külföldre. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 483.p. 
Hirek a műszaki tudományokkal foglalkozó magyar tudósok kül-
földi tanúlmányutjairól, illetve külföldi konferenciákon va-
ló részvételükről. 
Nemzetközi kongresszusok 
1187. PARTICIPATION des savants bongrols aux congrés scientifiquos 
i nt e rna tionaux• 
R.hong. 1955. no.8. p.17. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek részvételével 1954-
ben és 1955 első felében megtartott külföldi kongresszusok 
felsorolása. 
1188. A [NYOLCADIK] VIII. Nemzetközi Botanikai Kongresszus, Paris-
Nice, 1954. Julius. 
Bot.Közi. 1955. 46.köt. 1-2.füz. 1-20.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttsége: SOQ Rezső, JÁVOKKA 
Sándor, GREGUSS Pál, ZÓLYOMI Bálint, SÁRKÁNY Sándor és MAR-
TOS László beszámolója- az 1954. jul. 2-26. között rendezett 
kongresszus lefolyásáról. 
1189. SOÓ Rezső: A botanika világképe a párizsi nemzetközi kon-
gresszuson. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 8.sz. 497-493.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1954. 
jul. 2-26. között tartott VIII. Nemzetközi Botanikai Kongresz-
szusról. 
1190. A NEMZETKÖZI Geodéziai és Geofizikai Unió X. kongresszusa. 
Geod. és Kartogr. 1955« 7.évf. 4.sz. 273.p. 
Rövid közlemény az 1954. szept. második felében Rómában meg-
tartott kongresszusról, amelyen magyar részről T á r o z y -
H o r n o c h Antal akadémikus vett részt. 
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1191. [HIR a Nemzetközi Negyedkorkutató Egyesülés (INQUA) magyar-
országi csoportjának újjáalakulásáról a Magy&r Tudományos 
Akadémia Földtani Főbizottsága keretében.] 
Földt.Közl. 1955. 85.köt. 2.füz. 242.p. 
1192. AZ UGGI Magyar Nemzeti Bizottsága. 
Geod.és Kartogr. 1955. 7.évf. 2.sz. 1.29.p. 
Hir arról, hogy a Magyar Tudományos Akadémia keretében ismét 
megkezdte működését a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió 
(Union Géodésique et Géophysique Internationale) Magyar Nem-
zeti Bizottsága. Az egyes szakterületek és a kijelölt megbi-
zottak felsorolása. 
1195. KOCH Sándor: Az 1954. évi párizsi III. Nemzetközi Kristálytani 
Kongresszus. 
Földt.Közl. 1955. 85.köt. 3.füz. 396-397.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a kongresz-
szusról. 
1194. CSAPÓ József: A poliomyelitis kérdés mai állása. (Beszámoló 
az 1954. évi római nemzetközi kongresszusról.) 
Gyermekgyógyászat, 1955« 6,évfi 4.sz. 1D3-I12.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója, 
1195. [HIR M a r ó t Károly levelező tag elutazásáról' Rómába, a 
nemzetközi vallástörténeti kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. ápr.16. 4.p. 
1196. KELEMEN Sándor: A római vallástörténeti kongresszusról nyi-
latkozik M a r ó t Károly egyetemi tanár. 
Magy .Nemzet'. 1955. jul.12. 5.p. 
1197. UNE DECLARATION du professeur Károly M a r ó t sur le 
Congrés de l'histoire des religions á Rome. 
R.hong. 1955. no.8. p.10. 
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1198. [HIR R u s z n y á k István, a Magyar Tudományos Akadémia 
elnöke és K ö r n y e y István levelező tag elutazásáról 
Wiesbadenbe, a belgyógyász és idegszakorvosok'nemzetközi 
kongresszusára.] 
Szabad Nép. 1955. ápr.17. 6.p. 
1199. [HIR H a t t y a s y Dezső egyetemi tanár, a Magyar Tu-
dományos Akadémia küldötte elutazásáról Genfbe, a nemzet-' 
közi fogászkongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. máj.19. 4,p. 
12oo. [HIR F r e ú n d Mihály akadémikus és V a j t a László, 
a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról Rómába, 
a IV. kőolaj világkongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. jun.?. 4.p. 
[HIR S c h u l h o f Ödön, a Magyar Tudományos Akadémia 
küldötte elutazásáról a hollandiai Scheveningenbe, a reuma 
elleni küzdelem kérdéseivel foglalkozó európai liga Hl. 
kongresszusára.] • 
Szabad Nép. 1955- jun.15. 4,p. 
MAGYAR tudósok külföldi tudományos értekezleteken. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 350-351.P-
A Magyar Tudományos Akadémia képviseletében-1955» jul.-aug.-
ban külföldi nemzetközi kongresszusokon résztvett tudósok és 
előadásaik felsorolása. •r 
12o3. [HIR T ö r ő Imre akadémikus, K i s s Ferenc és K r o m-
p e c h e r István egyetemi tanárok, a Magyar Tudományos 
Akadémia és az Egészségügyi Minisztérium küldötteinek elutazá-
sáról Párizsba, a nemzetközi anatómiai kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. jul.23. 4,p. 
12o4. [HIR S c h a y Géza akadémikus elutazásáról Zürichbe, a Nem-
zetközi Elméleti és Alkalmazott Kémiai Unió kongresszusára.] 




1205. LITTMANN Imre: Nemzetközi Sebészkongresszus Koppenhágában. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 393-394.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1955 
nyarán tartott kongresszusról, 
1206. [HIR B a l é Józ3efné kandidátus és B o d á n s z k i 
Miklós, a Gyógyszeripari Kutató Intézet osztályvezetője, a 
Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról Brüsszel-
be, a nemzetközi biokémiai kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955« aug.l. 4.p. 
1207. BALÓ Józsefné BANGA Ilona: A harmadik Nemzetközi Biokémiai 
Kongresszus. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 385-387.p. 
Beszámoló az 1955. aug. 1-6. között Brüsszelben tartott 
kongresszusról. 
9 * 
1208. [ELŐZETES hir F o g a r a s i Béla akadémikus részvételéről 
a Politikai Tudományok Nemzetközi Szövetsége Stockholmban, 
1955. aug. 21-27. között tartandó III. nemzetközi kongresz-
szusán.] 
Szabad Nép. 1955. aug.22. 4.p. 
1209. FOGARASI Béla: A Politikai Tudományok Nemzetközi Szövetségé-
nek stockholmi kongresszusa. 
Akad.Ért. 1955« 62.köt. 514.sz. 365-366.p. 
Kivonat a Magyar Tudoraányos Akadémián 1955« szept. 27-én tar-
tott beszámolóból. 
1210. DETRE László: A Nemzetközi Csillagászati Unió kongresszusa 
Dublinban. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 382-384.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1955» 
aug. 29 - szept. 5-e között tartott kongresszusról. 
1211. DETRE László: A Nemzetközi Csillagászati Unió ülése Dublinben. 
Természet és Társad. 1955. 114.évf. 12.3Z. 751.p, 








[ELŐZETES hir B o g á r d i János, a műszaki tudományok dok-
tora és I v i c s i c s Lajos, a műszaki tudományok kandi-
dátusa, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei részvételéről a 
Hydraulikai Kutatások Nemzetközi Szövetségének a hollandiai 
Delftben 1955« aug. 31. és szept. 6, között tartandó kongresz-
szusán.] 
Szabad Nép. 1955. aug.27. 4,p. 
[HIR M o r a v c s i k Gyula akadémikus részvételéről a 
Nemzetközi Papirológiai Egyesület Bécsben rendezendő VIII. 
kongresszusán.] 
Szabad Nép. 1955. aug.28. 6.p. 
MAGYAR tudósok is részt vesznek a római nemzetközi történész 
kongresszuson. 
Szabad Nép. 1955. aug.26. 4,p, 
Előzetes közlemény az 1955« szept. 4-11« között Rómában tartan-
dó X. Nemzetközi Történész Kongresszus magyar akadémiai kül-
döttségének tagjairól és a kongresszus programjáról. 
A [TIZEDIK] X, Nemzetközi Történész Kongresszus. 
Századok, 1955« 89.évf. 3.sz. 530.p. 
Előzetes közlemény a Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek 
részvételével 1955« szept. 4-H. között Rómában tartandó kon-
gresszusról.. 
ELUTAZOTT a magyar küldöttség a romai nemzetközi történész-
kongresszusra . 
Szabad Nép. 1955. aug.31. 4.p. 
Hir. 
ETUDES des délégués hongrois au X Congrés International des 
Sciences Historiques, (Rome, 4-11 Septembre 1955.) 
Acta hist. 1955» torn.4. fasc?l-3. p.1-343. 
ANDICS Erzsébet, MOLNÁR Erik, EMBER Győző, HANÁK Péter és 
I.TÓ7E Zoltán előadása német, francia, angol és olasz nyelven. 
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1218. GUGLIEEiMINI, I.: Az eszmecsere mindenki részére értékes volt. 
A magyar küldöttség a római történész-kongresszusról. 
Szabad Nép. 1955« szept.15. 4.p. 
A magyar történész-küldöttség fogadásáról a római magyar aka-
démia székházában és küldötteink kongresszusi szerepléséről. 
1219. A ROMAI nemzetközi történészkongresszuson részt vett magyar 
küldöttség beszámolója. 
Szabad Nép. 1955. okt.8. 4.p. 
Részletes közlemény az 1955. okt. 7-i beszámolóról. 
\ 
1220. I.TÓTH Zoltán: A római nemzetközi történészkongresszus. (1955. 
szept. 4-11.) 
Felsőokt.Sale. 1955. 4.évf. 10.sz. 467-469.p. 
1221. A [TIZEDIK] X. Nemzetközi Történész Kongresszus magyar dele-
gációjának beszámolója. 
Századok. 1955- 89.évf. 4-5.sz. 807.p.' 
A Történettudományi Főbizottság 1955. okt. 7-i kibővített 
ülésén.elhangzott beszámoló ismertetése. 
1222. NEMZETKÖZI történész kongresszus Rómában. 
Természet és Társad. 1955« 114.évf. 11.sz. 687.p. 
A kongresszuson résztvett magyar delegáció beszámoló-jelen-
tése alapján. 
1223. [HIR R é t i Aurél részvételéről a párizsi Nemzetközi Laryn-
gologiai Kongresszuson.] 
R.hong. 1955« no.11. p.2. 
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K a p c s o l a t o k a S z o v j e t u n i ó v a l 
1224. A1EKSZANDROV, P.Sz.: 0 ponjatii prosztran3Ztva v topologii. 
[A tér fogalma a topológiában.] 
Acta mathem. 1954. tom.5. suppl. p.43-60. 
A moszkvai professzor előadása a Magyar Tudományos Akadémia 
1952. dec.14-18. között, B o l y a i születésének 150. év-, 
fordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésszakon. 
1225. NIKOL'SZKIJ, Sz.M.: Szvojsztva nekotorüh klaszszov funkeij 
mnogih peremennüh na differonciruemüh mnogoobrazijah i pri-
lozsenie ih k variacionnüm zadacsam. [A differenciális soka-
ságokon értelmezett többváltozós függvények bizonyos osztá-
lyainak tulajdonságai és alkalmazásuk a variációs számitás 
feladataira.] 
Acta mathem. 1954. tom.5. suppl, p.61-70. 
A moszkvai tudós előadása az 1952. évi B o l y a i - ülés-
szakon. 
1226. TIHOMIROV, A.N.: V.V. V e r e s c s a g i n . 
Acta Hist.Art. 1955. torn.2. faso.3-4. p.299-307. 
A Művészettörténeti Főbizottság és a Magyar-Szovjet Társaság 
képzőművészeti, osztálya közös rendezésében 1954. jan. 25-én 
Verescsagin halálának 50. évfordulóján tartott előadás. 
1227. ANTIPIN, D.N,: Puti razvitija gel'raintologicseszkoj nauki i 
praktiki v SzSzSzR. [A helmintológiai tudomány és gyakorlat 
fejlődése a Szovjotunióban.] 
Acta vet. 1955. tom.5. fasc.l, p.11-27. 
. A moszkvai tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémia 1954. 
márc, 1-3.között rendezett Állatorvostudományi Kongresszusán, 
1228. SZKRJABIN, K.I.: A helmintózisok elleni küzdelem módszerei. 
MTA Agr.tud,Oszt,Közi. 1955« 6,köt. 1-2.sz. 155-162.p. 
A moszkvai akadémikus előadása az Állatorvostudományi Kongresz 
szuson, 1954. márc.2-án. 
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1229. FÜLEP Ferenc: Beszámoló a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Történeti Osztályának tudományos ülésszakáról. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 1-2.sz. 123-131.p. 
3 képpel. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének előadása az 1954. ápr. 
23-29-i nemzetközi régészeti ásatások és néprajzi expedíciók 
eredményeit feltáró tudományos ülésszakról. 
123o. DETRE László: A Blazsko-effektusról. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közi. 1955- 5.köt. l.sz. 13-20.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézete igazga-
tójának 1954. máj. 25-én tartott előadása a Szovjetunió Tudo-
mányos Akadémiája Csillagászati Tanácsa Változócsillag-Szak-
osztályának XI« konferenciáján. 
- - . .. 1 
1231. FÖLDES István - HERCZEG Tibor: Beszámoló a Szovjetunió néhány 
osillagászati intézményéről. 
=Csillágászati évkönyv az 1955. évre. Bp. 1955. Müveit Nép. 
99-117.P. 
A Szovjetunió Tudományos Akadémiája által meghivott magyar 
csillagász küldöttség tagjainak beszámolója 1954. május havi 
tanulmányut jukról. 
1232. DETRE László: A pulkovói Változócsillag-kenfereneia (1954. 
május 24-26). ' 
^Csillagászati évkönyv az 1955» évre. Bp. 1955« Müveit Nép. 
92-98.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a kon-
ferenciáról. : • 
1233. KOSTOJANC, H.Sz.: Az anyagcsere kémizmusa, a fehérjék struk-
.-túrája és az idegi szabályozás. 
' MTA Biol.Orv,Tud.Oszt.Közi. 1955» 6.köt. l.sz. 1-12.p. 
A Magyar Élettani Társaság 1954. jul. 8-10. között rendezett 








RÉTI László: Beszámoló a Szovjetunióban tett tanulmányútról. 
Századok. 1954. 88.évf-. 4.sz. 658-665.p. 
Az 1954, jun.-jul.-ában tett tanulmányútról a Történettudomá-
nyi Főbizottság 1954. augusztus havi ülésén elhangzott elő-
adás . 
TARJÁN Imre: Tanulmányut a Szovjetunióban. 
Fíz.Szle, 1955. 5.évf. 2-3.sz. 38-40.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1954. szept, 14-től 
dec. 18-ig a Szovjetunióban járt tudós beszámolója a fizikai 
felsőoktatás terén szerzett tapasztalatairól. 
ZUBRILIN, A.A.: Ujabb adatok a tejelő állatok takarmányozásá-
nak elméletéhez. A takarmányaid technológiája. 
MTA Agr.tud.Oszt,Közi. 1955«.6.köt. 3-4.sz. 361-368.p. 
Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Takarmánytermesztési és 
Takairaányozási Kongresszusán, 1954, szept. 16-án, 
KOVÁCS Máté: Beszámoló a Nagy Szovjet Enciklopédia szerkesz-
tőségében szerzett tapasztalatokról. 
Akad.Ért. 1954. 61.köt. 506.sz. 264-280.p. 
Beszámoló az 1954. okt. 2-22. között tott tanulmányútról. 
RAJEVSZKIJ, N.P,: Nyulásmérők használatának uj módszerei gé-
pek vizsgálatánál. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 16.köt. 2-4.sz. 419-441.p. 
A leningrádi tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémia VI, 
osztálya 1954. okt. 4-6, között rendezett Méréstechnikai 
Kongresszusán, hozzászólásokkal. 
RAJEVSZKIJ, N.P.: Nyulásmérők használatának uj módszerei gé-
pek vizsgálatánál. 
Mér. és Automat, 1955. 3.évf. 4.sz. 104-113.p. 
A szovjet tudós előadása az 1954. évi Méréstechnikai Kongresz-
szuson. - . 
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1240. GENKIN, M.D.: Uj fpgaskerékvizsgáló módszerek. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. lö^köt. 2-4.sz. 451-462.p. 
A leningrádi tudós előadása az 1954. évi Méréstechnikai 
Kongresszuson, hozzászólásokkal. 
1241. SZOKOLOV, J.K.: Ultrahanghullámok terjedése folyékony és 
szilárd testekben, 
MTA Müsz.Tud,Oszt.Közl. 1955. 16,köt. 2-4.sz. 305-307.p. 
A szovjet tudós előadása az 1954. évi Méréstechnikai Kon-
gresszuson, hozzászólásokkal. 
1242. [HIR P a c h Zsigmond Pál, a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete helyettes igazgatója, a Magyar 
Tudómányos Akadémia küldötte elutazásáról Moszkvába, 1954. 
okt. 13-áa kéthónapos tanulmányútra.] 
Századok. 1954. 88.évf. 4.sz. 723.p. 
1243. DETRE László: A rövid periódusu Cepheidák periódusváltozá-
sairól. 
MTA Matem.Fiz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 5,köt. 2.sz. 137-143.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének a moszkvai IV. 
Szovjet Kozmogóniai Konferencián, 1954. okt. 28-án elhang-
zott előadása. 
1244. . [NESZMEJANOV] Nyeszmejanov, A.N.: Erősödnek a tudósok nem-
zetközi kapcsolatai.' 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 507.sz. 6-9.p. 
Az Izvesztija 1954. dec, 31-i számából átvett, a Magyar Tu-
dományos Akadémiával fennálló kapcsolatokat érintő cikk. 
1245. BABICS Antal: Rövid összefoglaló a szovjet sebészek XXVII, 
kongresszusáról. 
- Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508.sz. 70-77.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1955« 
jan, 20-27. között rendezett kongresszusról. 
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1246. A SZOVJET történészek sokrétű magasszinvonalu. munkájáról. 
? a c h Zsigmond Pál Kossuth-dijas egyetemi tanár nyilat-, 
kozata. 
Szabad Nép. 1955. jan.20. P,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intezete 
igazgatójának nyilatkozata kéthónapos tanulmányutjának ta-
pasztalatairól. 
1247, PACH Zsigmond Pált Tanulmányúton a Szovjetunióban. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.kot. l.sz, 65-78.P. 
A Történettudományi Főbizottságban 1955« jan. 28-án elhang-
zott beszámoló első része. 
1248. PACH Zsigmond Páli Tanulmányúton a Szovjetunióban. 
Századok. 1955. 89.évf. 2.sz. 241-261.p. 
A Történettudományi Főbizottságban 1955. jan. 28-án elhang-
zott beszámoló második része. 
1249, KOCH Ferene: Beszámoló a Szovjetunió Összszövetségi Földrajzi 
Társaságának II, Földrajzi Kongresszusáról. 
Földr.Ért, 1955« 4.évf. 2.füz. 133-144.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a Moszk-
vában 1955. febr. 3-10. között tartott kongresszusról és an-
nak keretében elhangzott h .vom előadásáról. _ . 
125o. KOCH Ferenc: A Szovjetunió Földrajzi Társaságának 1955. évi 
kongresszusa. 
. Akad.Ért. 1955. 62.köt. 509.sz. 153-159.p. 
Beszámoló az 1955. febr. 3-10. között tartott kongresszusról. 
1251. [HIR B a b i e s Antal akadémikusnak a Szovjetunió Sebé-
szeti Társasága levelező tagjává történt választásáról, az 
1955. jan. 20-27. között tartott XXVII. kongresszus alkal-
mából.] „ 
Magy.Nemzet. 1955. febr.19. 5.P. 
• R 
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1252. [HIR J.G. S z a u s k i n -nak, a moszkvai Lomonoszov egyetem 
Gazdasági-Földrajzi Tanszéke vezetőj'ének a Magyar Tudományos 
Akadémia Földrajztudományi'Kutatócsoportjában tett látogatá-
sáról,] . 
Magy.Nemzet. 1955. febr.25. 5«P. 
1253. [HIR a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja alkalmából hazánkba ér-
kezett szovjet kulturális küldöttség vezetője, F.V. K o n s z -
t a n t i ' n o v tiszteletére 1955. máre. 10-ón a Magyar Tudo-
mányos Akadémián rendezett fogadásról.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.KöZl. 1955. 7»köt. l.sz. 132.p. 
1254. A MAGYAR-SZOVJET Barátság Hónapjának rendezvényei. 
MTA Társad,-Tört; Tud.Oszt.Kozlv 1955.' 7.köt. l.sz. 132-133.p. 
Hirek az 1955. márc.10-től márc.30-ig tartott rendezvényekről. 
1255» SZOVJET és magyar tudósok kapcsolatai a Horthy-korszakban, 
Szabad Nép. 1955. márc.12. 4.p. 
LIGETI Lajos, NÉffiSTH Gyula és JÁVORKA Sándor nyilatkozatai 
a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja alkalmából. 
1256, F.V. [ K o n s z t a n t i n o v ] Konsztantyinov előadása a 
Tudományos Akadémián, 
... Szabad Nép, 1955. márc,15. 4,p. 
Előzetes hir a szovjet tudós "A szocialista ideológia szere-
pe a szocializmus és a. kommunizmus épitésében" c. 1955« márc. 
15-i előadásáról. 
1257. TUDOMÁNYOS ülésszak Moszkvában hazánk felszabadulásának ti-
zedik évfordulója alkalmából. 
Századok* 1955» 89.évf. 3.sz. 471-476.p... 
A Szovjetunió Tudoraányos Akadémiája által 1955. máre. 31 -
ápr. 1-én rendezett ülésszak előadásainak, köztük M o 1 n á r 
Erik és N e m e s Dezső előadásának részletes ismertetése. 
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1258. • SAVANTS hongrois á l'étranger, 
R.hong. 1955« no.5. p.26. . • « 
Hir J á n o s s y Lajos és N ® v 0 b á t s k y Károly 
részvételéről'a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 1955. márc. 
31 - ápr, 6, között Moszkvát n tartott kvantumelektrodinamikái 
kongresszusán. 
1259. [KÖZLEMÉNY a Szovjetunió Tudományos Akadémiája által Magyar-
ország felszabadulásának 10. évfordulója alkalmából rende-
zett tudományos ülésszakról.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.kot. l.sz. 133.p. 
• t. 
» « 
1260. MEGKEZDŐDTEK a magyar-szövött orvosi napok. 
Szabad Nép. 1955« ápr.14, 2.p. 
Az V. osztály közreműködéséi L 1955« ápr. 13-15. között ren-
dezett magyar-szovjet orvosi napok első napi eseményei. 
1261. A MAGYAR-SZOVJET orvosi napok második napja. K.M. B i k o v 
akadémikus értékos előadást.tartott. 
Szabad Nép. 1955« ápr.15. 4.p. 
Beszámoló a második napi eseményekről. 
1262. [HIR S z e n t á g o t h a i . János levelező tag látogatá-
sáról a Szovjetunióban, a magyar-szovjet tudományos és mű-
szaki együttműködés keretében.] 
R.bong. 1955. no,5. p.27. . . 
•f • 
1263. TUDOMÁNYOS küldöttség utazott a Szovjetunióba. 
Szabad Nép. 1955« ápr.16. 2,'p. 
Hir S t r a u b F. Bruno, S t r i k e r György-, B • -
z ó k y László és G á s p á r László elutazásáról a 
Szovjetunióba, a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 
az izotópkutatás tanulmányozására. 
1264. [KÖZLEMÉNY S t r i k e r Györgynek a Magyar Tudományos Aka-
démia megbizásából a Szovjetunióban tett tanulmányutjávai 
kapcsolatban adott beszámolójáról.] 
Mér, és Automate 1955» 3.évf. 7,sz. 222.p. 
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1265. MJASNJIKOW, A.L.: Die klinischen und experimentellen Grundlagen 
der Atharosklerose-prophylaxe. 
Acta med. 1955. tom.8. fase.3-4. p.235-250. 
Előadás az 1955. ápr. 28-30. között Debreeenbea tartott VI. 
Korányi-vándorgyűlésen* ' 
* 
1266. [HIR N é m e t h Gyula akadémikus elutazásáról szovjetunió-
beli tanulmányutjára<] 
Szabad Nép. 1955« máj.13. 6.p. 
1267. N é m e t h Gyula akadémikus szovjetunióbeli tanulmányútja. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. 2.sz. 245-246.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából, 1955» 
máj. 11-től jul. 8-ig tartó tanulmányut tapasztalatairól. 
1268. RUSZNYÁK István: A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének 
nyilatkozata a magyar atomkutatáshoz felajánlott szovjet 
segitségről, _ ' ' A. 
Szabad Nép. 1955. máj.13. 2,p. 
1269. [J.N. PAVDOVSZKIJ, a Szovjetunió Tudományos Akadémiája kül-
döttsége vezetőjének üdvözlő beszéde az 1955» évi nagygyűlé-
sen.] 
Szabad Nép. 1955« máj.24. 2.p. 
1270. GERASZIMQV, M.A.I A minőségi borkészítés tudományos.alapjai. 
MTA Agr#tud.Oszt.Közi. 1955* 7.köt. l-2.sz. 229-240.p. 
A moszkvai professzor előadása a IV. osztály 1955» évi nagy 
gyüláai előadásai keretében, hozzászólásokkal. 
1271. "A MAGYAR. Tudományos Akadémia talajtani kongresszusának mun-
kája nagy gyakorlati hasznára válik a mezőgazdaságnak." 
Szabad Nép. 1955. jun.8. 4.p. 
Az MTI munkatársának beszélgetése N.I. GORBUNQV-val, a kon-
" grenszuson résztvett szovjet tudósküldöttség vezetőjével. 
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1272. [HIR ' F r i s s István, D o n á t h Fereno- és N a g y 
Tamás elutazásáról a Szovjetunióba, a Magyar Tudományos Akadé-
mia megbizásából a közgazdaságtudományi intézetek működésének 
tanulmányozására. 
R.hong. 1955. no,7,. p.,28. • 
1273. MAGYAR tudósok utaztak az atomerő békés felhasználásával fog-
lalkozó moszkvai kongresszusra. 
Szabad Nép. 1955. jul.2. 2,p. 
Hir K o v á c s István és S a a 1 a y Sándor levelező ta-
gok elutazásáról. 
1274. SZALAY Sándor: Szovjet.kutatások az atomenergia békés felhasz-
nálása irányában. • 
Akad,Ért. 1955. 62.köt, 513.sz, 340-343.p. 
" - *
 1 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttéiiok beszámolója a Szov-
jetunió Tudományos Akadémiáján az atomenergia békés felhaßz-
nálásának kérdéseivel foglalkozó, 1955« jul. 1-5»'között ren-
dezett ülésszakról. 
1275.- KOVÁCS István: Atommáglya és atomerőmű, . 
Szovj.Kult. 1955. 7.évf. 8.3Z. 7-9.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiáján . az atomenergia békés felhasználá-
sának kérdéseivel foglalkozó ülésszakról, 
1276. UN sávánt hdngrois parle de l'utilisation pacifique de l*énergie 
atomique on U.R.S.S. 
R.hong, 1955. no,8. p.7. 
K o v á c s István levelező tag, a Magyar Tudományos Akadémia 
---../.küldöttének. beszámolója az atomenergia békés felhasználása 
tárgyában Moszkvában tartott konferenciáról. 
1277. AZ EGÉSZ, világ előtt nyilvánvalóvá lett, hogy a szovjet tudomány 
élenjár az atomfizikai kutatásokban, KOVÁCS István nyilatkozata 
a Szovjetunióban szerzett tapasztalatairól. 
Szabad Nép. 1955. jul.17. 6,p. 
Az atomerő békés felhasználásával foglalkozó moszkvai kongresz-
szuson részt vott levelező tag nyilatkozata. 
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1278^ KOVÁCS István: A Szovjetunió e'len jár az atomenergia békés fel-
használásában. A magyar tudósküldöttség tapasztalatai. 
Szabad Nép. 1955« aug.8. 4.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének.beszámolója a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiáján az atomenergia békés felhasználá-
sának kérdéseivel foglalkozó ülésszakról. 
1279. [HIR a H . S z . K o a t o j a n c professzor, a Szovjetunió Tu-
dományos Akadérniájának levelező tagja vezetésével a tihanyi 
Biológiai Kutató Intézetben fiatal zoológus kutatók részébe az 
idegrendszer összehasonlitó élettana tárgykörből megindult tan-
folyamról.] 
Szabad Nép. 1955» aug.19. 4.p. 
128o. SZOVJET- tudományos anyag érkezett az atomenergia békés felhasz-
nálásáról. ' . 
Magy»Nemzet. 1955. szept.9. S.p. 
Hir az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatban 1955. 
jul. 1-5. között Moszkvában tartott tudományos ülésszak anya-' 
gának megérkezéséről a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába. 
1281. [HIR az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatban 1955« 
jul. 1-5. között Moszkvában tartott 'tudományos ülésszak anya-
gának megérkezéséről"a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárába.] 
Szabad Nép. 1955« szept.9. 4,p. ' \ 
1 2 8 2 . [HIR D e z s ő Lóránt,.a Magyar Tudományos Akadémia Csillag-
vizsgáló Intézetének osztályvezetője elutazásáról a Szovjet-
unióba, a krimi asztrofizikai obszervatórium konferenciájára.] 
Magy.Nemzet, 1955» szept.2D. 4.p.' 
V 
1 2 8 3 . BELJAJEV, A.I.: Ipari aluminiumelektrolizáló kemencék elektro-
litja és megjavitásának lehetőségei. 
•'''/Koh.íi. 1955. 10.(88.)évf. 12.sz. 516.523.P» 
A szovjet tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémia 1955« 
szept. 28-30. között rendezett Könnyűfém!pari Kongresszusán, 
V 
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1284. UMANSZKIJ, J.Sz. - NIKOLAJEVA, Sz.M.t Az atomok közötti kötés-
szilárdság és rácstorzulás- maghatározása néhány nagy olVadás-
pontu Al- és Ti-fcartalmu fémes vegyület, valamint ezek szilárd 
•ldatai esetén, ' * 
Koh.L. 1955. 10,(88.)évf. 12.sz. 530-533.p. 
J.Sz. Umanszkij szovjet akadémikus előadása a Könnyűfém!pari 
Kongresszuson, 
1285, PETROV, D.A.J Ujabb könnyüfémötvözetek. kutatásának néhány prob-
lémája, 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf, 12.sz. 533-535.p. 
A szovjet tudós előadása a KönnyUférnipari Kongresszuson. 
1286. [HIR a szovjet turisták csoportjával 1955. szeptemberében 
Magyarországon tartózkodó M P. K a r e v a, a jogi tudomá-
nyok doktora, A.V. L u z 3 i n és C.A. J a m p o l s a -
k a j a kandidátusok látogatásáról a Magyar Tudományos Aka-
démia II. osztályán.] 
Jogtud.Közl. 1955. 12.sz. 784,p. 
1287. MEGÉRKEZTEK a 3zovjet vendégek az épitési kongresszusra. 
Szabad.Nép. 1955» okt.12, 2.p. - < 
Hir V»Z. V 1 a s z o v és N.I» C i t o v i o s , a Szovjet-
unió Tudományos Akadémiája levelező tagjainak hazánkba érke-
zéséről, 
e 
1288. KÜLFÖLDI tudósok nyilatkozatai az épitési kongresszus munká-
járól. . . 
Népszava. 1955. okt,14, 4.p, 
V.Z. V 1 a s z o v, N,I. G i t o v i c s és P o g á n y 
Béla nyilatkozata, 
1289. V a r g a Jenő, I.M. V i n o g r a d o v és A.M. P a n k-
r a t o v a a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tag-
jai. 
Szabad Nép. 1955. okt.16. 5.p. 
Hir a Magyar Népköztársaság moszkvai nagykövetségén 1955. 
okt. 14-én rendezett ünnepségről, amelyen a három szovjet aka-
démikusnak átnyújtották a Magyar Tudományos Akadémia tiszte-
leti tagságáról szóló oklavolot. 
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129o. [HIR M a n n i n g e r Rezső és S e d l m a y r Kurt aka-
démikusok elutazásáról Berlinbe, a Német Mezőgazdasági Akadé-
mia ülésére.] 
Magy.Nemzet. 1955. okt,18. 5.p. 
1291. [HIR S e I e j i Sándor és V e r ő József akadémikusok 
Moszkvába utazásáról, a magyar-szovjet műszaki tudományos 
együttműködés keretében.] 
Magy.Nemzet, 1955* okt,18. 5»p. 
1292. HAZAI gyártmányú atomfizikai mérőműszereket állitanak ki 
Moszkvában. 
Szabad Nép. 1955- okt.23. 4.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intéze-
tében kidolgozott mérőműszerek ismertetése. 
1293. MAGYAR történészküldöttség utazott a Szovjetunióba. 
Szabad Nép. 1955. okt.26. 4,p. 
Közlemény M ó d Aladár egyetemi tanár és H a n á k Péter 
egyetemi dooens elutazásáról a Szovjetunióba, az 1905« évi 
orosz forradalom 50. évfordulója alkalmából a Szovjetunió Tu-
dományos Akadémiája által rendezendő ünnepi ülésszakra. 
1294 , MAGYAR küldöttek a moszkvai Jiosurin-ünnepaégakón, 
Szabad Nép. 1955« okt.28. 2.p. 
HIR a Szovjetunió Tudományos Akadémiája által I.V. M i c s u -
r i n születésének 100 éves fordulója alkalmából rendezett 
ünnepi ülésszakról, amelyen a Magyar Tudományos Akadémiát 
S e d l m a y r Kurt akadémikus és T a m á s i István, a 
biológiai tudományok kandidátusa kepviselte. 
1295. SCSERBINA, V.R.: A szocialista realizmus néhány időszerű kérdé-
séről. 
Szabad Nép. 1955« nev.4. 4.p. 
Részletek a szovjet professzornak az Irodalomtörténeti Kongresz-
szuson elhangzott felszólalásából. 
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1296« A SZOCIALISTA realizmus időszerű kérdései. V.R. SCSERBINA 
előadása az irodalomtörténeti kongresszus harmadik napján. 
Magy.Nemzet, 1955« nov,4. 5.p, 
1297. SZAMARIN, R.M.i A kritikai realizmus tanulmányozásáról. 
Irod.Ujs. 1955« nov.12. 6.p. 
Részlet az Irodalomtörténeti Kongresszuson elhangzott fel-
szólalásból. 
1298. [HIR G y u l á i Zoltán ákadémLkttgt a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról Leningrádba, a félvezető anya-
gokkal foglalkozó konferenciám*] 
Népszava. 1955. nov.10. 4.p. 
1299. SZOVJET tudósok érkeznek Magyarországra, 
Szabad Nép. 1955. nev.15. 4,p. 
Hir a kongresszuson résztvevő szovjet akadémiai küldöttség: 
V.l. S z p i o ü a, A.F, K a p u 3 z t i n s z k i j leve-
lező tagok és V.V. K o z 1 o v, a kémiai tudományok dokto-
ra elindulásáról. 
1300. FENYVES Ervin» Tudományos együttműködés a Szovjetunióval és 
a baráti országokkal a kozmikussugárzás-kutatásokban« 
Szabad Nép. 1955» deo,2Q. 4.p. 
A Magyar Tudományos. Akadémia tevékenységét érintő oikk. 
i i 
1301. [HIR K o b u 1 o j Tibor egyetemi dooens, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia küldötte részvételéről az Össz-Szövetségi Hel-
mintbologiai Társaság moszkvai kongresszusán.] 
Magy,Állatórv.L. 1955. 10.évf. 12.sz. 4-36.p. 
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K a p c s o l a t o k a n é p i d e m o k r a t i k u s -
á l l a m o k k a l 
Albán Népkcztársaság 
« 
1302. JÁVORKA Sándor: Albániai tanulmányut. 
Akad.Ért, 1955. 62.köt. 513.sz. 344-346,p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1955» 
juniusában tett tanulmányut tapasztalatairól, 
1303, ÚJHELYI József: Albániai botanikai utunkról. 
Élővilág, 1955. 3,sz, 104-106,p. 
Beszámoló a J á v o r k a S'.ndor akadémikus vezetésével 
tett tanulmányut tapasztalatairól. 
Bolgár Népköztársaság 
1304. SOÓ Rezső; A növényvilág és a biológiai kutatás.Bulgáriában, 
Tojmészefc és Társad. 1955» 114.évf, 2.sz, 75-77.p. 
gépekkel illusztrált beszámoló az "1954. máj.18 - jun.14. 
között a két ország tudományos akadémiái közötti tudósose-
re keretében tett tanulmányut tapasztalatairól. 
1305. [PLAT'IKANOV] Platyikanov, N,: Szilárd takarmányalap léte-
sítése Bulgáriában. • 
MTA Agr.tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt, 3-4.sz. 375-381 ...p, 
A szófiai professzor előadása a Magyar Tudományos Akadémia 
Takarmánytermesztési és Takarmányozási kongresszusán, 1954. 
szept. 16-án. .."•''•"' . • . " 
•. % . 
• ' 
1306. DÉCSY Gyula? Beszámoló a bulgáriai tanulraányutaoról. 
Nyelvtud.Int,Közi, 1955» 6.évf. l.sz, 111-112.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1954. okt, 15-től 
1955» febr. 28-ig Bulgáriában töitött tanulmányut tapaszta-
latairól. 
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13o7. [HIR K o v á c s István levelező tag, a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról Bulgáriába, háromhetes tapasz-
talatoserére.] 
Szabad Nép. 1955. ápr,29. 4.p. 
1308. [HIR S t e n c z i n g e r László aspiráns, K u z m i á k 
Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Kutató 
Intézetének tudományos munkatársa és T ó t h Mihály, a gö-
döllői Agrártudományi Egyetem adjunktusának elutazásáról Bul-
gáriába, egyhónapos tanulmányutjukra,] 
Magy.Nemzet, 1955. máj.24. 4.p. 
1309. HADZSIOIOV, A.s Az állati 3ejtek és szövetek lumineszcen-
ciája. 
MTA Biol.Orv.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6.köt. 3-4.sz. 339-353.p. 
A Bolgár Tudományos Akadémia tudományos főtitkárának elő-
adása az 1955» évi nagygyűlésen. 
1310. NEDELGSEV, N.: Tudományos kutatások Bulgária bortermelésének' 
területén. 
MTA Agr,tud.Oszt .Közi. 1955. 7.köt. 1-2.sz. 241-243.p. 
A szófiai professzor előadása az 1955. évi nagygyűlésen. 
1311. [HIR A. D a m j a n o v bolgár csillagász, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia vendége megérkezéséről Budapestre, magyarorszá-
gi tanulmányutjára.] 
Szabad Nép. 1955. máj.26. 4.p. 
1312. . [HIR Sz. H r i s z t o v , a Mdgyar Tudományos Akadémia ál-
tal meghivott bolgár filozófus 1955. máj. 28 - jul, 2. kö-
zötti magyarországi tartózkodásáról.] 
Filozóf.Ért. 1955. l.sz. 127.p. 
1313. A BOLGÁR Tudományos Akadémia R u s z n y á k Istvánt külső 
tagjává választotta. 
Magy.Nemzet. 1955» jun.4, 3.p. 
Hir. ' , 
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1314. [HIR N. N i k o v, a Bolgár Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézete tudományos munkatársának 1955» jul, ele-
jén megkezdett tanulm'ányutjárói, melynek során részletesen 
tanulmányozta a magyar történettudomány helyzetét és a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének mun-
káját.] 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5.sz. 808-809.p. 
\ 
r 
1315. Niko N i k o v .beszámolója a MTA Történettudományi Intézeté-
ben a" bolgár történetirás helyzetéről. 
MTA Tört.tud.Int.Ért, 1955. 6,évf. 7-12.sz. 260 -268.p. 
1955. jul.25-én elhangzott előadás. 
1316» [HIR N. N i k 0 v, a Bolgár Tudományos Akadémia Történet-
tudományi Intézete munkatárs-ínak a Magyar Tudományos Akadé-
mia Történettudományi Intézetében a bolgár történetirás hely-
zetével kapcsolatban mondott, beszámolójáról.] 
Szabad Nép. 1955.'jul.28. 4.p. 
1317. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia vendégei: N.M. I v a n o v 
bolgár matematikus docens és' N.V. M i n k .0. v a fizikus 
megérkezéséről.] 
Szabad Nép. Í955. szept.2. 4«p. 
1318. NÉMETH Gyula akadémikus bulgáriai tanulmányútja. 
- Nyelvűd. Int .Közi. 1955. 6. évf. 3-4. sz. 447, p. 
Közlemény az 1955. okt. 4-től nov. 3-ig tartott tanulmányútról. 
1519. [HIR J á n o s s y Lajos akadémikus elutazásáról Bulgáriába, 
.:. a Bolgár Tudományos Akadémia neghivására, a Sztálin-csúcson 
épitendő'kozmikus sugárzási állomás tervezési munkáinak meg-
beszélése- céljából.] - ' 
Szabad Nép. 1955. okt.8. 4.p. 
132o. KOVÁCS István: Un Institut h>..igaro-bulgare de radiations 
oosmiqües. .. 
R.hong, 1955. no.9. p.10. 
Nyilatkozat a bolgár-magyar tudományos együttműködés keretében 
a bulgáriai Sztálin-csúcson létesitendő kozmikus sugárzási inté-
zet létrehozásáról, valamint a Központi Fizikai Kutató Intézet 
működéséről. 
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1321. A MAGYAR Tudományos Akadémia 108.634/1955« MTA.^sz. közlemé-
nye a bolgár-magyar kulturális egyezmény 1956. évi munkater-
véről. 
Akad.Közi. 1955. 4.e'vf, 23-24.sz. 148-149.p, ' 
1955. dec.ao-án kelt közlemény» 
Csehszlovák köztársaság 
1322. &ECH, E.j Remarques au sujet de la geometria différontiolle 
projective. 
Acta ma them. 1954. torn.5» suppl. p,137-144. 
A prágai tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémia 1952. 
deo. 14-18, között B o l y a i János születésének 130« év-
fordulója alkalmából rendezett ünnepi ülésszakán. 
1323. HPVQRKA, J.: Háziállataink helmintózisai terén szerzett ta-
pasztalataink. 
MTA Agr,tud.Oszt,Közi. 1955. ö.köt. 1-2.sz. 163-168.p. 
A Szlovák Tudoraányos Akadémia levelező tagjának előadása a 
Magyar Tudományos Akadémia Állatorvostudomanyi Kongresszu-
sán, 1954. máro. 2-án. 
1324. JAKAB Sándor: Útügyi kérdések Csehszlovákiában. 
Köalekedéstud.Szle. 1955. 5«évf. l.sz. 1-8.p. 
Beszámoló az 1954. máj. 10-től jun. 5-iS Csehszlovákiában 
járt bizottság tapasztalatairól. A bizottság munkájában a Ma-
gyar Tudoraányos Akadémia képviseletében V á s á r h e l y i 
Boldizsár egyetemi tanár vett részt. 
1325. PACH Zsigmond Pál - HANÁK Péter: A osehszlovák történészek 
smolenioei konferenoiája. 
Századok. 1955. 89.évf. l.sz. 121-125.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek beszámolója az 1954» 
jun. 18-22. között tartott konferenciáról. 
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5326» [HIR a osehszlovákiai smolenioei történészkonferencián 1954. 
jun. 18-23. között részt vett P a o h Zsigmond Pál egyete-
mi tanárnak és H a n á k Péter, a történettudományok kan-
didátusának a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi 
Intézetében, 1954. jul, 17-én tartott beszámolójáról.] 
Századok, 1954.' 88,évf. 4.sz. 722.p.' 
1327. MHO SZLÁV, M.: A szlovákiai alsó-dunai sikság ki nem használt 
takarmánytartalékai» 
MTA Agr,tud,Oszt,Közi. 1955» ö.köt. 3-4»sz. 255-258.p. 
Előadás a Magyar Tudományos Akadémia Takarmánytermosztesi ós 
Takarmányozási Kongresszusán, 1954. szept. 15-én. 
1328. BAIMLER, M. j Anyagok durvaszerkezetének ronesolásmentes vizs-
gálati módszerei, a módszerek-jelenlegi fejlettsege és azok 
alkalmazása Csehszlovákiában. . 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 16.köt. 2-4.SZ. 185-193.p. 
A prágai tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémia VI» osz-
tálya 1954. okt. 4-6. között rendezett Méréstechnikai Kon-
gresszusán, 
1329. KOCHANÖVSKÁ, A. s Grafit és kobalt finomszerkezetének változásai. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 16,köt, 2-4.sz. 249-2?6.p. 
A prágai tudós előadása az 1954. évi Méréstechnikai Kongrösz-
szuson. 
1330. KLANICZAY Tibor: Magyar nyelvű verses kéziratok Csehszlovákia 
könyvtáraiban ós levéltáraiban. , . 
MTA Nyelv- és Irod.tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. 3-4.sz. 429-442.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1954. őszén 
tett kéthónapos osehszlovákiai tanulmányútról. 
1331. SZÉKELY György: Konferencia a huszitizmus két elméleti problé-
májáról. 
Századok. 1955. 89.évf, 3.s:- 477-486.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a Liblioé-
ben 1954. nov. 26-27-én tartott konferenciáról. 
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1332. NEMZETKÖZI agyüttműködés, 
.MTA Társad.-Tört.Tud,Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 136.p. 
Hir a Pozsonyban tartózkodó magyar és a Budapesten kutató 
osehszlovák történészek munkájáról. 
1333. MÉRŐ József - P« VENDL Anna: Tanulraányüt a Csehszlovák Nép-
köztársaságbán. 
Élet és Tud. 1955. 10.évf. 6.sz. 175-180,p. 
Beszámoló a M e n d Ö 1 Tibor által vezetett, földrajz-
kutatókból álló küldöttség tapasztalatairól. 
1334. [HIR 0 r t u t a y Gyula levelező tag elutazásáról cseh-
szlovákiai tanulmányutjára.] 
Szabad Nép. 1955« ápr,16. 4.p. 
1335. [HIR J. H o r a Ő e k csehszlovák kémikus és G. V r b © v á 
osehszlovák fiziológus, a Magyar Tudományos Akadémia vendégeinak 
megérkezéséről Magyarországra, egyhónapos tanulmányútra.] 
Szabad Nép. 1955. ápr.18, 4.p. 
1336. [HIR G y ő r f i Béla, a Magyar Tudományos Akadémia Mező-
gazdasági Kutatóintézete igazgatóhelyettesének é s B a j a i 
Jenő, az Intézet tudományos munkatársának elutazásáról cseh-
szlovákiai tanulmányutjukra.]. 
Sáabád Nép.' '1955. ápr.a.' 4.p. 
1337. [HIR B, Z a s t e r o v á csehszlovák nyelvész, a Magyar 
Tudományos Akadémia vendége megérkezéséről Magyarországra, 
kéthónapos tanulmányútra.] 
.. Szabad-Nép. 1955. ápr.29. 4.p. 
c- * * , ' ; . . 
. . f x. t . ~J '• ,' • < 
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1338. [HIR K a r d o s Tibor levelező tag elutazásáról csehszlo-
vákiai tanulmányutjára.] 
Szabad Nép. 1955. máj,8. 6.p, 
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1339. [HIR N.L. B o z s i l o v a bolgár agrokémikus és J. Z e -
1 e n a csehszlovák fiziológus, a Magyar Tudományos Akadémia 
vendégei megérkezéséről magyarországi tanulmányutjtikra«] 
Szabad Nép. 1955« máj.13. 6.p. 
l34o. [HIR G. M u n . g y e r o v a , a Szlovák Tudományos Akadémia 
egyik kisérleti laboratóriumának igazgatóhelyettese és - •. 
J. M i k u l i k , a Csehszlovák Mezőgazdasági Tudományos Aka-
démia mezőgazdasági gépesitési kutatóintézetének tudományos 
munkatársa, a Magyar Tudományos Akadémia vendégei megérkezésé-
ről, magyarországi tanulmányútra.] 
Szabad Nép. 1955. máj.13. 
1341. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia által meghívott J, S t e -
p a n e k, a Csehszlovák Tudományos Akadémia Elektronmikrosz-
kópiái Laboratóriuma műszaki vezetőjének. Budapestre érkezésé-
ről.] 
Szabad Nép. 1955. máj.16. 4.p. 
1342. VA&ATKQ, J.» A répáié tisztitása és melléktermékek hasznosí-
tása. 
MTA Kém,Tud.Oszt,Közi. 1955. V.köt. l.sz. 101-116.p. 
A osehszlovák akadémikus előadása az 1955» évi nagygyűlésen, 
máj,» 26-án. . . . . . 
1343. MRÁZ, A.i A kritikai realizmus a szlovák irodalom fejlődésében. . 
MTA Nyelv- és írod.tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt, >4.sz. 405-428,p. 
A Magyar Tudományos Akadémia I. osztálya 1955. évi nagygyűlés! 
előadásai keretében elhangzott előadás. 
" -
1
 ' . 
1344. [HIR C s ű r ö s Zoltán akadémikus, a Magyar Tudományos Aka-
démia küldötte elutazásáról a csehszlovákiai Liblioébe, a mak-
romolekuláris anyagok kémiájával foglalkozó konferenciára.] 
Szabad Nép, 1955. máj.26, 4,p. 
1345. [HIR J. T u r c a n y szlovák akadémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia vendége Budapestre.érkezéséről,] 
Szabad Nép. 1955. máj.28. 4,p. 
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1346. [HIR B. Z a s t e r o v á cseh bizantinológus és szlavista, 
valamint P. 0 1 i v a ókortörténész 1955. jun. 10-i látoga-
tásáról a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Inté-
zetében.] 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5.sz. 808.p. 
1347. [HIR S o ó Rezső akadémikus és Z ó l y o m i Bálint leve-
lező tag, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról 
Csehszlovákiába, az 1955. 10-17. között rendezett tátra-
lornnici botanikai konferenciára.] 
Szabad Nép. 1955. jul.13. 4.p. 
1348. SOÓ Rezsős A tátrai osehszlpvák botanikai kongresszus. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 368-389.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója. 
1349. [HIR A r a t ó Endre, a Magyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézete helyettes igazgátójának elutazásáról 
osehszlovákiai tanulmányutjára»] 
Szabad Nép. 1955. jul.15. 4.p. 
1350. V0IK0VA, V,: A polarográfia felhasználási lehetőségei a 
.gyógyszerkémiában. 
Magy.Kém.L. 1955. 10.évf. 10,sz. 302-306,p. 
A csehszlovák tudós előadása a Voszprémben 1955» aufí* 11-14. 
között rendezett konferenoián, 
1351. BERICHT Uber die 1. Ungarisoh-tschcohoalowakiflioh® polaroßra-
• phischa'Konferenz. Veszprém. 11-14, August 1955. 
Bp. 1955. Akad.K. 26 p. 24 om. 
1352. [ELSŐ] 1. Magyar-csehszlovák Polarográfiai Konferencia. 
Veszprém, 1955. Nehézvegyip.Kut.Int. Házi soksz. [83]p. 20 oa. 
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1353- • KLDEZKY Károly: I. Magyar-Csehszlovák Polarográfiai Konferen-
cia. Vészprémben. 
Akad,Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 327-329.p. " • 
Beszámoló, 
1354. ÖSSZEFOGLALÓ jelentés a Veszprémben 1955. augusztus 11-14. kö-
zött tartott első Magyar-Csehszlovák Polarográfiai Konferencia 
lefolyásáról. 
. . . H» ' > I 
Magy.Kém.L. 1955. 10.évf. 9.sz. 294,p.. 
A konferencia eredményeinek értékelésére alakitott bizottság 
hivatalos jelentése. .
 ; 
1355. A TUDÓ'SOK közötti nemzetközi kapcsolatokról .nyilatkozik 
J. H e y r o v s k y akadémikus. 
Magy.Nemzet. 1955. aug.24. 5 p, ' 
Nyilatkozat a konferencia jelentőségéről, 
1356. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovák Tudományos Aka-
démia Magyarország szlovák-,. valamint Szlovákia magyarlakta fal-
vaiban folyó közös néprajzi kutatásairól.] 
Szabad Nép. 1955. aug,13. 4,p. 
1357. [HIR a Csehszlovák Tudományra Akadémia által 1955. szept. 1-8, 
között tartandó .IV. csehszlovák matematikus kongresszuson 
.A.l-e x i t s György akadémikus vezetésével résztvevő hétta-
gú magyar tudóskuldöttség elutazásáról.] 
Magy.Nemzet. 1955» szept.2. 5»P« ' 
1358. SURANYI János:.-A prágai matematikus konferenoiáról. 
Felsőokt.Szle. 1955. 4,évf. 10.sz. 469-470.p. 
Beszámoló a IV. osehszlovák matematikai konforenőiáról,' 
1359'. [ICH I . J e z 0 osehszlovák szerves-kémikus hazánkba érke-
zéséről a Magyar Tudományös akadémia meghívására.] 
Szabad Nép. 1955. szept.2. 4.p. 
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136o. HERZIG, J,: A silótakarmányok jelentősége a haszonállatok ta-
karmányozásában. 
MTA Agr, tud »Oszt .Közi. 1955» ö.köt. 3-4.sz, 369-373.p. 
A brnói professzor előadása ° Magyar Tudományos Akadémia 
Takarmánytermesztési és Takarmányozási Kongresszusán, 1955« 
szept, 16-án, 
1361. [HIR V» K o s t. a, a Szlovák Tudományos Akadémia Állam és 
Jogtudományi Kabinetjének vezetője, a Magyar Tudományos Aka-
démia vendége 1955» szept, 20 - okt, 22, közötti magyaror-
szági tartózkodásáról és a II. osztályon tett látogatásáról.] 
Jogtud.Közl, 1955. 12.sz. 784,p. 
1362. JENlÓüX, L.t A könnyűfémek szerepe a vasötvözetekben. 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 1 2 , J Z . 587-588.p. 
A osehszlovák tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémia 
1955. szept. 28-30. között rendezett Könnyüfémipari Kongresz-
szusán;' 
1363. [HIR P á r i s <Jtínos * o Magyar Tudományos Akadémia Agrár-
tudományok Osztálya sznktitkárának elutazásáról kéthetes cseh-
szlovákiai tanulmányútra.] 
. Népszava..1955. okt.5. 6,p. 
1364, [HIR Z o r k ó c z y Béla egyetemi tanár, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia küldötte elutazásáról Csehszlovákiába, a smo-
lenioei hegesztési kohferenoiára.j 
, Szabad Nép. 1955« okt.11. 4,p. 
1365. [HIR M ó g e r János, a Magyar. Tudományos Akadémia küldötte 
elutazásáról a osohszlovákiai Smolenieébe, a dohánytermolósi 
konferenciára.] 
Akad.Srt. 1955. 62.évf. 513.sz. 350.p. 
1366./ [HIR M a n n i n g e r Rezső akadémikus, a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról a csehszlovákiai SAolenioébe, 
a brucellózis kérdésével foglalkozó konferenciára. 
Szabad Nép, 1955. nov.30. 4,p. 
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136?. A MAGYAR Tudományos Akadémia 108,564/1955. MTA.sz. közleménye 
a Csehszlovák Köztársaság és a Magyar Népköztársaság közötti 
kulturális egyezmény 1956. évi munkatervéről. 
Akad.Közi. 1955. 4,évf. 21-22.sz. 138-140.p. 
1955, dac. 1-én kelt közlemény. 
1368. IMRE Samu - KÁLMÁN Béla: Ujabb szlovákiai nyelvatlaszgyüjtő 
útjaink nyelvészeti tanulságai. 
Magy.Nyelv. 1955. 51.évf. 4.sz. 503-511.P. 
A Magyar Tudományos: Akadémia Nyelvtudományi Intézetében készülő 
kiadvány gyűjtési munkálatainak ujabb tapasztalatairól. 
Jugoszláv Szövetségi, Néufrözitársaság 
13Ö9, [HIR a Belgrádban 1955. szept. 15-21, között H a d r o v i o s 
László levelező tag és K i r á l y Péter kandidátus, a Magyar 
Tudományos Akadémia küldöttei részvételével tartandó nemzet-
közi szlavisztikai konferenciáról.] 
Szabad Nép. 1955. szept.14. 4.p. 
137o. KIRÁLY Péter: A belgrádi nemzetközi szlavisztikai konferenoia. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6. 'rf. 3-4.sz. 441-444.p. 
A.Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1955* 
szept, 15-21. között tartott konferenciáról. 
1371. [HIR H a t t y a s y Dezső egyetemi tanár, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia küldötte elutazásáról a ljubljanai fogászati 
kongresszusra.] 
Mágy.Nemzet, 1955« szept.20. 4.p. 
1372. PAJEVIC, M.: Az első jugoszláv gyártású aluminiumdugattyuk 
vizsgálata. 
Iíoh.L. 1955. 10.(88.)évf. 12.sz. 575.P. 
• A jugoszláv tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémia 1955*' 
szept. 28-30. között rendezett Könnyüfémipari Kongresszusán. 
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1373. A TUDOMÁNYOS-MŰSZAKI együttműködés igen hasznos lehet mindkét 
ország számára. Beszélgetés Milan P a j e v i c egyetemi 
tanárral, a belgrádi anyagvizsgáló intézet vezetőjével. 
Szabad Nép. 1955. okt.4. 2,p. . 
A Magyar Tudományos Akadémia Könnyűiérnipari Kongresszusán 




1374. .EGYHÓNAPOS kinai tanulmányútra indul április elején Elé-
g e t i Lajos, 
Müveit nép. 1955. 6.évf. 14.sz. 8.p. 
Beszélgetés Ligeti Lajos akadémikussal utazása céljáról. 
1375. [HIR L i g e t i Lajos akadémikus megérkezéséről Pekingbe.] 
Magy.Nemzőt. 1955» ápr,22. 6.p. 
1376. [HIR L i g e t i Lajos akadémikus visszaérkezéséről a Kinai 
Népköztársaságból.] 
Magy.Nemzet. 1955. máj,20. 5«p. 
1377. •'• KOREAI tudósok érkeztek az Akadémiai nagygyűlésre. 
Magy«Nemzet. 1955. máj.18, 4,p. 
Hir K e Ü n S z á n akadémikus és L i C s e n V o n 
levelező tag Budapestre érkezéséről. 
1378. [HIR L i C s e n V o n , a Koreai Tudományos Akadémia Tár-
sadalontudományi Osztálya igazgatójának 1955. náj. 30-án a 
Magyar Tudonányos Akadémia Történettudományi Intézetében tett 
látogatásáról.] 
Századok, 1955. 89,évf, 4-5.sz. 808.p. 
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1379- [HIR a Magyar Tudományos Akadémia 1953. évi nagygyűlése anya-
gának Pekingbe a Kinai Tudományos Akadémia részére történt 
• megküldéséről.] 
Népszava. 1955. okt.26. 4.p. 
Lengyel Népköztársaság 
1380. KÉZ Andor.:- Lengyelországi tanulmányutam. (1954. szeptember 
1-26.) 
Földr.Közl. 1955. 79.köt. (U.F, 3.köt.) 3.sz. 275-280»p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia által kiküldött kandi-
dátus tapasztalatairól. 
1381. EMBER Győző: A Lengyel Népköztársaság levéltárügye. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955« 7.köt. l.sz. 79-90.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából a Lengyel 
Népköztársaságban 1954. szept. 13-tól okt. 15-ig tett tanulmány-
út tapasztalatairól. 
1382. MALECKI, I.: A bányászatban és a geológiában alkalmazható 
ultrahangkutatási módszer tudományos alapjai. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 195;'. 15.köt. 2-4.S3. 309-318.p. 
A varsói tudós előadása a VI. osztály által 1954. okt, 4-6. 
között rendezett Méréstechnikai Kongresszuson, 
1383. MALECKI, I.: Die wissenschaftlichen Grundlagen der Verwen-
dung des Ultrasehallverfahrens im Bergbau und in der Geologie. 
Acta techn. 1955. tom.13. faso.3-4. p.397-407. 
Az előbbi előadás német forditása. 
1334. BOROS Béla: Kongresszus Varsóban. • 
Szemészet, 1955. 92,évf. l.sz, 47-48.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1954, 
okt. 14-16. között tartott varsói XXIV, szemészkongresszusról. 
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1385« DEMBQWSKI, J.i A lengyel tudomány tiz esztendeje. 
Akad,Ért, 1955» 62.köt, 507.sz. 49-52.p. 
A Magyar és a Lengyel Tudományos Akadémia kapcsolatait is 
érintő cikk. 
1386. ORSZÁGH László: Beszámoló lengyelországi utamról. 
Nyelvtud,Int.Közi. 1955. 6.évf. l.sz. 110-111.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából 1955. 
jan. végén tett tanulmányut tapasztalatairól. 
1387. EGYÜTTMŰKÖDÉSI szerződés a Lengyel és a Magyar Tudományos 
Akadémia között. 
Szabad Nép. 1955. febr.9. 4.p. 
Közlemény a Varsóban aláirt együttműködési egyezményről. 
1388. A LENGYEL és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködési meg-
állapodásáról. 
Szabad Nép. 1955. febr.14. 4,p. 
OSZTROVSZKI György nyilatkozata a MTI munkatársának. 
1389. ACCORD de cooperation entre les Académies des Sciences Polo-
naise et Hongroise. 
R.hong. 1955. no.3. p.26. 
OSZTROVSZKI György nyilatkozata a Lengyel és a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia együttműködéséről. 
1390. [HIR I v a n o v i o s György akadémikus, H o r v á t h 
János a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Biológiai Intézetének 
vezetője és V á l y N a g y Tibor a {tobreoeni Orvostudomá-
nyi Egyetem Gyógyszertani Intézetének vezetője elutazásáról 
Varsóba, az antibiotikum kongresszusra.] 
Magy.Nemzet. 1955. febr.19. 5«P. 
1391. [ K o n r á d Ödön beszámolója lengyelországi tanulmányútjáról 
a Magyar Tudományos Akadémia Kőzetmechanikai Albizottságának 
1955. márc. 14-i ülésén. Hir.] 
Bány.L. 1955. 10,(83.)évf. 4.sz. 222.p. 
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1392. HARASZTI Györgyi A kollektiv biztonság kérdéseinek megvitatása 
a Lengyel Tudományos Akadémia külön ülésszakán. 
Jogtud.Közi. 1955. 7.SZ, 453-455.P. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából Lengyel-
országban járt H a j d ú Gyula professzornak az 1955. ápr. 
első napjaiban Varsóban rendezett ülésszak eredményeit ismer-
tető előadásáról,amely az Állam- és Jogtudományi Főbizottság 
nemzetközi jogi szekciójának ülésén hangzott el. 
I ' 
1395. [HIR F a r k a s Gábor, a martonvásári Mezőgazdasági Kutató 
Intézet tudományos munkatársának elutazásáról lengyelországi 
tanulmányutjára.] 
Magy .Nemzet. 1955. ápr.13«. 5«P» 
1394. [HIR W a l d a p f e l József levelező tag elutazásáról 
lengyelországi tanulmányútja-a.] 
Szabad Nép. 1955. ápr.20. 4,p. 
1395. [HIR V a r g a Lajos a soproni Talajbiológiai Kutató Labora-
tórium vezetőhelyettese és S z o l n o k i János aspiráns 
elutazásáról lengyelországi . tanulmányut jukra.] 
Magy.Nemzet, 1955. máj.5. 5»p. 
1396. [HIR S n t z Béla kandidátus elutazásáról Lengyelországba, 
a hidrobiológia kérdéseinek tanulmányozására.] 
Magy.Nemzet. 1955. máj.24. 4.p. 
1397. [HIR L. I n f e 1 d lengyel akadémikus megérkezéséről az 
1955. évi nagygyűlésre.] 
Szabad Nép, 1955« máj.26. 4.p. 
1396. SUCH0D0LSKY, B.: Pedagógiai nézetek M a r x Károly munkás-
ságában. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 6,köt. 3-4.sz. 297-300.p, 
Az 1955» évi nagygyűlésen elhangzott előadás. 
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t . • s • 
1399. SUCIDDOLSKY, B.: Beszéd a Magyar Tudományos Akadémia elnökénél 
az 1955. máj. 30-án tartott értékelő ankéton. 
Pedag.Szle. 1955. 5.évf. 4.sz, 422-423.P. 
A lengyel akadémikus nyilatkozata az 1955« évi nagygyűlés ered-
ményeiről. 
1400. [HlR a Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia együttműködési" 
megállapodása alapján R. K l e k o w s k i hidrobiológus, 
W. D r a b i k o w s k i biokémikus, Z. L a s s o t t a 
biokémikus és M. D o b r o s z e w s k i biológus aspiráns 
egy. havi tanulmányútra Magyarországra érkezéséről,] 
Népszava, 1955* jul.9. 6.p. 
. ' : 
1401. CSONKA Pál: A miedzyzdrojei épitési konferenciáról. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz, 390-392.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója a Lengyel 
Tudományos Akadémia rendezésében 1955. aug. 18-31. között tar-
tott konferenoiáról. 
14©2. CSONKA Pál - GÁBOR László: Mit láttunk'Lengyelországban? 
Felsőokt.Szle. 1955. 4.évf. 12.sz. 563-565.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek beszámolója a Len-
gyel Tudományos Akadémia Miedzyzdrojeban rendezett épités-
tudományi konferenciájáról. 
14o3. [HIR J. P a s z y n s k i lengyel professzor és A. K o -
z i n s k i lengyel biológus, a Magyar Tudományos Akadémia 
vendégei 1955. szept. havi magyarországi tartózkodásáról.] 
R.hong. 1955. no.10. p.29. 
14o4. ORMÁN, M.: Nagytisztaságu kalcium előállitása. 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 12,sz. 544-548.p. 
K. A k e r r a a n , a lengyel Könnyüfémipari Kutató Intézet 
igazgatója által bemutatott tanulmány a Magyar Tudományos 
Akadémia 1955. szept. havi Könnyüfémipari Kongresszusán. 
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14O5» [Hir az izotópokkal való kutatások tanulmányozására hazánkba 
látogató lengyel tudósok: B. Z a b l o c k i mikrobiológus, 
S. W o y o i e o h o w s k a , Z. R y 1 1 és 0. W o l e z e k 
fizikusok megérkezéséről«] 
Szabad Nép. 1955. okt.l. 4.p. 
14o6. BALÁZS János: Beszámoló lengyelországi tanulmányutamról. 
Nyelvtud. Int .Közi» 1955. 6»évf. 3-4.sz. 445-446.p. 
Beszámoló az 1955. okt. 4-től dec. 2-ig tett tanulmányút ta-
pasztalatairól-. 
1407. [HIR K, M a . j o w s k i , a Lengyel Tudományos Akadémia le-
l
" velező tagjának megérkezéséről a Magyar Tudományos Akadémia 
régészeti konferenciájára.] 
Szabad Nép. 1955« okt.5. 4.p-
1408. [HIR J. D; a b r o w s k i lengyel akadémikusnak a Magyar 
Tudományos Akadémián "Magyar-lengyel kulturális kapcsolatok 
a reneszánsz korában", oimrael tartott előadásáról.] 
Szabad Nép. 1955. nov.ll, 4,p. v 
14o9. [HIR L e n g y e l Sándor és L á n y i Béla egyetemi ta-
nárok, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról a 
; varsói elektrokémiai kongresszusra.] 
Magy.Nemzet. 1955. nov.19. 5.P. 
l41o, LENGYEL akadémiai küldöttség érkezett Budapestre. 
Szabad Nép. 1955. dec.2. 4.p. 
Közlemény a Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia 1956. évi 
• ' .:. tudományos együttműködési megállapodásának megbeszélése cél-
jából Budapestre látogató küldöttség megérkezéséről. 
1411. [HIR A. W i l l m a n n , a Lengyel Népköztársaság roodkivüli 
és meghatalmazott nagykövete, a Magyar és a Lengyel Tudományos 
Akadémia 1956. évi együttműködésére vonatkozó egyezmény alá-
irása alkalmából, 1955. deo.7-én adott fogadásáról.] 
Népszava. 1955« dec.9. 4.p. 
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1412« A MAGYAR Tudományos Akadémia 108.635/1955. MTA.sz. közleménye 
a Lengyel és a Magyar Tudományos Akadémia között a tudományos 
együttműködésre vonatkozóan 1956. évre létrejött megállapodás-
ról. 
Akad .Közi. 1955. 4,évf. 23-24.sz. 149-151.p. 
> 
1955. dec, 20-án kelt közlemény. 
Német Demokratikus Köztársaság 
1413. [HIR L e d e r e r Ernas Mtrutumi tanárnak a Történettudományi 
Főbizottság 1954, szept, Ülésén a Német Demokratikus Köz-
társaságban tett tanulmányutjávai kapcsolatban tartott beszámo-
lójáról.] 
Századok. 1954. 03,évf. 4,s 723»p. 
1414. LAPORTE, H.? Fényelektromos eljárás vasúti sin futófolületén 
keletkező hullámos kcpás vizsgálatára, mozgó vonatról. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 16.köt.'2-4,sz. 443-450.p. 
A lipcsei tudós előadása a VI. osztály által 1954. okt. 4-6. 
között rendezett Méréstechnikai Kongresszuson. 
1415. HORMUTH, K.: A keménységmé"' fs módszereinek helyzete és az 
NDK Mérésügyi Hivatal pontes Rockwell-komenységmérő műsze-
rének fejlődése. 
MTA Müsz.Tud.Oszt .Közi. 1955. 16.köt. 2-4.sz. 377-382.p. 
A berlini tudós előadása az 1954. évi Méréstechnikai Kon-
gresszuson, hozzászólással. . 
1416. HORMUTH, K.: A keménységmérés technikájának állása és a 
Német Mérésügyi Hivatal szabvány keménységmérő műszerének 
fejlődése a Rockwell keménységi fok pontos méréséhez. 
Mér. és Automat. 1955. 3.évf. l.sz. S-18.p. 
A berlini tudós előadása az 1954. évi Méréstechnikai Kongresz-
szuson. 
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1417. RITSCHL, R.: Az atomspektroszkópia időszerű kérdései. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955» 16.köt. 2-4.sz. 353-363.p. 
A Német Tudományos Akadémia tagjának előadása az 1954. évi 
Méréstechnikai Kongresszuson," 
1418.' RITSCHL Rudolf: Az atomspektroszkópia időszerű kérdései. 
Mér; és Automat. 1955. 3.évf. 6,sz. 178-182.p. 
A Német Tudományos Akadémia tagjának előadása az 1954. évi 
Mérésteohnikai Kongresszuson. 
ECKHARDT, A.: Látszat és valóság az elektronmikroszkópos 
képben. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955« 16.köt. 2-4.sz. 337-346.p. 
A jénai tudós előadása az 1954. évi Mérésteohnikai Kongresz-
szuson, hozzászólással; 
SCHIEBOLD, E.: Beszámoló természetes és mosterséges azbeszt-
fajták rontgenografiai finomszerkezet-vizsgálatáról. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955. lö.köt, 2-4.sz. 277-27Q.P. 
A lipcsei tudós előadása az 1954. évi Méréstechnikai Kon-
gresszuson. 
1421. SCHIEBOLD, E.: Röntgenographisohe Feinstrukturuntersuehungen 
an natürlichen und synthetischen Asbestarten. 
Aota teohn. 1955« tom.13. fasc.3-4. p.393-396. 
A iipcsei tudósnak az 1954. évi Mérésteohnikai Kongresszuson 
elhangzott előadásából készült kivonat. 
1422. FODOR Gábor: A Német Demokratikus Köztársaság Kémiai Társa-
ságának 1954. évi kongresszusa. 
Magy.Kém.L. 1955. lÖ.évf. l.sz. 5~6.p. ; 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 1954. 





1423. BULLA Béla: Tanulmányutam a Német Demokratikus Köztársaságban. 
(1954. X. 21 - XI.; 13.) 
Földr.Ért, 1955. 4,évf. 2.füz. 242-247.p. 
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából tett három-
hetes tanulmányútról. 
1424. IRMSCHER, J.: Die Pflege der klassischen Altertumswissenschaft 
in der Deutschen Demokratischen Republik. 
Acta antiqua. 1955. torn.3. fasc.1-2. p.181-189. 
A Klasszika-Filológiai Főbizottság 1954. nov, havi ülésén el-
hangzott előadás. 
1425. KÜLFÖLDI hirek [all, osztály területén]. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955« 7»köt. l.sz. 139.p. 
Hir L u k á 0 s György és M o r a v c s i k Gyula akadémi-
kusoknak a Német Tudományos Akadémia levelező tagjaivá válasz-
tásáról. 
A NÉMET Tudományos Akadémia levelező tagjává választották 
L u k á 0 s Györgyöt. . . . . . 
Szabad Nép. 1955. febr,2. 2.p. 
Hir. 
LUKÁCS György nyilatkozata a Német Tudományos Akadémia leve-
lező tagjává választása alkalmából. 
Szabad Nép,' 1955. febr.4. 4,p, 
1428. UNE déolaration de György LUKÁCS élu membre correspondant do 
l'Académie Allemande des Soienoes. 
R.hong. 1955. no.3. p.21. 
1429. [HIR J á n 0 s s y Lajos, L u k á c s György, M o r a v -
ő s i k Gyula és N é m e t h Gyula akadémikusoknak a Német 
Tudományos Akadémia levelez tagjaivá választásáról.] 




X43o. MANNINGER Rezsőt A védőoltás jelentősége a szarvasmarhák gümő-
kórja ellen való védekezésben. 
Magy.Állatorv.L..1955» lO.évf. 6;sz. 181-184,p.. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének előadása a Német Mező-
gazdasági Akadémia 1955. fabr. 21-23. között rendezett berlini 
állattenyésztési és állategészségügyi kongresszusán. 
1431. MANNINGER Rezsőt A Német Mezőgazdasági Akadémia állattenyész-
tési és állatorvosi kongresszusa. 
Akad.Ért. 1955. 62.köt, 511.sz. 2^-242,?, 
Beszámoló. 
1452. MARX György: Albert E i n s t e i n , emlékülés Berlinben, 
Akad.Ért. 1955. Ö2.köt. 511,sz. 243-247.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia küldöttének beszámolója az 
A. Einstein halála alkalmából Berlinben 1955« márc. 18-án ren-
dezett emlékünnepségről. 
1433. M[ARTi Gy[örgy]: Albert E i n s t e i n emlékülés Berlinben 
(1905-1955). ; • • . 
Fiz.Szle. 1955. 5.évf. 4.az. 122.p. 
Beszámoló. 
1434.. N é m e t h Gyula akadémikus németországi útjáról. 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955- 6.évf. l.SZ. 113.P. 
Közlemény a Magyar Tudományos Akadémia küldötte részvételéről 
a Nőmet Tudományos Akadémia 1955. nárc, 28-31-i nagygyűlésén. 
1435. [HIR N i z s a l o v s z k y Endre akadémikus elutazásáról 
a Német Demokratikus Köztársaságba,, a Magyar Tudományos Akadé-
mia megbizásából, háromhetes tanulmányútra.] 
Szabad Nép. 1955. ápr.26. 4.p. \ 
1436. ' NIZSALOVSZKY Endre: Egy tan Irányút polgári jogi, családjogi 
ós tudományszervezési tanulságai. 
Jogtud.Közl. 1955. 9.sz. 569-5öÍ.pI 
Beszámoló a Magyar Tudonányos Akadémia megbizásából 1955. ápr.1. 
20-tiól máj.11-ig a Nőmet Demokratikus Köztársaságban tett tanul-
mányútról. 
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1437. NIZSALOVSZKY Endre: A Ne'met Demokratikus Köztársaság egyetemi 
é3 tudományos életéből. 
Felsőokt.Szle. 1955« 4.évf. 7-8.sz. 355-362.p. 
Beszámoló tanulmányútja tapasztalatairól. 
1438. [HIR N á n á s i Pál, a debreceni Kossuth Lajos Tudomány- . 
egyetem adjunktusa elutazásáról a Német Demokratikus Köztár-
saságba, a Magyar Tudományos Akadémia megbizásából, háromho-
to3 tanulmányútra.] 
Népszava. 1955» náj.4, 4.p. 
1439. [HIR H. B i e l k a és W, S c h e i e r, a Német Orvostu-
dományi Akadémia Orvostudományi és Biológiai Intézete tudo-
mányos munkatársainak, a Magyar Tudományos Akadémia vendégei-
nek Magyarországra érkezéséről.]' 
Szabad Nép. 1955. máj.6. 4,p. 
144o. [HIR Z s i g m o n d László, a Magyar Tudományos Akadémia 
Történettudományi Intézete osztályvezetőjének elutazásáról 
a N.émet Demokratikus Köztársaságba, hathetes tanulmányútra.] 
Szabad Nép. 1955. máj.6. 4«p. • 
1441. MAGYAR küldöttek Utaztak a Schiller-ünnepségekre. 
Szabad Nép. 1955. máj.9. 4,p. 
Közlemény L u k á c s György akadémikus és N a g y Péter 
kandidátus elutazásáról a Német Demokratikus Köztársaságba. 
1442. [HIR S z á d e c z k y - K a r d o s s Elemér és V e r ő 
József akadémikusok, valamint B e l l a Ede főmérnök eluta-
zásáról a freibergi bányászr és kohászkongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. jun.17. 4.p. 
1443. [IHR K r e y b i g Lajos akadémikus elutazásáról Berlinbe, 
a Német Mezőgazdasági Akadémia meghivására.] 
Magy.Nemzet. 1955. jul,5. 5»P 
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1444. [HIR a Berlin-Friedrichshafenben 1955. augusztusában tartott 
Limnológiai Konferenciáról, amelyen a Magyar Tudományos Aka-
démia megbizásából W o y n a r o.v i c h Elek vett részt.j 
Akad.Ért. 1955. 62.évf. 513.sz. 350.p. 
1445, [HIR a.Magyar Tudományos Akadémia meghivására a Német Demok-
ratikus Köztársaságból hazánkba látogató G. V o g e 1 fizió-
lógus, egyetemi tanár megérkezéséről.] 
Szabad Nép. 1955» szept.2. 4.p. 
1446. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia meghivására a Német Demokra-
tikus Köztársaságból hazánkba látogató H. K u n t z e n lip-
osei sebészorvos megérkezéséről.] 
Magy.Neazet. 1955« szept.21. 5»p. 
1447. ERDKANN - JESNITZER, F.; Az aluminiumötvözetek ötvözésteohnikája 
és hegeszthetősége. 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 12.sz. 586-587.p. 
A német /NDK/ tudós előadása a VI. osztály által 1955» szept. 
28-30. között rendezett Könnyüférnipari Kongresszuson. 
1448. [HIR V a j d.a László muzeológus és K o v á c s László, az 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Néprajzi Intézete tudományos mun-
katársának, a Magyar Tudományos Akadémia küldötteinek elutazásáról 
a berlini agrárétnográfiai kongresszusra.] 
Magy.Nemzet. 1955. szept,30. 5.p. 
1449. [HIR a Magyar Népköztársaság berlini nagykövetségén rendezett 
ünnepségről, melyen G. H e r t z akadémikusnak átnyújtották 
a Magyar Tudományos. Akadémia tiszteleti tagságáról szóló okira-
tot.] 
Magy.Nemzet. 1955» okt.6. 5.p, 
» 
1450. Gustav H e r t z világhirü német fizikus - a Magyar Tudo-
mányos Akadémia tiszteletbei' tagja. 
Népszava. 1955. okt06. 4,p, 
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1451. [HIR H e v e s i Gyula levelező tag előadásáról a Német Tu-
dományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályán.] 
Magy.Nemzet, 1955» okt,7, 5,p. 
1452. [HIR H e v e s i Gyula levelező tag berlini útjáról s a Né-
met Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályán tartott 
konferenciájáról,] 
R.hong. 1955. no.11. p,2. 
1453» [HIR K o v á c s István * és E u d ó Ágoston levelező ta-
gok, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról a 
weimari spektroszkópiai konferenciára.] 
Szabad Nép. 1955* okt,9. 6,p. 
1454. [HIR S z a b ó Zoltán levelező tag, a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról á liposei kémiai konferenciára 
és a lipcsei Kémiai Társaság ülésére,] 
Szabad Nép. 1955. okt.12. 4,p. 
1455. [HIR a Magyar Tudományos Akadémia küldöttsége: F o d o r 
Gábor akadémikus, K i s s Árpád és V a r g h a László 
levelező tagok, S z a r v a s " Pál, a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem természettudományi kaiidékánja és 
K o v á c s Kálmán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem szer-
ves kémiai tanszékének doceise elutazásáról a Német Demok-
ratikus Köztársaságba, a lipcsei Kémiai Társaság évi nagy-
gyűlésére.] . . 
Magy.Nemzet. 1955. okt,18, 5,p, 
' 1456.- [HIR M a n n i n g e r Rezső 03 S e d l m a y r Kurt 
akadémikusok elutazásáról Berlinbe, a Német Mezőgazdasági 
Akadémia ülésére,] . , 
Magy.Nemzet. 1955. okt,18. 5.p. 
1457. [HIR T r e n c s é n y i - W a l d a p f e l Imre, M o -
r a v o s i k Gyula akadémikusok, M a r ó t Károly leve-
lező tag, ifj. H o r v á t h János, az irodalomtudományok 
doktora, B o r z s á k István és H a r r a a t t a János 
egyetemi tanárok elutazásáról Berlinbe, a Német Tudományos 
.Akadémia klasszika-filológiai intézetének alapitása alkal-
mából rendezendő ünnepségre.] 
Szabad Nép. 1955. okt.25. 4.p. 
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14-58• [HIR a magyar sebészek elutazásáról Lipcsébe az 1955» okt. 27-én 
kezdődő sebészkongresszusra.] 
Szabad Nép, 1955- okt.26. 4-,p. 
14-59. [HIR M a n n i n g e r Rezső és S e d l m a y r Kurt akadé-
mikusoknak a Német Mezőgazdasági Tudományos Akadémia levelező 
tagjává való választásáról.] 
Szabad Nép. 1955* okt.28, 4-,p. . 
14-6o. MANNINGER Rezső a lipcsei egyetem honoris oausa doktora, 
[Irta] M.J. 
Magy.Állatorv,L. 1955« 10.évi. 11.sz. 395.P. 
14-61, [HIR T á r c z y - H o r n o c h Antal a Magyar Tudományos 
Akadémia küldötte elutazásáról a drezdai Buchholtz-ünnepsé-
gekre,] 
Szabad Nép. 1955« nov.4-. 4-.p. 
1462. [HIR II e t é n y i Géza akadémikus és F ö l d i Mihály, 
a budapesti I. számú belgyógyászati klinika adjunktusa, a Ma-
•• gyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról a lipcsei 
belgyógyászati kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. nov.4. 4.p. 
1463." [HIR G ö m ö r i Pál és L i s s á k Kálmán levelező ta-
gok, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei elutazásáról a 
lipcsei idegélettani konferenciára.] 
Szabad Nép. 1955. dec*2. 4,p. 
1464. A MAGYAR Tudományos Akadémia 108.633/1955. MTA.sz. közleménye 
a német-magyar kulturális egyezmény 1956..évi munkatervérői. 
Akad,Közi. 1955. 4.évf. 23-24.sz. 147-148.p. 
1955. dec. 15-én kelt közlemény. 
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1465. ' NÉMET -és magyar tudósok ogyUttmiiködé3e. 
Szabad Nép. 1955. dec.26. 2.p, ." ' -
Hir a Német Tudományos Akadémiának a "Corpus Inscriptionum 
Latinarum" o, kiadványsorozat magyarországi adatai kiegészí-
tésére vonatkozólag a Magyar 'Tudományos Akadémiához intézett 
kéréséről. 
.« - • *. -
1466. MANNHARDT Endré'nét öeszélgatés . F r. e n y ó * IVilpos] pro-
fesszorral. 
v
 * . i * 
Élővilág. 1955. 3.sz. 106-K>8.p. J 
Baszélgetés a Német Demokratikus Köztársaságban tett akadémiai 
tanulmányut tapasztalatairól. 
Román Népköztársaság 
1467. VARGA József: Beszámoló romániai tanulmányutamról. . . 
MTA Nyelv- es írod.tud.Oszt.Közi. 1955» 7.kot, 3-4.sz. 443-472.P. 
A Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1954. okt. 5-e és 
dec. 7-e között tett kéthónapos tanulmányut eredményeinek Ösz-
szefoglaló ismertetése. ' • -
1468. [HIR "Eó- S t a n e s c u román egyetemi tanár, a Román Aka-
démia:! Kiadó igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia Vendége 
"A törtéaőttud-omány fejlődésének tiz éve a Román Népköztársa-
ságban" c, 1954. okt. 14-én .tartott előadásáról,] 
Századok. 1954. 88.évf. ,4.sz. 722-723.P. 
1469. ; WELTNER Andort A munkafagyelem egyes kérdéseinek szabályozása 
.
 ; Romániában. 
Jogtud.Közi. 1955. 10.sz. 620-628.p. 
Részlet a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából 1955. ápr» 
25-től máj. 12-ig a Román Népköztársaságban járt szerző beszá-
molójából. 
• 14? o. [HIR B á n y a i Lászlónak, a kolozsvári Bolyai egyetem rek-
torának 1955» máj. 6-i látogatásáról a Magyar Tudományós Aka-
démia Történettudományi Intézetében,] 
Századok. 1955. 89.évf. 3.sz. 533.P. 
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1471. [HIR I h r i g Dénes, a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató 
• intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia megbízott-
jának elutazásáról kéthetes romániai tanulraányutjára.] 
Szabad Nép. 1955. máj.11. 4.p. 
1472. IORDAN, I»: A román nyelv kialakulása és alkotóelemei. . . 
MTA Nyelv- és írod,tud.Oszt.Közi. j.955. 7.köt. 3-4.sz. 371-402.p. 
' * . 
Az I. osztály 1955. évi nagygyülési előadásai keretében elhang-
zott előadás, hozzászólásokkal. 
1473. LüRJ, N.G.M. - VELICAN, C.t Foglalkozási ártalmon kivüli töme-
ges pneumoconiosisokról. 
MTA Biol.Orv. Tud.Oázt,Közi. 1955. ö.köt. 3-4.sz. 413-419.P, 
N.G.M. Lupu előadása az 1955» évi nagygyűlésen, máj. 27-én, 
hozzászólásokkal. 
1474. LUPÁN, S.: Rövid összefoglaló a Román Népköztársaságban folyó 
és a timföldgyártásra vonatkozó uj kísérletek eredményeiről. 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 12,sz. 515~516.p. 
A román tudós előádása a Magyar Tudományos Akadémia 1955» 
szept; 28-30. között rendezett Könnyüfémipari Kongresszusán. 
1475. [HIR a Magyar Népköztársaság bukaresti nagykövetségén rende-
zett ünnepségről, melyen C>I, P a r h o n és T. S a v u -
1 e s o u akadémikusnak átnyújtották a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti tagságáról szóló oklevelet.] 
Szabad Nép. 1955. okt.15. 4,p. 
* 
1476. [HIR a hazánkban tartózkodó E. P e t r o v i c i román aka-
;déftikus Í955. okt, 25-én, az I, osztály felolvasó ülésén, 
"A magyar fonetika egyik sajátsága a román nyelv magyar ele-
mei alapján*' oiranol tartandó előadásáról,] 
Magy.Nomzet.-1955. okt,18. 5«p. 
1477. [HIR F ö l d e s s y Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia 
küldötte elutazásáról a nagyváradi Ady-Muzeun megnyitására.] 
Szabad Nép. 1955. nov.29. 4,p, 
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K a p c s o l a t o k e g y é b á l l a m o k k a l 
14-78. HADAMARD, J.t La géométrie n-n-euclidienne öt' les definitions 
axiomatiques. (Présenté par ú. H a j ó- s.) 
Aota mathem. 195'+. tom,5. suppl. p.95-104« 
A párizsi tudósnak a Magyar Tudományos Akadémia 1952.deo. 
14-18. között B o l y a i János születésének 150. évfor-
dulója alkalmából rendezett ünnepi ülésszakon elhangzott elő-
adása. 
1479. BEfiííAL, J.D.: A viz jelentősége kristályokban és kőzetekben. 
MTA Müsz.Tud .Oszt.Közi. 195$. IS.köt. 1-4.3Z. 319-332.p. 
A III. és VI. osztály együttes'ülésén 1954. ápr. 7-én elhang-
zott előadás, hozzászólásokkal. 
1480. [HIR K. W e b e r osztrák történész 1954. aug, 8-i látoga-
tásáról a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Inté-
zetében,] 
Századok. 1954. 88.évf. 4.sz. 722.p. * 
1481. ITKONEN, E.j Über die Betonungsverhaltnisse in den finoisch-
ugrisohen Sprachen, 
Acta linguist. 1955. tom.5. fasc.1-2. p.21-34. 
Finn tudós előadása az I. oyztály 1954. szept. 10-i ülésén. 
1482. WOOSTER, W.A«: Automatikus regisztráló mikrodenzitométer. 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. lö.köt. 2-4.3Z. 205'-213.p. 
A oaAbridgei professzor előadása a Magyar Tudományos Akadémia' 
1954. okt. 4-6. között rendezett Méréstechnikai Kongresszuson. 
1483. WOOSTER, W.A.: A retigráf, vagyis a reciprok rá«3 torzítatlan 
ábrázolását biztositó röntgengonióméter» . 
MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1953. lö.köt. 2-4.SZ. 195-204.p. 
A oambridgei professzor előadása az 1954« évi Mérésteohnikai 
Kongresszuson > 
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1484. [HIR Ch. P a r a i n -nak a párizsi Magyar Intézetben tartott 
előadásáról, melyben a magyar régészet ötéves tervét ismer-
tette,] 
MTA Társad.-Tört,Tud,Oszt.Közl. 1955« 6,köt. 1-2.sz, 209.p. 
1485, MAGYAR tudósok utaztak Helsinkibe a Kalevala-ünnepségekre. 
Szabad Nép. 1955. febr.27. 6,p. 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia küldöttségének elutazásáról. 
1486. [HIR S z a b ó Zoltán levelező tag elutazásáról Goslarba, 
a fizikai-kémiai kongresszusra.] • • 
Szabad Nép.'1955. máj.18. 4,p. 
1487. [HIR M a n n i n g e r Rezső akadémikus és F a r k a s 
Elek kandidátus, a Magyar Tudományos Akadémia küldöttei eluta-
zásáról Lausanne-ba, az összehasonlító kórtani kongrosszusrp.] 
Szabad Nép. 1955. máj.25. 4.p, 
1438. [HIR P. K 1 o t z franoia belgyógyász főorvos, endokrino-
lógus, a Magyar Tudományos Akadémia vendége Magyarországra 
érkezéséről.] 
Magy.Nemzet. 1955. jun.28. 5.P« 
1469. [HIR a Bécsben 1955. jul. 12-17. között S o h u 1 e k Elemér 
és E r d o y László akadémikusok részvételével tartandó 
Osztrák Mikrokémiai Kongresszusról.] 
Magy.Nemzet. 1955. jul.12. 5«P* 
149o. [HIR a zürichi szerveskcraiai kongresszuson résztvevő akadémiai 
küldöttség: S c h u 1 e k Elemér, F o d o r Gábor akadémi-
kusok, G e r e c s Árpád levelező tag és O l á h György el-
»•• > -utazásáról.] 
Szabad Nép. 1955. jul.20. 4.p. 
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1491. [HIR a magyar akadémiai küldöttség részvételéről a zürichi 
szerveskémiai kongresszuson.] 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 351.p. 
1492. [HIR S z i l á g y i János, a Budapesti Történeti Muzeum 
régészoti osztályának vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia 
küldötte elutazásáról az ausztriai Carnutumba, az osztrák ókor*-
történeti konferenciára.] 
1493. [HIR Á b r a h á m Ambrus levelező tagnak az indiai Academy 
of Zoology rendes tagjává választásáról.] 
Szabad Nép. 1955» aug.5. 4,p. 
1494. [HIR H a n á k Péter kandidátusnak Rómában az Olasz-Magyar 
Baráti Társaság rendezésében "Az olasz-magyar történészet! 
kapcsolatok a XIX. században".oimmel tartott előadásáról.] 
Szabad Nép. 1955» szept.20. 4.p. 
1495. [HIR H o f f m a n n Tibor és P a u n c z Rezső kandidá-
tusok elutazásáról Oxfordba, a. kvantum-kémiai kurzusra.] 
Magy.Nemzet. 1955. szept,20. 4.p. 
1496. GADEAU, R.j Könnyűfémek arg JU atmoszférában történő ívhegesz-
tése. 
Koh.L. 1955. 10.(88.)évf. 12.3Z. 5?6~578.p. . • 
A francia tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémia 1955» 
3zept. 28-30« között rendezett Könnyüfémipari Kongresszusán. 
1497« [HIR a Strasbourgban K i s s Ferenc, az orvostudományok dok-
tora részvételével megkezdődött, a vérkeringés egyes kérdései-
vel foglalkozó tudományos értekezletről,] 
Szabad Nép. 1955. okt.L. 4.p. 
1498. [ELŐZETES hir az Olasz Matematikai Unió rendezésében Padovában 
és Torinóban 1955. okt. 6-12. között A 1 e x i t s György 
és H a j ó s György akadémikusok, s Magyar Tudományos Aka-
démia küldöttei részvételével tartandó matematikai kongrosz-
szusról.] 
Szabad Nép. 1955. okt.7. 4.p. 
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1499. [HIR B u z á g h Aladár akadémikus, a Magyar Tudományos Akadé-
mia küldötte elutazásáról a nyugat-németországi Bad-Oeyanhauson-
be, a Kolloid Társaság kongresszusára.] 
Magy.Nemzet. 1955. okt.19. 4,p. 
15,00. [HIR R. W i l d h a b e r professzor, á bázeli Néprajzi Mu-
ZGÚm igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia vendége Budapest-
re érkezéséről,] 
Szabad Nép. 1955. okt.20. 4.p. 
15o 1. [HIR A.K, D a s indiai tudósnak a Magyar Tudományos Akadémia 
Csillagvizsgáló Intézetében ás Központi Fizikai Kutató Intéze-
tében tett látogatásáról.] 
Szabad Nép. 1955. okt.20. 4.p. 
15o2. MAGYAR tudósok sikere az olaszországi matematikai kongresszuson 
A 1 0 x i t s György akad-érni-kús- nyilatkozata. 
Szabad Nép. 1955. okt.23. 4.p. 
Nyilatkozat az Olasz Matematikai Unió által 1955» okt. 6-12. kö-
zött a Magyar Tudómányos Akadémia küldötteinek részvételével 
rendezett kongresszus jelentőségéről. 
15o3. [HIR V e n d e l Miklós akadémikus elutazásáról az ausztriai 
Leobenbe, a leobeni Bányászati Iskola által rendezett 1955» 
okt. havi geológiai napokra.] 
R.hong. 1955.. noíll. p.2. 
15o4. MAGYAR tudósok utaztak Angliába. 
Szabad Nép. 1955. okt.26. 2.p. 
Hir a brit tudományos munkások társaságának meghivására kéthe-
tes tanulmányútra Angliába látogató S t r a u b F. Brúnó, 
S z á d é c z k y - K a r d o s s Elemér akadémikusok, G ö -
m ö r i Pál levelező tag, B 0 d ó Zalán, F a r a g ó Pé-
ter fizikusok, L e n g y e l Sándor vegyész és P o l i n s z 
k y Károly, a veszprémi Vegyipari ü&yetem dékánja elutazásáról 
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1505. GÁRDONYI Jenő: R é t h i Aurél professzor nagysikerű előadá-
sai és műtéte Párizsban, 
Magy.Nemzet. 1955« nov,27. 5.p. 
A 'párizsi Haute College Internationale évi kongresszusán a 
Magyar Tudományos Akadémia képviseletében részt vett küldött 
előadásairól és műtéteiről szóló..;beszámoló, 
1506. ANGLIAI látogatásukról hazatért magyar tudósok beszámolója. 
Szabad Nép. 1955. doc.l. 4,p. 
S z á - d e e z k y - K a r d ó s s Elemér, S t r a u b F. 
Bruno, G ö m ö r i Pál, B o d ó Zalán, F a r a g ó Pé-
ter, L e n g y e l Sándor és P o l i n s z k y Károly 
beszámolója a sajtó képviselői előtt. 
1507. RENYI Alfréd: A világ tudósainak tapasztalatcseréje egyaránt 
hasznos a béke és a tudomány számára. Beszámoló egy külföldi 
tanulmányut élményeiről és tanulságairól. 
Szabad Nép. 1955. doc.lQ. 6,p. 
Beszámoló az angliai tanulmányut tapasztalatairól. 
1508. SZÁDECZKY-KARDOSS Elemér kétszeres Kossuth-dijas akadémikus 
utij egyzétéiből. 
Magy.Nenset. 1955. deo.25, 7.p. 
Beszámoló a Magyar Földtani Társulat klubestjén angliai tapasz-
talatairól. 
1509. BECSÜLETE és rángja van külföldön a magyar orvostudománynak. 
Beszélgetés R é t h i Aurél professzorral. 
Szabad Nép. 1955. dec.28. 4.p. 
A párizsi Haute College Internationale évi kongresszusán a 
Magyar Tudományos Akadémia, képviseletében részt vett küldött 
tapasztalatairól. 
151o. [HIR T ú r á n Pál akadémikus elutazásáról Bombayba, az 
analitikus számelmélet kérdéseivel foglalkozó kongresszusra.] 
Szabad Nép. 1955. dec.29. 4.p. 
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* » 
AZ EGYÉNI TUDOMÁNYOS MUNKA TÁMOGATÁSA 
A s p i r a n t u r a é s m i n ő s í t é s 
Általános rész 
1511. UJ doktorok és kandidátusok (Á Tudományos Minősitő Bizottság 
hirei») • 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508,sz. 89-104.p. . . 
Az 1954. jun.29 - 1955. febr.16-ig doktorokká, ill. kandidá-
tusokká minősitett tudományos kutatók, értekezésük oime, 
megvédésének kelte, az értekezés opponensei és a kiküldött 
bírálóbizottság tagjai. - Egyéb doktori és kandidátusi minő-
sítések. « 
1512. UJ kandidátusok és doktorok. (A Tudományos Minősitő Bizottság 
hirei.) 
Akad.Ért. 1954. 61.köt. 5O6.SZ. 323-328.p. 
Az 1954, szept. 27-től nov. 23-ig doktorokká, ill. kandidá-
tusokká minősitett tudományos kutatók, értekezésük cime 03 
megvédésének kelte, az értekezés opponensei 03 a kiküldött 
bírálóbizottság tagjai. - Egyéb kandidátusi minősítések. 
•
 1 
1513. DOKTORI és kandidátusi disszertációk megvédése [a Il.osztály 
területén], 
MTA Társad,-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955- 6,köt, 1-2.sz. 206-209.p. 
A II.osztályon 1954. szept. 17-től 1955. febr. 28-ig megvédett 
doktori és kandidátusi disszertációk. 
1514. UJ doktorok és kandidátusok. (A Tudományos Minősitő Bizottság 
hirei.) 
Akad«Ért. 1955. 62.köt. 510.3z. 217-221.p. 
Az 1954, dec. 14-től 1955. márc. 14-ig kandidátusokká minősített 
tudományos kutatók, értekezéstik cime ós megvédésének keltei az 
értekezés opponensei és a kiküldött bírálóbizottság tagjai. 
» 
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1515. R. FARKAS Klári: Milyen tudományos munkákat jutalmazott a 
Magyar Tudományos Akadémia. 
Magy.Nemzőt. 1955. j*m.l5» 5»P» 
Részletes beszámoló az 1954. végén megjutalmazott tudósok 
munkásságáról. 
1516. A TUDOMÁNYOS Minősítő Bizottság hirei. (Uj doktorok és kan-
didátusok.) 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 511.3z. 259-264.p. 
Az 1955. Jan. 31-től ápr. 23-ig doktorokká, ill. kandidátu-
sokká minősített tudományos kutatók., értekezésük ciraé és 
megvédésének kelte, az értekezés opponensei és a kiküldött 
bírálóbizottság tagjai. - Egyéb kandidátusi minősítések. 
1517. DOKTORI és kandidátusi disszertációk megvédése [a II.osztály 
területén]. 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 7.köt. l.sz. 137-139.p. 
Az 1955. febr. 18-tól jun. 29-ig doktorokká, ill. kandidátu-
sokká minősített tudományos kutatók, értekozésük cine és meg-
védésének kolte, az értekezés opponensei és a kiküldött bí-
rálóbizottság tagjai. 
1518. ÁLTUDOMÁNYOS Minősítő Bizottság hirei. (Uj doktorok és kandi-
dátusok.) 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513. -sz. 331-335»?. 
Az 1955. máj.-jul. hónapban doktorokká, ill. kandidátusokká 
minősített tudományos kutatók, értekezésük cime, az értekezés 
opponensei. 
1519. TUDOMÁNYOS fokozatok tulajdonosai a földrajzi tudományok terén. 
Földr.Ért. 1955. 4.évf. 2.sz. 254.p. 
Levelező tagok, doktorok, kandidátusok és aspiránsok felsorolása, 
152o. KOCZKA Julia: Néhány szó a jogi kandidátusi dolgozatokról. 
Jogtud.Közi. 1955. 5.SZ. 304-309.p. 
A kandidátusi disszertációk nyilvános vitáinak eredményeiről 
és hiányosságairól. 
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1521. [HIR ötven uj aspiránsról, akik 1955« szöpt, 1-én kezdik meg 
tanulmányaikat.] 
Szabad Nép. 1955. aug.25. 4.p. 
1522. A TUDOMÁNYOS Minősitő Bizottság hirei. (Uj doktorok és kandi-
dátusok.) 
Akad.Ért. 1955 . 62.köt". 514.sz. 377-380.'p. 
Az 1955.3zept.-okt. havában doktorokká, ill. kandidátusokká 
minősitett tudományos kutatók, értekezésük- cime, az érteke-
zés opponensei. 
1523. KANDIDÁTUSI minimum-irodalomjegyzék munkásmozgalom-történét 
szakos aspiránsok számára. 
Magy.Munkósmozg,Int.Ért. 1955. l.évf. 4,sz. 196-204.p. 
A II. osztály által jóváhagyott irodalomjegyzék. 
Az 1955.deo.31-ig megszerzett d o k t o r i fokozatok és a 
nyilvános viták irodalma 
I. OSZTÁLY 
1955.oáj. 19. • ;;' • • / 
1524. BENEDEK Marcell (egyszerüsitett uton történt eljárás alapján). 
Vö.i Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334.p. 
1955.máj,19. 
1525. ' ECKHARDT Sándor (egyszerüsitett uton történt eljárás alapján). 
Vö.i Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334.p. 
1955.okt.10. 
1526. LUTTSR Tiborj John M i 1 t o n, az angol poigári forradalom 
költó'je. % v 
Vő.: Akad.Ért. 1955. 62.köt, 514.sz. 379.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 6 p. 20 cm. 
Eló'zotos hir: Magy.Nemzet, 1955» szapt.25« 6,p, 
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1955.a°v.l6. 
1527. KARDOS László: T ó t h Árpad. 
Tézisek» Bp, 1955. Tud.Min.Biz. 8 p. 30 cm. Soksz. 
Kiadást Bp. 1955. Akad.Kiadó.455 p. 10 t . 21 cm. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955» nov.12. 4,p. 
I I . OSZTÁLY 
1955.máj.19. ' . . . 
1528. HAJNAL István (egyszeriisitett uton történt eljárás alapján). 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334.p. 
1955.máj.19. 
1529. MÁLYUSZ Elemér (egyszerűsített uton történt eljárás alapján). 
Vö.: Akad»Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334.p. 
1955.máj.19. 
1530. MÓD Aladár (egyszerűsített uton történt eljárás alapján), 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334.p. 
1955«jun,6, 
1531. BALOGH Jolán: Az esztergomi Bakócz kápolna. 
Vö.t Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 379.p. 
Tézisek: Bp. 1955. MTA II .oszt . 5 p. 21 cm. 
Kiadási [Bp]. 1955. Képzőművészeti Alap. 139 p. «9 t . 29 cm. 
Opponensi vélemény: FÜLEP Lajo3, Csillag. 1955« 9 .évf . 7.sz. 
l504-15Ű8.p. -
1955.jtm.29. 
1532. KARDOS Lajos: [I.P.] P a v 1 0 v kutatásai és a lélektan. 
Tézisek : [Bp.]1955. MTA II .oszt . 9 P. 20 cm. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955» jun.23. 4,p, 
Beszámoló: MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7,köt. l . s z . 
137.P. V 




1533. MAKAI Endre: Homogén lineáris • differenciálegyenletrendszerek 
egy osztálya és annak vizsgálata a matrixszámitás segítsé-
gével. 
Vö,t Akad.Ért. 1955. 62.köt. $11.sz. 261.p. 
Tézisek: Bp. 1955* Akad.ny* 5 P« 20 em. 
Beszáfooló: FUCHS László: Makai Endre doktori disszertációjá-
nak nyilvános vitája. MTA Matem.Fiz.Tud.üszt.Kezl, 1955« 5". 
köt. 4,sz. 509-511.P» 
. 4 \ i:• 1955.dee.16. .. 
1534. SZAMOSI Géza: Az atommag energiatelitettségének értelmezése 
a relativitáselmélet alapja::. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.3ia. 5- P. 20 cm. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955»dec,15. 4.p. 
IV. OSZTÁLY 
1954.doc.22. 
1535. BA30S Imre: Magyarország táji erdőmüvelésének alapjai. 
Vö,: Akad.Ért, 1955« 62,p. 508.sz. 96.p. 
Tézisek: TBp.J 1954. .8 p. 30 cm. Soksz. 
1955.jan.4. 
1536. . KÁRPÁTI Zoltán: Magyarország és a. környező területek sorbusai 
• Vö.: -Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508.sz. 100-101,p. 
Tézisek: [Bp. 1955.] 6 p. 30 cm. Soksz. 
1955. jul . 5*. 
1537. NYÍREDI István: Bruc eila-tamlmányok. 
Vö.: Akad,Ért. Í955. 62.kot, 514,sz..380.p. '' 
Tézisek: Bp. Í9$5. Tud.Min.Biz. 12 p.- 30' cm. Soksz. 
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1955.nov,28. 
1538. TANGL Harald: Az A-vitamin és a B-csóportbeli vitaminok sze-
repe az állattenyésztésben. 
Tézisek: [Bp.] 1955. TudiMin.Biz. 7 p. 30 cm. Soksz. 
V.OSZTÁLY 
I955.jan.7. 
1539. SZODORAY Lajos: A psoriasis pathomeohanizmtisának idegi té-
nyezői. 
Vö.: Akad.Ért, 1955. 62.köt, 508.sz. 100.p. 
Tézisek: Bp. 1954.[1955.] Tud.Min.Biz. 3 sztl.lev, 21 ea. 
Előzetes hir: Szabad Nép. 1955. jan.10. 4.p. 
• 1955.máj.12i ' • 
1540. SZABÓ György: A nyirok képződését és keringését befolyásoló 
tényozők. 
Vö.: Akad,Ért. 1955* 62.köt. 513.sz. 335.P. 
Tézisek: [Bp, 1955.] 6 p. 30 cm. Soksz. 
• 1955.máj.19. ' ' 
1541. KORPÁSSY Béla (egyszerűsített uton történt eljárás alapján). 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334.p. 
1955»máj.19. 
1542« KOVÁCS Ferenc (egyszerűsített uton történt eljárás alapján). 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.kot. 513.sz. 334.p. 
1955. máj.19. 
1543. RATKÓCZY Nándor (egyszerűsített uton történt eljárás alapján). 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.az. 334.p. 
1955»máj,20, 
1544. LITTMANN Imre: Áz intracardialis sebészet néhány elméleti és 
gyakorlati kérdése. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt,, 513*'sz, 334.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud,Min.Biz. 11 p, 20 cm. 
1955.jun.16. 
1345. FEKETE Sándor: Ujabb adatok a késői terhességi toxicosisok 
pathog ene si séhez. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62,köt. 513.sz, 334.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 6 p. 20 on. 
1955.jun,17» 
1546. SIMON Béla: A fájdalom kór- és gyógytana a stomatológiai 
gyakorlatban, 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334-335.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 7 p. 20 om. 
Hir: Fogorv.Szle. 1955. 48.évf. 8,sz. 255.p. 
1955cszept.29. 
1547. HORTOBÁGYI Tibor: Alföldi halastavak phytocoenologiai viszo-
nyai. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62,köt. 514.sz. 379-380.p. 
• Tézisek; Bp. 1955. Akad.K. 5 p. 21 cm. 
1955.okt.12. 
1548. BÁLINT Péter: A veseműködés idegi szabályozása. 
Vő.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 380.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955..Tud,Min.Biz. 8 p. 20 cm. 
- 1955.okt.31. 
1549. FARKAS Károly: A havi vérzés elmélete. 




1550. RENNER Jánost Ujabb vizsgálatok a függővonal elhajlások 
körében. 
Vö.: Akad.Ért. 1954. 62iköt. 508,sz. 97.p. 
Tézisek: [Bp.1954.] 4 p. 20 cm. Gépirat. 
1955«jan.ll. 
1551. SZENDY Károly: Háromfázisú váltakozó áramú rendszer transz-
formációjának elmélete. (Az 1954>. szept,£3-i vita után át-
dolgozott, ujabb vita nélk'1 elfogadott.értekezés.) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508.sz. 90.p. 
Tézisoki Bp. 1954. Tud ,Min,Biz.. 2 3ztl. lev. 20 om. 
1955«je13. 
1552. . EISLEB. János: Szilárd szigetelőanyagok alkalmazásának prob-
lémái. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 1 p. 30 cm. Soksz. 
Beszámoló: Müsz.Élet. 1955. lO.évf. 3.az. 30.p. 
1955«jan,19. ' . 
1553. ÁCS Ernő (Nyilvános vita nélkül.) 
Vö.: Akad.Érto 1955. 62.köt, 508.sz. 104.p. 
1955.ápr„18. 
1554. CSANÁDI György: A járműpark gazdaságos üzemeltetésének egyes 
kérdései a vasúti áruszállításnál. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 511.sz. 262-263,p. 
Hir: MTA Müsz.Tud.03zt.Közi. 1955. 17.köt, 3-4.sz. 488.p. 
1955*máj.l9. 
1555« BARTA József (egyszeriisitett uton történt eljárás alapján). 




MENYHÁRDT István (egyszerűsített utcai történt eljárás alapján). 
Vö.: Akad.Ért, 1955. 62.köt. 513.sz. 335-P» 
1955.jun.15. 
LAMPL Hugó: Munkagödrök viztelenitése talajvizszintsüllyesz-
téssel. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt". 513.sz. 335-P. 
Tézisek: Bp. 1955« Tud.Min#Biz. 2 p. 30 cm. 
Hir: MTA Müsz.Tud,Oszt .Közi. 1955. 17.köt. 3-4.sz, 488.p, 
1955.szept.6, 
TÓTH László (egész munkásságáért, különösén: "Nagyvasúti mun-
kavezeték hosszirányú tartósodronyra felfüggesztve" - "Hajtó-
mű egyeshajtásu villamosmozdonyok számára" - és - "Mozdonyok 
és gépeskocsik vezetőkerekének felszökelése" c. tanulmányai-
ért). 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514,sz. 380.p. 
1955.szept,8. 
FARAGÓ Gyula: Igen mély hőmérséklet előállítására szolgáló uj 
hűtési eljárás abszorpciós hűtőgéppel. 
Vö.: Akad,Ért, 1955- 62.köt. 514.sz. 380.p. 
Tézisek: [Bp. 1955.] 1 P- 30 om, Soksz. 
1954.dec,16. 
SZÖRÉNYI Erzsébet: Magyarországi kréta Echinoideák. 
Vö.:-Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508.sz. 94.p, 
•Tézisek-: [Bp.1954.] 2 p. 30 cm, Soksz. . 
Rövid beszámoló: Foldt.Közl. 1955. 85.köt, 2. ss. 242.p. 
1955.doc.20. 
LÁSZLÓFFY Woldemár: Folszini vizeink hőmérsékleti és Jégvi-
szonyai. 
Tézisek: [Bp.] 1954. 6 p. Soksz. . . 










1562. BENEDIKT Ottó (a Szovjetunióban elnyert fokozata alapján). 
VII. OSZTÁLY 
1955.szept.27. 
1563. TUZSON Pált Solanum alkaloidok. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 3 p. 21 cm. 
-N . 
1955.nov.21. 
1564. IMRE Lajos: Heterodiszperz rendszerben végbemenő izotherad.-
kus átkristályosodási folyamatok kinetikája. (Bizottsági 
döntés alapján.) 
Az 1955. dec,31-ig megszerzett k a n d i d á t u s i 
fokozatok éa a nyilvános viták irodalma 
I. OSZTÁLY 
1955.márc.23. 
1565. HEGEDŰS Lajos: Eszközfonetikai vizsgálatok a nogya* nyelv* 
járások és a köznyelv köréből. 
Vö.: Akad.Ért, 1955- 62.köt, 511.sz, 259.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 9 p. 21 cm. 
1955.márc.30. 
1566. KIRÁLY Péter: A keletszlovák nyelvjárás nyomtatott emlékei* 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 511.sz, 259.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 7 p. 21 cm. 
Beszámoló: Nyelvtud.Int.Közi. 1955. ö.évf. l.sz. 118-119#p. 
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1955*ápr,12. 
156?. Sz, KISPÁL Magdolna: A ma nyal igenóv mondattana. 
Vö.i Akad,Ért. 1955. 62.köt, 511.az. 259-2Q0,p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min*Biz. 5 p. 20 om. 
1955»ápr.19. 
1568. B. NAGY Sándorné KAKUK Zsuzsa: Fejezetek oszmán-török jöve-
vényszavaink történetéből. .... 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt, 513.sz,.331.p. 
Tézisek: Bp, 1955. Tud.Min.Biz, 11 p..20 cm. 
Beszámoló: Nyelvtud.Int.Közi. 1955.6.ővf, l.sz. 119.p. 
1955. máj.19. ; 
1569. NAGY J. Béla (egyszerüsitett uton történt eljárás alapján). 
VÖ,: Akad.Ért, 1955. 62.köt. 513.sz. 331.p. 
1955.ji>28. 
1570. KISPÉTER András: J u h á s z Gyula, 
Vö.,: Akad.Ért. 1955. 62.köt* 513.sz. 331.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 10 p, 32 om. 
1955^jun.30, 
1571. VEKERDI József: Abundantia praesenti§ az ó-indben. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 6?,köt. 514,sz, 377.p. 
Tézisek: [Bp,] 1955» Tud.Min.Biz. 5 P* 20 cm. 
1955ojul.l, 
1572. MARűTI Egon: A kalózkodás szorepe a római polgárháborúk koré-
ban. . 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62„köt. 514.sz..377.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud«Min«Biz, 17 p. 20 cm. 
1955»szept„l. 
1573. DÉCSY Gyula: Egy XVII. századi prvosi kézirat, mint szlovák 
nyelvemlék. . . . 
' Vö.: Akad.Ért. 1955. 62„köt, 514.sz, 377.p, 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz..7 p, 20 cm. • 
Előzetes hir: Magy-_ Nemzet. 1355« aug,25, 4.p. . . . 




1574. SIPOS István: A bükki huták és- hámorok település- és nyelv-
járástörténete. , . . . r 
. Tézisek: Bp.. 1955. Tud.Min.Biz. 6. p. 20.om. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955* okt.20. 6.p-.- ' 
1955,dec.6. 
1575. TYIBDMIRQVA Nyina Vasziljevna (a Szovjetunióban elnyert tudo-
mányos fokozata alapján). 
1955.dec,22. 
1576. KÁROLY Sándor: Igenévrendszerlink a kódexirodalom első szaka-
szában. • v"-
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz, ÍJ .p. 20 om. 
II. OSZTÁLY 
1952.jul.l. 
1577» MEDVE Zsigmond: A jogtudományok kérdései a mezőgazdasági ter-
melés fejlesztésével kaposolatos határozatok tükrében. (A Szov-
jetunióban megvédett értekezés) 
Beszámolói NAGY László: A mezőgazdasági termelés fejlesztésével 
kapcsolatos jogi feladatok >gvitatása. Jógtud.Közl. 1955. 
5.SZ. 309-314.p. 
1954.deo.13. ... 
1578. KOKJNIGS Ilona: A dokument-film rendezésének sajátságai. 
(A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
Vö.: Akad.Ért," 1955» 62.köt. 50e.sz. ,104.p. 
. . 1954.deo.30. •• 
1579. SZARKA József: A tudatos fegyelem nevelése a középiskolai osz-
tályfőnökök munkájában. (A Szovjetunióban megvédett értekezés») 
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1955.jan.?. 
1580. FARKAS Jóssef: A bizonyitás alapkérdései a magyar polgári 
perben, 
Vö.» Akad.Ért. 1955 . 62.köt. 508.sz. 99.p. . . 
Tézisoki Bp, 1954. Akad.ny. 10 p. 20 cm. 6 p. 30 cm, Sok'sz. 
Előzetes hiri Szabad Nép. 1955» jan.3. 4.p. 
Beszámolói MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt,Közi. 1955. 6.köt. 
1-2,sz. 208.p. • 
4 
1955«jan. 27. 
1581. LUKÁCS Lajos: Magyar függetlenségi mozgalmak 1849-1867. 
Vö. 1 Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508.sZ* Í02<sp. 
Előzetes hir: Szabad Nép. 1955* jen.20. 4*p. 
Tézisek: Bp. 1955. 6 p. 30 cm. Soksz» 
Beszámoló: MTA Társad.-Tört. Tud .Oszt .Közi. 1955. 
1-2.sz. 208.p. 
1955.3an.31. 
1582. NAGY Sándor: A didaktika alapfogalmai és a tanítási óra 
folépitéséaek kérdései. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62,köt. 511.sz. .2Q0.p.,.. 
Tézisek: Bp, 1954. Tud.Min.Biz, 12 p. 20 Cm, 
Előzetes Hir: Szabad Nép. 1955. jan.26. 4,p. 
Beszámoló: MTA Társad.-Tört
 cTud.Űszt.Közi. 1955» 6«köt, 
1-2.sz. 208-209.P» . 
1955.febr.7. 
1583. GARAS Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. 
Vö.c Akad,Ért. 1955. 62.köt. 5O8.SZ. 103-104,p. 
Téaiaok: [Bp.] 1954. Akad.ny. 6 p. 20. om. 
Kiadás: Bp. 1953. Akad.Kiadó 206 p. 27 t. 24 om. 
Opponensi vélemény: PIGLER Andor,. VAYER .Lajos; a szorzó vála-
sza. Művészettört .Ért.. 1955. 4. évf. 2.sz. 270~282»p. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955» febr.5. 5.p. 




1584. HELLER Ágnest, [ C s e r n ü s e v s . z k i j ] .Csarnisevazkij 
etikája. (Az értelmes önzés problémája«) 
Vö.: Akad.Ért. 1955« 62.köt., 508.sz. 104.p, . • 
Tézisek.: Bp. 1955. 6 p. 30 cm. Soksz. 
Beszámolód. MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt,Közi. 1955« ő.köt. l-2.sz, 
209.p. 
1955.febr.18. 
1585. RÉVÉSZ László: Gazda-03eléd jogviszony története a XVIII-XIX, 
században. ' " . 
Vö.j Akad.Ért. 1955. 62.köt, 510,sz. 219.p. ; 
Tézi3bk: [Bp.] 1955. MTA II.oszt. 8 p. 20 om. 
Beszámoló: MTA Társad»-Tört Tud,Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 
137.P." 
Beszámoló: Jogtud.Közi. 1955. 8,sz. 520.p, 
t ( * 
1955.febr.28. 
1586. GYÖMREI Sándor: Budapest gazdaságtörténete a manufaktura kor-
szakában. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt, 510.sz. 220-221.p. 
. Tézisek: [Bp.] 1955. Akad.ny. 19 p. 20 cm.. . 
Előzetes hir: Szabad Nép. 1955. febr.26. 4,p, . 
Beszámoló: MTA Társad.-Tört Tud.Oszt.Közi. 1955. «.köt. l-2.sz, 
209.p. 
• 1955.máro.l4. ' . 
1587. VVITMANN Tibor: A nemzeti monarchia megteremtéséért vivott harc 
a osoh-magyar szövetség keretében a terjeszkedő Habsburg hata-
lom ellen, 1619-1630. 
Vö.: Akad,Ért. l£?5« «2.köt. 510.sz. 221.p. 
. • Tézisek: Bp.- 1955. 8 p. 30 cm. Soksz. • ' -' . 
Beszámoló: MTA Társad.-Tört,Tud.Oszt.Közi, 1955. 7.köt. l.sz. 
137-138.p. 




1588. BARNA Pétert Büntetőjogi ismeretek. 
Vö,.» Akad.Ért. 1955» 62.köt, 511.sz. 264.p. 
Beszámoló: MTA Társad.-Tört,fud.Oszt.Közl. 1955* 7.kot. l.sz. 
138,p. . . . 
Közlemény» Jogtud.Közl. 1955»-10.sz. 647-648.p. 
Rövid közlemény: Magy.Jog. 1955. 2.évf. 6.sz. 189.p. 
• 1955.api.28. 
1589. . RAEOCSAY Dénes: A középkori Magyarország táblaképei. 
Vö*t Akad.Ért. 1955. 62,köt. 513.sz, 332.p. 
Tézisek: Bp. 1955. MTA II.oszt. 7 p. 21 cn. 
Opponensi vélemény: BALOGH Jolán, GENTHQN István, a-szerző vá-
lasza. Művészettört.Ért. 1955. 4.évf. 2.sz. 261-270.p. 
Beszámoló: MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 
138.p. 
1955.máj.5. 
1590. BARTA István: C s á n y i László a szabadságharc kormány-
biztosa. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt, 514.sz. 331.p. 
Tézisek: [Bp. 1955»] 8 p. 30 cm, Soksz. ' 
Beszámoló:-MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közi. 1955* 7.köt. 1.3S« 
138,p. ... 
1955.máj.5. 
1591. BÉRES István: Az önköltség statisztikája. (A Szovjatuniőbaa 
megvédett értekezés.) 
Vö.t Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513»sz. 331.p. 
1955.jun.23. ' 
1592. VARGA János: Népfelkelő és gerillaharcok J e l l a s i c s 
• ~• ellen 1848 őszén. 
Vö.» Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 332.p. 
Tézisek: Bp. 1955. 8 p. 30 ein, Soksz. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955» jun.16. 4,p. 




1593. KISLÉGI NAGY Dénes: A statisztikai megismerés természete. 
Vö.i Akad,Ért. 1955. 62,köt, 513.sz, 331-332.p. 
Tézisek» Bp. 1955. 6 p. 30 Ca, Soksz. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet, 1955» jun,16, ,4.p. . . 
Rövid beszámoló: Statiszt.Szle. 1955. 33*évf. 7.sz. 680,p, . 
Beszámoló: MTA Társad.-Tört.Tud,Oszt.Közi, 1955. 7.köt, 1.3z. 
139.P. 
Beszámoló: ULRICHNÉ ÁCS Magda: Kislégi Nagy Déne3 kandidátusi 
di33zertáoiéjának vitája. Közgazd.Szle. 1955. 2,évf. 7-8.33. 
968-969.?. 
Részlet az értekezésből: Statisst.Szlo. 1955. 33.évf.* 8-9.sa. 
724-735.P. 
1955.jul.1. 
1594. DBGRÉ Alajos: Feudális gyámsági jog Magyarországon. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt, 514.sz. 377.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 15.p. 20 om. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955« jun.23, 4.p« 
Közlemény: Jogtud.Közl. 1955. 10.sz. 648.p. 
1955.jul.21. 
1595 . MARÓTI Ödön; Az ipar ágazati szerkezote á ta lakulásának néhány 
kérdése a Magyar Népköztársaságban. 
Vö.* Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.3z. 377.p« 
Tézisek: Bp. 1955. 9 p. 30 cm. Soksz. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955. jul.21. 4 . p . 
Beszámoló: H.T,: Maróti Ödön kandidátusi ártakaaásánek v i t á j a « 
Közgazd.Szle. 1955. 2.évf. 9.sa. 1112-1113.P. 
1955.jul.29. 
1596. LÁNG Sándor: A Cserhát természeti f ö l d r a j z « . 
Tézisek: Bp. 1955» 6 P» 30 cm. Soksz. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955» jul»28. 4,p, 
Rövid beszámoló: Földr.Közl. 1955. 3.(?9.)köt. 4 , s a , 
Beszámoló: Időjárás. 1955. 59.évf. 4.sz. 249.p« 
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1955•aug.1. 
KOVÁCS István: A burzsoá alkotmányosság válsága. ' 
Vö.: Akad.Ért. 1955« 62.köt. 514.sz. 377*p. '
 k 
Tézisek: Bp. 1955. 10 p. 30 cm. Gépirat. 
Közlemény: Jogtud.Közl. 1955. 10.sz. 648.p. 
1955.szept,7. 
RÉVAI Tibor: Az állami vállalat jogi személyisége a szovjet 
szocialista polgári jogban.. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62»köt. 514.sz. 377.p. 
Tézisek: Bp. 1955» 8 p. 30 cm. Soksz. 
1955. szept, 21* 
NAGY László: A dolgozók anyagi felelőssége. 
Vö.: Akad.Ért, 1955. 62.köt. 5l4.sz. 377.p. 
Tézisek: Bp. 1955. 9 P« 30 cm. Soksz. . . . 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955. szept.15. 4,p. 
1955.okt.19. 
BRÓSZ Róbert; Nem teljesjogu polgárok a római jogforré«Ofcb«B# 
Tézisek: Bp. 1955. 6 p. 30 cm. Soksz. 
1955.okt.21* 
SZABAD György; A tata-gesztesi Eszterházy-uradaloo ittóyise 
a robotrendszerről a tőkés gazdálkodásra. 
Tézisek: [Bp.] 1955. MTA II.oszt. 17 p. 20 om. 
1955.okt. 28. 
BARKÓCZI László: Interoisa történetének összefoglalása» 
Tézisek: Bp. 1955. MTA II.oszt. 7 p. 20 cm. 
1955.uev.21. 
TUKOVSZKY Lóránt: Az 1831. évi parasztfelkelés. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz, 15 p. 20 oa. 
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1955»nov.29. 
1604. MAKKAI Lászlót A kuruo nemzeti összefogás előzményei. -
Népi felkelések Felső-Magyarországon 1630-32-ben. 
Tézisek: [Bp.1955.] 11 p. 30 cm. Soksz. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet, 1955« nov,27. 6.p. 
1955.nov.30. 
1605. KOSÁRY Domokos: K o s s u t h Lajos politikai fejlődése 
és küzdelmei az 1848 márciusi forradalomig. 
Tédi3ek: Bp, 1955. [5 3ztl. lev.] 30 cm. Soksz. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955» nov.27. 6,p. 
1955.<Sőo.7« 
1606. PECZE Foreno: A tanáosolc országos gyűlése. 
Tézisoki Bp. 1955» MTA II.oszt. 10 p, 20 cm. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet, 1955« dec.4. 6.p. 
I I I . OSZTÁLY 
1954.nov.5, 
I6o7. NAGY Károly: Az elektromágneses sugárzás kvantumelmélet© 
dielektrikumokban,-
Vö,» Akad.Ért. 1954» 61.köt, 5o6,sz, 326.p. 
Tézisek: [Bp.] 1954. Tud.Min.Biz. 5 P. 20 om. 
Beszámoló! MÁTRAI Tibor: Nagy Károly kandidátusi értekezé-
sének nyilvános vitája". MTA Matea.Fiz.Tud.Oszt.Közl. 1955» 
5.köt, 2.SZ, 271-275.P. 
Beszámoló: Fiz.Szle. 1955« 5«évf.-2-3.33. 79,p. 
1955»febr.7. ' v'• - ! 
16©8, MEDGYESI Pál: ValÓ3zinüség-elosz3uísfüggvények keverékének f e l -
bontása összetevőire. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62»köt, 5oű.sz. 103,p. 
Tézisek: [Bp,] 1954. [1955]c Tud.Min.Biz. 7 p. 21 om. 
Beszámoló: FENYŐ István: Medgyesi Pál kandidátusi értekozísének • 




1609. LADÁNYI Károly: A nemes fémele elmélete, 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 510»sz, 218,p. 
Tézisek: [Bp,] 1954, Tud.Min.Biz, 4 p, 20 cm. 
Rövid beszámoló: Fiz.Szle, 1955. 5»évf. 2-3.sz. ?9.p. 
Beszámoló: EDFIMANN Tibor: Ladányi Károly kandidátusi 
értekezésének nyilvános vitája. MTA Matem.Fiz,Tud.Oszt. 
Közi. 1955. 5»köt, 4»sz. 515-516.p. 
1955.febr.23. 
1610. KESZTHELYI Lajos: Gamma sugarak abszorpciója NaJ szcin-
tilláló kristályban. 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.köt, 510,sz. 220.p.. 
Tézisek: Bp. 1954. Tud.Min.Biz. 7 p. 20 cm. 
Beszámoló: MARX György: Kesz'helyi Lajos kandidátusi értekezé-




1611. SZÁSZ Gábor: A hálóelméleti komplementer-fogalom általáno3i-
tásairól. 
Vö.: Akad.Ért, 1955. 62.köt. 511,sz. 260.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955« Tud.Min.Biz, 9 p. 21 cm. 
Beszámoló: KERTÉSZ Andor: Szász Gábor kandidátusi értekesé-
sének nyilvános vitája. MTA Matem.Fiz,Tud .Oszt.Közi, 1955* 
5.köt» 4.SZ» 511-514.p. 
1955.ápr.1. 
1612. RAPCSÁK András: A differenciálinvariánsok teljes rendsa«*© 
a reguláris Cartan térben. . 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.köt. 511.3z, 261.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 5 P. 21 «m. 
Beszámoló: VINCZE István: Rapcsák András kandidátusi érte-
kezésének nyilvános vitája, MTA Matem.Fiz,Tud.03Zt.Közl. 
1955. 5.köt. 4.SZ. 517-513.p. 
1955.máj.19. 
1613. WODOTTZKY József (egyszerűsített uton történt eljárás alapján) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz, 332.p. 
i l r -
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1955.jun.4. 
1614. SZÜSZ Péter: Adalékok a diafantikus approximáció elméletéhez. 
(Az 1955. febr. 4-i vita után átdolgozott, ujabb vita nélkül 
elfogadott értekezés.) 
VÖ.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 322.p. 
Tézisek: Bp,. 1955. Tud.Min.Biz. 3 p. 20 cm. 
1955.jun.a0. 
1615. MIKOLÁS Miklós: Ortogonális rendszerek bizonyos tulajdonságai 
és a Sturm-Liouville tipusu differenciálegyenletek sajátfügg-
vényei. 
Vö.: Akad.Ért. Í955. 62,köt. 513.sz. 332.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 12 p. 21 cm. 
1955.juji,20. 
1616. STEINFELD Ottó: Gyürük és félosoportok ideálelméletéhez. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 37Q.p. 
Tézisek: Szeged. 1955. Tud.Min.Biz, 11 p, 20 cm. . . 
1955.jul.1. 
1617. SOÓS Gyula: Vonalelem3okaságok folytonos transzformációs 
csoportjai. 
. Vq.t Akad.Ért. 1955- 62,köt. 514.sz. 378.p. 
Tézisek: Szeged. 1955« Tud.lILn.Biz. 14 p, 20 om. 
1955.szept,22. 
1618. KISS Dezső: A -mezonok közepes élettartamának mérése. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. ,62.köt. 514.sz, 379«P. 
Tézisek: Bp. 1955.. Tud.Min.Biz. 5 p. 21 cm. 
Beszámoló: Fiz.Szle. 1955. 5.évf. 6.sz. 193.P. 
1955.szept,23. 
1619. ERŐ János: Rádiófrekvenoiás ionforrás ionsugarának analízise. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 7 p. 20 cm. 
Beszámoló: Fiz.Szle. 1955. 5.évf, 6.sz. 193.p. 
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1955.szept.23. 
1620. KISDI Dávid: Atommagok és nukleonok effektiv kölosönhatási 
potenciáljának meghatározása az atommagok statisztikus elmé-
lete alapján. . 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 9 p. 21 cm. 
Beszámoló: Fiz.Szle. 1955. 5.évf. 6.sz. 193.P. 
1955.szept.24. 
1621. FENYVES Ervin: Önkioltó GM-csövek megszólalási valószinüségo 
ionizáló kozmikus sugárzási részeoskékre. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62,köt. 514.sz. 373.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz,.5.p. 2) cm. 
Beszámoló: Fiz.Szle. 1955. 5,évf, 6,sz. 193.p. 
1955. szept, 27, 
1622. ÁDÁM András:' Koherens fénynyalábokban haladó fotonok koinci-
denciái. . . . 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 5l4.sz. 377-376.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz, 5 P* 20 om. 
.Beszámoló: Fiz.Szle, 1955. 5.évf. 6.sz, 193.p. 
1955.okt,1. 
1623. PUKÁNSZKY Lajos: Vizsgálatok a Hilbert-.tér operátorgyürüinek 
elméletéből. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 9 p* 20 om. 
1955.oÉt.l. 
1624. SZENDREI.János: Gyürük Sohreier-féle bővítéseiről. 
Tézisek; [Bp.], 1955» Tud.Min.Biz, 7 p. 20 om. 
1955.okt.21. 
1625.:" SERES Iván: I[ssai] S e h u r ogy sejtésének igazolása. 
Tézisek: [Bp.] 1955» Tud.Min.Biz. 5 p. 20 cm. 
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1955*okt,22. 
1626, MDÓR Arthurt Vizsgálatok általános metrikus terekben,(Dualitás-
elmélet és görbületelmélet.) 
Tézisek: [Bp.] 1955* Tud.Min,Biz. 5 P* 20 cm. 
1955.nov.3. 
1627. KISS Otto: A harmonikus és trigonometrikus interpoláció kon-
vergenciájáról. (A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
IV. OSZTÁLY 
1954.okt.22. 
1628. STILLER Jolán: Környezethatások által kiváltott módosulatok 
a Peritricha osillósokon. 
Vö.: Akad.Ért. 1954. 61.köt. 506,sz. 325.p. 
1954.nov.4. 
1629. NYEVZOROVA Klavdia (A Szovjetunióban megvédett értekezés alapján.) 
1954.nov.18. 
1630. KOVÁCS Gábor: A gyapot gyökérrendszere különböző károsodá-
sainak kihatása a növény növekedésére, fejlődésére és a mag-
vas gyapottermésre. (A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
1°34 fine,31. 
1631. VÁGSELLYEI István: Füvesvetésforgó szerkezetének vizsgálata, 
figyelemmel .annak magyarországi alkalmazására. 
Vö,: Akad.Ért. 19.55. 62.köt. 508:sz. 99.p. 
Tézisek: [Bp, 1954.] 8 p. 30 cm. Soksz. -> 
1955.jan.28. 
1632. SIMON Tibor: Az Északi-Alföld erdői. 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62,köt, 908.sz. 102.p. 
Tézisek: [Bp,1955.] 3 p. 30 cm. Soksz. 
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1955«febr,7. 
1633. HAJOSY Ferenc: Adatok a Tisza vizgyüjtőteríiletének csapadék-
viszonyaihoz. 
Vö.: Akad.Ért. 1955» 62,köt. 310.sz. 219.p. 
Tézisek: [Bp,] 1955. Tud.Min.Biz. 7 p . 30 om. Soksz, 
Rövid közlemény: Földr.Ért, 1955. 4»évf. 4,füz. 495.P» 
1955.febr.3. 
1634. KOVÁCS Sándor: Fajok közötti hibridizálás a Fragaria genusban. 
Vö.: Akad,Ért. 1955» 62.köt. 510,sz. 218.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 2 p, 30 cm. Soksz. 
1955.márc.29. 
JUHÁSZ Balázs: Az epeutak physiologiája. 
VÖ.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 511.sz. 261-262.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 9 p. 1 t. 20 cm. 
1955.máj.3. 
ANGHY Csaba: Uj vizsgálati eredmények a karakuljuk tenyé3Z-
kiválasztásában, 
Vö.: Akad»Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 332.p. 
Tézisek: [Bp.] 1954. 5 p. 30 cm. Soksz. 
1955.máj.9. 
RAJKI Sándor: A vitális fokozásának módszerei rozsnál. (A Szov-
jetunióban megvédett értekezés.) 
Vö,: Akad.Ért, 1955. 62..kot, 5l4*sz. 37S.p, 
1955. máj.9. 
SZIGETI János: Állati eredetű fehérjetakarmányok a hússertés 
tenyésztésében. -
Vö.: Akad.Ért. 1955v 62.köt. 513.sz. 332.p. 
* 







1639. KERTÉSZ Ferenc: A magyar fehérhussertés és mangalica hizók fe-
hér jeszükségletének megállapítása és a különböző fehérjeadag-
gal hizlalt sertések vágási adatainak összehasonlítása. 
Vö.: Akad.Ért, 1955. 62.1:öt, 513.sz. 332.p. 
1955.máj.30. 
1640. CSELŐTEI László: Egyes zöldségnövények vizhasznositási kér-
dései. 
Vö.: Akad.Ért.. 1955. 62.köt. 513.sz. 332.p. 
Tézisek: Bp. 1955» Tud.Min.Biz. 6 p. 30 cm. Soksz. 
1955»jun.16, 
GELENCZEI Emil: Sertásorbáncbaktériumok szerológiai 03 immun-
biológiai vizsgálata, különös tekintettol a sertésorbáno el-
leni csapadékos vakcina előállitásája. 
Vö.: Akad.Ért. 1955« 62.köt. 513.sz, 332.p. 
Tézisek: Bp. 1955. TudcMin.Biz. 5 p. 30 cm. Soksz. 
1955.jun,20. 
RÉ.DEI György: Gabona-embriók in vitro nevelése. 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.köt, 513.sz. 332.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 4 p, 30 cm. Soksz. 
1955.jun.21. 
HEGEDŰS Ábel: A szőlő vegetativ reproduktiv hajtásának saö-
vetfejlődéstani vizsgálata, 
Vö.i Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 333.p. 
Tézisek: [Bp.1955.] 4 p. 30 era. Soksz, 
1955.jun,29. 
PAZONYI Béla: Sacharomyces nemzetség borélesztőinok csird-
zása. 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.köt, 513.sz. 333.p. 







1645. TÉTÉNYI Péter: Az Arachis hypogaea L. egyedfejlődésének néhány 
kérdése. 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.köt, 514,sz. 378,p,-
Tézisekt Bp. 1955. Tud.Min.Biz, 3 p. 20 cm. 
1955.szept.23. : 
1646. SZIJJ József: Madarak felhasználása a kártevő or'thopterák 
számának korlátozására». 
Tézisek: [Bp.1955.] 3 P. 30 cm. Soksz.• 
1955.szept.29. 
1647. KELEN Endre: Némely koliparatifusz baktérium irányitott vál-
tozékonysága kisérleti körülmények között, (A Szovjetunió-
ban megvédett értekezés.) 
Vö.: Akad.Ért. 1955« 6S.köt. 514.sz.' 378.p; ' • 
1955.szept.30. 
1648. MIHÁLYI Fereno: Magyarország csipő- és maláriaterjesztő szú-
nyogjainak reviziója. . . . 
Tézisek: [Bp. 1955.] -3 P* 30 cm. Soksz. 
1955.dec.15. 
1649. FEHÉR György: Adatok a ló elülső végtagjainak funkcionális 
anatómiájához és mozgástanához. 
Tézisek: [Bp*1955.] 6 p, 30 cm, Soksz. 
V. OSZTÁLY 
1955»jan.19. 
I650, LŐRINCZY Ervin: A gangrénás fogak gyógyitásának uj szenlélete 
és kisérletes igazolása, 
Vö,i Akad.Ért. 1955. 62,köt. 508,sz. 101.p. 
Tézisek: Bp. 1954. Tud,Min,Biz. 9 p. 30 cm. Soksz. 
Hir: Fogorv.Szle. 1955. 48.évf. 4,sz. 126,p. 
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1955.febr.17. 
. i •• 
1651. BOTÁR Gyula: A szimpatikus idegsejtek élettan-morphologiai 
felosztása az egységes ember ganglion soeliaeuma idegsejtjei-
nek qualitativ és quantitativ vizsgálata alapján. (Egyszerű-
sített uton történt eljárással elfogadott értekezés.^ 
Tézisek: 1954. Tud.Min.Biz. 8 p. 20 cin. 
1955.febr.22. 
1652. LESZLER Antal: Röntgenologiai megfigyelések sclerodermiában. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 510.sa. 219-22o.p, 
Tézisek: [Bp.] ,1955. Tud.Min.Biz. 10 p. 20 cm. 
1955.ápr.28. 
1653. PAP Károly: Diafixatio. (Eljárás a nehezen helyrotehető és 
osusza3ra hajlamos szártörések ellátására.) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62,köt. 5ll.sz, 262.p. 
Tézisek: Bp. 1955« Tud.Min.Biz. 3 p. 20 cm. 
Előzetes hir: Szabad Nép. 1955. febr.23. 4.p. 
1955.máj.9. 
1654. BAGDY Dániel: A véralvadás néhány elméleti és gyakorlati 
kérdése. 
Vö.: Akad.Ért. 1955..62.köt. 513.sz. 332,p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 7 p. 20 cm. 
1955.máj.10. 
1655. FEKETE László: Táplálékok fehérjéinek minősége és a szervezet 
funkoiói. 
VÖ.: Akad.Ért, 1955..62.köt. 513.sz. 333.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 8 p. 20 cm. 
1955.máj.16. 
1656. POLICZER Miklós: Adatok a sziv funkcionális és organikus 
eredetű zavarainak kórisméjéhez, különös tekintettel az 
okg felhasználására. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz..333.p. 
Tézisek: Bp, 1955. Tud.Min.Biz. 11 p. 20 cm. 
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1955". máj .19. 
1657. ERDŐS Tamás (egyszerüsitett uton történt eljárás alapján) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 333.p. 
1955. máj.19. 
1658. HORN Zoltán (egyszerüsitett uton történt eljárás alapján) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 333.p. 
•1955. máj.31. 
1659. VEDRES István: A bakteriális dizentéria elleni küzdelem szer-
vezése városi kerületekben. (A Szovjetunióban megvédett érte-
kezés.) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 333.p. 
1955.áun.28. . 
1660. BIRÓ Endre: Aa izomfehérjék biokémiája a moehanokémlai kap-
csolat szempontjából. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 378.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud„Min,Biz. 3 p. 20 cm. 
1955.szept.20. 
1661. RŰBICSEK Ferenc: Adatok a vitiumok sebészi pathologiÍjához, 
Vö,: Akad.Ért. 1955. 62.köt 514.sz. 378,p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 7 p. SO om. 
. 1955» szept.22. . • -
1662. GOTTSEGEN György: Adatok a heveny tüdővizenyő kórtanáhoa és 
therápiájához. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 378.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Akad.ny. 9 p. 20 om. 
i955«szept.26. 
V 
1663. GERGELY Lajos: Funkciós méljRarapás, 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62„köt. 514.sz. 378.p. • . 
Tézisek: Bp. 1955.. Tud.Min.Biz. 5 p. 30 cm. 
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1955cS3Qpto28. 
1664. GYERMEK László: Tanulmányok a vegetativ idegrendszerre ható 
vegyületekkel.• 
Vö.: Akad.Ért. 1955« 62.köt. 514.sz, 378.p. 
Tézisek: [Bp,] 1955. Tud.Min.Biz. 9 p. 20 cm. 
1955.okt.4. 
1665. BÖSZÖRMÉNYI Ernő: Kisérleti.izületi gyulladás. 
Vö.: Akad.Ért. 1955." 62.köt. J14.sz. 378,p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 6 p. 20 cm. 
1955.okt.21. 
1666. FODOR Ferenc: A közegészségügyi járványügyi szervezet fejlő-
dése a Szovjetunióban és Mag.v irországon, éá a kerületi köz-
egészségügyi járványügyi államások munkája. (A Szovjetunióban 
megvédett értekezés.) 
1955.okt.21. 
1667. HÁRSING László: Kisérletes vizsgálatok a testnedvek térfoga-
tának renális szabályozásáról. 
Tézisek: Bp. 1955« Tud.Min.Biz. 6 p. 30 om. Soksz. 
1955.okt.26. 
1668. REHÁK Rudolf: A fogak és foga vek méreteinek, valamint a ko-
ronái és gyökércsuosi alapivok viszonyának orthodontia! ki-
értékelése. 
Tézisek: Bp. 1955» Akad.K. 5 p. 21 cm. 
1955*nov.4. 
1669. ÁDÁM György: Adatik a veseműködésnek az agykéreggel való 
kapcsolatairól. (A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
1955«nov.ll. 
1670. TIGYI József: A meohanikus feszülés.szorepe az izomnüködésbon. 
Tézisek: Bp. 1955« Tud.Min3Biz. 3 P. 21 era. 
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1955. no v. 15. 
1671. KESZLER Pál: TUdőrezekció utáni kompenzáció. 
Tézisek: Bp. 1954. Tud.Min.Biz. 3 p. 20 cm. 
1955«nov.l6, 
1672. KNOLL József: Tanulmány a reflexelv alkalmazásáról a nem auto-
matikus jellegű idegtevékenység vizsgálatában. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 5 p. 20 cm. 
1955.nov.24. 
1673. BADGIi Ferenc: Hugyivárszervi daganatok egyes patologiai 
tulajdonságainak jelentősége a klinikumban. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 8 p. 20 cm. 
< - v 1 
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1955.nov.29. 
1674. DÉVÉNYI Tibor: Fehérjék kémiai szerkezete és fajspeoifitása 
közötti kapcsolat kérdéséről. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 5 P. 20 cm. 
1955.dec.1. 
16?5. MI3KOLCZY-PODOR Ferenc: Hangosság. A hangérzet hangosságának 
pszichoakusztikája és összefüggése a rövid hangingerek idő-
tartamával. 
Tézisek: [Bp,] 1955. 'Tud.Min.Biz. 13 p. SO em. 
1955.deo.13. 
1676. ALFÖLDI Lajos: Tanulmányok a Pseudomonas pyocyanea virulens 
és temperál bakteriofágjaival. 
Tézisek: Bp, 1955, Akad.K. 51 P» 21 cm. 
1955.dec.29. 
1677. BENEDIKT Ottóné (a Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
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1955.dec.29. 
1678. SZUTRÉLY Gyula: A phonokardiographia jelentőség« a-gyermekkori 
szerzett vitiuraok diagnosztikájában. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 6 p, 20 cm. 
Előzetes hir: Orv.Hetil. 1955. 96.évf. 52.sz. 1456.p. 
1955.dec.30. 
1679. HERR Ferenc: A helyi érzéstelenítés farmakológiai vizsgálata. 
Tézisek: Bp. 1955. Akad.ny. 7 p. 20 cm. 
Előzetes hir: Orv. Hetil. 1955. 96.évf. 52.sz. 1456.p. 
VI. OSZTÁLY 
1954.dee.20. 
1680. FIALÓVSZKY Lajos: A belső gyújtótávolság állitásu távmérő 
távoső szerkesztése,.-
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508.sz. 95.p. 
Tézisek: Bp. 1954. 3 p. 30 cm. Gépirat. 
1955.jan.28, 
1681. ERDÉLYI János: A klystroncsőben végbemenő csoportosulás! 
folyamat vizsgálata az ernyő behatásának f i g y e l e m b e v é t e l é -
vel. (A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
1955.márc.?. 
1682. VIGfl Ferenc: Ujabb kutatási eredmények a karsztvíz és 
egyéb bányavizek elleni védekezés terén. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62,köt, 511.sz. 263.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 4 p. 30 cm. Soksz. . " 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955. márc.6, 6,p. 
Beszámoló: Bány.L. 1955. 10.(88.)évf, 5.sz. 279-280.p. 
1955.márc.24. 
1683. IVIGSICS Lajos: Hosszanti átfolyású ülepitőmedenoék áramlás-
tani vizsgálata. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 511.sz. 262,p. 
Tézisek: [Bp.1955»] 5 P. 30 cm. Gépirat. 
Boszámoló: MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 488 p. 
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1955.ápr.4. 
1684. KOCSIS József: Az aluminium és alumíniumötvözetekből készült 
teli profilok préselésénél fellépő munkafeszültségek kutatá-
sa» (A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köte 511.sz. .264.p» 
Hir: MTA Müsz,Tud.Oszt.Közl. 1955» 17»köt. 3-4.sz, 488.p. 
1955.ápr.2?. 
1685. RÁCZ Elemér: Repülőgépek hossz-stabilitása a két futókeréken 
való gurulásban. 
Vö.: Akad,Ért, 1955. 62.köt. 513.sz. 333.P. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 3 p. 30 cm. Soksz. 
Hir: MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 489.p. 
1955.ápr.28. 
1686. GERO László: A magyar várépítészet fejezetei, 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.köt. 511.sz. 263.p. 
Tézisek: Bp. 1954. Tud.Min.Biz. 3 p. 30 cm, 
1955.á?r.29. 
1687. FEKETE Ede: A népi demokratikus Magyarország építőművészete 
fejlődésének menete. (A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
Vö.: Akad.Ért, 1955. 62.köt. 513,sz. 333.p. 
Hir: MTA Miisa.Tud.Oszt.Közl. 1955- 17.köt. 3-4.sz. 488.p. 
1955.máj.4. 
1688. RÉTI Pál: Az acélok folyási határának meghatározása mágneses 
uton. 
Vő.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 5.13.sz.. 333.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 5 P. 30 om. Soksz. 
Hir: MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 17.köt. 3~4 . sz . 489,p. 
1955.máj.12. 
1689. SIMON Sándor: A fém oxigénr 1 való füvatásának hatása a kénnek 
gázfázisban való eltávolítására. (A Szovjetunióban megvédett 
értekezés,) 




169o. KOVÁCS György: Az árhullámok levonulására jellemző hidrológiai 
mennyiségek meghatározása. 
Vö»» Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 333.P. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 1 p. 30 cm. 
Kiadás: Hidrol.Közl. 1955. 35«évf. ll-12.sz, 394-423.P. 
Hir: MTA" Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 488.p, 
1955.máj.19. 
KARSAI István: A grafitok öntöttvasban való kristályosodásáról. 
Vö.: Akad«Ért. 1955. 62,köt, 513.sz. 333.P. 
Tézisek: [Bp.1955.] 5 P. Gépirat. 
Röviditett kiad.: Öntöde. 1955. 6.évf. 8,sz. 1Ö9-176.P. és 
Hir: MTA Müsz.Tud.Oszt.Közi. 1955. 17.kolf^-^fef^éí.'p. 
1955.maj.19. 
MAJOR Sándor:(egyszerűsített uton történt eljárás alapján) 
Vö.: Akad«Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 333.p. 
1955.máj.31. 
1693. FALLER Jenő: A magyar bányagépesités úttörői a XVIII, század-
ban. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62,köt. 514.sz, 379.p. 
Tézisek: Sopron. 1955. 1 p. 30 cm. Gépirat, 
Rövid beszámoló: Bány.L. 1955. 10.(38.)évf. 9.sz, 501-502.p. 
1955.jun.9. 
1694. KARAFIÁTH László: Konszolidáció és az alaptestek állékonysága. 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.köt. 313.sz. 333.p. 
Tézisek: [Bp.] 1954. 6 p. 30 cm. Soksz. 
Előzetes hir: Magy.Nemzet. 1955. jun.5, 6,p. . . 




1695« PAPP András László: Öngerjedés közbenső pontban bekapcsolt kom-
penzált szinkronkondenzátorokkal ellátott hosszú távvezetékben. 
(A SZOVjotunióban megvédett értekezés,) 
Vö.: Akad,Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 379.p. 
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1955.jun<,20. 
SZENT IRMAI György: Mechanikai rezgő rendszerek alkalmazása 
elektromos szűrőkben. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 2 p. 30 cm. Soksz. 
Hir: MTA Müsz.TudtOszt.Közl. 1955. 17.köt. 3-4.sz. 489.p. 
1955«jun. 30. 
SZABÓ Lászlót Áramelosztós nagyteljesítményű triódokban. 
(A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.sz. 379.p. 
- » \ 
1955.jul,?. 
MARTOS Ferenc: A telepsik dőlésszögének befolyása a külszin 
elmozdulására. 
Vö.: Akad.Ért, 1955.* 62.köt. 514.sz. 379.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 3 p. 30 cm. Soksz. 
Kiadás: Bány.L. 1955. lű.(88.)évf. 3.sz. 120-143.p. 
Hir: .MTA Müsz.Tud«Oszt»KÖzl. 1955- l?.köt. 3-4.sz. 488.p. 
1955.Jul.8. 
SZESZTAY Károly: A folyók vizjárásának előrejelzése. 
Vö.: Akad.Ért. 1955."62.köt. 514.88. 379.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 5 p. 30 cm. Soksz. 
Hir: MTA Müsz.Tud.Oszt.Közl. 1955. 17.köt, 3-4.sz. 489.p. 
1955» jul.13, 
LIFFA Aurél: Telkibánya földtana, kőzettana és bányaföldtani 
viszonyai. (Bizottsági döntés alapján elfogadott értekezés.) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt, 5l4.sz. 379.p. 
1955ojul.25. 
RICHTER Riohárd: Rugdlmasságtani vizsgálatok a kőzetmechanikában. 
Vö.: A&ad.Ért. 1955. "62,köt. 514.sz. 379.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 3 p. 30 cm. Sok3z. 
Kiadás: Bány.L. 1955. 10.(88.)évf. 6.sz, 288-302.p. la 
7-8.sz, 407-421.p, 









1702. EGRI Imre: Durva felületű acéllemezek tömegvizsgálata ultra-
hanggal. 
Vö.: Akad.Ért. 1955- 62.köt. 514.sz. 379.p. 
Tézisek: Bp. 1955» Tud.Min.Biz. 3 P* 20 cm. 
Rövid közlemény: Mér. és Automat. 1955. 3.évf, 10.sz. 329.p. 
1955.szept,26. 
1703. VINCZE Vilmos: Önálló háromszöghálózatok optimális méretei. 
Tó.: Akad.Ért. 1955. 62.köt-. 514.sz. 379.p. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Bis. 3 p. 21 era. 
1955.szept.27. 
1704. ifj. SÁLYI István: Mechanizmusok kinematikai vizsgálata. 
Tézisek: 1955. Akad.K. 5 p, 21 ora. 
Előzetes hir: Magy.Nerazet. 1955» szept.27« 4.p. 
1955.okt.7. 
1705. HÁROSY Teofil: Alagutak méretezése és alagutakban mért fe-
szültségek kiértékelése. 
Tézisek: [Bp.] 1954. 5 P. 30 cm. Soksz. 
1955.cét.11. 
1706. BERCZELY Tibor: Kisveszteségű hullámvezetők. 
Tő.: Akad.Ért, 1955. 62.köt. 514.sz. 379.P. 
Tézisek: [Bp.] 1955. 7 p. 30 om. Soksz. 
1955.okt.31. 
1707. FEKETE László: Az elegyszánitás uj módszerei a féakohászatban 
Tézisek: Bp. 1955. Akad.K. 7 p. 21 cm. 
17o8 
1955.nov.2. 
GÁBOR Andor (nyilvános vita nélkül) 
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1955«nov.4. 
l?o9. TUSCHÁK Róbert: Fejezetek tömör forgórészű villamosgépek 
elméletéből. 
Tézisek: Bp. 1955. 4 p. 30 cm. Soksz. 
1955.dec.1. 
171e. KIRÁLYI Béla: Kistámaszközü vasúti vashidak ütőterhelése. 
Tézisek: [Bp.] 1954. 4 p. 30 cm. Soksz. 
e» 
1955.dec.6. 
1711. HALÁSZ András: Hazai érc- és. ipari ásványok hidrociklonos 
előkészitésére vonatkozó kísérletek. 
Tézisek: Bp. 1955. Akad.K. 4 p. 21 om. 
VII. OSZTÁLY 
1954.dec.9. 
1712. BERECZ Endre (a Szovjetunióban megvédett értekezés) 
1955.3an. 10. 
1713. VARSÁNYI György: Néhány ujabb-adat benzol és monohalogén ben-
zolok gőzének ultraibolya £ bszorpciós speotrumáról. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508.sz. 101.p. 
Tézisek: [Bp.] 1954. [1955.] Tud.Min.Biz. 5 P. 29 cm. 
1955.jan.28. 
1714. BÁNYAI Éva: Csapadékéseréléses reakciók az analitikai kémiában. 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508,sz. 102.p. 
Tézisek: [Bp.] 1954.[1955.] Tud.Min.Biz. 12 p. 2 t. 20 om. 
1955.ápr.5. 
1715. TUZSON Pálné: A papirkromatografia jelentősége a digitalis 
glukozidák és anyarozsalkaloidák analitikájában. 
Vö.: Akad.Ért. 1955- 62.kÖt. 511.sz. 263-264.p. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 5 p. 20 cm. 
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1955.oáj.l2. 
1716. KOCZKA Károly; Az araino-alkpholok sztereospecifikus reakoiói. 
Vö.; Akad.Ért. 1955. 62»köt. 513.sz. 334.p. 
Tézisek: Szaged. 1955« Tud.Min.Biz. 9 p. 20 cm, 
1955.máj.19. 
1717. FARKAS Lóránd (egyszerűsített uton történt eljárás alapján) 
Vö.: Akad.Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 334.p. 
1955.jun.7. 
1718. BITE Pál: A tollens reakcióval kapcsolatos vizsgálatok. 
Vö.: Akad.Ért. 1955« 62.köt. 513.sz, 334.p. 
Tézisek: Bp. 1955» Tud»Min.Biz. 5 P. 20 cm. 
1955»jun.8. 
1719. LEMPERT Károly: Kisérletek uj helyiérzéstelonitők előállí-
tására . 
Vö.:. Akad.Ért. 1955« 62.köt. 513.sz. 334.p. 
Tézisek: Bp. 1955. 'Tud.Min.Biz. 5 p. 20 om. 
1955.szept.19. 
1720. SIKLÓS Pál: Szénhidrogénak irolizise. 
Tézisek: Bp. 1955» Tud.Min.Biz. 3 p. 20 cm. 
.1955.okt,11. 
1721. NÉMETH Jenő: Abszorpoió kinetikájának vizsgálata fluid ágyban. 
(A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
1955.okt.11. 
1722. SZABÓ Elek: Apatit-nefelin ércek salétromsavval történő fel-
tárása. (A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
1955.nov.16. 
1723. GÁL Dezső: Vizsgálatok az etán, etilén és acetilén oxidáció-
jának kinetikájáról. 
Tézisek: Bp. 1955- Akad.K. 6 p. 21 cm. 
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1955»nov,17, 
1724. KRAUSZ Imre: Kismennyiségü vanádium kimutatása és kolorimetriás 
meghatározása a kisérő elemektől való kromatográfiás elválasz-
tás után. (A Szovjetunióban megvédett értekezés.) 
1955.dec.6, 
1725. CSÓKÁN Pál: Edzési hűtőfolyadékok termikus tulajdonságai. 
Tézisek: Bp. 1955. Tud.Min.Biz. 6 p. 20 cm, 
1955.dec.8. 
1726. AIMÁSSY Gyula: Analitikai vizsgálatok hazai barnakőszenok 
nagyobb atomsulyu nyomelemtartalmára vonatkozólag. 
Tézisek: 1955«-Tud.Min.Biz. [4]p. 20 cm. 
1955.dec.12. 
1727. CSÁNYI László: Adatok a peroxi vegyületek kémiájához és ana-
litikáj ához. 
Tézisek: [Bp.] 1955. Tud.Min.Biz. 8 p. 20 cm. 
J u t a l m a k , k i t ü n t e t é s e k 
1728, KITÜNTETÉSEK (1954c negyedik negyedévben) 
Akad.Ért, 1954. 61.köt. 506,sz. 306.p. 
Közlemény a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által kitüntetett 
akadémikusokról. 
1729. [EZKRKTTiENCSZÁZÖTVENNÉGY] 1954. évi akadémiai jutalmak, 
Akad.Ért. 1954. 61.köt. 506.sz. 307-315.p. 
Közlemény a jutalmazóttak névsorával. 
173o. KITÜNTETÉSEK. (1955. év első negyedében.) 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 509.sz. 161,p. 
Közlemények a Népköztársaság Elnöki Tanácsa által 1955« 
jan. 9 - márc. 26-ig akadémikusoknak, levelező tagoknak 
adományozott kitüntetésekről. 
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1731« [ F o g a r a s i Béla akadémikus kitüntetése a "Munka Vörös 
Zászló Érdemrendjéével.] 
MTA Társad.-Tört,Tud.Oszt.Xözl. 1955« ö.köt, l-2.sz. 206,p, 
1732. [ N i z s a l g v s z k y Endre akadémikus kitüntetése 60, 
születésnapja alkalmából a "Munka Érdemrend"-del.] 
MTA Társad.-Tört.Tud.Oszt.Közl. 1955. 6.köt, 1-2 .sz, 206,p. 
1733» [S B, a b ó Imre levelező tag kitüntetése a "Munka Vörös Zászló 
• Érdemrendjéével.] 
MTA Társad.-Tört,Tud.Oszt.Közl, 1955» 6.köt. 1-2.sz. 206,p. 
1734. KOSSUTH-dijak adományozása. 
Aká<i»Közl. 1955. 4»évf. ?.sz. 4?-49.p. és Akad.Ért. 1955. 
62*köt. 909,sz. 162-179.p. 
L u k á c s György, B r u c k n e r Győző, R é d e i László 
G e 1 e j i Sándor, H e t é a y i Géza, J a n c s ó Miklós, 
K i s s Árpád, Z ó l y o m i Bálint, B a 1 ó" József, B a-
1 ó Józ3ofaé, D é n e s Péter, R ó t h Gyula, S á 1 y i 
Gyula, P i g 1 a r Andor, T ö r ö k Gábor, M á t h é Imre, 
ifj. H o r v á t h János, K l a n i c z a y Tibor, K o r á -
n y i Imro, M e 1 c a e r Miklós, Ö r ő s i Pál Zoltán, 
D i s o h k a Győző, D a 1 1 o s András, H e r k e Sándor, 
K a d o c o a Gyula, K o v á c 3 Endre, ifj. K o v á c s Fe-
renc, Z s e b ő k Zoltán, M a r x György 1955» ipárc. 15-én 
Xossuth-dijjal kitüntetett akadémikusok, levolező tagok és tudo-
mányos fokozattal rendelkező kutatók tudományos tevékenységének 
.ismertetése és Kossuth-dijuk indokolása. 
1735. [HIR P u s k á s Ferencnek, az Akadémiai Nyomda igazgatójának 
elnöki dioséretben való részesítéséről,] 
Akad.Közl. 1955. 4,évf. 8«sz. 55.p. 
• . ( * . . 4 . . . • . 
1736. [ I m r e Samu, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi 
Intézete dolgozójának kitüntetése a "Munka Érdemérem"-mel,] 
Nyelvtud.Int.Közi. 1955. 6.évf. 2.sz. 247.p. 
1737. [ B a b i e s Antal akadémikus kitüntetése a "Munka Érdem-
rend "-del.] 
Akad.Közl. 1955. 4.évf. 9-10.sz. 63.p. 
1738. 








[ B u z a László akadémikus kitüntetése a "Munka Érdemrend"-
del.] 
Akad .Közi, 1955* 4.évf. 9-10.sz. 63.p. 
[D u d i e h Endre levelező tag kitüntetésé 60. születésnapja 
alkalmából a "Munka Érdemrend"-del.] 
Akad.Küzl. 1955. 4.évf. 9-10.sz. 63.p. 
[E r n s z t Jenő akadémikus kitüntetése hazánk felszabadulá-
sának 10. évfordulója alkalmából a "Munka Érdemrond"-del.] 
Akad.Közi. 1955. 4.évf. 9-10.sz. 63.p. 
[ L u k á c s György akadémikus kitüntetése 70. születésnapja 
alkalmából a "Magyar Népköztársaság Érdecrendj é"-vel.] 
Akad. Közi. 1955. 4,éyf. 9-10.sz. 63.p. 
[S z e k f ü Gyula akadémikus kitüntetése hazánk felszabadu-
lásának 10. évfordulója alkalmából a "Munka Vörös Zászló Ér-
demrendje "-vei.] 
Akad.Közl. 1955 . 4,évf. 9-10.sz. 63.p.-
[ M a r ó t Károly levelező '"ag kitüntetése 70. születésnapja 
alkalmából a "Munka ÉrdemreuG"-del.] 
Akad.Közl. 1955. 4.évf. ll.sz. 73.p. 
[ P a t t a n t y ú s Á. Géza levelező tag kitüntetése a 
"Munka Érdemrend"-dol»] 
Akad.Közl. 1955. 4.évf. ll.sz. 73.p. 
[ R é v a i József tiszteleti tag kitüntetése a "Magyar Nép-
köztársaság Érdemrendjé"-vei.] 
Akad;Könl..1955. 4.évf. ll.sz. 73.p. 
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1746. [Az 1955* évi nagygyűlés alkalmából a Népköztársaság Elnöki 
Tanáosa által kitüntetésben részesített akadémiai rendes, 
levelező tagok és tudományos intézeti dolgozók névsora.] 
Akad.Közl. 1955. 4.évf. 12.sz. 83-84.p, és Magy.Közi. 1955. 
56.sz. 355.P. 
1747. [B o z ó k y László, a Központi Fizikai Kutató Intézet osz-
tályvezetőjének kitüntetése a "Munka Érdemrend"-del.] 
Akad.Közi. 1955» 4.évf. 15.sz. 99.p. 
1748. [ G e r s t e n r a a y e r Károly, a Biokémiai Kutatóintézet 
gazdasági vezetőjének kitüntetése a "Szocialista Munkáért 
Érdemérem"-mel.] 
Akad.Közl. 1955. 4.évf. lj.sa. 99.p. 
1749« K u r t h a Géza, a Központi Fizikai Kutató Intézet műhely-
vezetőjének kitüntetése a "Munka- Érdemérem'Vmel.] 
Akad .Közi. 1955. 4.évf. 15.sz. 99.p. 
175o. [ S z a b o l c s i Benoe akadémikus kitüntetése a "Munka Vörös 
Zászló Érdemrendjé"-vel.] 
1 
Akad. Közi. 1955. 4.évf. 15.sz. 99.p. 
1751. KITÜNTETŐ jelvény adományozása, 
Akad.Közl. 1955. 4,évf. 15,sz. 99-100.p. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke által a "Kiváló Dolgozó" 
jelvénnyel kitüntetett dolgozók névsora, 
1752. [KER B u l l a Bél? kitüntetéséről a "Munka Érdemrendw-del,] 
Földi',Ért. 1955. 4.évf. 4.sz, 495.?, 
1753. [HIR A r a t ó Endrének, 0. Magyar Tudományos Akadémia Törté-
nettudományi Intézete helyettes igazgatójának a "Szocialista 
Munka Érdemérera"-mol való kitüntetéséről.] 
Századok. 1955. 89.évf. 4-5,sz. 809.p. 
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1754. [ H a v a s i Gyula levelező tag kitüntetése a Munka Vörös 
Zászló Érdemrendjével.] 
Népszava. 1955. deo.25» 5*P» 
AZ AKADÉMIA ÉPÜLETE 
1755» FEHÉR Rózsa; A tudomány lakásgondjai. 
Magy.Nemzet. 1955. jan.ll. 5.P» 
A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalának és kutatóintézetei-
nek helyiségproblémáiról. 
1756. GERGELY Pál: Kilencven éves a Magyar Tudományos Akadémia 
palotája. 
Magy.Nemzet, 1955. dec.9. 5*P» 
AZ AKADÉMIA HALOTTAI 
1757. MEGHALT F e h é r Dániel egyetemi tanár. 
Szabad Nép, 1955. febr.18. 4 . p . 
Hir a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja 1955. febr. 
17-én történt elhunytáról. 
1758. 3QÓ Rezső: F e h é r Dániel, (1890-1955.) 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 508.sz. 87-88.p. 
Megemlékezés. 
1759. NACHRUF über Dániel F e h é r . 
Acta miorobiol. 1955. tom.3- faso,l-2. p.225-227. 
Megemlékezés. 
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1760. MAGYAR Pali Dr, F e h é r Dániai. 
Erdő. 1955. 4,évf• 3.sz. 81-83.P, 
Megemlékezés. 
0 • 
1761. VARGA Lajos: F e h é r Dániel (1890-1955). 
t 
Soproni Szle. 1955« 9.évf, 3-4.sz. 152-157.p. 
Megemlékezés. 
1762. A MAGYAR Tudományos Akadémi gyászjelentése. 
Szabad Nép. 1955. Jun,28. 4.p, 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének gyászjelentése 
B o l g á r Elek elhunyta alkalmából. A gyászjelentést 
R u s z n y á k István elnök irta alá. 
1763. L*aoadémicien Elek B o l g á r est déoédé. 
R.hong. 1955. no;7. 27.p, 
Hir az akadémikus 1955. jun.26-án történt elhunytáról, 
1764. B o l g á r Elek. 
Szabad Nép. 1955. jun.28. 4a;>. 
A magyar kommunista mozgalom régi haroosainak közös megemléke-
zés .e az elhunyt akadémikusról. 
1765 . SZOMBATON temetik B o l g á r Elek akadémikust. 
Szabad Nép. 1955. jun.30. 4,p. 
Hir az 1955. jul. 2-án tartandó temetésről, 
1766. MOLNÁR Erik: B 0 1 g á.r Elek, 
Csillag. 1955. 9.évf. 8.SZ. .1689-1690,p. 
A temetésen elhangzott gyászbeszéd. 
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[KÖZLEMÉNY B o l g á r Elek akadémikus temetéséről.] 
MTA Társad.-Tört,Tud.Oszt.Közi. 1955. 7.köt. l.sz. 139.P. 
ELTEMETTÉK B o l g á r Elek elvtársat. 
Szabad Nép. 1955. jul.3. 6.p, 
Beszámoló a temetésről. 
1769. MOLNÁR Erik: B o l g á r Elek. (1883-1955) 
Akad,Ért. 1955. 62.köt. 513.sz. 353-354.?. 
Megemlékezés, 
1770. B o l g á r Elek. (1883*1955) 
Jogtud.Közl..1955. 7.SZ, 385-386.p. 
Megemlékezés, 
1771. B o l g á r Elek. 
Századok, 1935. 89.évf. 4-5.sz. 805-806.p. 
Megemlékezés, 
1772. S z e k f ü Gyula. . 
Szabad Nép. 1955» jun*29. 
A Magyar Tudományos Akadémia elnökségének gyászjelentése 
Szekfü Gyula elhunyta alkalmából. A gyászjelentést R u s z -
n y á k István elnök irta alá. 
L'aoadémicion Gyula S z e k f U est déoédé. 
R.hong. 1955. no.7. p,27. " ; 
Hir Szekfü Gyula 1955. jun.28-án történt elhunytáról. 
HÉTFŐN temetik S z e k f ü Gyula akadémikust. 







1775« [KÖZLEMÉNY S z e k f ii Gyula akadémikus temetéséről.] 
MTA Társad,-Tört.Tud.Oszt.Közi, 1955. 7.köt. l.sz. 140.p. 
1776. S z e k f ü Gyula temetése. 
Szabad Nép. 1955« jul.5. 4.p. 
Beszámoló a temetésről. 
1777. RÉVÉSZ Imre: S z e k f ü Gyula. (1383-1955) 




1778. S Z e k f ü Gyula. 
Szabad Nép. 1955« jun.30. 4„p. 
Az elhunyt akadémikus tudományos munkásságának értékelése, 
1779. ORTUTAY Gyula: S a e k f ü Gyula. 
Csillag. 1955. 9.évf. 8,sz. 1691-1692.p. 
Megemlékezés. 
n 
1780. S z e k f ü Gyula (1883-1955). [Irta] E.Gy. 
Levélt.Közi.'1955. 26,évf. 377.P. 
Megemlékezés. 
1781. MEGHALT Z s i r a i Miklós 
Szabad Nóp. 1955. szept.lCi. 4.p. 
Hir. 
1782. MORT de 1'academician Miklós Z s i r a i. 
R.hong. 1955. no.10. p.29. 
Hir Zs.irai Miklós akadémikus 1955. szept. 9-én történt elhuny-
táról. 
~ 2?8 -
1783. A MAGYAR Tudományos Akadémia saját halottjának tekinti 
Z s i r a i Miklóst. 
Szabad Nép. 1955« szept.11. 5»P. 
Közlemény. 
1784. ELTEMETTÉK Z s i r a i Miklóst. 
Szabad Nép. 1955. szept.15. 4.p, 
Közlemény. . • 
T. 
* -
1785. LIGETI Lajos: Z s i r a i Miklós emlékezete. 
Szabad Nép. 1955» szept,11. 5,p. 
Megemlékezés. 
1786. LAKÓ György: A magyar nyelvtudomány nagy halottja, 
Magy.Nemzet. 1955* szept.11. 7»p. 
Z s i r a i Miklós munkásságának értékelése. 
178?. LAKÓ György: Z 3 i r a i Miklós (1892-1955). 
Akad.Ért. 1955. 62.köt. 514.3a. 395-399.p. 
Megemlékezés! 
1788. TOKOS Dávid: Z s i r a i Miklós. 
Magy.Nyelv. 1955. 51.évf. 4.sz. 403-404.p. 
Megemlékezés. 
1789. NAGY. J. Béla: Z s i r a i Miklós (1892-1955). 
Magy.Nyelvőr, 1955. ?9.évf. 4.sz. 490-491,p. 
Megemlékezés. 
1790. BÓKA László: Z s i r a i Miklós (1892-1955). 
Csillag. 1955. 9«évf. 11.sz. 2304-2305.p. 
Megemlékezés. 
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1791. MOLLAY Károly: Z s i r a i Miklós (1892-1955). 
Soproni Szle, 1955. 9.évf, 3-4.sz. 161,p. 
Megemlékezés, 
1792. MA délután temetik G y ó n i Mátyást. 
Szabad Nép. 1955» okt.5. 4,p. 
Közlemény. 
1793. ELTEMETTÉK G y ó n i Mátyást. 
Szabad Nép. 1955* ®kt»6, 4,p. 
1794. BORZSÁK István: G y ó n i Mátyás (1913-1955). 
Magy.Nemzet. 1955. okt.5. 5,p, 
Gyóni Mátyás tudományos munkásságának értékelése. 
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A F E L D O L G O Z O T T F O L Y Ó I R A T O K J E G Y Z É K E 
/rövidítésükkel/ 
A jegyzékben felsorolt folyóiratok összes 1955. évi, valamint tavalyi 
kiadványunkból késői megjelenésük miatt kimaradt 1954. évi számait fel-
dolgoztuk, Felvettük a jegyzékbe azokat az átnézett folyóiratokat is, 
melyek az Akadémia működésére vonatkozó anyagot nem tartalmaznak. 
Acta Agronomics Academiae Scientiarum Hungaricae ... Acta agronom. 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae Acta Antiqua 
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae Acta archaeol. 
Acta Biologica Academiae Scientiarum Hungaricae .... Acta biol. 
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. •••»• Acta bot.. 
Acta Chimica Academiae Scientiarum Hungaricae ...... Acta chim. 
Acta Ethnographia Academiae Scientiarum Hungaricae Acta ethnogr. 
Acta Geologica Academiae Scientiarum Hungaricae .... Acta geol. 
Acta Históriáé Artium Academiae Scientiarum 
Hungarioae Acta Hist, Art. 
Acta Histories Academiae Scientiarum Hungaricae .... Acta hist. 
Acta Linguistics Academiae Scientiarum Hungarioae .. Acta linguist. 
Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae .. Acta mathera. 
Acta Medioa Academiae Scientiarum Huxgaricae ....... Acta med. 
Acta Microbiologica Academiae Scientiarum Hunga-
ricae Acta micro biol. 
Acta Morphologies Academiae Scientiarum Hungaricae Acta norphol. 
Acta Orientális Academiae Scientiarum Hungaricae ... Acta orient. 
Acta Pharmaceutics Hungarica Acta pharmac. 
Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae ...... Acta phys. 
Acta Physiologies Academiae Scientiarum Hungaricae Acta physiol. 
Acta Technica Academiae Scientiarum Hungaricae Acta techn. 
Acta Vcterinaria Academiae Scientiarum Hungaricae .. Acta vet. 
Acta Zoologica Academiae Sciantiara,! Hungaricae .... Acta zool. 
Agrárirodalmi Tájékoztató Agrárirod.Táj ékest. 
v Agrártudomány 
Agrokémia és Talajtan Agrokém. és Talaj ti 
Akadémiai Értesítő Akad.Ért. 
Akadémiai Közlöny Akad.Közi. 
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Állam és Igazgatás Áll, és Igazg. 
Állattani Közlemények Állattani Közi. 
Állattenyésztés 
Analitikai Közlemények Analit.Közl. 
Antik Tanulmányok Antik Tanúim. 
Anyag- és Adatszolgáltatás * Anyag- és Adatszolg. 
Anyanyelvünk az iskolában Anyanyelv. Isk. 
Archaeologiai Értesitő Arohaeol.Ért. 
Atom 
Bányászati Lapok Bány.L.. 
Begyűjtési Értesitő Begyűjt .Ért. 
Bér és Norma 
Biológiai Közlemények Biol.Közl. 
Birósági Határozatok Bírósági Határoz. 
Botanikai Közlemények .......... Bot.Közi. 
Bőrgyógyászati és Venerologiai Szemle ...«,..,••..• Bőrgyógy.vonerol. 




Egészségügyi Közlöny Egészségügyi Közi, 
Elektrotechnika • ....... 
Élelmezési Ipar Éleim.Ip, 
Élet és Tudomány . . . . * • Élet és Tud, 
ÉJ.ő Világi . 
Építésügyi Értesitő ...... .• Épitésügyi Ért# 
Építőanyag• " ~ 
Építőipari Műszaki Tájékoztató Épltőip.mUsz, 
Épületgépészet ..
 ; ^ékozt. 
Erdészeti kutatások Erd,Kutat. 
Erdő, Az 
Ethnographia • • 
Faipar 
Fehérvár . . 
Felsőoktatási Szemle Folsőokt.Szle 
Filológiai Közlöny Filol.Közl. 
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Filozófiai Értesitő Filözóf.Ért. 
Fizikai Szemle Fiz.Szle. 
FögOI*VO si Ss erale Fogorv.Szle* 
» 
Folia Archa'eologica ................ I....... Folia archaeol. 
Fotó 
Földrajzi Értesitő Földr.Ért. 
Földrajzi Közlemények Földr.Közl, 
Földtani Közlöny Földt.Közl. 
Fül-, Orr-, Gégegyógyászat Fül-, Orr-, 
Gégegyógyász, 
Geodézia és Kartográfia ........................... Geod. és Kartogr. 
Geofizikai Közleményük Geofiz.Közi, 
Gép . . , . . » 
G3rermekgyógyászat , . ,
 ; 
Gyógyszerész, A . . . . . . -•-
Hadtörténeti Közlemények >...... Hadtört.Közi. 
Hidrológiai Közlöny- Hidrol.Közl. 
Hungary . 
Ideggyógyászati Szemle Ideggyógyász.Szlo. 
Időjárás 
Igazságügyi Közlöny Igazságügyi Közi, 
Irodalmi Figyelő írod »Figyelő 
Irodalmi Újság Irod.Ujs. ' 
Irodalomtörténet - . . . . • • 
Irodalomtörténeti Közlemények írod, tört »Közi* . 
Jármüvek, Mezőgazdasági Gépek Járraüv.mozőgazd.Gép 
Jogtudományi Közlöny Jogtud.Közi. 
Kép- és Hangtechnika Kép- és Hangteohn. 
Képzőművészeti és Iparművészeti Tudósitó Képzőmüv. és ipar-
müv. Tudósitó 
Kisérletes Orvostudomány ,... Kisérl.Orvostud. 
Kohászati Lapok Koh.L. 
Kohó- és Gépipari Közlöny .« Kohó- és cápip.Közl 
Könnyűipari Értesitő Könnyüip.Ért. 
Könyv, A . . . . 
Középiskolai Matematikai Lapok Középisk.maten.L. 
Közgazdasági Szemle Közgazd.Szle. 
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Közlekedéstudományi Szemle Közlekedéstud.Szle, 
Közlekedésügyi Értesitő Közlekedésügyi Ért. 
Köznevelés 
Levéltári Hiradó ...... Levélt.Hiradó 
Levéltcíri Közlemények Levélt .Közi. 
Magyar Állatorvosok Lapja Magy.Állatorv.L.. 
Magyar Belorvosi Archivum * Magy.belorv,Arch. 
Magyar Energiagazdaság Magy.Energiagazd. 
Magyar Építőipar Magy.Épitőip. 
Magyar Építőművészet .............................. Magy.Épitőmüv. 
Magyar Fizikai Folyóirat .............. Magy.fiz.F. 
Magyar Hiradá3teohnika Magy.Hiradástechn. 
Magyar Jog .....,..,...«•.•...*,.•..»....... Magy.Jog 
Magyar Kémiai Folyóirat Magy.kém.F. 
Magyar Kémikusok Lapja Magy.Kém.L. 
Magyar Könyvszemle .......................... Magy.Könyvszle. 
Magyar Közlöny Magy .Közi. 
Magyar Mezőgazdaság ~Magy.Mezőgazd. 
Magyar Munkásmozgalmi Intézet Értesítője Magy.Munkásmozg,Int.Ért. 
Magyar Nemzet Magy.Nerazet 
Magyar Nőorvosok Lapja Magy.Nőorv.L. 
Magyar Nyelv Magy .Nyelv 
Magyar Nyelvőr Magy .Nyelvőr 
Magyar Radiológia Magy.Radiol. 
Magyar Sajtó Magy.Sajtó 
Magyar Sebészet Magy.Sebész. 
Magyar Textilteohnika Magy.Textilteohn. 
Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztá-
lyának Közleménye, A MTA Agr.tud.Oszt.Közi. 
Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Ma-tematikai 
Intézetének Közleményei, Á MTA Alk.Matem.Int.Közl. 
Magyar Tudományos Akadémia Biológiai és Orvosi 
Tudományok Osztályának Közleményei, A MTA Biol.Orv,Tud.Oszt. 
Közi. 
Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osz-
tályának Közleményei, A MTA Kém.Tud.Oszt.Közl, 
Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató 
Intézetének Közleményei, A- i MTA K03P.Fiz.Kut,Int, 
Közi. 
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Magyar Tudományos Akadémia Matematikai és Fizikai 
Tudományok Osztályának Közleményei, A ............ MTA Matom.Fiz.Tud. 
Oszt.Közl, 
Magyar- Tudományos Akadémia Műszaki' Tudományok 
Osztályának Közleményei, A ..... ... MTA Müsz.Tud.Oszt. 
Közi. 
Magyar'Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalom-
 >t; 
tudományok Osztályának Közleményei, A MTA Nyelv- és írod. 
.... tud.Oszt.Közi. 
Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti • 
Tudományok Osztályának Közleményei, A MTA Társad.-Tört.Tud. 
' Oszt.Közl. 
Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi ' 
Intézetének Értesitője MTA Tört.tud.Int.Ert. 
Matematika Tanítása, A . Matem.Tanit. 
Mélyépitéstudományi Szemle .. Mélyép. tud.Szle, 
Mérés és Automatika. . Mér. és Automat. 
Meteor . . ' 
Mezőgazdasági Értesítő Mozőgazd.Ért. 
Museum! Hirado Muz.Hiradó 
Műszaki Élet .......... ,............ Müsz.Élet 
Müveit Nép ... 
Művészettörténeti Értesítő Művészettört.Ért. 
Nehézipari Értesitő Nehézipart. 
Népegészségügy .... 
"veles ... 
Népművelési Közlöny ............................... Népnüv.Közl. 
Népszava • • . ,. 
Növénytermelés . .. • ... . 
Nyelvtudományi Intézet Közleményei, A ...... Nyelvtud.Int.Közl. 
Oktatásügyi Közlöny ,.. .'.......... Oktatásügyi Közi. 
. > • • , 
Orvosi Hotilap Orv.Hetil, 
Öntöde -
papir- .és Nyomdatechnika. Papir- és Nyomdatoohn. 
Pártépités ' . . . . 
Pedagógiai Szemle Pedag.Szle. 
Pénzügyi Közlöny Pénzügyi Közi. 




Revue líongroise ............... .. R. hong. 
Soproni Szemle . Soproni Szle, 
Statisztikai Értesítő Statiszt.Ért. 
Statisztikai Szemle StatÍ3zt,Szle. 
.Statisztikai Tájékoztató Statiszt.Tájékozt. 
Studia Slavioa Aoademiue Scientiarum Kungarioae ... Studia slav. 







Szinház és Filmművészet Szinh.és Filnnnüv. 
Szovj et Kultura Szovj .Kult. 
Tánomüvészet 
Társadalmi Szemle Társad.Szle. 
Távközlési Kutató Intézet Közleményei Távközlési Kut, -
Int .ICözl. 
Településtudományi Közlemények Telspüléstud.Közl. . 
Természet és Társadalom természet és Társad, 
Testneveléstudomány 
""yerapia Hungarica .. Therapia hung. 
Tiszatáj 
Többtermelés 
Tuberkulózis Kérdései Tuberkulózis Kérd. 
Uj Hang 
Uj Március Uj Máro. 
Uj Zenei Szemle Uj zenei Szle. 
Ujitók Lapja Ujitók L. 





Vízgazdálkodási Műszaki Szemle Vizgazd.müsz,Szle. 
Vízügyi Közlemények Vízügyi Közi. 
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N É V M U T A T Ó 
A névmutató a kiadványban előforduló összes személynevekre utal. 
Tételszám 
Ábrahám Ambrus 749, 1493 
Áos Ernő 155.3 
Ádám András 1622 
Ádám György .1669 
Ádám László 978 
Ady Endre lo9o, lo91 
Ágoston György 484 
Akerman, K. 969, 14o4 
Alekszandrov, P.Sz. 97, 549, 
1224 
97, 549, 557, 

























Bacsó Nándor 733 
Bagdy Dániel 1654 
Baimler, M. 945, 1328 
Bajai Jenő 636, 1336 
Balázs András 76o, 1105 
Balázs Béla 42o 
Balázs Éva, H. 411 
Balázs János 179, 
14o6 
2o9, 
Bálint Andor 7o 2 
Bálint Gyula 917 
Bálint Péter 1548 
Ballenogger Róbert 693 








Balogh Ferenc 1673 
Balogh Jolán 1589, 1 1531 
Bánki László 686 
Bánlaki Sándor 660 
Bányai Éva 1714 
Bányai László 422, 147o 
Barabás Jenő 5ol 
Barabás Jenőné loll 
Bárány Nándor 955 
Bárczi Géza 182 
• 
Bárczi Gusztáv- 483, 746 
Barkóozi László 16o2 
Barna Péter 1588 
Barta István 935, 159o 
Barta János 278 


















Bartók Béla 318, 319, 
32o 
Bognár Rezső ló* 12, 13, 
56, 78, 89, 
Beér János 46o 617, 987, 991 
Beke Ferenc 661, 819 Bognár Sándor 686 
Beke Ödön 169 
t * 
Bóka László 246, 254, 
255, 271, 
Beljajev, A.I. 969, 1283 292, 1790 
Bella Ede 895, 1442 Bolgár Elek 1762, 1763, 
Benedek Marcell 1524 1764, 1765, . 176$, 1767, 
Benedek Pál lo22 1768, 1769, 
Benedikt Ottó 1562 • 1770, 1771 
Benedikt Ottóné 1677 Bolyai Járlos 97, 1224, 
1223, 1322, 
Benkő Loránd 182, 2oo, 1478 
2ol 
* 
Bonis György 372 
Bényei Zoltán 45o 
Boros Ádám 686 
Berczely Tibor 17o6 
Boros Béla 776, 1384 
Berecz Endre 1712 
3orzsák István 3o2, 3o5, 
Bereczky Endre 913 1457, 1794 
Berend Iván 421 Botár Gyula I651 
id.Berényi Dénes 571 Bozóki György 600 
Béres István 1591 Bozóky László 578, 579, 61o 
Bergh Árpád loo8 • • 1263, 1747 
Bernal, J.D. 855, 1479 Bozsilova, N.L. 1339 
Barnább. György lo87 Böjtös Zoltán 659, 660 
Bielka, H. 745, 1439 Bisaörményt Ernő I665 
Bihari Ottó 47o Braun Jenő 686 
Bikov, K.M. 785, 1261 Bredár Gyula 229, II60 
Biró Endre 166o Bronislav, B. 234, 1168 
Bite Pál 991, 1718 Brósz Róbert I600 
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